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Al f i n a l  de é s te  t r a b a jo  se  i n s e r t a  r e la c id n  de l a  b ib l io g r a f ia  
c o n s u lta d a ,a g ru p a n d o la  en  dos a p a r ta d o s ,e l  prim ero de o b ra s  g ener 
l e s  - t  r a t  ado s , m anuales, cornent a r i  o s , e t  o -  y e l  segundo de m onografias 
y a r t i c u l e s  de r e v i s t a s . ï a l  b i b l i o g r a f i a  se  c i t a  en  e l  t e x t e  y en 
l a s  n o ta s  de é s ta  t e s i s  m edian te a b re v ia tu r a s  y s i  g la s .
T ras l a s  c i t a s  a b re v ia d a s  de l a s  o b ras  g é n é ra le s  d m onogrëtfi- 
c a s , l a  p r im e n tc i f r a  en  c a r a c tè r e s  romanes in d ic a  e l  tomo d volumen 
a que se hace r e f e r e n c ia ,y  l a s  c i f r a s  que l e  s ig u e n , g en e ra im e n te 
en c a r a c tè r e s  6 'a b e s , in d ic a n  l a s  p d g in as  de rem isidn#
Los a r t i c u l e s  de r e v i s t a  se  han c o n s u l tado en a q u e l la s  cuyas 
a b r e v ia tu ra s  de r e f e r e n c ia s  consignâm es a conüa.nuaciÿn de su s r e s ­
p e c tiv e s  t i t u l o s , y  que son l a s  s ig u ie n te s :
R e v is ta  de Lerecho P ro c e sa l (R. de D .P .)
R e v is ta  de Lerecho P ro c e sa l A rg en tin a  (R# de L#P#A.)
R e v is ta  de Lerecho P rivado  (R. de D. P r i . )
R e v is ta  de L e g is la c id n  y J u r is p ru d e n c ia  (R# de L# y J# )
R e v is ta  G eneral de Lerecho (R#G# de L .)
R e v is ta  de Lerecho In m o b ilia r io  (R# de L#I#)
R e v is ta  de lo s  T r ib u n a le s  (R# de ï# )
Cuando se  haga rem is id n  a  un t r a b a jo  p u b licad o  en una de é s ta s  
r  e v i s t a s ,  ad em<is de in d ic a r  a  l a  misma p o r su  a b r e v ia tu r a ,  se  seh a - 
l a r a  e l  aho a  que co rresp o n d e  d e l  tomo de su  c o le c c id n ,y  l a s  pa­
g in a s  en que e l  t r a b a jo  ap a rece  in s e r to #
5.
Las a lu e io n e s  a lo s  te x to s  le g a le s  e s p a h o le s ,s e  h a rd n d e te rm i-  
nando a  e s to s  po r su s nombres y p o r su s  fe c h a s  s i  son le y e s  <5 d e- 
c r e to s ;  a  l a  Ley de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  l a  in d icarem o s p o r "L .de 
E .C .’S a l  Cddigo C iv i l  se  in d ic a r à  p o r *C .C .* ,y  a l  Cddigo de Comer- 
c io  se  in d ic a r n  p o r "C .de C . L o s  a r t i c u l o s  c i ta d o s  s in  reA ren - 
c i a s  son  ^  de l a  L .de  E .G .
Cuando aludamos a l e g i s l a c id n  ex t r a n j e r a , a l  Cddigo de Pro c e d i-  
m iento A lem an,reform ado p o r l a  N ovela de 27-X -1.939 lo  c ita rem o s  
p o r * Z .P .O .”; a l  Cddigo P ro c e s a l  A u str iaco  de 1 -V III-1 .b 9 5  lo  c i t a ­
remos p o r  ’'O .P .A ." ; a l  Codice d i P ro ced u re  C iv i le  I t a l i a n o  de 1940, 
lo  c ita rem o s po r " C .P .I ."  y a l  Cddigo de P ro cesso  C iv i l  P ro tu g u e i 
lo  c ita rem o s p o r  " C .P .P ." . Los r e s t a n t e s  cuerpos l e g a le s  que hub ie  
ra n  de c i t a r s e  lo  s e ra n  p o r su s  t i t u l o s  co m p le tss .
Cuando hayamos de r e f e r i r n o s  a  l a  ju r is p ru d e n c ia  d e l  T rib u n a l 
Supremo, in d ica rem o s â d a te  a l to  t r i b u n a l  p o r su s  i n i c i a l e s , y  con 
" s . "  sus s e n te n c ia s  y "a" su s a u to s ,p o n ien d o  a c o n tin u a c id n  l a  f e -  
cha de t a l e s  r e s o lu c io n e s .
Si so b re  un mismo punto  conociésem os v a r ia s  r e s o lu c io n e s  d ic -  
ta d a s  p o r e l  T rib u n a l Supremo en  ig u a l  s e n t i d o , so lam en te  c ita re m o s  
d o s ,que s e ra n  l a s  de fe c h a s  mas a n tig u a s  y mas r e c i e n te s .
En caso de c i t a r  l a  ju r is p r u d e n c ia  de c u a lq u ie r  o tro  t r i b u n a l  
esp ah o l d e x t r a n je r o ,s e  in d ic a r d  e l  organism e que l a  p ronuncid  y 
l a  fe c h a  de l a  r e s o lu c id n  c i t a d a .
P r e m i s a s .
? •
I . -  Los in c id e n te s  en  l a  p r â c t i c a  y e n ^ la  t e o r i a  p ro c e s a l#
"G angrena* 'procesal* lla m a  P r ie to  C a s tro  a  lo s  in c id e n te s  ( 1 ) ,y  
t a l  d ia g n o s tic o  mëdico es  co n c i s o , e x a c t o y f e l i a ,p u e s  que cuando un  
p ro ceso  s u f r e  p la g a  de in c id e n te s  que o b s ta c u liz su i su  norm al d e s a r  
l l o , p e l i g r a  gravem ent e en  su  p ro p ia  e x i s t  e n c ia ,  como e l  s e r  o rg a d ic o  
a tacad o  de a q u e l la  en ferm edad . Une y o t r o ,p a r a  s a l v a r s e , s i n  menosc 
bo de su  in te g r id a d ,r e q u ie r e n  un t r a ta m ie n to  të d n ic o  adecuado,^aunqu 
en e l  te r r e n o  p r à c t ic o  no s e a  e l l o  to ta lm e n te  f a c t i b l e , n i  en  e l  cam 
po de l a  m ed ic in a  n i  en e l  ju rid ie o -p ro ce ssO ..,
Y e l  mal no e s  m odem o. B ast a  r e c o rd a r  como M anresa r e c o je  l a  c i  
t a  de una p r e s t i g ia d a  p u b lic a c id n  a n t e r i o r  a  ë l  jf2 ) ,s eg d n  l a  c u a l , s  
s e  q u ie re  que una c u e s t ië n  j u d i c i a l  no te n g a  f in ,n o  hay  màa que mul 
t i p l i c a r  lo s  a r t i c u l o s ,y a  que s i  e l l o  no conduce a  nada  d t i l , s e r v i -  
r à ,p o r  lo  m enos,para  g an a r tie m p o ,ë  in c lu s o  p a ra  q u e b ra n ta r  l a s  fu s  
zas y  a n iq u i l a r  lo s  r e c u r s o s  d e l  c o ^ l i t i g a n t e ,p a r a  m enguar l a  n o b le  
y e lev ad a  m is ië n  de l a  a b o g a c ia ,y  p a ra  d e s a c r e d i ta r  l a  i n s t i t u c i d n  
mas s a n ta ,q u e  e s  l a  de a d m in is t re r  ju s t i c i a *
U til iz a n d o  tam biën  l a  te rm in e lo g fa  m ëdica d i r ë  que e l  m al e s  en - 
dëm ico ,pues y a  fu é  e l l o  una de lau3 g ran d es  p reo cu p a c io n es  de F ran z  
Kjfim ^  r e d a c ta r  su  "P ro y ec to  de O rdenanza P ro c e s a l  C i v i l  A u s tr ia c a  
a  f i n e s  d e l  p as  ado s ig lo  ( 3 ) ; s e  m a n if ie s ta  ig u a lm e n te  en  e l  ëm bito 
d e  a p l ic a c ië n  de l€U3 le y e s  p roeessû .es fran cesas ,eo m o  e f e c to  r e t a r —
5 .
d a t a r io  en  l a  m archa de lo s  p ro ceso  s  ( 4 ) ;y  en  e l  oampo de l a  l e g i s l a  
c id n  I t a l i a n a  d e c fa  M a tt iro lo  (5 ) ,que lo s  in c id e n te s  que su rg e n  p o r 
c a u sa  o con o c a s id n  de l a  c u e s t id n  p r in c ip a l  son  e a s i  in n u m erab le  s  y 
v ax d ad isim o s en su  o r ig e n ,e n  su s  e f e c to s  y en su  im p o rta n c ia#
Itid iendo  d e c i r s e  d e l  p ro ceso  a n g lo sa jd n  en g e n e ra l  lo  que G uti 
A lv iz  a f irm a  d e l  p ro ceso  c i v i l  n o rteam erican o  (b ) ,q u e  en  cu an to  s e  
s a r r o l l a  a n te  un t r i b u n a l  u n ip e r s o n a l , e l  p roced im i en to  e s t à  p r e s iü d e  
p o r  l a  n o ta  de mdxima o ra l id a d  ,h a s t a  e l  extrem e de s e r  muy reducidsue 
l a s  f o rn a s  e s t r ic ta m e n te  p r o c e s a le s ,s e  c o l ig e  que p o r  t a l  o r a l id a d ,  
m edian t e l a  c o n c e n tra c id n  d e l  p ro c e s o , se  e v i t a n  en lo  p o s ib le  l a s  im- 
p u g n ac io n es s e p a ra d a s  y  su sp e n s iv a s  ,y a  que en una bu^aa co n cep c id n  
d e  aq u é l t ip o  de proceso,com o es  l a  a n g lo sa jo n a ,n o  caben l o s  in c id e n  
t e s  d e  c a r a c te r  p ré v io  ( / ) .  P e r ^ s t o  l l e v a r l a  a  o o n s id e ra r  e l  i n c i ­
d e n te  en r e la c id n  con l a  n a tu r a le z a  d e l  p ro ceso  donde puede a c a e c e r ,  
lo  que s e  h a rd  mas d e t  e n i dament e en  p d g in as  p o s te r io r e s *
Y v o lv ie n d o  a l  p ro ceso  e sp ah o l lo  mas s e n s ib le  e s  que,como o b se r­
v a  B e lld n  ( 8 ) , l o s  in c id e n te s  s e  a u to r iz a ro n  con e l  sano p ro p d s ito  de 
d e j a r  e x p e d ite  e l  camino p a ra  q u e ,s in  i n t e r f e r e n c i a s  p e r tu r b a d o ra s ,  
s e  p u d ie ra  l l e v a r  e l  j u ic io  a  té r m in o , l ib r e  de cuanto  no f u e r a  su  -  
v e rd ad e ro  fondo (9 ) ,p e ro  en  l a  p r d c t i c a  se  f r u s t r é  e l  buen f i n , y  a  -  
que l a  h a b i l id a d  o l a  m a l ic ia  c u r ia le s c a ,y  l a  t o l e r a n c i a  e x c e s iv a  -  
de lo s  ju e c e s ,h a n  p e rm itid o  que se  m u lt ip l iq u e n  lo s  in c id e n t  e s ,  u t  i — 
l iz a n d o lo s  como m edios de a l a r g a r  lo s  p l e i t o s  y p ro d u c ir  d is p e n d io s  
y c an san c io  a l  a d v e r s a r io , aun a  c o s ta  p r o p ia ,p o r  todo  lo  c u a l  e l  i n ­
c id e n te  d i s f r u t a  de una t r i s t e  y b ie n  m erec id a  fama de a u t e n t i c a  p l  
g a  p r o c e s a l ,dados lo s  in a g o ta b le s  r e c u r s o s  que b r in d a  a  un  l i t i g a n ­
t s  de m ala fé,com o in d i c a  Guagp (tO )«
9 .
La o b ee rv ao id n  de B e lld n  t i e n e  p a ra  ml ta n to  v a lo r  cu an to  -  
que p ro céd é  de p e rso n a  q u e ,p o r  su  l a r g e  e z p e r le n c ia  en l a  v id a  ju ­
d i c i a l ,  co noce p lenam ente e l  a sp ec to  p r à c t ic o  de l a  c u e s t id n ,  a s p e c -  
t o  que es tim e  t a n  im p o rta n te  como e l  m eramente t e d r ic o  p a r a  su  com­
p le t  o en ten d im ien to  ;y  la de Guagrp l a  v a lo ro  como l a  que mas c e r t e -  
ram ente ha  enfocado l a  m a te r ia  d esde  e l  pun to  de v i s t a  d o c tr in s tl»
A EKabas con jun tam en te  l a s  c o n s id é ré ,p u e s  que oomparto l a  o p in id n  
de que una v ez  d iv o rc ie d a  l a  p r d c t i c a  y l a  t e o r i a , e l  te o r iz E u ite  s e  
c o n v ie r te  en  un e s p e c ta d o r  de ab str€U îc iones,y  e l  p r à c t ic o  de f o r t i ­
f i e s  en su  convencim ien to  de que debe d e j a r  l a  c o sa  como l a  encon - 
t r é  (1 1 ) :  n i  p o r  un camino n i  p o r  e l  o t r o ,a is la d a m e n te ,s e  puede -  
l l e g a r  a  un deseado y  m etddico p ro g re so  en  e l  p la n t  eami e n t o y  r e s o ­
lu c id n  d e l  p rob lem a.
E l e j e r c i c io  de mi p r o fe s id n  me h a  p e rm itid o  co n tem p lar l a  m ate­
r i a  desde e l  angu lo  v i s u a l  de l a  p r d c t i c a  p ro c e s a l ,p e ro  l a s  p ro p ia s  
a f ic io n e s  y v o c a c id n  me i s ^ u ls a r o n  h a c ia  su  e s tu d io  d o c t r in a l ,y  co­
mo f r u to  de l a  d o b le  o b se rv a c id n  l le g u é  a  c o i n c id i r  en que l a  f ig u ­
r a  d e l  in c id e n te  e s ,e n  derecho  p ro c e s a l ,u n a  de l a s  que mas d i f i c u l — 
ta d e s  o f re c e  p a ra  su  enfoque te d r ic o  y p a ra  una o rd e n ac id n  p r d c t i ­
c a  s a t i s f a c t o r i a , y  que lo  que s e  r e q u i e r e ,a  f i n  de s u s t e n te r  l a  e x -  
p l ic a c id n  de ë s t a  f i g u r a  so b re  b a s e s  que p ro p o rc io n e n  un s d l i d a  fu n ­
dament o a  l a  c o n s tru c c id n  u l t e r i o r ,  e s  p a r t i r  de  una id e a  g e n e ra l  -  
poco e la b o ra d a  aun p o r  l a  d o c t r in e ,é  ig n o ra d a  to ta lm e n te  p o r  nues— 
t r o  derecho  p o s i t i v e , id e a  que e s , a  p e s e r  de e l l o , l a  l in ic a  que p ro — 
p o rc io n a  e l  in s tru m e n te  adecueido p a ra  e x p la n a r  con a c i e r to ,e n  e l  -  
s is te m a  d e l  p ro ceso  l a  nocjldn d e l  in c id e n te :  t a l  id e a  e s  l a  c r i s i s  
6 d e s a r r o l lo  anorm al de la^ i n s t i t u c i d n  p r o c e s a l  ( 1 2 ) ,de  l a  que me 
ocuparé  mas a d e la n te .
to.
Coxrtemplando l a  f lg o ra  in c id e n ta l  deed# mi doble punto de v i s t a ,  
t r a t o  da ressCLtctr ahora lo s  p r in c ip a le s  problèmes que su estud io  -  
p la n t ea , pero nd en una ezposic idn  c a su is t  i c a  y agotadora, cosa d i f i — 
c i l  en s i  y que a  nada co n d u c irfa ,s in e  q u e ,s in  olvidarme de e l l e s ,  
é in c lu so  trayendo algunos a  mis no tas  a  modo de ejem plo ,procurar6  
elevELPlos a l mas a l to  n iv e l  de la s  c irc u n s t ancias d o c tr in a le s  que 
lo s  fflotivan,a f i n  de in te n te r  form ulas g én é ra les  de so luc idn  a p l i -  
c ab le s  a  todos e lle s ,s ig u ie n d o  l a  té c n ic a  que preconizd como e a e r-  
ta d a  e l  p ro e e s a l is ta  ultimamente c i t  ado ( 13 ),y que es l a  que ë l  -  
m antiene en su la b o r comentadora de n u e s tra  L .de B.C .
P ara  a l  major d e sa rro llo  de mi p ropdsito  d iv id ir é  mi tra b a jo  en 
t r è s  p a r te s :  l a  prim era comprenderà lo  que he llamado "prem isas*, 
por descansEur sobre e l l e s  l a  construccidn  fundamental d e l mismo;œ 
l a  segunda p la n te a ré  l o s ,a  mi juicio,mEu» im portan tes problèmes que 
s e  presentsui en to m o  a  lo s  in c id en t e s ,y  en l a  tercera,m ucho mas — 
b rev e , expondrë aq u e lla s  d i r e c t r ic e s  de una buena p o l i t i c s  p ro cesa l 
sobre l a  f ig u ra  in c id e n t a l ,  que e v ita r fa -z ^  fa e i l i tm r liu i  l a  re so lu ­
c id n  de t a i e s  problèm es.
A veces trs ie rë  tam biën a  notsus d e l te x to  e l  enfoque que de aque- 
l lo s  problemEw haya dado Eilgdn au to r cuyas opin lones no se  reeo g ie - 
ran,im pugnandolas d g lo san d o las , en e l  tex to  mismo; d sus rep ercu - 
s io n es en l a s  le g is la c io n e s  y proyectos ex tran jeros,cuando  e l lo  me 
parezca  in te re s a n te  d s i r v a  psœa oontram tar l a  op in idn  propiEi;y mu- 
chas m£i8 Euiotaré ml t e s i s  con vistsus a l  artlcu lsido  de I sub ley es  — 
p ro cesa le s  espE& olas,si por eu im portEtncia no s e  han incorporado 
fiü. te x to  mismo,y tam biën con re fe re n c ia  a l a  ju risp ru d en c ia  d e l -  
T ribunal Supremo, que con lo  t  r a t  ado tu v ie ra  relEK>idn#
T1.
En camblo ren u n c lo  a l  e s tu d io  de l a  f i g u r a  i n c id e n t a l  desde e l  
pun to  de v i s t a  h i s t d r i c o .  Y e l l o  p o r  l a s  s ig u ie n te s  r a z o n e s :  to d a  
i n s t i t u c i d n  - y  d en tro  d e l  concep to  am pli o de é s t a  puede i n c l u i r s e  
a l  in c id e n te ,q u e  al  f i n  y a l  cabo e n t r e  n o s o tro s  s e  e x t r u c tu r a  en 
un  v e rd ad e ro  p roceso  in c id e n t a l -  puede co n tem p la rse  desde  l a  m era 
p e r s p e c t iv e  dogm àtica - p o s ic id n  d e l  in v ec rtig ad o r d o c t r i n a r i o - ,  d 
d esd e  e l  s d lo  punto  de v i s t a  h i s t d r i c o  - p o s ic id n  d e l  in v e s t ig a d o r  
de h i s t o r i é - ,  d desde lo s  dos angulo  s  v i s u a le s  co n ju n tam en te ,y  en 
é s t e  d ltim o  caso  c a b e ,a  l a  v e z ,q u e  e l  p ro ceso  se  e s tu d ie  en  t r è s  
fo rm as d i s t i n t a s :  o tomando como b a s e  "un so lo  y determ inado  p ro — 
c e s o " , lo  que e s  l a  fu n c id n  p e r f e c t  a  que co rresp o n d e  a l  ju e z  ( 1 4 ) ,  
o tomando e l  p roceso  in c id e n ta l  en a b s t r a c to  y en to d a  su  e v o lu -  
c id n  h i s t d r i c a ,  l e g a l  y p r d c t i c a ,p a r a  i n t e r p r e t e r  su  s e n t i  do màs 
d menos co m p lè te ,q u e  e s  e l  enfoque de l a  f i l o s o f i a  de l a  h i s t o r i é ,  
o,tom ando tam b iën  e l  in c id e n te  en  é s t e  d ltim o  s e n t id o ,p a r a  dedu- 
c i r  de su  e s tu d io  en seh an zas U t i le s ,q u e  es l a  m is id n  de l a  h i s t o ­
r i é  d id a c t ic a . .
Indudab lem ente e s t a  U ltim a  p o s ic id n  s é r i a  l a  p r e f e r i b l e  en  e l  
p r e s e n ts  c a s o ,p e ro  e l l o  r e q u e r i r l a ,p a r a  que l a  la b o r  f u e r a  h o n ra -  
damente c i  e n t  i f  i c a ,  una  t a r e a  que e scap e  a  lo s  l im i t e s  d e l  propd­
s i t o  de a h o ra ,y  que e s t  a r i a  in tim am en te  l ig a d a  e l  e s tu d io  de l a  
h i s t o r i a , a u n  p o r  in v e s t i g a r , d e l  derecho  p r o c e s a l ,e n  a te n c id n  a  -  
cuya ra z d n  hé de re n u n c ia r  a l  i n t e n te  (1 5 ) .  La f a i t  a  de i n v e s t i -  
g ac id n  h i s t d r i c a  a  que acabo de a l u d i r  e z c lu y e  to d a  p o s ib i l id q #  
de f i l o s o f w  so b re  su  i n t e r p r e t a c i d n ,y  l a  p o s ic id n  que a l  ju e z  -  
se  l e  se& alab a  e s  muy d i s t i n t a  a  a q u e l la  en  que p ré te n d e  c o lo c a r -  
me de antem ano.
12.
Todo e l l o , c l a r o  e s t à , s i n  que de j e  de com prender l a  im port a n e la  
que P la a c k  y A llo r io  daban a l  e s tu d io  de l a  h i s t o r i a  d e l  derecho  
p ro  ces  E li,pero  estim ando que con un so lo  c r i t e r i o  purem ent e dogmà- 
t i c o  pueden e s tu d ia r s e  to d a s  l a s  re s tl id a d e s  j u r i d i c a s , cu E ilqu iera  
que s e a  su  ev o lu c id n  en e l  tiem po y en e l  e sp a c io  ( 1 6 ) .
En cuan to  a  b i b l i o g r a f i a ,h é  c o n s u lt  ado l a  l a t i n a  é h ispsuia-am e- 
ricE ina que hé podido c o n se g u ir  ( 1 7 ) , r e p r e s e n t  ada p o r lo s  t  r a t  ado s  
g e n e r  Elles y p o r  l a s  monogrEifias que finsuL se  r e la c io n a n  y a  que -  
s e  re m ite n  l a s  n o ta s  d e l  te x to ,p e r o  debo a c l a r a r  que en n inguna de 
éstfiUB m onografias  se  e s tu d ia  e l  in c id e n te  en  s i  mismo,de form a in ­
t e g r a l  y s i s t e m à t ic a ,s in o  que lo  contem plan desde e l  punto  de v i s ­
t a  parcifiLl de cada  una,como en lo  r e f e r e n t e a  su s  c o s t a s ,p o r  ejem - 
p lo ,cu an d o  no se  l im i ta n  a  una s o l a  de su s  especiELlidades,tEüL cuelL 
lo s  in c id e n te s  de n u lid a d  <5 de recusaci<5n ,en  cuyo csiso f i j a n  l a  -  
a te n c id n  en  lo  e s p e c i f ic o  con t o t a l  d escu id o  de lo #  g e n é r ic o # .
De lo s  t r a t a d o s  g é n é ra le s ,s ilg u n o s  como e l  de M a tt iro lo  .e x te n so  
y m inucioso , t i e n e  aun c i e r to  sa b o r  p roced im en tE ü .is ta ; o t ro s  como -  
e l  "S istem a" de O a m e lu t t i , c o m e ^ e n ,a  mi j u i c i o , e l  e r r o r  de a n te -  
c e d e r  y d i s t a n c i a r  e l  e s tu d io  d e l  in c id e n te  (apEurtsido B) ndm. 2 , 
s e c c id n  2 * ,c a p i tu lo  1@) re s p e c te  a l  de  su  b a s e  procesEüL: l a  c r i ­
s i s  d e l  p ro ceso  ( c a p i tu le  3 * ) , y to d o s  e l l o s  no d ed ican  a  l a  m ate­
r i a  mas p à g in a s  que I eus que son  permitidewB p o r l a  proporoionELLidad 
que l a  s i s t e m à t ic a  y e l  plEUi de su  generEüJldsiâ im ponen. D entro  de 
e s t a  brevedEid e l  e s tu d io  que es tim e  mas p e r f e c t  o d e l  in c id e n te  e s  
e l  de Gueisp a l  cornentar e l  t i t u l o  I I I  d e l  l i b r o  I I  de l a  L .de E . -  
C. ( 1 8 ) .
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H é8tam e,por U ltim o ,d e o l r  ahora,cdm o p ien so  que peira una buena — 
c o n s tru c c id n  y una ex a c t a  in t e r p r e t a c id n  d e l  in c id e n te ,  desde  lo s  
p u n to s  de v i s t a  l e g a l  y d o c t r i n a l ,  no b as  t a  s6 lo  con su  estudio^ 
a n â l i s i s  y t r a ta m ie n to  t e d r ic o  y p r à c t i c o ,s in o  que ademàs se  r e ­
q u ie r s  en  su  r e a l i z a c id n  a lg o  màs s e r i o  que c i e r t a s  m o d if ic a c io -  
nes in # tra g c e n d e n te s  ,y a  que su s  p ro b lèm es, como o b se rv a ra  A yarra-  
g a ra y  (19) re s p e c to  a  lo s  p ro ce so s  en g e n e r a l , son  p rob lem as de 
c o n c ie n c ia ,d e  concep to  y de h o n rad ez .
14.
I I . -  C r i s i s  d e l  p ro c e so .
Al c o n s id e ra r  l a  c r i s i s  d e l  p ro ceso  como e l  elem ento  b d s ic o  so­
b re  e l  c u a l  h a b ia  que c o n s t r u i r  to d a  l a  t e o r i a  d e l  i n c id e n t e ,p a ra  -  
que é s t a  f u s s e  c i e r t a  y s d l i d a ,  r e  co rdé  l a  isifirm acidn de Guasp ( t ) ,  
segUn l a  c u a l a q u e l la  t e o r i a  e s t  aba aun poco e la b o ra d a  p o r  l a  doc­
t r i n e  y e r a  to ta lm e n te  d esco n o c id a  p o r  n u e s tro  derecho  p o s i t i v e .  -  
P ero  e l lo  no q u ie re  d e c i r  que so b re  l a  m ated r^  no se  e n c u e n tre n  an­
te c e d e n t e s ,  a  v ec e s  muy e s tim a b le s ,q u e  con v ien s cmmpulsar p a ra  l a  — 
p ro p ia  ad h es id n  a l  c r i t e r i o  estim ado como màs c e r te r o  y p e r f e c t s .
Reaim ente un e s tu d io  p a r c i a l  de l a  c r i s i s  d e l  p ro ceso  s e  o f r e ­
ce a l  l e c t o r  esp ah o l hace y a  c e rc a  de c u a tro  l u s t r e s ,c o n  l a  e d ic id n  
c a s t e l l a n a  d e-^1  l i b r o  de K isch  (2) que b a jo  e l  concep to  de "P a ra -  
l i z a c id n  d e l  p roceso  en s e n tid o  am plio" ad m its  t r è s  c l a s e s ;  " l a  i n -  
t e r r u p c i d n , l a  su sp e n s id n  y l a  p a r a l iz a c id n  en  s e n tid o  e x t r i c to " ,o p é ­
rande se  l a  p r im e ra  de o f ic lo  -e je m p lo ,c a so  de m uerte d e l  l i t i g a n t s  
personado p o r  s i  m iam o -;la  segunda a  in s t a n c i e s  de p a r t e s  - v . g . , — 
m uerte de un l i t i g a n t s  personado  m ed ian ts  P ro cu rad o r-, y l a  t e r c e r a  
p o r comUn acuerdo  de ambeis p a r te s ,c o n  c a u sa  j u s t i f i c a d a  y ap ro b ac id n  
j u d i c i a l , d p o r con tum acia  de ambas.
D entro  de l a  misma d o c t r in e  alem ana, G oldschm idt (3 ) m antiene -  
l a  misma t e o r i a  de K isch  s in  v a r ia c io n e s  e s e n c ia le s ,y  tam b ién  s in  — 
t a i e s  m o d if ic a c io n e s  l a  rep ro d u ce  o t r o  p roceseuL ista  germano . Schonke
( J f4 ) ,p a ra  q u i en l a  " in te r ru p c id n ” e# una form a de rep o so  d e l  p ro ceso  
que se  p roduce p o r v i r t u d  de l a  l e y , y e l  que e s tim a  que l a  cad u cid ad  
de i n s t a n c i a  es una form a de te rm in a c id n  p o r  " p a r a l iz a c id n  e s t r i c t a " ,  
p e ro  s i n  l l e g a r  a  c o n s id e r  a r i a  en  s i  como una p ro p ia  m a n ife s t a c i  dn d e  
c r i s i s  p r o c e s a l .
La d o c t r in a  f  r a n c e s a , a  p e s a r  de lo  r e c i e n te  de l a  e d i c id n  d e l  l i  
b ro  de M oral ( 5 ) , en l a  t e o r i a  so b re  l a  "in te r r u o c id n  de l ' i n s t a n c e " 
s e  l i m i t a  a  s e g u ir  lo s  p rece d en t e s  alem anes ,aunque y a  no eranjkii l o s  
mas r e c i e n t e s  n i  lo s  mas lo g ra d o s  como verem os a  c o n t in u a c id n .
En e f e c to ,y a  d ie z  ahos a n te s  que a p a re c ie r a  e l  l i b r o  de M o re l,e l  
o r ig in a l i s k o  C a r n e lu t t i  (6 ) d e d ic a  un c a p i tu le  de su  "S is tem a" a  l a  
c r i s i s  d e l  p ro c e s o ,d is t in g u ie n d o  como form as de l a  misma " l a  suspen­
s i d n , l a  c o n v e rs id n  y l a  c e s a c id n " , t e o r i a  é s t a  que p e rfeo io n sœ à  mas — 
a d e la n te  ( 7 ) , d é fin ie n d o  l a  c r i s i s  como "un modo de s e r  an o rm a l,p o r  e l  
que s e  d e t ie n e  e l  cu rso  d e l  p r o c e s o , to ta l  d d é f in i t iv a m e n te " .  Al p e r— 
f e c c io n a r  su  t e o r i a  so b re  l a  c r i s i s  d e l  p ro c e s o , C a r n e lu t t i  d ic e  que 
é s t a  puede mEuiif e s  t a r s e  en  una de l a s  s ig u ie n te s  fo rm as:
A) S u sp en sid n , p o r  # #  impedimentos a l  d e s a r r o l lo  de l a  a c t iv id a d  
en  que e l  p ro ceso  c o n s i s te ,y  que pueden s e r :
a) Impedimentos f i s i c o s  lo s  su c e so s  que hagan im p o s ib le  d e z t r a -  
o rd in a r ia m e n te  d i f i  c i l  l a  a c t iv id a d  d e l  d rg an o , como p o r ejem plo  l a  
g u e r r a .
b) Impedimenta? Id g ico jf: que e x i s t  en cuando hay an  de a p o r ta r s e  — 
elem ent os so b re  lo s  que e l  ju e z  te n g a  que fu n d q r  su  d e c is id n ,to m a n d o -  
lo s  de o tro ? p ro c e so s  d i s t i n t o s , t a i e s  l a s  c u e s t io n e s  p r e ju d ic i a l e s  é 
in c id e n t a ie s .
o) Im pedim entos ju r id i c o s :  cuando no e x i s t  en  lo s  emt e r i  o r e s , p e -
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ro  ooixviene l a  d e te n o id n  d e l  p ro ced im i en to  ,y a  p a ra  que s e  p roduzcan  
m a jo re s  c o n d ic io n e s  en cuan to  a  su  d e s a r r o l lo  ,y a  en a te n c id n  a  o t r o s  
f i n e s ;  t a l  p o r  ejem plo e l  em plazam iento a l  c i ta d o  de e v ic c id n .
B) I n te r ru p c id n :  que obedece a  m o d if ic a c io n e s  s u b je t iv a s  d  ob­
j e t  iv a s  d u ra n te  e l  cu rso  d e l  p ro c e d im ie n to ,y  que s e  pueden m an ifes­
t e r ;
a) m ediant e  cambio de ju e z ,  ejem plo in co m p eten c ia  p o s t e r i o r  p o r  
veuriac idn  en l a  c u a n tic u
b) m e d ian ts  cambio de p a r te ,q u a  puede s e r  f is ic a ,c o m o  l a  muer— 
te ,  d ju r id ic a ,c o m o  l a  trsQ sform acidn p o r  m ayoria  da edad..
c) cambio da d e fe n s o r  o de r e p r e s e n t  a n t e da c u a lq u ie r a  de l a s  
p a r t e s  p e rso n a d a s .
d) cambio de p ro c e d im ie n to , como p o r ejem plo e l  o p e ra io  p o r  v i r — 
tu d  da una le y  p ro c e s a l  prom ulgada d u ra n te  e l  cu rso  de l a  t r a m i t a -  
c id n  d e l  p ro c e s o .
C) E x tin c id n ;  Qua e s  l a  c e s a c id n  a n t ic ip a d a  d e l  p ro c e s o , p o r  
v i r t u d  da una  c a u sa  qua im pide d é f i n i t  ivam ente l a  c o n tin u a c id n  d e l  
m is m o ,ta le s ;
a) e l  d e s is t im ie n to  ,p o r  p a r t e  d e l  a c to r .
b) e l  a l la n a m ie n to , p o r p a r t e  d e l  demandado »
c) l a  d ^ e r c i d n ,p o r  s e r  d e c la ra d o  d e s ie r to  un  re c u rs o  i n t e r -  
p u es to  en  e l  p ro c e s o ,y
d) l a  p e re n c id n  o cad u cid ad  de i n s t a n c i a .
L a t e o r i a  da C a r n e lu t t i  e s  l a  que s ig u e  De l a  P la z a  e n t r e  noso— 
t r o s , a l  a f r o n ta r s e  p o r  p r im e ra  v e z  e l  tem a de l a  c r i s i s  d e l  p ro ceso  
en un  te x to  ec^ediol ( 8 ) ;  com o,an cam bio, X ansuechi (9 )  s ig u e  l a  te o — 
r i a  de Guàsp, aunque e x p u e s ta  mucho mas bravem ent e , a l  v e r s e r  so b re  -
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xiso^
*#N #gim ento  anorm ale d e l  p ro ced im ien to  d i  co g n lz lo n e"  p o r  a l t e r a ^  
c id n  de b u s  e le m te to s  c o n s t i tu t lv o s  - s u b je t iv o s  d  o b je t iv o a -  d d e  
su  "audam ento"; como una fo rm a de e s t a s  ano rm alidados o b je t iv a e  -  
c o n s id e r s  l a  "demanda d i  ac c e r t  ament o i n c id e n ta l s * , in d ic a n d o  l u e -  
go enumer a t  ivam ente c u a le s  *qui e s t io n s  i n c i d e n t a l ! " p roducen  una  
"^ soBpensione n e c e s a r ia  ope l e g i s * .
P a rée  erne l a  t e o r i a  de Guasp so b re  l a  c r i s i s  d e l  procw io l a  msuB 
c e r t  e r a  y l a  mas lo g ra d a  h a s t  a  a h o ra , p o r  l a s  s ig u ie n te s  ra z o n e s : 
c e r t  e r a  p o r su  c o lo c a c id n  como p r « n is a  i  nm ediat ament e  a n te c e d ttr te  
ail e s tu d io  de lo s  in c id e n t  e s , p u es s i  hay que a d m itir  una mcqror — 
g ra v e d a d ,p o r  su  tra g s o e & e n c ia ,en o t r o s  t i p o s  d e  c r i s i s  p r o c e s a le s ,  
c u a le s  lo s  qua e x tin g u e n  to ta lm e n te  e l  p ro ceso  - d e s i s t i m i e n t o , a l i a — 
nam iento y caducidad—,  s i n  embargo p o r  su  a b u s iv a  f r e c u e n c ia  s o lo  
e l  t ip o  de c r i s i s  proceggL que g le im  llam ab a  " e ta p a s  m u e rta s  d e l  
p roceso *  (10) puede co m p atir  l e ,y  e s t e  t i p o  e s t à  aun p o r  e s tu d i a r ,  
aunque e n t r e  n o s o tro s  tengam os y a  una b ase  e s t a d i s t i c a  p a r  c i  a l  p a ­
r a  e l l o  (1 1 ) .  Y me peurece l a  t e o r i a  de que me oeupo l a  mais lograr- 
d a ,p o rq u e  su  enfoque es  mas i n t e g r a l  y  su  a n â l i s i s  mas p r o f  undo, 
aunque t a l  v ez  peque de f a i t  a  de concrec# i< 5n ,qu lzas porque e s t a  
e o n c re c f id n  h a  de i r  a  lo s  co rn en ta rio s  in m e d ia to s  de lo s  a r t i c u ­
lo s  de l a  le y  so b re  que a q u e l la  t e o r i a  te n g a  a p l ic a c id n .A q u i s e  -  
co n firm a  c la ram e n te  l a  o b se rv a c id n  de A ls in a  (12) ,se g d n  l a  c u a l 
en e l  l i b r o  de Guasp hay su p e rp u e s ta s  dos g ran d es  o b ra s ,u n  t r a t s i -  
do de derecho  p r o c e s a l ,y  unos co m en ta rio s  a  l a  1 ^ :  l a  t e o r i a  de  
que me ooupo s é r i a  un c a p l tu lo  de aq u à l t  r a t  ad o .
La t e o r i a  de Guagp puede s in te t lz E ir s e  é i n t e r p r e t a r s e  a s i  ( 1 3 ) :  
e l  p ro ceso  se  o rd en a  p o r  e l  l e g i s l a d o r  p a r a  experim ent a r  una ev o -
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lu c id n  no m a l ,  m edian t e l a  c u a l ,a  t  r a v e s  de l a s  f a s e s  u s u a le s  en que 
se  d e s a r r o l l a  p ro g re s lv am en te , s e  a lc a n z a  l a  m eta adecuada a  l a s  a c -  
t i v id a d e s  que en Ô1 se  d e s p lie g a n ;p e ro  e s te  d e v e n ir  nom eil d e l  p ro ­
ceso  puede 8 u f r i r , y  s u f r e  de hecho ,a l t e r a c io n e s  mas o menos p ro fu n -  
d a s , que hacen  d e l  c i  c io  p r o c e s a l ,  t ô t  a l  6 p a ro i aim ent e c o n s id e ra d o , 
un c i c lo  a n o m a l ,  d i s t  in to  6 d is c re p a n t  e  d e l  que , como esquema 6 mo­
d è l e , s e  o f re c e  en e l  ordenam iento  ju r id ic o  p a ra  e l  t i p o  de que s e  
t r a t a .
E s ta s  a n o m a lid a d e s  pueden o c u r r i r  en  c u a lq u ie ra  de lo s  s ig u ie n ­
t e s  moment0 6 :
A) En l a  in i c i a c id n  d e l  p ro c e s o ,p o r  ejem plo ,cuando  é s t e  s e  po­
ne en movimiento p o r una a c t iv id a d  expontànea  d e l  érgano  j u r i s d i c -  
c io n a l»
B) En l a  te m in a c id n  d e l  p r o c e s o ,v .g .  cusindo é s te  co n c lu y e  p o r 
transa^cidn ,com prom ise 6 co n v en io .
C) D uran te  l a  p en d en c ia  d e l  p ro c e s o ,lo  que c o n s t i tu y e  l a  v e r -  
d a d e ra  " c r i s i s  p ro c e s a l" ,q u e  n ec esa riam e n te  h a  de p ro d u c ir s e  des— 
pues de n ac e r  y a n te s  de e x p i r a r  e l  mismo,y que t i e n e  una n a tu r a le -  
z a  p a to ld g ic a .
La " c r i s i s  p ro c e s a l"  a  que term inâm es de a l u d i r  puede a f e c t a r :
A) Al s u je to  d e l  p ro c e so ,y  e n to n ces  tendrem os una " c r i s i s  p ro— 
c e s a l  su b j e t i v a " , como e l  cambio de ju e z  o e l  cambio de p a r t e .
B) Al o b je to  d e l  p ro c e so ,y  es ta rem o s en p r e s e n c ia  de una " c r i ­
s i s  procesEÜ. o b j e t i v a " , como l a  m o d if ic a c ié n  d e l  p e titu m  6 de lo s  
fundam entos de l a  p r e te n s ié n  p ro c e s a l»
0) A l a  a c t iv id a d  d e l  p ro c e s o ,y  e n to n ces  estâm es f  r e n te  a  una 
" c r i s i s  de a c t iv id a d  p ro cesa l" ,co m o  cuando se  p a r a l i z a  e l  p ro c e d i— 
mi e n to  y no c o n t in u a  su  n o m a l  d e s a r r o l lo .
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E s ta s  c r i s i s  no estem. to ta lm e n te  a i s la d a s  e n t r e  s f , s i n o  que pue­
den e n la z a r s e  m utuam ente,y as£  un cambio de p a r te  l i e r a  genera lm en- 
t e  co n slg o  una p a r a l iz a c id n  de l a  a c t iv id a d  proceslOL mi e n t r a s  que 
e l l a  se  o p e ra , e s  d e c i r  qua t a l  hecbo e s  a  l a  v e z  una c r i s i s  p ro ce ­
s a l  sub j e t i v a  y o t r a  c r i s i s  da a c t iv id a d  p ro c e s a l»
A su vez l a  c r i s i s  da ac tiv id ad  p ro cesa l por paralizE icidn se sub­
d iv ide  en;
A) I n te r ru p c id n  s i  e s  p o r  c a u sas  r e f e r e n te s  a l  proceso ,com o 
l a  m uerte  de un  l i t i g a n t s .
B) D eten c id n  s i  e s  p o r causas r e f e r e n te #  a l  ob je to ,com o l a  
d is c re p a n c ia  en  cuanto  a  l a  c u a n tfa  de l a  co sa  l i t i g i o s a , y
C) S u sp en sid n , s i  e s  p o r  cau sas  r e f e r e n te s  a  l a  misma a c t i v i ­
dad , como en e l  caso  de f u e r z a  m ayor.
Begun e l l o  puede d e c i r s e  que l a  in te r r u p c id n  e s  una c r i s i s  p ro — 
c e s a l  sub j e t i v a  y de a c t iv id a d ;  l a  d e te n c id n  una c r i s i s  processO. o b - 
j e t i v a  y de a c t iv id a d ,y l a  su sp e n s id n  una c r i s i s  p ro c e s a l  de m era 
a c t iv id a d .
No es f d c i l  hacer un a n â l i s i s  comparative de lais d i s t in ta s  teo — 
r ia s  de c r i s i s  d e l proceso que anteceden,porque cada una de e l la s  
p a r te  de enfoques y c r i t e r io s  to ta lm en te  d ife ren c iad o s  s o b re ,la  — 
cuestidn ; n i s i  qui e ra  de la s  dos que han ten id o  mayor predicamento 
y acep tacidn  e n tre  noso tro s: l a  de C a rn e lu tti  y l a  de Guas£,porque 
aquél considéra  e l  p roceso ,para  c o n s tru ir  l a  suya,desde e l  doble — 
punto de v i s t a  en é l  tsui trau lic io n a l y o r ig in a l :  proceso e s tà t ic o  
y proceso dinémico (1 4 ) ,m ien tras que por e l  p ro fe so r espahol e l  — 
proceso es considerado como r e a lid ad  dinémica ezclusivam ente (1 5 ),
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no e s t é t i c a  y desde  t a l  lin ico  pun to  de v i s t a  en fo ca  l a  c u e s t id n .
En e l  campo de n u e s tro  derecho  p o s i t i v o , l a  t e o r i a  de l a  c r i s i s  
d e l  p ro c e s o ,d  cuando menos una o rd en ac id n  o rg à n ic a  de su s  d i s t i n -  
to s  su p u e s to s  es to ta lm e n te  d e sco n o c id a ,y  en  su  a r t ic u la d o  no e s  
p o s ib le  m arcar d i s t in c i d n  e n t r e  in te r r u p c id n  y su sp e n s id n  d e l  p r o -  
c e d im ie n to ,té rm in o s  é q u iv a le n te s  a  lo s  de p a r a l iz a c id n  y d e te n c id n ;
I
l a  L .d e  E .C . e m p le a ,g e n e ra lm e n te ,e l td rm ino  su sp e n s id n  ( a r t . 23 -  
114 -  184 -  342 -  362 -  514 -  744 -  1135 -  1535 y  1 8 0 4 ), y  en  a l -  
gunas o c a s io n e s  l a  e x p re s id n  "quedar e l  p l e i t o  s i n  c u rso "  (arâr. -  
412) con id e n t i c a  s i g n i f i c a c i d n , s i n  u t i l i z e r  e l  td rm in o  in te r r u p ­
c id n ;  i g u a l  te rm in o lo g ie  em plea e l  R.D. de 12 de A b ril  de 1 * 9 2 4 .-  
Ho hay p o r  ta n to  b ase  l e g a l  p a r a  h a c e r  d i s t in c io n e s  mas d o c t r in a ­
l e s .  ( 1 6 ) .
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I I I . -  T e o r ia  de lo a  in c id e n te s .
Hé a lu d id o  a  como e n t r e  n o so tro s  se  han  id o  ezponiendo l a s  d i s ­
t i n t  as  t e o r i a s  so b re  l a  c r i s i s  p ro c e s a l  p o r  lo s  pocos a u to re s  que 
de e l l o  se  han ocupado ,pero  e s  e l  caso  que , en cam bio ,todos lo s  te x  
t o s  p ro c e s a le s  e sp ah o le s  a s i  como lo s  e x t r a n je r o s  t r a t a n  de lo s  i n  
c id e n te s ,y ,n o  o b s ta n te ,s a lv o  e l  p re c e d e n te  d o c tr in a lm e n te  a lg o  an— 
tic u a d o  de M a t t i r o lo , ( t )  una t e o r i a  com pléta  de l a  f i g u r a  in c id e n  
t a l  e s ta b a  to ta lm e n te  p o r h a c e r ,h a s t  a  que t a l  em presa h a  s id o  a f ro  
t a d a  y r e s u e I t a  p o r  Jaim e Guasp en su s "C om entarios de l a  Ley de 
E n ju ic ia m ie n to  C i v i l " .
P or e l l o  a c e p to  como base p a ra  l a  p r é s e n te  i n t e r p r e t a c id n  de 
l a  t e o r i a  de lo s  i n c i d e n t e s ,e l  concepto  que de é s to s  dà  e l  m encio- 
nado m æ stx c : " in c id e n te  e s  una c u e s t id n  a n o m a l que su rg e  d u ra n te  
un p r o c e s o ,re la c io n a n d o s e ,s in  i d e n t i f i c a r s e ,c o n  lo s  tem as que en 
é l  se  p la n te a n  y ex ig ien d o  un p ro nunciam ien to  p ré v io  y e s p e t i a l "  
( 2 ) .  Con e s t a  b ase ,co aây u v ad a  p o r l a s  o p in io n e s  de o t r o s  a u to r e s ,  
l a  p re s e n ts  e x p o s ic id n  s e g u ir à  una s i s te m à t ic a  in v e r s a  a  l a  d e l  
i l u s t r e  p ro e e s a lis ta ,c o m o  obedeciendo a  dos p ro p d s ito s  in m e d ia to s  
d i s t in t0 8 ,c o n  su s  m edios de t r a b a jo s  adecuadoss e l  c o n s tru y e ,y o  an 
l i z a ;  é l  u t i l i z a  m edios in d u c t iv o s :  d e l  e s tu d io  de cada une de l o s  
c a r a c tè r e s  a i s l a d o s , in d u c e  e l  p r in c ip l e  co n cep tu ad o ; yo r e c u r ro  a l  
p ro ced im ien to  d e d u c t iv e :de su  concep to  i n t e g r a l , deduzco su s  d i s t i  
t o s  f a c to  r e s  p a ra  so m e te rlo s  a  mi a n â l i s i s .  Y has t a  d is c re p o  d e l
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mfiiestro en a lg o  que re b a a a  lo  que e s  m eram ente un p la n  de exposioxd 
p a r a  t r a e r  a  l a  t e o r i a  d e l  in c id e n te  su  p rim e r elem ento  n a t u r a l , co 
s id e ra n d o lo  como einomalfa o c r i a i s  ob j e t i v a  d e l  p ro c e s o , elem ento q  
é l  c o n s id é ra  como U ltim o a sp ec to  en su  t e o r i a  de l a  c r i s i s  p ro c e s a l  
aunque co locando lo  in m ed ia t am e n te  d e la n te  d e l  e s tu d io  de l a  f i g u r a  
in c id e n t a l .  (3 ) En s f n t e s i s , segUn mi p la n  de e x p o s ic id n  a n a l i t i c a ,  
e l  in c id e n te  s e  p e r f i l a  p o r lo s  c u a tro  c a r a c tè r e s  s ig u i e n te s :  cu e s­
t i d n  a n o rm a l; in te r c u r re n te  en  e l  p ro ceso  ; r e la c io n a d a  y d i f e r e n c i a -  
da de l a  p r in c ip a l ,y  que h a  de s e r  p re ju z g a d a .
Pero an tes  de seg u ir mas adelante,digam os que dentro  d e l an te­
r io r  concepto tornado del p ro fe so r Guasp cabe e l  in c id e n te  ta n to  en 
su conce^idn amplia como en su concepcidn e s t r i c t a ,é  in teg randose  
en t a l  concepcidn am plia l a s  f ig u ra s  de l a  mera in c id e n c ia  y del 
superinc iden te ,que  reunen c ie r to s  c a ra c tè re s  e sp e c ia le s  como luego 
veremos,me r e f e r i r é  ahora a l  in c id e n te  en su sen tido  e s t r i c to ,d n i -  
camente.
La p r e te n s id n  p ro c e s a l  (4 ) que in t e g r a  e l  o b je to  d e l  p ro c e so ,y  
l a  o p o s ic id n  a  e l l a  que lo  d é l im ita ,d e te rm in a n  a q u e llo s  s e c to r e s  de 
l a  d e c la ra c id n  i n i c i a l  que quedan f u e r a  d d en tro  d e l  l i t i g i o , e s t a -  
b lec ien d o  a  su  v e z ,u n a  conex idn  e n t r e  s i ,d e te rm in a d a  p o r e l  juego 
de l a s  a le g a c io n e s  c o n t r a d ic to r ia s  de l a s  p a r te s ,c u y a  co n ex id n , o 
nexo Id g ico  e n t r e  am bas,se  p a t e n t i z a  en l a s  dudas que en cada celso 
pueden p la n te a r s e  a c e rc a  de una conform idad de l a  p r e te n s id n  o de 
o p o s ic id n  con e l  derecho o b je t iv o ,m a te r ia l  y p ro c e s a l ,q u e  ha de v a -  
l o r a r l a s .  T a ie s  d u d as ,en  cuan to  a  p u n to s  a  r e s o l v e r , som etidos o no 
a  d is c u s id n , segün  h ay a  o nd l i t i s , y  d o t ados de una mayor 6 menor —
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autonoin£a»recibexi e l  nombre de e u e e tlo n e a  ( 5 ) .
Â hora b le n ,p u e d e  o c u r r i r  que^ya f i j a d a a  l a s  c u e s t lo n e s  p r in c ip a l— 
l e s  d e l  p ro ceso  p e r  l a  p r e te n s id n  y l a  o p o 8 lo id n ,y  d u ra n te  l a  t r a m i— 
ta c id n  d e l  mism o^surjam  o t r a s  c u e s tlo n e s  que v le n e n  a  yu»taq)onerse — 
6 a  s u s t l t u l r  a  l a s  a n t e r lo r e s ,y  en to n ces  y p o r  v l r t u d  de ë s to g e l  -  
p ro ceso  s u f r e  un desau rro llo  an o rm a l,una c r i s i s  o b je t lv a ,q u e  no aifec— 
t a  a  l a  p r e te n s ld n  y a  l a  o p o s lc ld n  a ls la d a m e n te ,s ln o  a  l a  r e la c ld n  
Id g lo a  co n s t I t u l d a  p o r  l a  s l tu a c ld n  de 1 n c e r t  1 dumb r e  que e n t r e  e llau s  
m ed ia ,p ro d u e len d o se  una  d e s v la c ld n  é v id e n ts  d e l  cu rso  t l p l c o  d e l  p 
c e s o , lo  que e s  un  p rob lem s de p a to lo g la  p ro c e s a l  que hay que reme­
d la r  «Y es  p r e c i s  ament e e l  In c id e n te  l a  f i g u r a  j u r l d l c a  en  que se  r e ­
ç o is  l a  r e a l ld a d  de t a l  an o m al!a ,p o r lo  que puede d e c l r s e  que en 
su  e s e n c la  fn tlm a  e l  In c id e n te  e s  una c u e s t ld n  anorm al que acaece  d 
so b re v le n e  en e l  d e s a r r o l lo  d e l  p ro ceso  ( 6 ) .
E s ta  e s e n c la  fn tlm a  o na tu rsû leza  p ro p la  d e l  I n c id e n te ,s e  c a ra c ­
t é r i s a  tam blën  porque su  r a l z  a r r a n c a  d e l  mlsmo p ro ceso  en que I n c l— 
d e ,d e  form a t a l  que se  a f lrm a  que en  e l  p ro ceso  p r in c ip a l  so b re v le ­
ne (7),surjei5P  ( 8 ) ,  a f l o r a  ( 9 ) ,  o a c o n te c e  (1 0 ) ,  màûs b ie n  que d e c l r  
que en é l  se  s u s c i t a  o p la n te a  ( 1 1 ) ;e s to  e s ,q u e  en su  g é n e s ls  o p e - 
r a n  p re fe re n te m e n te  c a u sas  d é te rm in a n te s  I n te m o - o b je t lv a s  so b re  -  
o t r a s  e z te r n o - s u b je t I v a s , aunque a  l a  p o s t r e  e l  mlsmo p ro ceso  p r l n c l — 
-p a l  a  que debe su  e x l s te n c la  s l r v a  e l  I n c id e n te  luego  como m edlo, 
lo  menos p a ra  l l e g a r  a  su  r e s o lu c ld n  f i n a l  (1 2 ) .
Pero l a  c u e s t ld n  anorm al que e s  l a  e sm ic la  In tim a  d e l  In c id e n te »  
r e q u ie r s  a  su  vez,com o In m W la ta  c o n d lc ld n  que s u r j a  durcuite l a  p 
d e n c la  d e l  p ro c e s o : d espués de su  p la n te a m le n to  y a n te s  de  su  e x p lr
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c ld n  (1 3 ) ( 1 4 ) .  Cabe s i n  embargo l a  p o s ib i l id a d  d a  p la n te a r  o u e s tio  
n e s  ano rm ales a n te s  d e  que e l  p ro ceso  s e  prcmueva,como l a s  " d i l ig e n  
c i a s  p re l im in a re s "  de n u e s t r a  L .d e  E.C»»<5 después de su  d e c is id n ,c o  
mo l a  ** llqu idacldn  de e je c u c id n  de sen tencia** ,y  aunque t a l e s  c u e s -  
t io n e s  t ie n e n  una  a f in id a d  s i s t e s i ^ l c a  con e l  in c id e n te , que no pue­
de s e r  d esco n o c id a  ( 15) ,s u  v e rd a d e ra  y d i f e r e n te  n a tu r a le z a  y a  s e  
a n a l i z a r à  mas a d e la n te ;  p ero  dig#amos que a lg u n  a u to r  s u s t e n ta  i n ­
c lu s e  que e l  in c id e n te  p ro p lam en te  d icho  a  v e c e s  puede s u r g i r  a n te s ' 
de in c o a r s e  e l  p ro ceso  p r in c ip a l  d d espués de l a  s e n t  e n d  a  (1 6 ) ,  s i n  
a l t e r a r  p o r eso  su  p ro p ia  n a tu r a le z a ,  c r i t e r i o  no a c e p ta b le ,  como tarn 
poco e l  de que l a  misma f i g u r a  p r o c e s a l , s e a  o d e je  de s e r  in c id e n ­
t e  dn icam en te  p o r  e l  momento en que s e  p r c d u c e ;a s f ,e l  embargo p re ­
v e n t iv o  p o r e jem p lo ,q u e  se  c o n s id é ra  in c id e n te  cuando s e  s o l i c i t a  
d esp u és  d a  l a  v ez  de l a  demanda p r in c ip a l ,y  no lo  e s  s i  l e  p re c e -  
mde (1 7 ) .
H ast a  t a l  pun to  e l  p la n t  eamilento y l a  c o n c lu s ld n  d e l  p ro ceso  
son l e s  t r a z o s  d e l im it  ad o re s  de  l a  p o s lb l l ld a d  c o n c e p tu a l de un — 
in c id e n te  que l a s  c u e s t lo n e s  que s e  e x t e r lo r l z a n  a l  r e a l l z a r s e  l a s  
a c t lv ld a d e s  b é s lc a s  de l a  p r e te n s ld n  y de l a  o p o s lc ld n ,n o  sô lo  no 
son c u e s t lo n e s  an o rm a les , s ln o ,c o n tra r la m e n te ,d u d a s  s u s c l ta d a s  p o r  
v ia  norm al de l a  e x p o s ic ld n  Id g lc a  de l a  p ro c e d e n c la  d Im proceden- 
c l a  de a q u e l la s  dos d e c la ra c lo n e s ,y  l a s  c u e s tlo n e s  que su rg en  d es­
pues de zan jado  e l  l l t i g l o , n o  a fe c ta n  a l  p ro ceso  que h a  c o n c lu ld o , 
n i  pueden a l t e r a r  l o s  tem as Id g lc o s  que se  d é b a tle ro n  p o r  p ro p la  
d e f ln ic ld n  (18) ( 1 9 ) .
j
Pero  é s t a  In te rm e d la c ld n  d I n te r c u r r e n c la  d e l in c id e n te  re sp e c  ' 
to  a l  p ro ceso  p r in c ip a l ,n o  q u le re  d e c l r  que to d à  c u e s t ld n  que s u r -  i
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j a  en e l  mlsmo con t a l e s  c a r a c tè r e s  ha  de s e r  I n c id e n ta l , s ln o  que 
l a  I n t e r c u r r e n c l a  h a  de c o n ju g a rse  con e l  elem ento de an o rm alld ad  
a  que a lud lm os an t e s ,  p a ra  d l f e r e n c ia r  l a  f i g u r a  I n c id e n ta l  d e  c u a l -  
q u le r  o t r a  In n o v ac ld n  l n t e r c u r r e n t e ,q u e , s ln  s e r  a n o rm a l ,a f e c te ,8 ln  
em bargo,en  cuan to  a l  a l  guando y a l  guomodo de su  d e s a r r o l l o .
En cu an to  a l  m  l a  anorm alldad  no é q u iv a le  a  e v e n tu a lld a d  ,y  a s l  
e l  re c lb lm le n to  o nd d e  un p ro ceso  a l  t r é m l te  de p ru eb a  e s  e v e n tu a l
i
e n t r e  n o s o t r o s , dependlendo de que lo  p ld a n  o nd l a s  p a r t e s  -m ayor 
c u a n t la ,  a r t i c u lo  550- y en a lgunos ca so s  de que l e  e s tim e  o nd p r e  
c ls o  e l  ju e z  -m ener c u a n t l a ,a r t i c u lo  6 9 3 - , pero  nunca e s  una  eues— 
t l d n  anorm al s u rg ld a  en e l  cu rso  d e l  p ro ceso  (2 0 ) .
Conjugando tam blén  l a  I n te r c u r r e n c la  con l a  p r e c lu s ld n ,e n  lo  r #  
f e r e n te  a l  *»quando” ,ca b e  d l s t l n g u i r  e n t r e  c u e s t ld n  anorm al y cues­
t l d n  a c c id e n t a l ,  p a r  a  d e ja r  a  é s t a  f u e r a  de lo s  I n c id e n te s ,p o r  e jem - 
p l o , l a  p r é c t l c a  de l a  p ru eb a  d e n tro  d e l  p e rlo d o  e x t r a o r d ln a r lo  que 
l a  le y  e s ta b le c e  p a ra  c l e r t o s  su p u e s to s  ( a r .  5 5 4 ) ,e s  c u e s t ld n  a e c l  
d e n ta l ,n o  g e n e ra l , su p e d lta d a  a l a  r e a l ld a d  de a q u e llo s  su p u e s to s  -  
l é g a le s ,p e r o  no una c u e s t ld n  anorm al en  e l  p ro c e s o .
P o r i l l t lm o , en cu an to  a l  guomodo, l a  c u e s t ld n  in c id e n t a l  anorm al 
tampoco puede co n fu n d lrse  con que c l e r t a s  c u e s t lo n e s  puedan s e r  a l  
t e r n a t l v a s , s e c u n d a r la s  d s u b s l d la r l a s  r e s p e c te  a  o t r a  que h a  dado 
en fâ .la £ a rs e  p r in c ip a l ,y  a s î , e n t r e  l a s  d l s t I n t a s  v la s  p r o c e s a le s  
que pueden s e g u lr s e  p a ra  a c tu a r  c l e r t a  p re te n s ld n ,p ro c e s o  d e c la r a ­
t i v e  o r d ln a r lo  d p ro ced lm len to  de lo s  in c id e n te s  p o r  e je m p lo ,e l  e l  
g l r  é s te  camlno no q u le re  d e c l r  que l a  c u e s t ld n  d e b a tld a  se  conv ie  
t a  en  i n c i d e n t a l , a  p e s a r  de h ab e r  s ld o  é s t a  l a  v i a  p ro c e d lm e n ta l -  
e le g ld a .
26.
Con lo  ex p u esto  queda e x p e d ita  l a  v i a  p a ra  e l  e s tu d io  d e l  te ro e r  
f a c t o r  que c a r a c t e r l z a  a l  I n c id e n te :  l a  c u e s t ld n  in c id e n t a l  t l e n e  -  
que e s t a r  In tlm am ente l lg a d a  con l a  c u e s t ld n  b â s lc a  d e l  p ro ce so  prin­
c i p a l  ( 2 1 ) ,y e l l e  porque e l  in c id e n te  no e s  una duda in o p é ra n ts  so­
b re  e l  m a te r ia l  d e l  p roceso  que perm anece i n t a c t e ,  s i  no un  camblo 1 
t r ! n s e c o ,p o r  v l r t u d  de l a  duda p la n te a d a ,en  d a te  mlsmo m a t e r l a l . -
(22) 81 l a  c u e s t ld n  I n c id e n ta l  no se  r e la o lo n a r a  con l a  b d s lc a  d e l  
p ro ceso  p r ln c lp a l ,q u e d a r l a  so s la y  a d a , s i n  p e r ju lc lo  alguno  de é s t e  
p ro c e s o ,c o n  su  s im p le  e llm ln a c ld n  (23) ( 2 4 ) .
A hora b ie n ,  e s t a  r e la c ld n  de l a  c u e s t ld n  In c ld e n te tl puede r e f e -  
r l r s e  a l  fonde d a  l a  form a p ro c e s a l  de l a  c u e s t ld n  p r l n c l p a l ,y  es­
t e s  i( ltlm o 8 ,q u e  son lo s  llam ados in c id e n te s  in s tru m e n t a l e s ,  pueden 
a  su  v e z  e s t a r  re la c io n a d o s  con lo s  s u je to s  d e l  p ro c e s o ,c o n  e l  o b je  
to  d e l  mlsmo, o con su  a c tlv ld a d ,d a n d o  lu g a r  a  d l s t i n t  as c l a s e s  de 
i n c id e n t e s , segdn  verem os lu e g o .
Pero sefia lado  e l  elem ento  p o s i t iv e  de t a l  r e la c ld n ,q u e d a  p o r  f l  
j a r  o tro  n e g a tlv o  de l a  m ism a:la  c u e s t ld n  in c id e n ta l  no puede Id en — 
t i f i o a r s e  y c o n fu n d lrse  con l a  p r in c ip a l ,p o rq u e  s i  se  p roduce  teüL 
I d e n t l f i c a c l d n  e l  in c id e n te  se  v o l a t l l l z a  o ev ap o ra  como o b se rv a  
Gruasp (2^) ( 2 6 ) , e s  d e c l r , que no p o d rà  t e n e r  c o n s ld e ra c ld n  de i n c i ­
d en te  c u a lq u le r  c u e s t ld n  que c o n s t l tu y a  una p a r te  de l a  r e s o lu c ld n  
de f o n d o , t a l  p o r  e je m p lo ,a  ju l c lo  de Schonke ( 2 7 ) , lo s  r e f e r e n t e s  a  
l a  l e g l t lm a t lo  ad causam (2 8 ) .
Pada l a  r e l a c ld n  In m e d la ta  -p o s l t lv a r -  p ero  l i m i t  ada —n e g a t lv a -  
e n t r e  l a s  c u e s t lo n e s  d l s t I n t a s ,p e r o  no to ta lm e n te  autdnom as p r i n c i ­
p a l  é i n c i d e n t a l , o la ram en te  se  p e rc lb e  como e l  in c id e n te  e s ,e n  s i n -
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te s iS fU n  a r t i c u lo  d e l  p ro c e s o ^ p r in c ip a l ,d e  in d o le  h a s t  a  c i e r to  punto  
ep i8 (fd io a , nombre con e l  que a  v e c e s  l e  se h a la n  l a s  le y e s  p r o c e s a le s ,  
y con que tam bien se  l e  conoce en l a  te rm in e  lo g !  a  fo re n s e  aunque -  
c reo  mas t é c n ic a  y g ram a ti calm ent e mas p e r f e c t s  l a  denom inacidn de 
in c id e n te ,q u e  l a  d o c t r in a  y l a  L .de  B .C . us an gem eralm ent e .
Q ueda,por ü l t im o ,e l  t r a t a r  de l a  p re  ju d i  c i  a l id a d  de l a  o u est id #  
in c id e n ta l .E n  n u e s tro  s is te m a  p ro c e s a l ,n o  hab iendo  un t r é m i te  d e d ic  
do un icam en te  a  a lb e rg a r  l a  e la b o ra c id n  Id g io a  d e l  f a l l o , e s  im p o si— 
b le  f i j a r , d e s d e  e l  pun to  de v i s t a  ju r id iq o ,u n  o rd en  de p r e la c id n  en­
t r e  lo s  a c to s  en que c o n s is te  t a l  el8d>oracidn, aunque se  reco n o zca  
que su  o rd e n a c id ^ y ie n e  p re d e te rm in ad a  p o r  l a  misma m ecân ica de l a  -  
l d g i c a , l a  que p o r  s i  s o la  v a lo r a  y e s c a lo n a  l a s  dudas p la n te a d a s ,p o r  
cuya$ s u c e s iv a s  s o lu c io n e s  ha  de rem o n te r s e  h a s ta  l a  r e s o lu c id n  f i n
P ero  cuando una de l a s  dudas p la n t  eadas e scap a  d e l  mero campo Id  
g i c o - i n t e l e c t iv o ,q u e  so lo  a f e c ta  a  lo s  t r e b a jo s  p r é p a r â tc r io s  d e l  
f a l l o , p a r a  a l e c t a r  tam b ien  a  l a  d e c is id n  m ism a,a l a c to  v o l i t i v o  que 
e l l a  su p o n e ,e s  cuando hay que h a b la r  e s t r ic ta m e n te  de l a  p r e ju d lo i a -  
l i d a d , en v i r t u d  de l a  c u a l han de s e r  d e c id id a s  a n te s ,p o r  e l  mismo — 
ju e z  d p o r  o tro ,m e d ia n te  un p ro ced im ien to  autonome y e s p e c i a l ,d i s t i  
to  d e l  co m ü n ,aq u e llas  o u e s tio n e s  de cuya d e c is id n  dependan e l  p ro — 
nunciam ien to  p r in c ip a l» f a l  d e c la ra c id n  p r e v ia  e s ,e x a c c a m e n te ,la  de— 
c la r a c id n  in c i d e n t a l ,  (29) ( 3 0 ) .
R eapecto  a  l a  p re  ju d i  c i  a l id a d ,  muchas v e c e s  nace  de problem as de 
orden  p ro c e s a l ,q u e  r e q u ie re n  in c lu s e  un p ronu n ciam ien to  autonom e, 
p ro v o cad o ,p o r e je m p lo ,p o r una a c c id n  d e c l a r a t i v a , p ero  lo s  mas g ra v e s  
se  o r ig in a n  en v i r t u d  de problem as de o rd en  m a te r ia l ,  como en  e l  c a s
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de que e l  fondo p rim a rio  se  h a l l e  v in c u la d o  p re ju d ic la ln ie i i te ,d e  
do que pueda d e c l r s e  que pende de un  d i s t i n t o  hecho ju r id ic o ,(5  de 
un e s t  ado ju r id ic o ,d  de una r e l a c ld n  j u r i d i c a  com pléta  d ca#% al,d  
de una f i g u r a  de derecho  c o n d ic io n a n te  é in c o m p a tib le  (31) (3 2 ) .
E s ta  p r e ju d ic ia l id a d  r e q u ie r s  una r e s o lu c id n  a n t e r i o r , p o r  lo  
menos co n cep tu a lm en te , a  l a  de fondo ,aunque ambas puedan m sm ife s ta r  
s e  de un  Modo in m ed ia to  y en un so lo  a c to  com plejo ,que l e s  haga -  
a p a re c e r  como sim ultanées, y a  que in d is c u tib le m e n te  a l l f  s e  c o b i ja  -  
u n a  r e s o lu c id n  p r in c ip a l  so b re  l a  c u e s t ld n  p r im a r ia  y o t r a  e s p e c i 
so b re  l a  c u e s t ld n  anorm al s u rg id a  d e sp u é s ,c la ra m e n te  p e r f i l a d a  en  
su  autonom ie y Idg icam en te  p r é v ia  a  l a  a n t e r i o r .
29.
I T . -  In c id e n c ia e « a u p e r in c id e n te a  y p a r a - in c id e n te s .
Term inan de qu ed ar f i  ja d e s  lo s  c a r a c tè r e s  in t r in s e c o s  que pecfi- 
la n  l a  f i g u r a  in c id e n t  a l ,  pero  p a ra  su  mas n l t i d a  c e n t em p lac idn , con- 
v ie n s  que e s t a  f i g u r a  quede ah o ra  exactam en te  d e s l in d a d a  de aque­
l l a s  o t r a s  que con e l l a s  t i e n e n  c i e r t a  a n a lo g ie , a lg u n as  de l a s  cua 
l e s  h a s ta  s e  in te g ra n  en l a  concepcidn  am p lia  d e l  in c id e n te ,p e r o  no 
o b s ta n te  lo  c u a l tam bién  t i e n e n  d e s ta c a d a s  d i f e r e n c ia s  d e l  in c id e n ­
t e  en s e n t i  do e s t  r i  c to ;  a n te  todo  quede sen tad o  que n ad a  t i e n e  que 
v e r  e l  in c id e n te  p rop iam en te  d icho  con lo s  p ro c e so s  autdnomos que 
pueden d i s c u r r i r  p o r  l a  misma v i a  p ro c e d im e n ta l ,so b re  lo  cu a l v o l -  
v e ré  a  i n s i s t i r  a l  ocuparme d e l  p ro ceso  y d e l  p ro ced im ien to  de in ­
c id e n te s ,p e ro  es q u e ,a d e m â s ,e l in c id e n te  e s  tam bien  d i s t i n t o  de l a  
«niera in c id e n c ia « ,d e l  llam ado p o r  Guasp **superincidente** ( 1 ) ,y  de 
a q u e lla s  o t r a s  f ig u r a s  a  l a s  que, p a ra  i  den t i f  i  c a r i a s ,  y o lla m a ré  
**par a - in e i  d en t e s " .
Â lguien  h a  m anténido que e s  in s o s te n ib le  g ram a ti c a l  y j u r i d i -  
cam ente l a  d i s t i n c id n  e n t r e  in c id e n c ia  é in c id e n te  ( 2 ) , p e ro  con to  
do r e s p e to  p a ra  é s t a  o p in id n  d isc re p o  de e l l a , y  m antengo, en cam bio, 
que l a s  in c id e n c ia s ,p o r  d i f e r e n c ia c id n  d e l  in c id e n te  s t r i c t u  se n s  
son c i e r t a s  d e r iv a c io n e s  menudas que se  i n s e r t a n  en una t r a m i ta c id  
b â s ic a  p a r a  re c o g e r  y exam iner a lg d n  p ro b lem s m a rg in a l ( 3 ) , y como 
no siem pre l a s  c u e s tio n e s  a c c e s o r ia s  dan lu g a r  a  l a  a p l ic a c id n  de 
l a s  r e ^ a s  que l a  le y  p r e s c r ib e  p&œa l a  s u s ta n c ia c id n  de lo s  i n c i -
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d e n taS fp u e a  s i  l o s  p a n to s  en  c u e s t id n  pueden s e r  r e s u e l to  f a c i l  y 
rs^ id a m e n te  p o r  e l  ju « z ,n o  p reced e  l a  fo rm acidn  d e l  in c id e n te  ( 4 ) ,  
s e  h ace  p r e f  e r i  b le  p a r a  e l  t r a ta m ie n to  p ro c e s a l  de l a s  ml am as,un 
re ^ m e n  mucho mas b rev e  y f l e x ib l e ,n o  s u je to  a  molde comün,s in o  v  
r ia d i8 im o ,q u e  e l  mismo guez  h a  de o rd e n a r  y r e s o lv e r  so b re  l a  m ar­
cha ( 5 ) .
E l  i n c i d e n t s ,p u e s , y l a  in c id e n c ia  s e  d i f e r e n c ia n  p o r tm eleme 
to  esencialm enrte  c u a n t i t a t iv o  en v i r t u d  d e l  c u a l queda l a  in c id e n ­
c i a  c o lo c a d a ,p o r  su  n a tu ra le z ia , en l a  zona m edia e n t r e  l a  p rem ise  — 
meramente ldg ic%  que e l  ju e z  ha  de r e s o lv e r  p a ra  c o n s t r u i r  l a  re s o  
lu c id n  d e f i n i t i v e  de una c u e s t id n  p r i n c i p a l ,y l a  c u e s t id n  a n o m a l 
en que h%nos t i p l f i c a d o  a l  in c id e n te  p rop lam en te  d ic h o ,d i f e r e n c i  
dose tam b ién  de l a  p rem ise  I d g ic a  en que m ien tr a s  l a  c o n s id e ra c id n  
de l a  misma no t i e n e  n ingun  t r a ta m ie n to  p ro c e s a l  ad e cu a d o ,s in o  e l  
s im p le  i n t e l e c t iv o  d e l  ju z g a d o r , la  in c id e n c ia  s f  t i e n e  une p ro p io , 
s iq u i e r a  e s te  s e a  v a r ia d is im o  y d e te m in a d o  en cad a  caso p o r e l  -  
juzgador^m ism o; d ife re n c ia n d o s e  d e l  in c id e n te  p rop iam en te  d ic h o ,e n  
que é s t e  s i  t i e n e  un  tr a ta m ie n to  p ro c e s a l  d e te m in a d o  y c o n c re t o ,  
c i f r a d o  p rev iam an te  p o r  l a  l e y .
En cam bio ,en  su  e s e n c la  l a  in c id e n c ia  h a  de ten er,co m o  e l  i n c l  
d en te  en s e n t i  do e x t r i c t o , l a s  c u a tro  c a ra c te r i s t ic c u s  que a n te s  s e — 
halabam os a  é s t e : c u e s t id n  a n o m e ü ., in te r c u r r e n te ,r e la c io n a d a  y d i f e  
r e n c ia d a  de l a  p r in c ip a l ,y  p re ju z g a b le  p o r  n e c e s id a d .
Ho s e  d ig a  que u n a  m era ra z é n  c u a n t i t a t i v a  e s  i n s u f i c l e n t e  p a ­
r a  d i f e r e n c i a r  u n a  i n s t i t u c i d n  j u r i d i c a  de o t r a ,p u e s  e l l e  e s  adm i- 
t id o  en o t r a s  ram as d e l  d e re c h o ,p o r  ejem plo  en  lo  pensü .,en  que s é -  
- l o  r a z o n e s  cu an tita tiv ew s d i f e r e n c ia n  a  l e s  d é l i t  o s  de l a s  f a i t e s .
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que recLlmente lo  son  ( 6 ) ,y  en e l  mlsmo campo p ro c e s a l  sd lo  b a s e s  -  
c u a n t l t a t i v a s ,y  no ouant i t  a t  iv a s  ju r£ d ic a s ,8 in o  c u a n t i t a t i v a s  econ£ 
m ic a s ,d i f e r e n c ia n  a  lo s  p ro ceso s  de m ayor,menor,peque£La <5 i n f e r i o r  
y m inim a <5 in f im a  c u a n t ia ;y  a q u é l a n te e e d e n te  p e n a l e s  muy de c i -  
t a r s e ,  dada  l a  in tim a  r e la c ld n  e x i s te n te  e n t r e  e l  D erecho P en a l y e l  
Derecho P r o c e s a l ,mayor que n inguna o tr a ,s e g d n  C a m e lu t t i  (7 ) h a s ta  
e l  pun to  de que hay elem ent o s ,  como l a  in s te u ic ia  de p a r t e s  en l a  p 
se c u c id n  de lo s  d e l i t o s  p r iv a d o s ,d e  lo s  que se  d i s c u te  s i  son  com­
ponen t e s  de l a  t i p i c i d a d  de l a  in f r a c c id n ,d  p re su p u e s to s  p ro c e s a le s  
de p u n ib i l id a d  ( 8 ) .
C laro  e s t é  que s o lo  a  v i r t u d  de l a s  d i f e r e n c ia s  de  t r a ta m ie n to  
p ro c e s a l  e n t r e  e l  in c id e n te  y l a  in c id e n c ia ,c o n  l a  v a r i e d ad l e g a l  
puede v a r i a r  tam bién  su  p ro p ia  c o n s id e ra c id n ,y  a s i , l a  adm isidn  d 
in a d m is id n  de c i e r t a s  p ru eb as  como l a  p e r i c i a l ,q u e  p a r a  n u e s tro  o r  
denam iento l e g a l  ( a r t .  613) uo p a s a  de s e r  una in c id e n c i a , t i e n e  c 
r a c t e r  de in c id e n te  en o t r a s  l e g i s l a c io n e s , como l a  f r a n c e a a , i t a l i  
n a  y a r g e n t in s  ( 9 ) , p ero  e l l o  no s i g n i f i e s  s in o  que in tr in s e c a m e n te  
son  d e l mismo g én e ro , aunque lo s  f a c tu r e s  A cc id en t a i e s  lo s  hagan de 
d i s t i n t a  e s p e c ie .
A t i t u l o  de ejem plo pueden c i t a r s e  como m eras in c id e n c ia s  l a  
d e c la ra c id n  de p e r t in e n c ia  d im p e r t in e n c ia  de p o s ic io n e s  en l a  prus 
ba de c o n fe s id n  ( a r t . 581, p r .  2 0 ) ,d e  p re g u n ta s  y re p re g u n ta s  en  l a  
de t e s t i g o s  ( a r s .6 3 9  y 6 4 1 ) , l a  c o n c e fs id n  o nd de té rm in o  e x t r a o r -  
d in a r io  p a r a  p r a c t i c a r  p ru eb a  (a r s .5 5 4  y  s s . ) , l a  adm isidn  o no de 
docum entes después d e l  momento p ro c e s a l  o p o rtu n e  ( a r t . 5 0 6 ) , l a  s u s -  
t i t u c i d n  de un y ro c u ra d o r ,y  e l  mismo re c u rso  de r e p o s ic id n  c o n tra  
l a s  p ro v id e n c ia s  de mero t r é m l te  ( tO ) ,y ,h a s t a  e l  llam ado re c u rso
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de a c la r a c id n  de e e n te n c la  ( a r t .  363 y e s . ) .
Una d i f e r e n c ia  c u a n t i t a t i v a  e s , ta m b ié n , la  que d is t in g u e  a l  In e l 
d e n te  p rop iam en te  d icho  de lo s  s u p e r in c id e n te s ,d e  t a l  form a que en  
uno y en o t r o s  han de c o n c u r r i r  a q u e llo s  elem ent o s c a r e io te r is t io o s  
de l a  f ig u r a  in c id e n t a l  que a n te s  se  s e f ia la ro n . Tambien en  e l  sup 
^ in c id e n te  su  mayor t r a s c e n d e n c ia ,a p r e c ia d a  p o r  lo s  t e x t e s  lé g a le s  
es  l a  que d é te rm in a  que e s to s  mismos t e x te s  l e  den d i s t i n t o s  y em- 
p e c f f ic o s  t r a ta m ie n to s  p r o c e s a le s ,e n  r e l a c ié n  con e l  t r a ta m ie n to  -  
comün i n c i d e n t a l ,y , s i  se  q u ie r e ,e s to s  t r a ta m ie n to s  p ro c e s a le s  d i f  
re n c ia d o s  son  t a l  v e z ,e l  s ig n e  mas o s te n s ib le  de su  d i f e r e n c ia c id n  
c o n c e p tu a l.
Como s u p e r in c id e n te s  pueden a g ru p a rs e ,d e n tro  d e l  p ro ceso  d e c  
n ic id n , l a s  ex cep c io n es d i l a to r i e i s , t a l  como l a s  r é g u la  n u e s tro  o rd  
nam iento ju r id ic o  ( a r t . 5 3 2  y e s . )  ( 1 1 ) ,  e l  p ro ced im ien to  p a ra  v a ­
r i a r  e l  e f e c to  en que haya s id o  a d m itid a  l a  a p e la c id n  ( a r .3 9 4  y as) 
l a  f i j a o i d n  de l a  c u a n tf a  l i t i g i o s a  ( a r s .4 9 2  y s s . )  (12) l a s  r e ç u -  
sa c io n e s  de p e r i t o s  ( a r s .6 1 9  y s s .  ) , l a s  ta c h a s  de t e s t i g o s  (eurs.
660 y 8 8 .)  ( 1 3 ) t e l  c o te jo  de l e t r a s  ( a r s .6 0 6  y s s . ) , l a s  c u e s t io n e s  
de com petencies ( a r t .  72 y s s . ) , l o s  r e c u rs o s  de q u e ja  ( a r s .1 1 6  y 
s s . )  ( 1 4 ) , lo s  r e c u rs o s  de f u e r z a  ( a r t s . 125 y s s . )  ( 1 5 ) tl& s acumu- 
la c io n e s  de a u to s  ( a r t s . 160 .y s s . )  e 6 é te r a , e b é te r a .  Son s u p e r in c i— 
d en te s  en  e l  p ro ceso  de e j e c u c id n ,e l  reco n o c im ien to  de s e n te n c ia s  
de t r ib u n a l e s  e x t r a n je r o s  ( a r t s .  951 y s s . ) j  l a s  l i q u i d a c i ones que 
puedan s e r  p r é c i s a s  en l a  e je c u c id n  de s e n te n c ia  ( a r t .  928 y s s . ) ,  
l a s  l iq u id a c io n e s  de f r u to s  adeudados p o r  v i r t u d  de l a  s e n te n c ia  -  
( a r t .  360 y s s . ) , l a  d e te rm in a c id n  de dados y p e r ju ic io s  a  oiayaincb 
n iz a c id n  s e  condena ( a r t s . 928 y s s . ) , l a s  t e r c e r i a s  de dom inio y d e
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m ejo r d erech o  (a& .$ .532  y s 8 . ) | l a s  c u e s tio n e s  d e r iv a d a s  de l a  adm i- 
n i s t r a c i d n  como form a de e je c u c id n  de s e n te n c ia  ( a r t .1 .5 2 6  y  e s . ) ,  
l a  t a s a c id n  y l a  im pugnacidn de l a s  c o s ta s  p ro c e s a le s  ( a r t .422  y sc) 
d b é te ra ,e & é te ra .  Son s u p e r in c id e n te s  oomunes a  lo s  dos p ro c e so s  c i — 
t a d 0 8 , l a s  re ç u s a c io n e s  ( a r t . 188 y s s . ) , y  l o s  llam ados in c id e n te s  de  
n u lid a d  de a c tu a c io n e s .
Lo que llam o con e l  nombre de p a ra in c id e n te s  (16) son  f ig u r a s  | 
p ro c e s a le s  cuya d i f e r e n c ia  d e l  in c id e n te  e s  c u a l i t a t i v a  y no c u a n t i  
t a t i v a .  En lo s  p a r a in c id e n te s  siem pre s e  n o ta  l a  f a l t a  de a lg u n a  de 
l a s  dos ü l t im a s  c a i r a c te r i s t i c a s  que p e r f i l a n  l a  f i g u r a  i n c i d e n t a l ,  
s in o  que tie n e n  r e la c id n  con o t r o s  p r in c ip a le s  a  lo s  que s e  r e f i e r e .
Ya a p re c ia b a  e s t a  d i f e r e n c i a  C a m e lu t t i  cuando d e c fa  que e l  ca — 
r a c t e r  d e l  in c id e n te  e s  que se  r e f i e r a , e n  l a  so lu c id n  d en e l  d e sa ­
r r o l l o ,  a l  p ro ceso  mismo que s i r v e  p a ra  l a  r e s o lu c id n  d e l  l i t i g l o ;  
p o r  eso  cuando se  t r a t a  nod e l p ro ceso  m ism o,sino  de un p ro ceso  c o la  
t  e r  a l , t  ram i t  ado en o rd en  a l  mismo l i t i g i o , l e  f a l t a  t a l  c a r a c t e r  po 
que no in c id e «pero s i n  embargo aunque no hay e n t r e  l a s  dos c u e s t io — 
n es una r e la c id n  de dep endenc i  a  « no se  puede n eg a r  que e x i s t a  una r  
l a c id n  de c o o rd in a c id n .  (1 7 ) .
La e x i s te n c ia  de  o t r a  c u e s t id n  e s p e c ia l  -an o rm al— a l  la d o  de l a  
p r in c ip a l ,y  l a  c o o rd in a c id n  d r e la c id n  no in m e d ia ta  e n t r e  am bas,s on 
su p u e s to s  b é s ic o s  so b re  que d e sc an sa  l a  f i g u r a  p a r a in o i  den t a l , a  l a  
que en  cambio puede f a i t  a r ,  como hemos d icho  a n te s ,  a lg u n a  de l a s  — 
o t r a s  c a r a c t e r i s t i c a a  d e l  in c id e n te :  su  i n t  e r  c u r r  en c i a  d su  p r e ju d i— 
c i a l i d a d .
Admitimido l a  c l d s i c a  d i s t i n c i d n  e n t r e  p rc c e so s  de co g n ic id n  y
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p ro c e s o s  de e jeo u o id n » y a  a c e p ta d a  p o r to d o s  l o s  p r o o e s a l i s t a s  ,1 a  
B i b l e  f a l t a  de i n t e r  c u r r  e n c i a  de lo s  p a r a in c id e n te s  nos p la n te a ,  de 
paso e l  problem a de s i  cabe a d m lt i r  tam bién  l a  e x i s t e n c ia  de un  p r
JDft
ceso  ca u te la r ,co m o  s o s t ie n e  C a m e lu t t i  ( 1 8 ) ,y  P la g a  (19 ) ,<5 n eg a r l a  
como h æ e  Guasp ( ,p u e a to  que en  aq u é l su p u esto  muchas de l a s  f i  
r a s  que c a ta lo g o  como p a r a - in c id e n te s  se ris in  v e rd a d e ro s  p ro c e so s  -  
c a u te la re s *
C o n iieso  que me p a rec e  muy su^e s t i v a  l a  t e o r i a  c a m e lu t ia n a  de 
a d m it i r  un p roceso  autdnomo con l a  f in a l id a d  in m e d ia ta  de g a r a n t is  
e l  d e s a r r o l lo  6 r e s u l t  ado de o tro  p ro ceso  d i s t i n t o , y  p o r  f in a l i d a d  
m e d ia te  l a  de é s t e  mismo p ro ceso  d é f i n i t i v e  cuyo d e s a r r o l lo  6 r e s u l  
ta d o  s e  g a r a n t i z a ,  (2 1 ) ;  6 como d ic e  C alam endrtt  ( 22) g son  m edidas 
c a u te la r e s - " p r o v id e n c ia s  c a u te l a r e s " -  que nunca e o n s t i tu y e n  un f i n  
en s f  mismqs^sino que e s ta n  indudab lem en te  p reo rd en ad as  a  l a  co n se -  
c u c ié n  de un u l t e r i o r  p ro ceso  d é f i n i t i v e  —“p ro v id e n c ia  d e f i n i t i v a " -  
e l  r e s u l t  ado p r é c t lc o  d e l  c u a l  a se g u ra  p rev en tiv am en t e , p e ro  separar- 
das e n t re  s f  p o r  l a  n o ta  d i f e r e n c i  a d o ra  que y a  ap u n tab a  Chiovenda
( 2 3 ) , cuando e s c r ib f a  que e l  poder de e s a s  r e s o lu c io n e s  —"m eH das — 
cao te la res* * - e s  una fo rm a p o r  s f  misma de a c c id n  - a c c id n  a s e g u r a t i -  
v a - ,y  e s  p u ra  a c c id n ,q u e  no puede c o n s id e ra r s e  como a e c e s o r ia  d e l  — 
derecho  g a ra n tiz a d o  porque a q u e l la  e x i s t e  como p o d er a c tu a l  cuando 
no s e  sabe aun s i  e x i s t e  é s te .H e p i to  que e s t a  t e o r i a  d e l  a c tu a l  p m  
f e s o r  de Borna me a t r æ ,p e r o  no e s  é s te  e l  lu g a r  de su  e s tu d io ,n i  e s  
e l l o  n e c e s a r io  a  mi propo^sito  de a h o ra ,p u e s  que aun adm itiendo  l a  -  
autonom fa de un p ro ceso  c a u te l a r  en  p a r id a d  con e l  de c o g n ic id n  y 
con e l  de e je c u c id n , siem p re  h a b r f a  c i e r t a s  f i g e r a s  p a r  a ln c i  d en t a i e s  
que no p o d rfa n  e n c u a d ra rse  en  aq u é l co n e ep to , como l a  demanda de bé­
n é f i c i e  de p o b re z a  fo rm u lad a  p o r  e l  a c to r  ( 2 4 ) .
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Y dando d e  la d o  a  t a n  in t e r e s a n t e  m a te r ia ,s o n  p a r a  mf c u e s t io n e s  
p a r a in o id e n ta ie s  p o r  f a l t a  de i n t e r c u r r e n c i a , l a s  d i l i g e n c i a s  p r e l i — 
mineures r e g u la d a s  p o r n u e s t r a  L .d e  B .C . (eürts.497  y s s . ) ,  e l  depd- 
s i t o  de 0 0 8 a  mueble en  t a i e s  d i l i g e n c ia s  ( a r t s .4 9 9  y  s s . )  , e l  nom- 
b ram ien to  de d e fe n so r  j u d i c i a l  d e l  mener ( a r t s .  1852 y s s .  ) , e l  d ep d - 
s i t o  de m u je r c a sa d a  ( a r t s . l 8 8 0  y s s . )  y l a  h a b i l i t a c i d n  p a ra  com- 
p a re c e r  en  ju i c io  ( a r ts .1 9 9 4  y s s . ) , p u e s  que to d a s  e l l a s  p r e c e d e  
a  l a  in ic ie u îid n  d e l  p ro ceso  p r in c ip a l  con e l  que s e  ccSrdina1Son,etsl^ 
mismo, p a r a - in c id e n t  e s  p o r no p r e c i s a r  de su  p re  j u d i c i a l i d a d , lews ju ­
r a s  de c u e n ta  f a r t . 8 y s s . )  ( 2 5 ) s o l i c i t e d  de p o b re za  l e g a l  fo  
la d a  p o r e l  demandadq, d p o r  e l  dem andante d esp u es de c o n te s t  ada l a  
demanda ( a r t . 22) ( 2 6 ) ,  e l  embargo p re v e n tiv e  s o l i c i t a d o  d esp u es de  
fo rm u lad a  l a  demanda p r in c ip a l  ( a r t . 1 .4 1 2 ) , l a  r e te n c id n  de b ie n e s  
m uebles y e l  embargo de inm ueb les en  l a s  r e b e ld f a s  ( a r t .7 6 2 ) , l o s  — 
a lim e n te s  d e l  concursado ( a r t .1314 y 8 s . ) , e l  a r r e s to  p e rs o n a l d e l  
quebrado ( a r t . 1 .3 2 5 ) ,y  c i e r t a s  d i l i g e n c ia s  p r a c t ic a d a s  en lo s  i n -  
te rd ic to s m d e  o b ra  nueva y o b ra  ru in o sa ^  ( a r t s .  1 .664 y 1 .679) ,y a  que 
to d a s  e l la s ,a u n q u e  s e  promueven d u ra n te  l a  t r a m i ta c id n  d e l  p ro ceso  
p r in c ip a l  con que se  re la c io n c u i, e s t a  r e la c id n  e s  t a n  m ê d ia ta ,ta n  -  
la s a ,q u e  en nada  in f lu y e  l a  r e s o lu c id n  de l a  c u e s t id n  psûrainciden­
t a l  en  l a  r e s o lu c id n  de l a  c u e s t id n  p r in c ip a l,h e u à ta  e l  pun to  que - '  
é s ta ,e n  muchos ca so s ,p u e d e  p r e c e d e r le .  Y son  p a r a in c id e n te s  p o r  c a -  
r e n c ia  de ambos r e q u i s i t e s , e l  embargo p re v e n tiv e  s o l i c i t a d o  p r e v ia -  
mente a  in te rp o n e r s e  l a  demanda p r in c ip a l  ( e i r t .1 .397  y s s . )  e l  a s e — 
guram iento  de b ie n e s  l l t i g i o s o s  s o l i c i t a d o  en  ig u a l  momento p ro ce—
8a l  ( a r t s .  1 .419  y s s . ) , l a  p o b reza  s o l i c i t a d a  p o r e l  a c to r  p a r a  p ro — 
mover e l  p ro ce so  ( a r t . 22 f  s s . )  , l o s  r e c u r s o s  de r e s p o n s a b i l id a d  -  
c i v i l  de ju e c e s  y m a g is tra d o s , ( a r t s .9 0 3  y s s . )  é in c lu s e  o t r o s  -pro^
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ceao s que a p a re u t ement e  son  autcmomos, como e l  promovido p a r a  o b te -  
n e r  l a  n u lid a d  de  o t r c ^ t e r i o r  ( 2 7 ) ,y e l  que n u e s t r a  L .d e  B .C . l l a r  
ma im propiam ente r é c u r é )  de  r e v i s id n  ( a r t . 1 .796 y s s . ) , t o d o e  lo e  
cuaûLes an teo ed en  d p reced en  a l  p ro ceso  p r in c ip a l ,y  su s  so lu c io n e e  
so n  in o p é ra n te s  en l a  d e c is id n  d e l  Memo ( 2 8 ) .
37
V .— C la se a  de in c id e n te s
La f a l t a  de  d i s t in c id n  e n t r e  e l  in c id e n te  p ro p iam en te  d icho  y 
l a s  f ig u r a s  p ro c e s a le s  a  é l  parecidE&s de que me hé  coup ado en  e l  c a ­
p i t u l e  p re c e d e n t e , d i f  i  c u i t  ah a  en fo rm a s u p e r l a t iv a  u n a  v i s i d n  c i a -  , 
r a  de l a  c u e s t id n  i n c i d e n t a l ,p o r lo  que c a s !  to d o s  l o s  au t o r e s  in ­
t e n t  a ro n  a c l a r a r l a  m ed ian te  c l a s i f i c a c i o n e s  mas o menos o n tg ip a ie s  
que d i f i c i lm e n te  p o d ian  lo g r a r  su  in te n to  con p le n i tu d .
Ya Matt i r o lo  (1 ) a lu d e  a  lo s  d i s t i n t o s  m étodos adop tados p a r a  
h a c e r  t a i e s  c la s if ic a c io n e s ,c o m o  e l  de R ic c i  ( 2 ) ,  B a rs a r i  ( 3 ) ,  G ar- 
g io lo  ( 4 ) ,  P e s o a to re  (5) y P isE u re lli ( 6 ) , a  cuyos m étodos a g reg a  
Mort a r a  (7 ) o t r o s  v a r io s ,y  a  e l l e s  s e  in c o rp o ra n  més t a r d e  l o s  de 
a lg u n o s p r o o e s a l i s t a s  mod em o s con un s is te m a  mem p e rs o n a lis im a  (Ô ) .
La g e n e ra l id a d  de lo s  a u t  o re s  c l a s i f i c a n  lo s  in c id e n t  e s ,  con — 
mas o menos co in c id e n c ia  en  e l  r e s u l t  ad o , a t  end iendo  a  lo s  s ig u ie n — 
t e s  c r i t e r i o s :  a) a  su  r e la c id n  con e l  fondo d con l a  f o m a  d e l  p ro  
cw o  p r in c ip a l  ( 9 ) ;  b) a  su  n o m en c la tu re  (1 0 ) ; o) a  s u  t r a m i ta c id n  
( 1 1 ) d)  a  su s  e f e c to s  in m e d ia to s  (1 2 ) .
Desde e l  p rim er punto  de v i s t a  lo s  in c id e n te s  pueden s e r  mate— 
r i a l e s ,  de fondo d r e l a t i v e s  a  l a  c u e s t id n  p r in c ip a l  déba t i d a  m  e l  
p ro c e so , como p o r e jem plo , en l a  re c lam a c id n  de l a  e n t r e g a  de l a  c o s a  
v e n d id a ,n e g a d a  p o r f a l t a  de psigo d e l  p r e o io , l a s  c u e s t io n e s  que so— 
brevengan  so b re  e l  lu g a r  d tiem po de l a  e n tre g a  d .ace rca  de p ag a r 
desde lu eg o  y en c i e r t a  c u a n tf a ,  se n  c u e s t io n e s  anorm al e s  so b re  e l
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fondo de  l a  m a te r ia  p r i n c i p a l  (1 3 ) ;  y p r o c e s a le s ,  in s tru m e n t a ie s  6 
r e l a t i v e s  a l  p ro ceso  mismo, como p o r  e  je m p lo ,la  p r e te n d id a  n u lid a d  
de a lg u n a  a c tu a c id n  es  un in c id e n te  in s t ru m e n ta l .
D esde e l  segundo pun to  de v i s t a  lo s  in c id e n te s  s e  d iv id e n  en 
unos que son  inom inados y o t r o s  con nombres e s p e c i f ic o s  que su e le n  
s e r  l o s  que n o s o tro s  hemos determ inado  como s u p e r in c id e n te s  d par- 
A n c id o n te s .
P o r su  t r a m ita c id n  lo s  in c id e n te s  se  d iv id e n  en  unos que son  
de t r a m i ta c id n  comün o g e n é r ic a  y o t r o s  de p a r t i c u l a r e s  t r a m i ta c io  
nes e s p e c i f i c a s , l o s  que re sp e c tiv a m e n te  c o in c id e n ,p o r  lo  g e n e ra l ,  
con lo s  innom inados y lo s  nom inados; d en tro  de lo s  de t r a m i ta c id n  
comün cabe d i s t i n g u i r , a  su  v e z ,e n  lo s  que e s t a  d i s c u r r e  en  lo s  m is 
mos a u to s  p r in c ip e  l e s ,  d @n p ie z a  se p a ra d a , s i n  màs d i f e r e n c ia  e n t r e  
s i  que l a  p r é c i s a  p a ra  e l l o  en  e l  comienzo de su  f a s e  e x p o s i t iv a .
P o r su s e f e c to s  in m ed ia to s  lo s  in c id e n te s  se  d iv id e n  en  de p re  
v io  p ro n u n c iam ien to  -cuyo nombre e s  im p re c ii^ ,p o rq u e  en r e a l id a d  
todoj lo  s o n ,p o r  lo  menos c one ep t  ualm en t e - , me j  o r  de p r e v ia  t r a m i ta ­
c id n , que suspenden  e l  t r é m i te  d e l p roceso  p r in c ip a l  m ie n tra s  e l  
in c id e n te  se  s u s ta n c ia ,y  que s u e le n  t r a m i ta r s e  en  lo s  mismos a u to s  
p r in c ip a le s ,y  lo s  de s im u lta n e a  t r a m i ta c id n ,e n  p ie z a  s e p a ra d a  (14) 
Como o b s e rv a ra  A ls in a  ( 1 5 ) ,e n t r e  lo s  de p r é v ia  t r a m i ta c id n  cabe 
a p r e c ia r  que en  a lg u n o s c a s o s ,e l  e fe c to  su sp e n s iv e  de lo s  in c id e n ­
t e s  puede l i m i t a r s e  a  una p a r te  d e l  p ro c e so ,y  a  un dete rm in ad o  ac­
t e  p ro c e s a l  so lam en te  ; a s i  l a  o p o s ic id n  a  una m edida de p ru eb a , re ç u  
s a c id n  de p e r i t o s  en  n u e s t r a  L .d e  B .C . (ai(L9$9 y s s . ) , n o  im pide l a  
p r é c t i c a  de l a  o t r a  p rq p u e s ta ; p e ro  s i  s e  p ie n s a  d e ten id am en te , en  
teO. su p u e s to  d e l  p ro fe s o r  s irg en tin o  no nos encontram os a n te  un ver
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dad ero  in c id e n te  de p r é v ia  t r a m i ta c id n  a  to d o  e l  pio o eeo , e in o  a n te  
uno de s im u lta n e a  tr a m ita c id n ,q u e  lo  ün ico  que o b s ta c u l iz a  e s  c i e r  
to  a c to  p r o c e s a l ,y  sd lo  dursm te un tiem po que no demora e l  d e sa rro  
l l o  norm al d e l  p ro ceso  p r i n c i p a l .
P or o tro  l a d o , l a s  d i s t i n t a s  c la s é s  de  in c id e n te s  que r e s u l t a n  
de a p l i c a r s e  lo s  cu a tro  c r i t e r i o s  t r a d i c io n a l e s  de c l a s i f i c a c i d n
e
a  q u a  me vengo re f i r ie n d o ,p u e d e n  e b t r e c r u z a r s e  m utuam ente, deindo lu ­
g a r  a  m u l t ip le s  t i p o s  com plejos de f ig u r a s  i n c id e n ta le s ,y  a s i  l a  — 
c u e s t id n  de com petencia  s u rg id a  m ed ian te  i n h i b i t o r i a  ( a r t . 84 y s s . )  
es  un in c id e n te  in s tru m e n t a l,n o m in ad o , de t r a m i ta c id n  e s p e c ia l  y de 
p ré v io  p ro n u n c ia m ien to .
P a ra  a lg u n o s a u to re s  mas o r ig in a l e s  como P e s o a to re . P i s a r e l l i  
y  M a t t i r o lo . e l  c r i t e r i o  c l a s i f i c a d o r  d e sc a n sa  en o o n a id e ra r  e l  i n ­
c id e n te  en  su s  r e l a c  io n e s  Idgiceua con l a  in s t r u c c id n  de l a  cues­
t i d n  p r i n c i p a l ,y  b a jo  é s te  a sp e c to  d is t in g u e n  en  e l  in c id e n te  cua­
t r o  c a te g o r ie s  a  s a b e r  (1 6 ) : Ifi* in c id e n te s  p r e l im in a re s  a  l a  cues­
t i d n  de fo n d o , como p o r  e jem plo e l  a c a e c id o  so b re  l a  ca p ac id ad  de 
una de l a s  p a r t e s  que com parecen en ju i c io  d so b re  com petencia  d e l  
juzgado e l e g id o . -  2^ in c id e n te s  sim ultanées con e l  d e s a r r o l lo  de l a  
c u e s tid n  de fondo , como p o r e jem plo lo s  in c id e n te s  de demanda de una  
p ro v id e n c ia  i n t e r i n a  o po r c au sa  de l a  adm isidn  de u n a  p ru eb a  d p o r  
e l  hacho de l a  llam ad a  o de l a  in te rv e n c id n  de un te r c e r o  en e l  p r  
c e s o .-  3d' in c id e n te s  c o n s é c u tiv e s  a  l a  t r a m i ta c id n  d e l  fondo,ccm o 
l a  r e n d ic id n  de c u e n ta s  a  que una p a r te  quedd condenada en  l a  s e n -  
t e n c ia ,y  4d* in c id e n te s  oomunes,que s e  pueden p r e s e n te r  en c u a lq u ie r  
tiem po y en  c u a lq u ie r  f a s e  d e l  j u i c i o ,  como e l  de l a  n u lid a d  de c i  eg 
to s  a c to s  d e l  mismo.
Tambien C a m e lu t t i  . o r i g i n a l  s ie m p re , c l a s  i f  i c a  lo s  in c id e n te s
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d esd e  dos pun t os d e  v i s t a  d i s t i n t  o s : segdn e l  p rim ero  de e l l e s  (17) 
l o s  in c id e n te s  pueden s e r  " r e l a t i v e s  a  l a  s o lu c ld n  de l a  l i t i s " , d  
de  fo n d o ,y  " r e l a t i v e s  a l  d e s a r r o l lo  d e l  p ro ceso "  d de fo rm a, y a d -
exemplum d ic e  que son de lo s  prim m 'os: S i e l  " o f ic io "  - t r i b u n a l -----
que e s t  à  conociendo e s  o nd com péten ts; s i  e l  ju e a  debe eûa^enerse; 
s i  a l  a c to r  l e  co rresp o n d e  l a  le g i t im a c id n  p a ra  a c c io n a r ;  s i  a  un — 
te r c e r o  l e  co rresp o n d e  l a  le g i t im a c id n  p a ra  i n t e r v e n i r ; s i  un docu­
mente p riv ad o  es  v e rd ad e ro  d f a l s o ; s i  una p ru eb a  te s t im o n ia l  - t e s -  
t i f i c a l -  debe s e r  o nd adm it i d a .  Y son  de lo s  segundo s ;  s i  una o i t  
c id n  e s  o nd n u la ;  s i  una im pugnacidn e s  o nd admi s i b l e ; s i  e l  tézm i 
no p a ra  o i r  t e s t i g o s  d p a ra  p r a c t i c a r  p ru eb as de p e r i t o s  debe o no 
p ro r ro g a rs e ;  s i  una p re g u n ta  d ir ig id a ^ u n  t e s t i g o  e s  o nd p e r t in e n te .
Dsde su  o tro  punto  de v i s t a  C a m e lu t t i  d is t in g u e  e n t r e  in c id e n  
t e s  r e f e r e n te s  a  l a  e s t a t i c a  d e l p ro ceso  é  in c id e n te s  r e f e r e n te s  a  
l a  d inam ica  d e l  mi@ao ( 1 8 ) .Los in c id e n te s  de l a  e s t â t  i c a  s e  d iv id e  
a  su  v e z :  a) r e f e r e n te s  a l  o f i c io  —t r ib u n a l—r com petencia ; b) r e f  
r e n te s  a  l a s  p a r t e s :  c a p a c id a d ,le g i t im a o id n ,e 6 e te r a ;  c) r e f e r e n t e s  
a  l a  prueoaiadm isLdn o no de l a  p ropuesta ,eE > ete r a ;  d) r e f e r e n te s  a  
lo s  b ie n e s f s e c u e s t ro  c o n se rv â t iv o  j u d i c i a l ,  y e) r e f e r e n te s  a  l a  — 
c o n tin e n c ia  d e l  p ro c e s o ra c u m u la c id n ,in te rv e n c id n ,e lb e te ra . Los d e l à  
d inâm ica pueden s e r t  a) r e f e r e n te s  a  lo s  a c to s  d e l  p ro ce so ,q u e  a  su  
v ez  se su b d iv id e n  en a') r e fe re n te s  a  l a  fo rm acid n  d e l  act p ,y a  en  s i  
s i  cabe o nd a u d ie n c ia ,y a  en su  fo rm a: a  p u er t a  a b i e r t a  d c e r ra d a ; 
b*) r e f e r e n te s  a  su  e f i c a c i a :  s i  l a  s i t$ a c id n  e s  o nd n u la ;  c) r e f  
r e n te s  a  su  im pugnacidn: s i  l a  o rden an za  d e l  ju e z  -p ro v id e n c ia -p u  
de s e r  o no rev o cad a  p o r e l  c o le g io  - s a l a - ;  b) r e f e r e n te s  a  l a  f o r  
m acldn d e l p roced im ien to ,com o cambio de r i t u a l i d a d  d e l mismo expe­
d ie n ts  de j u r i s d ic c i d n  v o lu n ta r i a  c o n v e rtid c  en  c o n te n c io so —; su ce—
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s id n  de un p ro ceso  po r o tro  - e je c u c id n  p r o v is io n a l  de una r e s o l  
i n t e r l o c u t o r i a - ;  d) su sp e n s id n  d e l  p ro ceso  -p o r  una cau sa  c r im in a l 
que lo  o b s ta c u l i c e - ; e) in te r r u p c id n  d e l  p roceso  -m u erte  de una -  
p a r t 6 - , y f )  c e sa c id n  d e l  p ro ceso  -d e s is t im ie n to  d c a d u c id a d .— Los 
c a so s  c o n c re to s  c i t a d o s , l o  son  p o r mf jr  a  m anera de e jem plo .
La c l a s i f i c a c i d n  de Guasp, que es l a  ma* c o r r e c t  a  a  mi e n te n d e r  
ya  t i e n e  c i e r to  d esd ib u jad o  p re c e d e n ts  en  l a  segunda c l a s i f i c a c i d n  
p r e c i t a d a  de C a r n e lu t t i  ,y  a  su  v e z  ha s e rv id o  de in s p i r a c id n  a  o t r  
mucho mas im p e rfe c t a ,  l a  de M orel ( 1 9 ) .
Guasp ad m its  (20) l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  in c id e n te  de fonde é  i  
t r u m e n ta ie s , y é s to s ,q u e  son  lo s  mas f r e c u e n te s  y de mas v a r ia b le  -  
in te n s id a d ,p u e d e n  a f  e c t a r  a  c u a lq u ie ra  de lo s  t r è s  elem ent o s de que 
e l  p ro ceso  se  c o m p o n e :su je to ,o b je to * y  a c t iv id a d .S e  dâ e l  p r im e r c 
8 0  cuando s e  fozm ulan c u e s t io n e s  anorm ales en  to rn o  a  a lg u n o s de -  
lo s  s u je to s  d e l  p ro ceso  y a  la s  c i r c u n s ta n c ia s  que en e l l o s  deben -  
d a rs e  p a ra  que a c tu e n  en e l  m is m o :ju r is d ic d d n ,c o m p e te n c ia ,a u s e n -  
c i a  de re c u s a c id n  y a u s e n c ia  de a b s te n c id n  en  cuan to  a l  ju e z ,y  l e ­
g it im a c id n  ad p r o c è s ^ y  ad causam,d  p oder de p o s tu la c id n  de l a  peir 
te .E s ta m o s  en e l  segundo caso  m ed ian te  e l  p la n t  eam iento  de ouest i  
n es  anorm ales en to rn o  a l  o b je to  d e l  p ro c e s o jp re te n s id n  processûL y 
o p o s ic id n  que l a  d é l im i ta , r e g u la r !  dad que l a  p e t  i  c id n  de una  y o t 
deducen ,o  de lo s  fundament os que cada una in v o can  (2 1 ) .  Y s e  dà e l  
t e r c e r  su p u esto  p o r  l a  e x te r io r i z a c id n  de c u e s t io n e s  anorm ales en  
to rn o  a  l a  a c t iv id a d  p ro c e s a l  no sô lo  en  su  con ju n to ,  como la  o rd  
c id n  d e l  p ro ced im ien to  e le g id o ,s in o  tao ib ien  en cad a  uno de l o s  a d e -  
c im ie n to s  que lo  in te g r a n ,  c u a l l a  v e ilid e z  d n u lid a d  de lo s  d i f  e re  
t e s  a c to s  procesGuLes.Claro e s t é  que é s t a  c l a s i f i c a c i d n  de Guasp no
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68 in c o m p a tib le  con l a a  t r s u i ic io n a le s  que l e  p reo ed en ,y  que é l  mie 
mo a c e p t a  de pas a d a ,y  a s i , l a  re c u s a c id n  C a r t .188 y s s . ) ,q u e  e s  un 
I n c id e n te  in s t iu m e n ta l  que a x e c ta  a  un su jeu o  d e l  p ro c e so ,se g u n  l a  
c l a s i f i c a c i d n  de Guasp,e s  a  su  v e z  un in c id e n te  nom inado,de tra m i— 
ta c id n  e s p e c ia l  y de p ré v io  p ro n u n ci ami e n to , s egun l a s  c l a s i f i c a ^  
c io p e s  a n te s  c i ta d a s »
Conviene d e c i r  que e s to s  c r i t e r i o s  c l a s i f i c a d o r e s  pueden a p l i  
c a r s e  tam bien  a  l a s  m eras in c id e n  c i  a s ,y  que lo s  s u p e r in c id e n t  e s  -  ' 
pueden e n c u a d ra rse ,ig u a ]m e n te  en lo s  d i s t i n t o s  a p a r tEidos que p a r  
t a i e s  c l a s i f i c a c i o n e s  s e  producen,com o hemos ven id o  observ an d o , -  
pues que ya  d ijim o s  que c o in c id ia n  lo s  concep tos de s u p e r in c i  den­
t é s  é in c id e n te s  nominado s .E n  cam bio, con un c r i t e r i o  a n a lo g c  no po 
d r ia n  c l a s i f i c a r s e  lo s  p a ra in o i  den t e s , porque siem pre desde to d o s  
lo s  pun to  8 de v i s t a s  e l e g ib l e s  hay d i f i c u l t a d e s  que lo s  o b s t a c u l i— 
z a n ,a s i  p o r e jem plo , l a  j u r a  de c u e n ta s  ( a r t  .8  y s s ) ,a u n q u e  e s  d e  
t r a m i ta c id n  e s p e c ia l  y no es  de p ré v io  p ro n u n ci ami e n to , no s e  pued 
en c u ad ra r  n i  como p a ra in o id e n t  e in s tru m e n ta l  n i  de fo n d o ,y  e l l o  
porque t r a ta n d o s e  de f ig u r a s  p ro c e s a le s  de d i f e r o n t  e s  c u a lid a d e s  
no pueden so m e te rse  a l  mismo c r i t e r i o  c la s i f ic a d o r »
H estanos v e r  como l a s  d i s t i n t a s  c l a s i f i c a c io n e s  a lu d id a s  se  -  
r e f i e  j  an  en e l  a r t ic u la d o  de n u e s t r a  L .de  E .C .s l a  adm isidn  p o r  -  
e l l a  de in c id e n te s  de fo n d es  é in s t ru m e n ta le s  s e  deduce d e l  a r t i ­
c u le  7 4 2 ,se g u n  e l  c u a l l e s  in c id e n te s  pueden t e n e r  una r e la c id n  
in m e d ia ta  "con e l  a su n to  p r in c ip a l  que s e a  o b je to  d e l  p l e i t o "  d 
"con l a  v a l id e z  d e l  p ro ced im ien to "  ,y  cuando e l  T .S . ha d ich o  que 
no caben in c id e n t  es de p ré v io  p ronunciam ien to  so b re  c u e s t id n  de fo  
do (22) , l o  que h a  q u e rid o  d e c i r  e s  que no caben  in c id e n te s  de fo n
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do con p r é v ia  tra m i t a c id n ,  luego  a  seneuA co n t r a r i o  s i  caben  âne id  
t e s  de fo n d e  de s im u lta n e a  t r a m i ta c id n .
In c id e n te s  nominados en l a  L .de  B .C . son  lo s  q u e ,co n sid e raad o ] 0 8  
s u p ^ r in c id e n te s , hé o ita d o  p o r su s  nombres e s p e c i f ic o s ,c o n  r e f e r e n -  
c i a s  a  lo s  a r t i c u l o s  que lo s  r e g u la n ,e n  e l  c a p i tu lo  a n t e r i o r , é  i n c i  
d en t es  f  nominados son lo s  que han  de t r a m i ta r s e  de acuerdo  con lo s  
a r t i c u l o s  (749 y s s . )  de l a  r e f e r i d a  1 ^ .
Mas aux^ue en  l a  d o c t r in a  a p a re ce n  confund idos en n u e s t r a  1 ^  
l a s  t r a m i ta c io n e s  e s p e c i f ic a s  de c i e r t o s  in c id e n te s  con l a  p ro p ia  
n o m en c la tu ra  de cad a  uno de e l l o s ,y  l a  t r a m i ta c id n  g e n é r ic a  d e l  i n ­
c id e n te  a - t i p i c o  con e l  p ro p io  in c id e n te  innom inado ,a  que term iner- 
mos de h a c e r  m encidn ,de donde se  i n f i e r e  que tam b ien  en  l a  L .de E . 
G. t i e n e  c a b id a  l a  c l a s i f i c a c i d n  de in c id e n te s  p o r su  t r a m i ta c id n ,  
a  lo  que expresam ente a lu d e  e l  a r t i c u lo  741 de l a  misma.
En lo s  a r t i c u l o s  744 a  74b se  e n c u e n tra  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  in ­
c id e n te s  con e f e c to s  su sp e n s iv e s  y s i n  e f e c to s  su sp e n s iv e s  d e l  p ro— 
ceso  p r in c ip a l .P a r a  l a  d e te rm in ac id n  de lo s  p rim ero s s ig u e  l a  L .d e  
E .C . un c r i t e r i o  r e s t r i c t i v e  y enum erativo  en e l  a r t i c u l o  7 4 5 ,t o -  
mando como base  p r é v ia  l a  fo rm u la  d é te rm in an te  d e l  a r t i c u l o  que l e  
p re c e d e ,segdn l a  c u a l  s e r ia n  a q u e llo s  cuyo p ronunciam ien to  - r e s o lu ­
c id n -  f u e r a  o b s td c u lo  a  l a  c o n tin u a c id n  d e l  ju ic io  p r in c ip a l ,p e r o  
t a l  enum eracidn p o s t e r i o r ,nada p e r f e c t s  y sobradam ente i n s u f i c i e n — 
t e , s i  puede a c e p ta r s e  con c i e r t o s  re p a ro s  d o c t r in a le s  en lo s  dos -  
p rim ero s ca so s  que se  s e n a la  ( 2 3 ) ,es to ta lm e n te  c e n su ra b le  a l  f i j a r  
e l  t e r c e r o  y U ltim o su p u esto  de l a  m ism a,donde se  rep i  t e , im prooe— 
den t ement e ,  l a  fo rm u la  am p lia  d e l  E irticu lo  7 4 4 ,con e x p re s id n  aun mas 
d e s a fo r tu n a d a  é im p re c is a  ( 2 4 ) .
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P o r ü l t i o io , l a  form a que ap a rece  r e d a c t ^ o  e l  a r t i c u l o  741 de 
n u e s t r a  le y  p ro c e s a l  p la n te a  un problem a de c l a s i f i c a c i d n  legeOL de 
lo s  in c id e n te s ,  e s  to  es  s i  t a l  norma d is t in g u e  dos c l a s e s  de cues­
t io n e s  in c id e n t  a le s  ,u n a  "de p ré v io  p ronunciam ien to" y o t r a  "de -  
e s p e c ia l  p zc nunc i  ami en t o " ,o  s i  s e  r e f i e r e  a  un so lo  t i p o  de cues— 
t io n e s  in c id e n ta le s  que son  "de p ré v io  y e s p e c ia l  p ro n u n c iam ien to " ,
R esp ec te  a  é s to  n u e s tro s  p r o o e s a l i s t a s  s e  han d lv id ld o  en  dos 
g rupos.L os de un grupo s o s t ie n e n la  p r im e ra  o p in id n  ( 2 5 ) , id e n t  i f  i — * 
cando lo s  in c id e n te s  "de p ré v io  p ronunciam ien to" con l o s  de p r e v ia  
tr a m ita c id n  y e f e c to s  su sp e n s iv o s ,y  l o s  "de e s p e c ia l  p ronunciam ie 
to "  con lo s  de s im u lta n e a  t r a m i ta c id n  y e f e c to s  no s u s p e n s iv e s ;  -  
lo s  d e l  o tro  grupo (26) m an tienen  que no se  r e f i e r e  t a l  a r t i c u lo  
mas que a  una s o la  c la s e  de in c id e n te s  "de p ré v io  y e s p e c ia l  p ro ­
nunciam ien to" —tra m ita c id n - ,a u n q u e  p o r  un e r r o r  m a te r ia l  s e  ha­
ya e s c r i t o  en l a  le y  l a  d is y u n t iv a  "o" en  lu g a r  de l a  c o p u la t iv e  
" y " , pues que l a  p a la b ra  p ré v io  a lu d e  a  l a  t r a m i ta c id n  y r e s o lu ­
c id n  d e l in c id e n te ,y  l a  p a ilab ra  e s p e c ia l  a lu d e  a  l a  ano rm alid ad  
de l a  c u e s t id n  in c id e n t a l  d e b a t id a ,p o r  o p o s ic id n  a  l a  n o rm alidad  
de l a  c u e s t id n  fundam ental d e l  asu n to  p r i n c i p a l , s i n  que s e a  p o s i— 
b le  c o n tra p o n e r  t a i e s  co n cep to s  p o r c o rre sp o n d e r  a  dos d rd en es  
de v a l  o re s  d i s t i n t  o s , s  egun lo s  eu a ie s  a  p re v i  o hab’i a  que o p o n e r le  
s im u lta n é e «y a  e s p e c ia l  h a b r ia  que o p o n e rle  g e n e ra l  d comün.
E s ta  ü lt im a  o p in id n  me p a re c e  mas a o e r ta d a , pues c reo  que e l  
elem^o tem p o ra l aq u i e s  no sô lo  co m p atib le  s in o  compJ.ementario -  
d e l  elem to in t r f n s e c o  determ inado  p o r l a  n a tu r a le z a  de l a  cu es­
t i d n  i n c i d e n t a l ; e l  uno se  r e f i e r e  a l  cuando, e l  o t r o  a l  q u e ,y  han • 
de c o n ju g a rse  ju n to s  en  una buena concepcidn  d o c t r in a l  d e l  i n c i ­
d e n te .
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V I . -  E l pracesQ  y e l  p ro ced im ien to  in c id e n ta l .
Bn o t r a  o c a s id n  (1 ) e s c r i b l  yo que e l  p ro ceso  e r a  una i n e t i t u — 
c id n  d e n tro  de l a  c u a l  s e  d e s a r r o l l a  una s e r i e  de r e la c io n e s  j u r i d l  
co -p ro cesaU se n t r e  e l  Ju e z  y l a s  p a r te s  y l a s  p a r te s  e n t r e  s i , y que 
s e  m a n if ie s ta  en  una su c e s id n  o rdenada y s i s te m â t ic a  de a c to s  p ro ­
c e s a le s  c r e a d o re s ,e n  cada momento,de una s i t u a c id n  ju r id ic o - p r o c e -  
s a l  d i s t i n t  a .  S irv e  de b ase  a  é s t a  concepcidn  d e l  p ro ceso  l a  t e o r i a  
i n s t i t u c i o n a l i s t a  de Guasp ( 2 ) , l a  q u e ,s i n  em bargo, e s t imo que puede 
in t e g r a r  en s f  l a s  de l a s  r e la c io n e s  j u r id i c a s  de BtHow, Wach, -  
H ellw ig  y K o h le r , l a  de l a  s i t u a c id n  j u r i d i c a  de G oldschm idt y l a  
de l a  s e r i e  de s i tu a c io n e s  j u r id i c a s  de P r ie to  C a s tro , to d o  lo  c u a l 
b ie n  m erece un e s tu d io  muy d e ta l la d o ,q u e  se  d e s l in d a  de lo s  l im i­
t e s  de é s te  t r a b a jo ,p o r  lo  que no hay lu g a r  a  i n s i s t i r  so b re  e l l o .
P a r tie n d o  de t a l  concepto  i n s t i t u c i o n a l i s t a , e s  a c e p ta b le  l a  d e -
f i n i  c id n  d e l  p ro ceso  que e l  p ro fe s o r  Guasp nos expone ,adn  en e l  su ­
pu esto  de que se  p r e f i r i e r a  s u s t i t u i r  e l  elem ento p r e te n s id n  p o r e l  
de a c c id n : P roceso  es una s e r i e  d su c e s id n  de a c to s  que t ie n d e n  a  
l a  a c tu a c ld n  de una p r e te n s id n  -d  a c c id n -  fu n d ad a ,m ed ian te  l a  in ­
te rv e n c id n  de lo s  o rganos d e l  E s tado i n s t i t u i d o s  e sp ec ia lm e n te  pa­
r a  e l lo  ( 3 ) , cuyo fundam ento t i e n e  que s e r  en normas de  derecho  p r i ­
v a d o ,y  cuyos o rganos s e ra n  lo s  de l a  j u r i s d ic c i d n  o r d in a r i a ,  cuando
se  t r a t e  d e l  p ro ceso  c i v i l  ( 4 ) .
Con é s t a  b ase  co n c ep tu a l d e l  p ro c e so ,h a y  que c o n s id é r e r  como -
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t a l  a l  i n c i d e n t a l , que e s  un p roceso  de co g n ic id n  e s p e c ia l  que t i e n -  
de a  f a c i l i t e r  e l  d e s a r r o l lo  de o tro  p ro c e so , m edian te l a  r e s o lu c id n  
de l a s  c u e s t io n e s  a n o m a le s  que d u ra n te  l a  p en d en c ia  de aq u é l pue— 
dan s u s c i t a r s e  ( 5 ) .  E s te  p roceso  de co g n ic id n  e s p e c ia l  h a  de p ro — 
m o v e rs e ,ta n te  p o r e l  a c to r  como p o r e l  dem andado,m ediante una de­
manda que en  ambos c a so s  " t ie n e  n a tu r a le z a  de ac c id n "  -d  p re te n ­
s id n — y t i e n d e , p e n d ie n te  e l  o tro  p ro c e s o , a  o b te n e r ,m e d ia n te  se n te n ­
c i a ,  l a  ce rtid u m b re  j u r i d i c a  so b re  l a  e x i s te n c ia  d no e x i s te n c ia  de 
una v o lu n ta d  c o n c re ta  de l a  L e y ;c a r a c t e r i s t i c a  de l a  a c c id n  de de­
c la r a c id n  in c id e n ta l  e s  que e l  i n t e r é s  de o b ra r  e s t é  dado aqu i p o r  
l a  d is c u s id n  de un punto  p r e ju d ic i a l  o c u rr id o  en un p le i to  p en d ien ­
te .C u an d o  p a r te  d e l  demandado , puede d e c l r s e  que es  una e s p e c ie  de 
re c o irre n c id n ,p e ro  e l  nombre de reco n v en c id n  s u e le  r e s e r v a r s e  p a ra  
e l  caso  en  que e l  demandado promueva una a c c id n  de condena d cons­
t i t u t i v e ,  mi e n t r a s  que aq u i s e  l i m i t a  a  p e d i r  una d e c la ra c id n  p o s i­
t i v a  d n e g a t iv e  ( 6 ) .
Pero  l a  l i b e r t a d  de p rop o n er demanda de d e c la ra c id n  in c id e n t a l ,  
como e s t a  tu r b a  e v e n tualm ente e l  cu rso  d e l p l e i t o  p r in c ip a l ,n o  e s  
a b s o lu ta ,s in o  v in c u la d a  a  una s e r i e  de l im i te s ,u n o s  f i j a d o s  p o r -  
p re su p u e s to s  e s p e c i f ic o s  de lo s  que me ocuparé  en l a  segunda p a r te  
de é s te  e s tu d io ,y  o t r o s  que se h a la d o s  p o r l a s  co n d ic lo n e s  p ro p ia s  
de l a  a c c id n  i n c i d e n t a l , son ; que e l  o b je to  de l a  demanda d e l  p ro ­
ceso in c id e n t a l  s e a  t a l  que h u b ie ra  podido fo rm ar p o r s i  o b je to  -  
de una a c c id n  autdnoma d e c la ra tiv a ;q u e ,c o m o  d ijim o s  a n t e s , s e  t r a t e  
de un punto  p re  j u d i c i a l ,  t a l  que su  d e c is id n  s e a  n e c e s a r ia  p a ra  p r c -  
n u n c ia r  l a  demanda p r in c ip a l ,y  que e l  punto  s e a  c o n tro v e r t id o  p o r 
p a r te  de q u i en p id e  l a  a c c id n  d p o r p sorte d e l  adve r s  suri o , porque s i  
f a l t a  to d a  d is c u s id n  l a s  p s tr te s  no pueden aprovechsurse de l a  p r e -
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• ju d ic ia l id a d  p a ra  p e d i r  una d e c la ra c id n  ( 7 ) .
Y e s t e  p ro ceso  in c i  d e n ta l ,  cuya demanda i n i c i a l  h a  de r e u n i r  t a ­
i e s  p re su p u e s to s  y c o n d ic io n e s ,e s  un  p ro ce so  a u td n tic o  porque en  é l  
in te r v ie n e  e l  ju e z  como t a l ; d e  c o g n ic id * ,p o rq u e  s e  s a t i s f a c e  con -  
una d e c la r a c id n  - l a t o  s e n su -  d e l  drgano ju r i s d i c c i o n a l ;  e s p e c i a l ,  
porque no e s t é  pensado p a ra  h ip ô te s i s  g é n é ra le s ,s in o  p a ra  s u p u e s to s  
c o n c re t0 8 , p a r t ic u la r iz a d o s  p r e c i s am ente,no  en  raz^ n  a  l a  m a te r ia  — 
so b re  que r e c a e ,s in o  en razd n  a  l a  fu n c id n  que re s p e c te  a  e l l e s  s e  
desem peha;y , f in a lm e n te , sin g u leo rizad o # , d en tro  de lo s  e s p e c ia le s  p o r  
razd n  de l a  f u n c id n ,s i  b ie n  su  a c t iv id a d  s e  h a l l a  s u j e t a  a  l a s  r e ­
g la s  g é n é ra le s  so b re  lu g a r ,t ie m p o  y form a de lo s  a c te s  p r o c e s a le s ,  
d e se n v o lv ie n d o se ,p o r  t a n to ,  d e n tro  de l a  c i  r  eu n s c r ip  c i d n , s ede y  lo ­
c a l  d e l  drgano ju r i s d i c c i o n a l ,e n  d ia s  y h o ra s  h é b i l e s , den t r o  de lo s  
té rm in o s  y p la z o s  f i j a d o s ,y  con su  p ro ced im ien to  a p ro p ia d o .
H asta  no hace  mucho tiem po s e  co n fu n d ian  y usaban  i n d i s t i n t a -  
mente en  l a  d o c t r in a  y en l a  p r é c t i c a  p r o o e s a l ,é  in c lu s e  en lo s  mi 
mos t e x t e s  l é g a l e s , l o s  té rm in o s  de p roceso  y p ro ced im ien to ,cu an d o  
aqué l e r a  usado ra re m e n te ,lo  que o b ed ec ia  a  que no se  d i s t i n g u i e -  
r a n  p o r sep arad o  lo s  dos co n cep to s  d i s t i n t o s  que t a i e s  p a la b ra s  ex -  
p resaban.H oy ya t a l  d i s t i n c i d n  e s  a p re c ia d a  p o r  to d o s  lo s  p ro c e s a -  
l i s t a s  m odernes,y  p o r su  i n f lu e n c ia  em pieza a  re c o g e rs e  en l a  p ra c ­
t i c e  p r o c e s a l ,e n  l a  ju r i s p r u d e n c ia  de lo s  t r ib u n a l e s  y en  e l  a r t i ­
culado de a lg u n as  le y  e s .  Y e s  que s e  p e r c ib e ,c o n  més d menos c l a r i d  
dos co n cep to s p ro c e s a le s  d i s t in to s ,a u n q u e  en l a  m ayoria  de lo s  ca— 
SOS c o in c id a n  en una  y u a t ap o s i c id n  p e r f e c t  a .
Pero s i  lo s  p r o o e s a l i s t a s  oo incidem  en  d i s t i n g u i r  ambos concep-
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to e  procea€ü.ee»ya no e s  lo  miamo cuando t r a t a n  de f l j a r  lo e  r a e -  
go8 de d ife re n o la d o re s  e x i s te n te e  e n t r e  aoiboe.Para ca lam an d re i e l  
p roceao  e s  un fen^meno p ro c e s a l  y e l  p ro ced im ien to  e s  s o lo  e l  a s -  
p e c to  ex te rn o  d e l mismo; Penech d ic e  que l a s  n o c io n es  de p ro ceso  y 
p ro ced im ien to  no son e sen o ia lm en te  c o r r e l a t i v e s , s in o  in d e p e n d ie n -  
t e s 9pues aunque s e  engranan  e n t r e  s i ,c o n s t i t u y e  l a  n o c id n  d e l  p ro ­
ceso  l a  s e r i e  <5 s u c e s id n  de a c to s ,y  l a  d e l  p ro c e d im ie n to ,la s  n o r­
mes que re g u la n  t a l e s  a c t  os y su  p r e la c id n  y d e s a r r o l l o jo t r o s  au— 
to r e s  o o n s id e ra n  que d e l  p roceso  so lo  se  puede h a b la r  con c a r a c -  
t e r  g e n e ra l,c o n s id e ra n d o lo  como una i n s t i t u c i d n  j u r i d i c a ,d  b ie n  
con c a n e t e r  c o n c re to,como cuando hacemos r e f e r e n c i a s  a  u n as a c -  
tu a c io n e s  d e te rm in a d a s ,m ie n tra s  que cuando nos re fe r im o s  a  l a  ee­
r i e  d su c e s io n e s  de a c to s  que re g u la n  e l  d e s a r r o l lo  de l a  a c t i v i -  
dad ju r i s d io c io n a l ,d e b e  h a b la r s e  de p ro ced im ien to  ( 9 ) ;  P r ie to  Cas­
t r o  e s c r ib e  que p ro ced im ien to  no es  sincfnimo de p ro c e so ,p o rq u e  -  
aq u é l i  n d i c a , u n ie  ament e e l  la d o  e x te rn o  de l a  a c t iv id a d  p ro c e s a l  
y no puede abeurcar e l  con ju n to  de t e o r i a s  que com prends e l  e s tu d io  
d e l  p rocède ( 1 0 ) ,y Guasp s o s t ie n e  que e s  n e c e s a r io  d i s t i n g u i r  e l  
p ro ceso  como t a l  d e l  mero o rden  de p ro c é d e r ,d t r a m i ta c id n ,d  p ro ce— 
d im ien to  en s e n t id o  e x t r i c t a  (1 1 ) .
P a ra  m f ,e v ta  f a l t a  de unanim idad en a p r e c ia r  lo s  e lem en tos d i -  
fe re n c ia d o re s  e n t r e  e l  proceso  y e l  p ro ce d im ien to ,o b ed ece  a  que -  
l a s  te o r ie is  m odernas d e l  p ro ceso  se  han  c o n s tru id o  con un  p oder 
de a b s tra c c id n  t a l  que s e  desm at e r i  a l i  z a  a  é s t e  t o t  aim ent e ,  s i n  t e -  
n e r  en c u e n ta  que p a r a  m a n ife s t a r s e  a  l a  r e  a l id a d  v iv id a  n e c e s i t a  
de a lgo  a p r e c ia b le  p o r  lo s  s e n t i  do s  c o r p o r a le s , aunque e l l o  no qu i 
r a  d e c i r  que te d ir i  cam e n te  no e x i s t a  sin t a l  mat e r i  a l id a d  t a n g ib le ,  
como e s p i r i  t  ualm ent e  e x i s t e  e l  alm a,aunque no pueda c o n o c e rse  s i  no
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ea ica rn aâa  en  e l  cuerpo  o rg æ iio o  d e l  hom bre.E l p roeeeo  e s  una eon— 
c e p e id n  t e d r l c a  que ae  hace  r e a l id a d  p r à c t i c a  a  t r a v é e  d e l  p ro c e -  
d im ie n to .
P o r 6 8 0  no s e  puede c o n c e b ir  un p ro ceso  c o n c re te  s in  un p ro c e -  
d im ien to  que lo  s u s te n te ;p o r  eso  lo s  p ro ced im ien to s  s i n  p ro ceso  son  
como cuerpo  s  s in  aim a, como c a d 6 re re e  p ro c e s a le s ;p o r  eso lo s  p ro c e -  
S O S  con p ro ced im ien to s  no p ro p io s  son como fendmenos de re e n c a m a -  
c id n ;y  p o r  eso lo s  p ro ce d im ien to s  con p ro ce so s  no p ro p io s  son como 
s e r a s  p ro  e s s a ie s  en ag en ad o s.
Y e l  p ro ceso  in c id e n ta l  t i e n s  su  p ro ced im ien to  propio ,com o lo s
%
d i s t i n t  o s s u p e r in c id e n te s t ie n e n  lo s  suyos p r e f i ja d o s  p o r  l a  l e y ,y 
l a s  in c id e n c la s  tam b ien  los t ie n e n  determ in ad o s p o r e l  ju e z  en ca d a  
c a s o .
E l p ro ced im ien to  de in c id e n te s  se  d e s a r r o l l a  a  t r a c é s  de una fa -  
s e  de a le g a c io n e s ,e n  l a  que s e  fo rm u la  l a  demanda in c id e n t  a l ,  que -  
una  v e z  ad m itid a  po r e l  ju e z ,c o n  tra s le id o  pero  s i n  em plazam iento 
d e l  demandado p o r e s t a r  p e rso n ad a  en a u to s , as c o n te s ta d a  p o r  é s t e  
en  té rm in o s  de d e fe n se  e s t  r i o t  a , s i n  p oder fo rm u le r  reconvenci<5n,é 
B ucesivam ente p o r  lo s  d i s t i n t o s  demandados s i  fu e re n  v a r io s ;  s fg u e -  
l e  una f a s e  de p ru eb a , cuando l a s  p a r t e s  l a  s o l i  c i t e r  on, <5 hab iendo— 
l a  s o l i c i t a d o  una s o la  e l  ju e z  l a  otorg<5,con p la zo  comdn p a ra  p ro — 
poner y p r a c t i c a r  l a  p ro p u e s ta  y adm it id a ,  te rm inado  lo  c u a l  d a c u -  
sad a  BU o m is id n ,se  ab re  l a  f a s e  d e c i s o r i a ,e n  l a  que s e  in s t ru y e n  la s
p a r t e s ,  q u ie n e s  p r a c t ic a n  a c t iv id a d  de c o n c lu s io n e s  en  una v i s -----
t a , s i  a lg u n a  de e l l e s  lo  s o l i c i t a ,e m i t i e n d o  luggo  e l  ju e z  su f a l l o  
en form a de s e n te n o ia  (a r-^ 7 4 9  a  761 de l a  L .de E .G .) .
bO.
E l  p ro ced im ien to  de in c id e n t  e s ,  p o r  su  misma s im p lic id a d  y s e n -  
c i l l e z , s i r v e , à  veces,psura v i v i f i c a r  p ro ceso s  autonomos de n a tu ra -  
l e z a  no i n c i d e n t a l ,  p o r que como y a  o b se rv ab a  M a tt iro lo  ( 1 2 ) ,e l  l e g i  
la d o r  q u i e r e  que se  t  r a t  en p o r é s te  r i t o  t a n  s e n c i l l o  c i e r t a s  cu es- 
t i o n e s  autonom as que p re s e n ta n  un a sp e c to  y una f iso n o m ia  e s p e c ia l .
NuestrO'S C .C ., C .de C .,y  L .de E .G . re m it en a l  p ro ced im ien to  in ­
c i d e n ta l  en muchas o c a s io n e s  ( 1 3 ) ,como a s i  mismo o t r a s  le y e s  espe— 
d a l e s  ( 1 4 ) ,d  v eces  s in  a l t e r a r  en  nada t a l  p ro ced im ien to  y o t r a s  
con muy b re v es  a l te r a c io n e s  d e l  m ism o ,g e n e ra lm ^ te  en  f a s e  p re p a ra -  
t o r i a  de su  demanda i n i c i a l .
Solo cabe l a  o b je c id n  de que s i  é s ta s  re m is io n e s  se  h acen  en -  
a te n c id n  a  l a  s e n c i l l e z  y a  l a  b revedad  d e l  p r o c e d im ie n to , ta l  b re — 
vedad  q u ie b ra  s i  lo s  em plazam ientos p a ra  o o n te s ta r  l a  demanda in ­
c id e n ta l  han de h a c e rs e  su c e s iv o s  cuando hayam v a r io s  demandados -  
( a r t . 7 4 9 ,p f» 2 Q ),p u es s i  e l l o  p u d ie ra  t e n e r  una e x p l ic a c ld n  s a t i s f y  
t o r i a ,q u e  p lenam ente  no lo  es ,cu an d o  se  t r a t a  de un p ro c e so  i n c i ­
d e n ta l  p ro p iam ente d ich o  (1 6 ) ,c a r e c e  en a b s o lu te  de e l l a  en  lo s  su - 
p u e s to s  de p ro ce so s  autdnomos con p ro ced im ien to  i n c i d e n t a l , en l o s  
que a  v e c e s  e s t e s  té rm in o s  su c e s iv o s  de em plazam iento s o n ,p o r  s i  
s o lo s ,mucb.0 mas d i la ta d o s  que todo  e l  tiem po que despues d u ra  l a  
t r a m i ta c id n  d e l  p ro c e so .
So
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V I I .-  Su.ietos de l proceso in c id e n ta l .
D ecia  a n te s  que l a  demanda de d e c la ra c id n  in c id e n ta l,c o m o  t u r -  
b a  ev en t ualm ent e e l  curao  d e l  p l e i t o  p r in c ip a l ,n o  es  a b s o lu te ,  s i  no 
v in c u la d a  a  una s e r i e  de l i m i t e s , a lgunos de e l l o s  f i j a d o s  p o r  c ie r -  
t o s  p re su p u e s to s  e s p e c i f i c o s ;p a r te  de e s to s  p re su p u e s to s  h acen  r e ^  
f e r e n c i a  a  lo s  s u je to s  d e l p ro ceso  in c id e n t a l : j u e z  y p a r t e , y de -  
e l l o s  voy a  ocuparm e en  e l  p re s e n te  c a p i tu lo .
H especto  a l  ju e z ,se g \in  l a  t e o r i a  de C hiovenda que s e h a la b a  ta r­
i e s  p re su p u e s to s  ( 1 ) , l a  d e c is id n  en c u e s t id n  in c id e n t a l  r e q u ie r e ,  
p a r a  s e r  p o s ib le ,c o m p e te n c ia  o r ig in m # a r ia  <5 a t r a c t i v a , s u f i c i « i t e  
en l a  c u a n t ia ,e n  l a  m a te r ia  y en  l a  funci(5n,c5 como d ic e  Guaan ( 2 ) ;  
que e l  ju e z  te n g a  ju r isd ic c i< 5 n ,e s  d e c i r , que p e r te n e z c a  a  l a  j u r i s -  
d ic c id n  c i v i l  o r d in a r ia jq u e  a l  ju e z  d e l  p ro ceso  p r in c ip a l  s e  l e  -  
a t r ib u y a  l a  com petencia  p a ra  d e c id i r  to d a s  su s  in c id e n c ia s  - e n  e l  
s e n tid o  am plio de in c id e n te s - ;  y que e l  ju e z  s e a  co m p atib le  con 
l a  m a te r ia  de que e l  in c id e n te  t r a t a .
T al c r i t e r i o  de com petencia  a t r a c t i o a  que s u s te n ta  n u e s t r a  L . 
de B .C . ( a r t .  55) como p r in c ip i o , l l e g a  in c lu s  o a  l a  m o d if ic a c id n  
de l a  co m petencia  je r a r q u ic a  ( 3 ) ; c l a r o  que e s te  e s  sd lo  p o s ib le  
a  fa v o r  d e l  t r i b u n a l  s u p e r io r ,  lo  que se  fundam ent a r i a  en  e l  p r in ­
c ip io  de que "q u ie n  puede lo  més puede lo  memos",p ero  no en s e n t i ­
do c o n t r a r io ,n i  aün  en e l  su p u es to  de c i e r t o s  p a r a in c i  d en t e s ,  como 
e l  embargo p r e v e n t iv e , en e l  q u e ,p o r  su  u rg e n c ia  y p ro v is io n a lm e n -
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t e , p o d ia  e a r  in lc iad o ; p o r ju e z  de i n f e r i o r  c a te g o r ia  ( a r t . t .3 9 6 ) ,pe­
ro  que e s t e  c e a a  de conocer t r a s  l a  f a s e  u rg e n te  de su  i n i c i a c id n .
A hora b i e n ,e s t e  p r in c ip io  g e n e ra l  de com petencia  a t r a c t i e a  q u le  
b r a  cuando f a l t a  a q u e l la  c o m p a tib ilid a d  e n t r e  e l  J u e z  y l a  m a te r ia  
i n c id e n t a l  p la n t  eada  a  que aludim os a n t a s ,  d cuando l a  c u e s t id n  i n c i ­
d e n ta l  h a  su p e r  ado - s i n  p e r d e r la -  e s t a  p ro p ia  n a tu r a le z a ,  a d q u ir ie n d a  
d no l a  de c u e s t id n  p r in c ip a l  an o tro  p roceso  autdnom o.
Estam os en  e l  p rim er su p u esto  cuandc e l  ju e z  e s  re c u s a d o ,e n  c u -  
yo caso  s e  puede d a r  una dob le  s o lu c id n ,d  que e l  j u e z , s i n  d e ja r  da  
s e r lo  y d ec id ien d o  como t a l , a c e p t e  su  re c u s a c id n  (e ir t .  1 9 7 ,p a r f .1 8 ) ,  
y en to n cea  su  re s o lu c id n ,c o n  c a r a c te r  de d e f i n i t i v e , l e  ap e ir ta  p o r -  
com pleto d e l  conocim ien to  d e l  p ro c e so ;d  que no se  c o n s id e r s  com pren- 
d ido  en  l a s  cau sas  de re c u s a c id n  que s e  l e  im p u tan ,en  cuyo caso su  
re s o lu c id n  l e  r e le v a  p r o v is io n a l  d d e f in i t iv a m e n te  d e l  conocim ien to  
d e l  p l e i t o  -se g u n  p ro sp é ra  d no l a  o p o s ic id n - ,  quedando su  p e rso n a -  
l id a d  en e l  p ro ceso  tra n s fo rm a d a  en mero o b je to  d e l  s u p e r in c id e n te  
de re c u s a c id n , en  e l  que no puede i n t e r v e n i r  n i  como ju e a  (eu rts .2 0 0 , 
203 y 2 0 6 ) ,n i  como p a r t e  ( a r t .  204 ) ,  pasando l a  fu n c id n  j u r i s d i c c i o -  
n a l a  o tro  fu n c io n a r io  ( a r t . 2 0 3 ).En cambio, cuando l a  r e c u s a c id n  e s  
uno de lo s  miembros de un t r i b u n a l  co l e g i  ado , es t e  t r i b u n a l  a t r a e  -  
a  a l  l a  com petencia  d e l  s u p e r in c id e n te ,a u n q u e  desp lazando  d e l  miazo 
a l  r e ç u s a d o ,p a ra  e l  conocim ien to  de t a l  c u e s t id n  ( a r t s . 197, p a r f .
2»; 20 3 ,p a r f s .  12 y 22, y 2 0 6 ,p a r f s .  12 y 22) ( 4 ) .
Una h ip d te s i s  en que l a  c u e s t id n  in c id e n ta l  s u p e rs  su  p ro p ia  n a -  
tu r a l e z a  ad q u irie n d o  l a  de un  p ro ced im ien to  au tdnom o,es cuando s u r ­
ge una c u e s t id n  p r e j u d i c i a l  cuya com petencia  e s t é  e o n fe r id a  p o r  ex­
p r e s s  d is p o s ic id n  de l a  le y  a  un t r i b u n a l  d i s t i n t o  d e l  c i v i l  ( a r t s .
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3 y 8 8 . y 1 1 4 ,de l a  L .d e  E .C r l .  y 362 y 514 de l a  L .de  B .C .) ( 5 ) ,  
en  cuyo caso  cede l a  com petencia d e l  ju e z  c i v i l  p a ra  conocer d e l  
s u p e r in c id e n te ,e n  fa v o r  de a q u é l o t r o  a  q u i en l a  le y  se  l a  o to rg a  
6x p re sa m en te ,d e  donde nace luego  un i n t e r e s a i t e  p ro b le m a ,c u a l e s  
s i  l a  d e c i s ié n  d e l  s u p e r in c id e n te  v in c u la  d no a l  ju e z  de l a  cues­
t i d n  p r i n c i p a l ,  p a r  a  l a  r e s o lu c id n  que é l  haya de d a r  a  é s t a  ( 6 ) ,  
p rob lem s en que ha  de o p ta r s e  p o r l a  s o lu c id n  a f im a t iv a ,s £ t lv o  que 
s e  a d m its  l a  t o t a l  i n e f i c a c i a  y d e s n a tu r a l iz a c id n  de ta n  im portan ­
t e  f i g u r a  su p e rin c id en t€ ü ..
O tra  ex c ep c id n ,U n ies  en n u e s t r a  L .de B .C .,n o  im p u esta  p o r n in -  
guna de l a s  razo n es  que a n te c e d e n ,s in o  n a c id a  de una m ers competen­
c i a  c u a n t i t a t i v a ,e s  l a  de l a s  t e r c e r i a s  su rg id sis  en e l& e jecu c id n  — 
de s e n te n c ia  d embargo p r e v e n t iv e ,cuando l a  rec lam ac id n  d e l  t e r c e -  
ro  es de c u a n t ia  s u p e r io r  a  m il p e s e ta s ,y  e l  asu n to  p r in c ip a l  no 
l l e g a  a  e s t a  c u a n tia ,p u e s  en t a l  caso co rresp o n d e  l a  com petencia dêL 
s u p e r in c id e n te  a l  ju e z  s u p e r io r  y l a  d e l  eé  asu n to  p r in c ip a l  a l  -  
ju e z  i n f e r i o r  ( a r t .7 3 9 ) .
Hay o tro s  c a so s  de s u p e r in c id e n te s  en  lo s  que l a  com petencia 
d e l  drgano s u f r e  aUn mas v a r ia n te s ,c o m o  l a s  o u e s tio n e s  de competen 
c ia  p o r i n h i b i t o r i a  ( a r t .  84 y s s . ) , y  l a s  acum ulaciones de a u to s  
( a r t s .  160 y s s . )  ( 7 ) , en  lo s  q u e ,e n  p r i n c i p i o , l a  c u e s t id n  in c id e n ­
t a l  es  co n o c id a  y d e c id id a  p a rc ia lm e n te  p o r dos ju e c e s  a  l a  v e z , 
é in c lu s o  en caso  de d is c re p a n c ia  ceden  ambas com petencias p a r e i l ­
le s  en f a v o r  de l a  de o tro  ju e z  s u p e r io r ,que r e s u e lv e  en d e f i n i t i ­
v e , aunque so lam en te  r e s p e c te  a l  s u p e r in c id e n te ,  y a  q u e ,e n  c o n tra  -  
d e l p r in c ip io  de com petencia  a t r a c t i v a , a  que a n te s  me r e f e r f , a  f a ­
v o r d e l  t r i b u n a l  de mayor je r a r q u f a ,e s  e l  ju e z  i n f e r i o r  designado
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p o r  a q u é l e l  que a ig u ë  conociendo de l a  c u e s t id n  p r in c ip a l  ( 8 ) .
Do e t  rinalm en  t  e s e  ha  d is c u t id o  s i  es  co n v en ien te  que en supues 
t e s  de t a l  n a tu r a le z a  s e a  ju e z  d i s t i n t o  e l  que d é c id a . C hiovenda -  
O ) , r e f i r i e n d o s e  a l  p roceso  o r a l , d ic e  que e l  in c id e n te  debe s e r  d 
c id id o  en  l a  a u d ie n c ia  misma en que e l  p ro ceso  se  c o n c e n tra ,p o rq u e  
no e s  Id g ic o  n i  econdmico que una p e rso n a  exam ine l a  c a u sa  p a ra  co 
n o c e r  de l a  com petencia  y o t r a  v u e lv a  a  ex am in a rla  p a ra  d e c id i r  e l  
m é r i te ,p u é s  e l lo  supone p é rd id a  de t ie m p o ,d u p lic id a d  de a c tu a c io -  
n es  y p o s ib le s  p u n to a  de v i s t a  d iv e rg e n te s  so b re  ouest io n e s  comu- 
n és  a l  in c id e n te  y a l  m é r i te ,r a z o n e s  to d a s  e l l a s  que pueden a p l i c  
s e  su p e r la tiv a m e n te  a l  p ro ceso  e s c r i to .E n  cam bio♦ C a m e lu t t i  (10) d i  
ce  que aunque te o ric a m e n te  debe r e s o lv e r  se  l a  c u e s t id n  in c id e n t a l  
con l a  c u e s t id n  de fo n d e ,lo  que c o rr ie n te m e n te  s e  lla m a  " re u n id n  -  
d e l  in c id e n te  con e l  fo n d e " ,h a y ,s in  e m b a rg o ,c ie r ta s  e x ig e n c ie s  que 
s e  oponen a  é s te  p r in c ip i o , como a q u e l la s  que p o r  su  im p o rta n c ia  y 
n a tu r a le z a  ac o n se jan  l a  r e s o lu c id n  p o r  un ju e z  d i s t i n t o  y s u p e r io r  
a l  ju e z  que actda,com o son l a s  r e l a t i v a s  a  l a  p o te s ta d  d e l  o rgano : 
in c id e n te s  de ju r i s d ic c id n  y c u e s t io n e s  de com petencia .
Cuando e l  drgano que e s t a ‘conociendo d e l  asu n to  p r in c ip a l  s s  
un t r i b u n a l  c o le g ia d o ,su rg e  e l  problem a de s i  lo s  in c id e n te s  que 
en e l  a c a e c ie ra n  han de s e r  t ra m ita d o s  y r e s u e l to s  p o r  e l  t r i b u n a l  
en p len o  d p o r  un ju e z  delegado  de é s t e .E l  p r im e r c r i t e r i o , d e  una 
m anera p u ra ,n o  t i e n e  d e fe n s o re s  en l a  t e o r i a  n i  s e  ha  acep tad o  p l  
nam ente p o r  l a s  l e g i s l a c io n e s .  M a tt iro lo  (11) s e  d é c la r a  p a r t i d a r i  
en t a i e s  c u e s t io n e s  in c id e n ta ie s ,d e  que se an  co n o c id as  p o r  un ju e z  
d e leg ad o ,y  C e im e lu tti  (12) adm ite  dos d e c is io n e s  so b re  d ic h a s  eue 
t io n e s  in c id e n ta ie s ,u n a  d e f i n i t i v a  y p o s te r i o r  que c o ri^ sp o n d e  a l
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t r i b u n a l  en  p le n o ,y  o t r a  p r é v ia  y p r o v i s io n a l ,que h a b ia  de o o r re s -  
ponder a l  p r e s id e n ts  d e l  t r i b u n a l ,d  a  un ju e z  d e legado  de é s t e ,d  
a l  mismo ju e z  i n s t r u c t o r  d e l  p ro c e s o .
En n u e s t r a  L .de E .C . e s te  su p u esto  s e  r e s u e lv e ,e n  p r in c ip io ,  
con fiando  l a  in s t r u c c id n  d e l  in c id e n te  a l  m ag is trad o  p o n e n te ,p u e s  
e l l o  se  deduce de l a  mas ac e p ta d a  i n t e r p r e t a c id n  de lo s  nümeros 1 
à 4 in c lu s iv e  d e l  a r t .  336, espe c i  aime n te  en e l  ndmero 4 2 , aunque a  
v e c e s  se  c o n ffe  expresam ente e s t a  m is id n  a  o tro  m ag is trad o  (a r .2 0 3 )  
pero  l a  r e s o lu c id n  de l a s  c u e s t io n e s  in c id e n t  a i e s  p la n te a d a s  e s  co 
p e te n c ia  de l a  S a l a  c o r re s p o n d ie n te  ( a r t s . 7 5 9 , 206, 148, 105 y 183 
e t c . ) .
Es p r in c ip io  b à s ic o  en m a te r ia  de in c id e n te s  que l a s  p a r t e s  de 
l a  c u e s tid n  in c id e n ta l  deben s e r  p a r te s  d e l  p l e i t o  p r i n c i p a l , l a s  — 
q u e ,p o r e s t a  ra z d n ,v ie n e n  s u f i c i e n t  emente c a l i f i c a d a s  de a p t i tu d e s  
p a ra  e l l o  - le g i t im a c id n  y p o s tu la o id n - , aunque en e l  p roceso  i n c i ­
d e n ta l  pueda p ro d u c ir s e  una in v e r s id n  de p o s ic io n e s , f ig u ra n d o  co— 
mo demandante y demandado d e l  mismo e l  demandstdo y e l  dem andante, 
re sp e c tiv a m e n te , d e l  p ro ceso  p r in c ip a l  ( 1 3 ) .  P e sc a to re  y M a tt i r o lo  
s o a te n ia n  e s t e  p r in c ip io  t a n  ab so lu tam en te  que segiln e l l o s  queda- 
ba lim ita d o  e l  derecho  a  p e d i r  d e c la ra c id n  in c id e n ta l  a l  caso  en 
que l a s  p a r te s  fu e ra n  lé g i t im e s  c o n t r a d ic t  o re s  tam b ien  so b re  l a  
c u e s tid n  p r in c ip a l^  pero  e s t a  l im i ta c id n  dan asiad o  g e n é r ic a  e s  r e -  
chazada p o r o t r o s  a u to re s  como C euste lari^T uccio  y C hiovenda,q u ie -  
nes d ie e n  que pudiendo s u r g i r  una c u e s t id n  e n t r e  p e rso n a s  que no 
son l a s  mas d i r e c t  am ente in te r e s a d a s  en e l  p ro ceso  p r i n c i p a l ,y  en 
cuanto e s  p o s ib le  que s e  fozm ule so b re  e l lo s n y  c o n t r a  e l l o s  una 
s e n te n c ia ,s e r é  tam bien p o s ib le  una demanda in c id e n t a l  ( 1 4 ) .  E s te  e
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mismo c r i t e r i o  s u a te n ta n  A ls in a  (15) y SchOnke ( 1 6 ) ,e n t r e  l o s  p ro -  
c e s a l i s t a s  modemos»
En l a  o rd en ac id n  g é n e r ic a  de lo s  in c id e n te s  innom inadoa que 
r é g u la  n u e s tr a  L .d e  E .C . no se  p re c e p td a  nada expresam ente so b re  
e l l o ,p e r o  p o d r ia  a f irm a rs e  que e l  te x to  le g a l  m an tiene e l  c r i t e r i o  
de que so lo  leis p a r te s  d e l  p l e i t o  p r in c ip a l  pueden s e r lo  d e l  i n c i ­
d e n te ,p o rq u e  en  v a r io s  de su s  a r t i c u l o s  (7 4 3 ,7 4 7 ,p a r f .3®, 748,749» 
750 , e t c . )  a l  r e f e r i r s e  a  e s to s  s u je to s  d e l  p ro ceso  i n c i d e n t a l , lo  
h ace  lla m a n d o le s  p a r t e s ,y  en  t a l  form a que l a  co n d ic id n  de s e r  te tl  
p a re c e  que v ie n e  p re ju z g a d a  porque ya  lo  f u e r a  en  e l  p roceso  p r in ­
c i p a l .
Tampoco conozco n inguna r e s o lu c id n  de n u e s tro  T .S . que r e s u e l -
v a  e x p re sa  y d ire c ta m e n te  e s t a  duda desde e l  pun to  de  v i s t a  j u r i s -
p ru d e n c ia l ,p e ro  de su s  s e n te n c ia s  so b re  in c id e n te s  de n u lid a d  de
a c tu a d o n e s  dedûcese que no m an tiene  un c r i t e r i o  ta n  r e s t r in g id o
en l a  i n t e r p r e t  a c id n  de aquello©  t e x t  os l e  g a le s ,  y a  que a l'irm a que
/ /
t a i e s  in c id e n te s  pueden s e r  prom ovidos so lo  p o r  lo s  que sean  p a r -  
t e s  d te n g an  derecho  a s e r  p a r te s  en  e l  p ro ceso ,^ ag reg an d o  que — 
" s i  qui en promueve e l  in c id e n te  no e r a  p a r te  lé g i t im a  cuando l a  -  
f a l t a  que p roduce l a  n u lid a d  de a c tu a c io n e s -  se  c o m e tid .. .n o  pue­
de e n te n d e rse  que c o n s ie n te  l a s  r e s o lu c io n e s  d ic ta d a s  an terio rm em - 
te ',y  aunque p a re c e  que e x ig e  a l  demandsuite d e l  in c id e n te  su  compar- 
re e e n c ia  a n t e r io r  en a u to s ,e s  d e c ir ,q u e  s e a  te n id o  p o r p a r te  en  e l  
p roceso  p r in c ip a l  p re v ia m en te , y que en te rad o  de l a s  a c tu a c io n e s  nu 
l a s  se abstengam  de r e a l i z a r  a lg u n a  g e s t id n  que no s e a  l a  de p e d i r  
l a  n u lid a d  (1 7 ) ,  en  cuyo su p u esto  y a , desde  e l  moment o en que compa- 
r e c id  en  a u to s ,u o  s é r i a  s u je to  ex tra n o  a l  procès®  p r i n c i p a l , l o  que
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en  e l  fondo^;m ^aa0M a% % no c o n tra d ic e  l a  in t e r p r e t a c id n  e x te n s iv e  
que r e f i e r o  a  n u e s tro  a l t o  t r i b u n a l , s i n  embargo, queda e s t a  mas pa­
t e n t e  pensando que l a  conq)arecencia en a u to s  pudo s e r  a l  s6 lo  e fe o -  
t o  de prom over e l  i n c i d e n t e , e l  que p o r su  p ro p ia  n a tu r a le z a  tuvo  
que a o æ c e r , segdn a n te s  se  ex p u so ,en  e l  p ro ceso  p r in c ip a l  (1 8 ) .
A dm itido e l  c r i t e r i o  am plio r e s p e c to  a  q u ien es  pueden s e r  p a r ­
t e s  en  un p roceso  in c id e n t a l ,y  su p u e s ta s  en  e l l a s  l a s  co n d ic io n e s  
de le g i t im a c id n  y p o s tu la o id n  n e c e s a r ia s ,h é  de d i s t i n g u i r  e l  caso 
de que e l  le g itim a d o  como p a r te  en  e l  in c id e n te ,q u e  a n te s  no lo  -  
f u e r a  en e l  p ro ceso  p r i n c i p a l , l o  s e a  a c t iv a  d p as iv am en te . En e l  -  
p r im e r caso  es mas s e n c i l l a  l a  c u e s tid n ,p u e s  l a s  t e r c e r i a s  v o lu n ­
t a r i e s  ( 1 9 ) , es  d e c i r  l a s  que n u e s t r a  L .de E .C . llam a  t e r c e r i a s  de 
dom inio y de m ejor derecho  ( a r t s .  1 .532  y s s . )  son  c o n s id e ra d a s  -  
como in c id e n te s  fo rm ulados p o r  t e r c e r o  p ro c e s a l  p o r to d o s l o s  p ro -  
c e s a l i s t a s  ( 2 0 ) ,y aunque yo co n s id e ro  a  t a i e s  t e r c e r i a s  como su— 
p e r in c id e n te s ,y a  que a  e l lo s  tam bien  e s  a p l ic a b le  l a  d o c t r in a  de 
e s te  c a p itu lo ,m e  a d h ie ro *  a  t a l  o p in id n ,s a lv o  que l a  t e r c e r i a  êe 
fo rm u lase  en embargo p re v e n tiv o  p rd v io ,e n  cuyo caso  m erece mayor 
c o n s id e ra c id n  p o r t r a t a r s e  de un in c id e n s  i n c i d e n t i s .seg u n  verem os 
mas a d e la n te  (2 1 ) .
H especto a l  segundo c a s o ,e s to  e ^ ttt  que l a  nueva p a r te  en e l  
in c id e n te  puede s e r  le g it im a d a  pasivam ente,com o s o s t ie n e n  v a r io s  
a u to re s  ( 2 2 ) ,é  in c lu s o  a lg u n a  ju r is p ru d e n c ia  e x t r a n je r a ,e n  l a  que 
se  a f irm a  que l a  c i t a c id n  de e v ic c id n  es un in c id e n te  su sp en s iv e  
d e l p ro ced im ien to  p r i n c i p a l  ( 2 3 ) ,d is c re p o  de t a l  o p in id n ,p o rq u e  a  
mi ju i c io  en  l a s  t r è s  form as en que puede d a rs e  l a  l i t i  s d e n u n tia -  
t i o , y a  con s u s t r a c c id n  d e l  p r im i t iv e  s u je to  p ro cesa l,co m o  en l a
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nxaainatlo  a c t  p r i s  y en  e l  " l i t i g i o  e n t r e  p r e te n d ie n te s "  ,y a  s in  -  
a q u e l la  su s titu o id n ,c o m o  en l a  " llam ad a  de g S L ran tla" ,lo  que o c u rre  
e s  q u e , o u a lq u ie ra  que s e a  e l  c r i t e r i o  que s e  s u s te n te  r e s p e c to  a l  
mornento en  que se  produce l a  l i t i s p e n d e n t i a  con to d o s  su s  e f e c to s  
m a t e r i a i e s , e l  an ticu a d o  de l a  l i t i s c o n t e s t a t i o . e l  de l a  c i t a c id n  
que m an tien en  M anresa, De l a  P la z a  y O rb an eja  ( 2 4 ) ,e l  de l a  p re -  
s e n ta c id n ,q u e  d e f ie n d a  Gfuasp ( 2 5 ) ,d e l  de l a  adm isidn^que s u s te n ­
t a  P r ie to  ( 2 6 ) , es  lo  c i e r to  que to d a s  a q u e l la s  f ig u re is  de p l u r a l i -  
dad de s u je to s  p ro c e s a le s  se  d e s a r r o l l a n  en a c to s  que t ie n d e n  a  l a  
d e l im i ta c id n  p o r e l  demandado - s i q u i e r a  s e a  en cuan to  a  l a  im den- 
t i f i c a c i d n  de l a  p e rso n a  o b lig a d a -  de l a  c u e s t id n  p r in c ip a l  que 
p la n te a  e l  a c to r  en su  demanda,y d icho  se  queda que s i  l a  m is id n  
de t a i e s  t e r c e r i a s  fo rz o s a s  e s  l a  de d e l im i t a r ,e n  c i e r t o s  a sp e c -  
to s  p e r s o n a le s , e l  campo de l a  c u e s t id n  p r in c ip a l ,n o  lo  puede s e r  
e l  de p la n t  6Eir o t r a s  c u e s tio n e s  in c id e n t  a i e s  de l a  misma e s e n c ia ,  
cuya anorm alidad  se  d e te rm in a r ia  p o r  que d a r  a l  m argen de a q u e l la  
d e l im ita c id n  p r e v ia  so b re  que o p e ra ,p o r lo  c u a l ,e n  t æ t o  en cuan^ 
to  son f a c to r e s  n e c e s a r io s  p a ra  e l  p la n t  eami e n t o t o t a l  de l a  cu es­
t i d n  p r in c ip a l ,  d e ja n  de p o d e r lo s  s e r  p a ra  una c u e s t id n  anorm al en  
e l  mismo p ro c e s o .
O tra  c a s a  s é r i a  s i  e l  t e r c e r o  llam ado a l  p ro ceso  se  p r e s e n ta -  
38 en é l  a le g a n d o ,p o r  e je m p lo ,la  im p ro ced en c ia  de su  c i t a c id n  po r 
no te n e r  e l  c a r a c te r  con que se  l e  c i ta b a ,p u e s  e l l o  su p o n d ria  ta n — 
to  como fo rm u le r  una excepc idn  d i l a t o r i a , y  y a  d i j e  que l a s  d i l a -  
t o r i a s  son rea im en te  s u p e r in c id e n te s , pero  s u p e r in c id e n te s  que n e -  
c e s a r ia  y p re c isa m e n te  n a c e r ia n  con l a  a le g a c id n  d e l  t e r c e r o ,y  no 
con su  c i t a c id n ,a c to  é s te  d e l  p ro ceso  p r in c ip a l  que l e  d id  o r ig a n .
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aunque en t onces s e  p la n te e irà  e l  problem a re s p e c to  a l  t r a t o  p ro ce ­
s a l  que d e b ia  d a r s e le  a  t a l  c u e s t id n  s u p e r in c id e n t a l ,  p roblem a que 
ha r e s u e l to  de d i s t i n t a  form a l a  ju r is p ru d e n c ia  e x t r a n je r a  que -  
se  h a  tro p ezad c^ o n  é l  (2 7 ) .
Ni aün adm itiendo  l a  p o s ib le  reco n v en c id n  c o n tra  t e r c e r o , c r i ­
t e r i o  que he m antenido  en o tro  lu g a r  p a ra  c i e r t o s  su p u e s to s  de l i -  
t i s c o n s o r c io  ( 2 6 ) ,c a b r ia  d a r le  a  e l l o  e l  c a r a c te r  d e  in c id e n te s  
c o n tra  te r c e ro ,p o rq u e  l a  reco n v en c id n  t i e n e  v a lo r  de p ro ced im ien to  
autdnorao,no y a  p o r l a  ra zd n  d i f  e r e n c i  a l  que aduce Qjtfevenda, l a  — 
que nos p a re c e  i n s u f io ie n te  ( 2 9 ) , s in o  porque en l a  reco n v en c id n  
l a  c u e s tid n  no e s  p r e ju d i c i a l  a  l a  p r i n c i p a l ,n i  a n o rm a l,s in e  d i s ­
t i n t a  re s p e c to  a  l a  m ism a,é in c lu s o  en  n u e s tro  s is te m a  l e g a l  pue­
de no te n e r  r e la c id n  a lg u n a  con e l l a , y  s i  e s  in t e r c u r r e n t e  su  p l  
te a m ie n to , e s t a  in t e r c u r r e n c ia  t i e n e  un f i n  d i f e r e n te  a  l a  d e l  i n ­
c id e n te ,  cu a l e s  e l  de t r a m i ta r  dos p ro ceso s  en un so lo  p roced im ien  
t o , in c lu s o  lle g a n d o  a  p ro d u c ir  una nueva l i t i s p e n d e n t i a  d i s t i n t a  
de l a  a n t e r i o r , l a  que se  m a n if ie s ta  desde e l  momento en que se  -  
p re se n td  e l  e s c r i t o  de reco n v en c id n  (3 0 ) .
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V I I I . -  Qportunidad y p rec lua idn  en su in te rp o s ic id iii
Es p r in c ip io  g e n e ra l  acep tado  p o r l a  d o c t r in e  ( 1 ) ,  que e l  i n c i ­
d en te  puede p la n te a r s e  en cusüLquier c la s e  de p r o c e s o ,ta n to  en  lo s  
o r d in a r io s  como en lo s  e s p e c ia le s ;  ig u a lm en te  e n  lo s  de co g n ic id n  
que en lo s  de e jecu c i< 5 n ,s in  que quepa o b je ta r  en su c o n t r a ,  s i  se  
p a rc e  de que t a l  p r in c ip io  toma p o r  b ase  siem pre un p ro ceso  p r in ­
c i p a l ,  pues s i  en lu g a r  de e l l o  h u b ie ra  que r e f e r i r s e  a  un  p roceso  
b d s ic o  tam b ien  in c id e n t a l ,  s u p e r in c id e n t  a l  d peuralncidenteü. ,n o s  en- 
co n tra rfa m o s  con un p roblem a d i s t i n t o  a  cuyo e s tu d io  se  d e d ic a ré  
un c a p i tu lo  p o s t e r i o r .
E s te  c r i t e r i o  d o c t r in a l  e s  e l  mismo su s te n ta d o  p o r n u e s t r a  L. 
de E.C* de cuya a r t .  741 se  deduce que l a s  c u e s tio n e s  in c id e n ta l s  
pueden s o b re v e n ir  en to d a  c la s e  de ju i c io s , i n c lu s o  en lo s  v e rb a le  
s i  b ie n  en e s to s  te n g a n tr a to  p ro c e s a l  d is t in to ,m a n te n ie n d o  con -  
e l l o  p o s ic id n  c o n t r a r i a  a  l a  ad o p tad a  p o r n u e s tro  T .S . (2 )  p a ra  -  
determ ineur lo s  p ro ceso s  en que pueden p la n te a r s e  demandas reconve 
o io n a le s , c r i t e r i o s  d ife re n c ia d o sq u e  s i  no obedecen a  que en lo s  r  
zonam ientos de l a  ju r is p r u d e n c ia  se  haya oaptado  s u f ic le n te m e n te  
l a  d i s t i n t a  n a tu r a le z a  de ambas f ig u r a s  p r o c e s a le s , s f  e s ,p o r  lo  -  
m enos,un s ig n o  e x te rn o  mas de l a  d i f  e r e n c i  a c id n  e n t r e  ambas que -  
a n te s  s e  a c u sd .
S in  em bargo, aq u ë l p r in c ip io  g e n e ra l  t i e n e  c i e r t a s  ex cep c io n es  
l é g a le s  que lo  co n firm an .L a  mas e x p re s a  e s  l a  d e l  a r t i c u l e  1 .460
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de l a  L .d e  B .C . a  te n o r  d e l  c u a l en  lo e  ju i c io s  e je c u t iv o s  no ee - 
a d m lt i r é n  o t r o s  in c id e n te s  que lo s  que nazcEin de l a s  c u e s t io n e s  de  
com petenc ia  <5 de acum ulaoidn a  un ju ic io  u n iv e r s a l  .O tra s  ex cep c io ­
n es  a  t a l  p r in c ip io  no son t a n  expresam ente se h a la d a s  p o r  l a  l e y ,  
p e ro  v ie n e n  p red e te rm in ad as  p o r  l a  n a tu r a le z a  d e l  p rcce so  p r in c ip  
c u e s t id n  é s t a  de l a  que me ocuparé  a l  re fezd rm e a  l a  ad ecu ac id n  a l  
mismo d e l  p ro ceso  in c id e n t a l .
Problema mas in te re sa n te  es e l  que surge a l  t r a t a r  de cual sea  
e l  momento p ro cesa l oportuno para  promover l a  cu es tid n  in c id e n ta l .  
Desde luego ,en  l a  t e o r ia  d e l in c id en te  que se  expuso en e l  segundo 
c a p itu lo  de é s ta  te s is ,q u ed a ro n  marcadas la s  dos f ro n te ra s  procès 
le s  que d e lim itaban e l  csunpo donde e l  mismo podfa promoverse, e s te  
e s , l a  in ic ia c id n  y l a  term inacidn  d e l proceso p rin c ip a l,c o n d ic io n  
mi ento que se id e n t i f ie d  como OEuraoteristica de in te rc u r re n c ia ;  p 
dentro  de ta n  amplio deslinde  queda mucho campo por a g o ta r ,e n  don­
de f i j a r  h i to s  d mo jones ind ioado res d e l momento en lo s  que l a  cus£ 
t id n  in c id en t sü., co rrec t amente, puede proponerse.
La opinidn t r a d ic io n a l  meuitiene que es p o s ib le  e l  p la n t eami e 
d e l in c id en te  h a s ta  e l  t  rém ite de l procedim iento que marca l a  t e r — 
mlnacidn de l estad fo  in s tru c t iv e  de l a  causa formai -proceso  p r in ­
c ip a l - ,  pas ado e l  cual l a  causa no puede a& rirse s in e  de comiin -  
acuerdo en tre  ambas p a r te s  ( 3 ) ,pero dando a t a l  concepto de " e s ta -  
d lo  in s tru c t iv e "  una s ig n if ic a c id n  muy am plia,que comienza con e l  
p rin c ip io  de l a  fa se  ex p o s itiv a  y perdura h a s ta  que, p ra c tic a d a  to ­
da l a  prueba,é  in c lu so  despues de l a  eventuEÛ. in v e s tig a c id n  para  
mejor p ro v e e r ,l le g a r fa  h a s ta  que se d éc la ra  e l  proceso v is to  y se  
c i ta n  a la s  p a r te s  p a ra  sen ten c ia .
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C o n tra  é s t e  c r i t e r i o  t r a d i c i o n a l  d e s a r r o l l a  Chiovenda una te o ­
r i a  de fflés am plio a lc a n c e  ( 4 ) , pues que a lc q n z a  a  o t r o s  o b s té c u lo s  
p ro c e s a le s  in te r p u e s to s  a  l a  a c tu a c id n  de l a  a c c id n ,p e ro  d e n tro  de 
cuya t e o r f a  cabe p e r f e c t  amente l a  c u e s t id n  in c id e n t  a l  .D ice  e l  p ro f  
s o r  i t a l i a n o  que c i e r t a s  ra z o n e s ,q u e  se  hacen  v a l e r  a  U ltim a h o ra , 
p o r  e l  so lo  hecho de que son  t a r d ia s ,n o  p u ed en ,en  n ingdn  c a s o ,r e c h a  
z a rs e  d e f in i t iv a m e n te ;p e ro  ag rég é  que s i  l a  a u to r id a d  j u d i c i a l  s e  
convenes de que e l  r e t r a s o  no e s t é  ju s t i f i c a d o ,p o r q u e  l a s  n u e v a s ra  
zones y ex cep c io n es h u b ie ra n  podido o p o n erse  en tiem po d e b id o ,d e  -  
m anera que s e a  m a n if ie s to  en l a  p a r te  e l  p ro p d s ito  de so rp re n d e r  a l  
a d v e r s a r io , d , de o u a lq u ie r  modo,de r e t e n e r  l a  d e c i s id n ,s e  r e m i t i r é  
desde luego  a  l a  c au sa  -p ro c e s o - ,  p ero  cargando en to d o  d en p a r te  
l o s  g a s to s  de l a  l i t i s  a  l a  p a r te  re sp o n sa b le  d e l  r e t a r d e , aim cuan­
do se a  v i c t o r i o s a ,y  s i  l a s  nuevas ex cep c io n es son  p r e s e n tadas con 
rs ta ird o  cu lp o so  d con p ro p d s ito  d i l a t o r i o , podrén  tam b ien  s e r  r e c h a -  
zadas en e l  e s t  ado de l a  c a u s a ,y , e n t r e  t a n to , t e n d r é  lu g a r  l a  conde- 
n a  con cau c id n  d s i n  e l la ,r e s e rv a n d o  a l  demandado l a  f a c u l ta d  de 
h a c e r  v a l e r  l a s  ex cep c io n es t a r d f a s  en p ro se c u c id n  de ju ic io ,c o m o  
p o r ejemplOj en e l  caso  de ex cep c id n  de in co m p eten c ia  d e r iv a d a  d e l  
c r é d i te  impugnado, que excede de l a  com petencia  d e l  ju e z ,y  que no -  
fu é  a leg a d a  a  tiem p o .
En cam bio, e l  mismo Chiovenda s f  m arca t  a x a t ivam ent e e l  momento 
i n c i e r to  en l a  v id a  d e l  p ro c e s o ,a  p a r t i r  d e l  c u a l puede p la n te e irs e  
l a  c u e s t id n  in c id e n ta l ,d ic ie n d o  que p a ra  e l lo  e s  p r e c is e  que e l  -  
p l e i to  p r in c ip a l  e s té  norm alm ente c o n s t i tu id o  ( 5 ) , aunque l a  d e t e r -  
m inacidn  de t a l  norm al c o n s t i tu c id n  d e l  p ro ceso  nos l l e v e  de nuevo 
a  a c e p ta r  o u a lq u ie ra  de l a s  d i s t i n t a s  t e o r i a s  so b re  l a  c o n s t i tu c id
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de l a  l l t is p e n d e n c ia  a que me r e f e r f  en e l  cap ftu lo  precedent e (6 ) .
De fo rm a mae I n d i r e c t e  d e f ie n d e  A ls in a  (7 ) e l  c r i t e r i o  de que to  
dos in c id e n te s  cuyas cau sas  e x i s ta n  sim ultaneam en te  deben s e r  promo­
v id o s  a  l a  v e z ,p o rq u e  e l l o  t ie n d e  a  e v i t a r  e l  p la n tea m ie n to  su c e s iv o  
de lo s  m ism o8,con l a  c o n s ig u ie n te  co m p licac id n  d e l  p ro c e d im ie n to , -  
cuando e s to  puede h a c e rs e  en un so lo  a c to  p o r  l a  c o e s i s t e n c ia  de I subi 
c au sas  en que se  fund€ui,màxime cuando a  l a s  mismas p a r t e s  b é n é f ic ia  
e s t a  acu m ulac idn ,po rque  con e l l o  se  é l im in a  e l  p e l ig ro  de v a r i a s  con 
denas en c o s ta s  p o r  lo s  d iv e r s  os in c id e n te s  que promueveui, ag regandc 
en  o t r o  lu g a r  (6 ) que no p rocédé l a  s u s ta n c ia c id n  d e l i n c i d e n t e , s i  
r é s u l t a  é v id e n te  l a  m a l ic ia  d e l  que lo  fo rm u la ,p o rq u e  a l  ju e z  c o r r  
ponde g u a rd a r  e l  o rden  en e l  j u i c io ,m a l i c i a  que puede a p r e c ia r s e , se— 
gun yo c re o  ,no s é lo  en l a  impro c e d e n c ia  de l a  p r e te n s id n  in c i d e n t a l ,  
s in o  tam b ien  en l a  in o p o r tu n id a d  re s p e c to  a l  momento de f o rm u la r la .
Claro es que^aun admitiendo e s te  c r i t e r io  d e lim it ado r  d e l momen­
to  en que precluye l a  fa c u lta d  de in te rp o n e r cuestiones in c id e n t a ie s  
e l lo  podrdTa hacerse  solo  con re la c id n  a algunas determinadsus,genera l 
mente la s  que h ic ie ra n  re fe re n c ia  a ju r isd ic c id n  y competencia d e l -  
t r ib u n a l  y a  legL tim atio  ad prcoese'^de la s  p a rte s ,seg iîn  observa F re i 
ré  ( 9 ) ,pero no respecto  a otras,com o la s  de nulidstd de ac to s procès 
le s ,cu y a  causa o r ig in a r ia  puede p roduc irse  inc lu so  en l a  d ltim a  f a ­
se del p roceso ,po r lo  que en todo caso hab rfa  que form uler e l  p r in c i 
pio l im i tador de una forma laxa,dej€uido a l  juez l a  ap lic a c id n  o nd 
del mismo en eada caso concreto .
N uestra L.de E.C . se  in s p i r a  en e l  c r i t e r io  t r a d ic io n a l ,p o r  lo  
que e l  in c id e n te  puede promoverse en oualqu ier momento d e l p roceso .
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p o r  lo  ffienos h a a ta  l a  c i t a c id n  d h a e ta  d a r  T ia t a  a  l a s  p a r t e s  p a ­
r a  s e n te n c ia  ( a r ts .6 Y 8 , 701,730 p a r f . 3 * , e t c . ) , 6  in o lu e o  t a l  c r i ­
t e r i o  h a  s id e  i n t e r p r e t  ado en  s e n tid o  e ic  esivam ent e e x te n s iv o  pox  
n u e s tro  T .8 . ( tO ) ,s e g a n  e l  cueû. cabe  que e l  t e r c e r o  p r o c e s a l  p r o -  
mueva in c id e n te s  d u ra n te  l a  e je c u c id n  de l a  s e n te n c ia ,  é in c lu s o  -  
d e n tro  d e l  aho s ig u ie n te  a l  momento de s e r  d e sp o se id o , p o r  t a l  e j e -  
c u o id n ,d e  l a  c o sa  p o s e id a .
P ero  n u e s tr a  p ro p ia  L .de  E .C . f i j a  en a lgunos c a se s  e l  momento 
en  que p re c lu y e  l a  f a c u l ta d  de prom over c i e r to s  s u p e r in c id e n t  e s ,  y  
a s f , l a s  llam ad as  ex cep c io n es d i l a t o r i a s , que s é ïo  podrm i p ro p o n e rse  
d e n tro  de l o s  s e i s  d ia s  s ig u ie n te s  a l  d e l  em plazam iento pai^a con­
t e s t e r  l a  demanda ( a r t .5 3 5 ) ;e l  encaminado a  f i j a r  l a  c u a n t f a  de  l a  
co sa  l i t i g i o s a , q u e  h a  de s e r  d e n tro  de lo s  c u a tro  p rim ero s  d ia s  d e l 
mismo p la zo  p a ra  c o n te s te r  l a  demanda ( a r t .  4 9 2 ) ;e l  de n u lid a d  de 
a c tu a c io n e s ,q u e  debe p ro p o n e rse  a n te s  de d a rs e  p o r e n te ra d o  d e l  co 
te n id o  p ro c e s a l  de l a  a c tu a c id n  n u la  y a n te s  de c o n v a l id a r la  con 
c u a lq u ie r  o t r o  a c to  en  un p roceso  que no s e a  e^n o am l nado a  d enuu- 
c i a r  l a  n u lid a d  obsezrvada ( a r t .2 7 9 ,p a r f » 2 b) ; e l  in c id e n te  de incom­
p e te n c ia  en e l  ju i c io  e je c u t iv o ,h a y  que p ro p o n e rlo  a n te s  de oponer 
se  a l a  e je c u c id n  ( a r t  .1 .4 6 0 ,p a r f  .2 2 ) ; e l  de acum ulacidn  d e l  j u i c i o  
e je c u t iv o  a  un ju ic io  u n iv e r s a l , que puede p ro p o n erse  sd lo  h a s ta  q 
ae  h a  hecho pago a l  a c re e d o r  ( a r t .  1 .460  p a r f .  3 2 ) ,y a lg u n o s  més 
que s e  en c u e n tra n  en su  a r t i c u la d o .
Pero f a l t a  en  n u e s t r a  le y  p ro c e s a l  un p re c e p to  de t i p o  g e n e ra l  
s im i la r  a l  co n ten id o  en  e l  a r t i c u l e  7 4 3 ,en  e l  que se  o rd e n a ra  a  lo  
ju e c e s  que r e p e l i e r a n  lo s  in c id e n te s  que no h u b ie sen  s id o  fo rm u la­
dos ta n  p ro n to  como su  ca u sa  no h u b ie se  s id o  co n o c id a  6 deb ido  s e r
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co n o c id a  p o r l a  p a r t e , 6 in c lu s o  cuando s e  p ro p u s ie ra n  escalonadcb- 
m ente, pudiendo s e r lo  de form a s im u lté n e a ,y a  con ju n ta  y a  s u b s id ia -  
r i  am ente.
Un problem a c o n c re te  de o p o rtu n id ad  en l a  in te r p o s ic id n  de  cieg 
t e s  s u p e r in c id e n te s  s e  p la n te a  p o r  l a  duda que s u s c i t a  e l  que 
nos de d s to s , id e a d o s  p a ra  e l  p roceso  de e j  e c u c ld n , pueden s e r  proim  
v id o s  tam b ien  en e l  p ro ceso  de co g n ic id n ,cu an d o  in c lu s e  l a s  p a r te  
e s té n  de acuerdo en som eter a l  ju e z  l a  d e c is ld n  de l a  c u e s t id n  s u ­
p e r in c id e n t  a l  s u rg id a  e n t r e  l a s  m ism as.T al p o r ejem plo l a  ta s a c ld n  
j u d i c i a l  de l a s  c o s ta s  causadas en un p roceso  aun no te rm in a d o ,e u — 
yo im p o rte  l e s  in te r e s a b a  conocer en a q u é l momento. En su p u e s to s  
t a i e s  es tim e  q ue ,hab iendo  acuerdo e n t r e  l a s  p a r te s ,n o  opon iendose  
a  e l lo  n i  l a  le y  n i  e l  i n t e r és  p d b l ic o ,y  s ie n d o  fu n c id n  y competen 
c i a  d e l  ju e z  d e c id i r  soure la  m a ter ia ,no iiay oüstdcu lo  p a ra  que 
se  pueda i n s e r t a r  en un p ro ceso  de co g n ic id n  una f ig u r a  s u p e r in c i  
d e n ta l  pensada  p a ra  un p ro ceso  de e je c u c id n ,p e ro  que puede adap- 
t a r s e  a l  p rim e ro .
En l a  le y  de B ases p a ra  l a  re fo rm a de l a  J u s t i c i a  M u n ic ip a l 
de 1 9 -V II-9 4 4 ,se  m arcan t r è s  mementos p a ra  in te rp o n e r  c u e s t io n e s  
in c id e n ta ie s ;u n o : e l  de l a  c o n te s ta c id n  a  l a  dem anda,en e l  que d e -  
ben oponerse l a s  o b je c io n e s  que o b s ta c u l ic e n  l a  v ia b i l i d a d  t o t a l  
d p a ro i  a l  de l a  demanda, p o r razo n es  de fondo d de form a (B .#»10 , 
a p a r t  ado 6 , r é g l a  5 * ); otro^ e l  de l a  com parecencia u l t e r i o r ,  en e l  
que deben fo rm u le rse  lo s  in c id e n te s  de im procedenc ia  d e l  p ro ceso  
de i n f e r i o r ,d  pequeha c u a n t ia  p o r ra z d n  d e l  v a l o r , e l  que se  tra m i 
t a r é  p o r l a s  normas d e l  a r t i o u lo  49b de l a  L .de  E .C . (B .10  a p a r t  
do C, r é g l a  9 ,  î e t r a  d) ( 1 1 ) ,y otro^ p a ra  e l  in c id e n te  de n u lid a d
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de a c tu a c io n e s ,  que d eb e ré  i n i c i a r s e  form uleuidose una p r o te s t a  e spe­
c i f i c s  en e l  momento en que t a l  n u lid a d  se  a p re c i  d p o r  l a  p a r te  -  
que a f e c ta  (B .10 a p a r t  ado 0 , r é g la  9 * , l e t r a  c ) .
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I X .-  A decuacidn d e l p roceso  in c id e n ta l  a l  prooeao p r in c ip a l»
M antiene C hiovenda con v a lo r  de p r in c ip io  b d s ic o ," q u e  l a  form a 
p r e s c r i t  a  p a ra  e l  p l e i t o  p r in c ip a l  debe s e r  com p atib le  con l a  de c l  
r a c id n  incidentsLL" ( 1 ) ,y  e l l o  o b l ig e  a  que a n te s  de a f r o n ta r  e l  t e ­
rne de l a  ad ecu ac id n  d e l p ro ceso  de in c id e n te s  a l  p ro ceso  p rin o ip eü ., 
s e a  n e c e s a r io  d e te n e r s e , s iq u i e r a  s e a  bravem ent e ,  a  co n tem p ler l a s  -  
dos form as c e i r a c t e r i s t i c a s  d e l  p ro ceso  que tra d ic io n e ilm e n te  se  co n - 
tra p o n e n .
Y# Aie a id  Zamora r e s a l t  ab a  l a  a n c ia n id a d ,y ,d  l a  v e z  l a  a c t u a l i -  
dad d e l  tem a "p ro ceso  o r a l  y p ro ceso  e s c r i to "  ( 2 ) , y desde en to n ces  
h a s ta  a h o ra  no ha de j  ado de d i s c u t i r s e  l a  suprem acfa  de uno so b re  
e l  o t r o , en m ovim iento p e n d u la r ,a  t r a v d s  de lo s  tie m p o s , P e ro ,a n te s  
de s e g u ir  a d e la n te ,c o n v ie n e  d e c i r  con O rbaneja  ( 3 ) , que en r e a l id a d  
es d i f i c i l  encontrsu* un s is te m a  t a n  a b s o lu t am ente o r a l  que no r e s e r  
ve a lg u n a  form a a  l a  p a r te  e s c r i t a , n i  un s is te m a  de e s c r i t u r a  t a n  -  
r a d ic a l  que , en mayor <5 menor m edida,no  adm it a  y r e g u le  a c to s  r e a l  _  
do 8 de v iv a  v o z , aunque en p u r l  dad puede d e f in i r s e  con P r ie to  ( 4 ) ,  — 
que e l  p r in c ip io  de o r  a l i  dad e s  e l  que o b l ig e  a  r e a l i z a r  l o s  a c to s  
d e l  p ro ceso  -q u e  no se a n  mat e r i  a l e s -  empleando l a  p a la b ra ,  de t a l  -  
sue r t e  que s o lo  lo s  que o ra im en t e se  a p o r ta n  a  l a  c a u sa  t i e n e n  v a ­
l o r  p a ra  l a  r e s o lu c id n ,y p r in c ip io  de e s c r i t u r a  e l  que d e te rm in e  — 
que un icam en te  lo s  que de e s t a  form a se  m a n lf ie s ta n  en e l  j u i c io  so 
v a lo r a b le s  p a r a  e l  f a l lo :" q u o d  non e s t  i n  a c t i s  non e s t  i n  mundo".
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Chiovenda desp leg d  l a  b an d e ra  de l a  g ra n  o ruzàda  en p ro  de l a  
o r a l id a d  como b ase  de l a  re fo rm a  d e l  p ro ced im ien to  c iv i l ,p o r q u e  
c o n s id é ré  que e l l a  l le v a b a  consigo  l a  c o n c u rre n o ia  de lo s  t r è s  r e -  
q u i s i t o s  <5 c o n d ic io n e s  re p u t ado s  como in d isp e n sa b le s  en  e l  o rd e n a -  
mi en to  ju r fd ic o  d e l  p ro ceso ; l a  inm edi a c id n  e n t r e  l a s  peurtes que 
in te rv ie n e n  en e l  ju i c io  y e l  j u e z , l a  c o n c e n tra c id n  p r o c e s a l  en  -  
una 6 muy pocas a u d ie n c ia s ,y  l a  id e n t i f ic s ic id n  d e l  ju e z  que oye 
a  l a s  p a r t e s , r e c ib e  l a s  pruebeis y r e s u e lv e  l a  l i t i s  ( 5 ) ;p e ro  e s  e l  
ca so ,q u e  e l  mismo v ie jo  m aestro  de lo s  p r o c e s a l i s t a s  m o d e rn o s ,a l 
e s tu d ia r  e l  p ro y eo to  de re fo rm a  d e l  p ro ced im ien to  e lab o rad o  p o r l a  
com isidn  de l a  p o e& u erra ,se  d é c la r a  p a r t id a r i o  d e l  p ro ceso  e s c r i — 
to  en s u s t i tu c i d n  d e l  p ro ceso  o r a l  ( b ) .
E n tre  n o s o t r o s .De l a  P la z a  se  a d h ie re  a  l a  o r a l id a d  ( 7 ) , aun r e  
conociendo l a s  d i f â c u l ta d e s  y l a s  c o r ru p te l a s  con que e l l o  t r o p i e -  
z a  en l a  p r é c t i c a  ( 8 ) , mi e n t r a s  que P r ie to  » a  p e s a r  de re c o n o c e r  que 
l a  o r a l id a d ,m ediant e l a  c o n c e n tra c id n  d e l  p r o c e s o ,é v i ta  en  lo  p o s l 
b le  l a s  im pugnaci ones se p a ra d a s  y lo s  in c id e n t  e s ,  no cab iendo  en e l  
p ro ceso  o r a l  in c id e n te s  de p r é v ia  t r a m i ta c id n ,y a  que é s to s  son  con 
s e c u e n c ia  d e l  p roceso  e s c r i t o  ( 9 ) , no d e ja  de o b se rv e r  que s i  en  l a  
t e o r i a  se  e sp e rab an  mucho s  b é n é f ic ie s  de l a  o r a l id a d ,  l a  p r à c t i c a  
s e  h a  encargado de m o s tra r  su s  innum erab le s  in c o n v e n ie n t e s ,  y l a  -  
te n d e n c ia  i r r e f r e n a b l e  a  s u s t i t u i r  mucho s  t  ré m it e s  o r a le s  p o r  l a  
p re s e n t a c id n  de e s c r l t o s ,y a  que l a  c l a r i d a d , l a  m ejor r e c o n s t r u c -  
c id n  de lo s  h e c h o s , la  mayor n a tu r a l id a d  en l a  e x p re s id n  y l a  d i s — 
fflinucidn d e l  do lo  y d e l  f r a u d e  p ro c e s a l ,q u e  e r a  lo  que s e  querfaagL 
ca n za r  con e l  p ro ceso  o r a l ,n o  siem pre r é s u l t é  a s f , s i n o  que p o r con 
t r a ,  en é l  s e  d e r iv à b a  h a c ia  l a  im p ro v is  a c id n , e l  d e s o rd e n ,la s  au— 
d ie n c ia s  in te rm in a b le s , l a  s u p e r f i c i a l id a d  y o t r o s  muchos d e f e c to s
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( 10) y d ec id le n d o se  p o r  l a  e s c r i t u r a ,y a  que e l  j u i c io  c iv il,d e^d o  su  -  
c a r a c t e r  em inent erne n t  e t e o n ic o ,  donde l a s  v a lo ra c io n e s  ju r fd ic e is  d o - 
ml nan so b re  l a s  hum anas,debe d a r s e  p r e f e r e n o ia  a  l a  e s c r i tu r a ,a u n ­
que s e a  te m p la d a ,e n  c i e r t o s  moment o s ,c o n  d e te rm in ad as  co n c e s io n e s  
o r a l e s  ( I t ) .
También e s t a  v u e l t a  en f a v o r  d e l  p roceso  e s c r i t o  se  n o ta  en  
o tro s  a u to re s  ex tra n je ro s ,c o m o  S a lm i. G randi y G oldschm idt ( 1 2 ) , é 
ig u a lm en te  se  p a t e n t i z a  e l  hecho s in g u la r  de que e n t r e  l o s  enem i- 
gos de l a  o r a l id a d  se  e n c u e n tre n  muchisim os ab o g ad o s,p ese  a  s e r  -  
e l l a  una de l a s  dos columnas so b re  que d escan sa  e l  p r e s t i g i o  de mu­
cho s  b u f e te s  ( 1 3 ) , lleg an d o  a  d e c i r  P e r e i r a  B ragasque e l  p ro ceso  e s ­
c r i t o  e s  l a  g ran  g a r a n t i e  c re a d a  p o r l a  I g l e s i a , y  que su  déformer- 
c id n  s o lo  e s  im p u tab le  a  e s c r ib a n o s  y p ro c u ra d o re s  que lo  deform an 
p a ra  c o b ra r  mas c o s ta s  C1 4 ), aunque a ^ o  siem pre e s  p r e f e r i b l e  a  un 
exceso de v e rb a lism e  muy p ro p io  de l a s  d ec lam acio n es dem agdgicas — 
( 1 5 ) .
Bn e l  Congre so de C ie n c ia s  P ro c e s a le s  de  Cordoba -A rg e n t i$ a -  
de 1.939 s e  l l e g a  a  l a  c o n c lu s id n  de que l a  o r a l id a d  y l a  e s c r i t u ­
r a  no corresponden a  dos t ip o s  a n t i t é t i c o s  de p ro c e so ;q u e  e l  p ro ­
blema de l a  j u s t i c i a  no h a  de s o lu c lo n a r s e  m ed ian ts  l a  o p c id n  p o r  
uno lî o t r o ,y  que h a b ia  que r e c u r r i r  a  l a  o r a l id a d  t a n  so lo  p a r a  -  
c i e r t a s  c la s e s  de a c t iv id a d e s  j u d i c i a l  e s ,  y a  l a  e s c r i t u r a  p a r a  e l  
r e s t e  (1 6 ) .
En é s t a  s i tu a c id n  l a  d is c u s ld n  d o c t r in a l  so b re  l a  m a te r ia  en 
e l  I  Congre8 0  N ac ional de D erecho P ro c e s a l  ce leb rad o  en  M adrid en 
1 .9 5 0 ,se  l l e g d  a  l a  c o n c lu s id n  fo rm u lad a  p o r  e l  p r o fe s o r  P r i e to  -
7 0 .
C a s tr o , como po n en te  d e l  tem a " o ra l id a d  y e s c r i t u r a  en  e l  p ro ceso
c i v i l " , segun  l a  c u a l l a  h i s t o r i a  d e l  p ro ceso  esp an o l m u e s tra  que 
e l  p ro ced im ien to  e s c r i t o  ha s id o  p ra c t ic a d o  tra d ic io n a lm e n te  en E s- 
paha s irv ie n d o  a  l a  j u s t i c i a ,p e r o  s i n  embargo l a  e s c r i t u r a  en to d a  
su  p u re z a  no es e f i c i e n t e ,y  e s  p r e c is e  v o lv e r  l a  m irada  h a c ia  a lg u n  
a sp e c to  de l a  o r a l id a d  (1 7 ) .
En e l  campo d e l  derecho p o s i t i v e ,n u e s t r a  L .de E .C . a c e p ta  e l  t i  
po de p ro ceso  p redom inan temente e s c r i to ,n o  so lo  p a ra  r e g u la r  e l  p r  
ceso b a s e ,c u a l  es  e l  mayor c u a n tfa  ( a r t . 524 y s s . )  ( 1 6 ) , s in o  l a  ma- 
y o r ia  de lo s  que règ lem en t a ,  p o r  e je m p lo ,e l  menor c u a n tf a  (az*t.b60 
y s s . ) , e l  tra m ita d o  en re b e ld x a  de una de l a s  p a r te s  ( a r t . 762 y s s )  
e l  ju ic io  de a r b i t r e s  ( a r t .  806 y s s . ) , e l  e je c u t iv o  ( a r t . 14%  y 
s s . )  e t c ,  pero  a  su  lad o  e s ta b le c e  o tro  predom inant ement e o r a l , l l a ­
mado ju ic io  v e r b a l  ( a r t .  715 y s s . ) ,c u y o  p ro c e d im ie n to ,c o n  mâs o -  
menos v a r i a n t e s , s e  a c e p ta  p a ra  o t r o s  ju i c io s  e sp ec ia le s ,co m o  e l  de 
desahucio  ( a r t . 1 .570 y s s .  y 1 .569 y s s . ) , e l  de a lim e n to s  p r o v i s io -  
n a le s  ( a r t .  1.609 y s s * ) , e t c ,  y en l a  misma le y  encontram os un t ip o  
de ju ic io  m ixto de e s c r i t o  y o r a l , e l  de i n t e r d i c t o  ( a r t .  1 .642  y 
88. ) , aunque e l  p ro ceso  e se n c ia lm e n te  m ixto e s  e l  mal llam ado de -  
co g n ic id n ,q u e  lo s  t r a t a d i s t a s  f  i d e n t i f i c a n  con e l  nombre de p ro ce— 
so de i n t e r i o r  c u a n tfa  ( 1 9 ) ,o de pequeha c u a n tf a  (2 0 ) ,  c read o  p o r  
l a  le y  de B ases p a ra  l a  Reforma de l a  J u s t i c i a  m u n io ip a l, p rom ulga- 
da en 1 .944 . Tambien l a s  le ÿ e s  e s p e c ia le s  han  e x tru c tu ra d o  p ro ce so s  
unas v eces  p redom inan temente ^ e s c r i t o s  ( a r t .  41 de l a  L.H . y 137 
d e l H. H .) ,o t r S s  predom inant ement e o r a l e s , como e l  d esah u c io  p o r  -  
f a l t a  de pago en lo s  a r r  endami e n t os r ü s t i c o s  y u rb an o s ^ le y e s  de 
a rrendam ien to  c o r re s p o n d ie n te ,  ( a r t s .  29 y  162 re s p e c tiv a m e n te ) ,y
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o t r a s  de t ip o  m ixto  { d is p o s ic id n  t r a n s i  t o r i  a  t e r c e r a ,  l e t r a  A ., no r­
ma 3 0  de l a  L .de A.R. de 2 6 -V I-9 4 0 ).
En cuanto  a l  derecno  e x tra ii je ro  ,e n  g e n e ra l  puede d e c ir s e  que e l  
p ro ceso  e s  predom inantem ente o r a l  en lo s  p a is e s  a n g lo sa jo n e s  (2 1 ) ,  
y g erm an ico s ,y  predom inantem ente e s c r i t o  en  l a s  l e g i s l a c io n e s  l a t i -  
n as  ( 2 2 ) , aunque se  n o ta  una g ra n  re a c c id n  a  fa v o r  d e l  p ro ceso  e s c r i  
t o  en e l  derecho a le a a n  (23) ,m ie n t r a s  que e l  a u s tr f a c o  se  m an tiene  
en lo s  p r in c ip io s  que l e  in s p i r d  K le in  (24) ,y  e l  i t a l i a n o , en  cam bio, 
g i r a  a lgo  h a c ia  l a  o ra l id a d  en su  cddigo p ro c e s a l  de 1 .940 ( 2 5 ) .
Bn h isp an o am erica  e l  p ro y ec to  de A g u ila r  y C ab ra l p a ra  un cd d ig  
p ro c e s a l  de l a  p ro v in c ia  de Cdrdoba -A rg e n tin a -  ( 2 6 ) ,y e l  p ro y ec to  
C outure  (27) se  in s p i r a n  en lo s  acu erd o s d e l  6ongreso  de l a  p ro v in ­
c i a  c i ta d a ,y  l a s  ill tim a s  re fo rm as in tro d u c id a s  en e l  p ro ceso  c i v i l  
y comercisüL de l a  H ep u b lica  D om in icana ,se  o r i  e n t an frEuic am ente h a c ia  
e l  abandono t o t a l  d e l  p r in c ip io  de o r a l id a d  en l a  f a s e  d e l  p ro ceso  
en que p r in c ip a lm e n te  e r a  a p l ic a d o , en  lo s  d e b a te s , s u s t i tu y e n d o lô  par 
una in te rv e n c id n  ex c lu siv am en te  e s c r i t a  ( 2 8 ) .
E l somero e s tu d io  que a n te cede so b re  e l  e s ta d o  a c tu a l  de l a  doc 
t r i n a  r e s p e c te  a  l a  p r e f e r e n c i a  que deba d é r s e le  a  l a  o r a l id a d  6 a  
l a  e s c r i t u r a  como p r in c ip io s  in fo rm a n te s  d e l  p ro ceso ,n o  t i e n s #  aqudC 
memo v a lo r  b iz a n tin o ,n o  ta n to  porque en l a  c o n c u rre n o ia  de ambos 
p r in c ip io s  en n u e s tro  ordenam iento  l e g a l  t i e n e n  su s  r a i c e s  lo sm pro - 
blem as a que me voy a  r e f e r i r  seguidam ente,com o porque a q u é l e s t a -  
do de o p in id n  d o c t r in a l  y lo s  razo n am ien to s  que lo  fundam ent an  se— 
ra n  muy p r é c i s é s  p a ra  s a c a r  de e l lo  l a s  co n secu en c ia s  que se  r e c o - . 
g e ran  en e l  U ltim o c a p i tu lo  de e s t a  t e s i s »
7 2 .
N u e s tra  L .d e  B .C . e s t r u e t i i r a  l a  g e n e ra lld a d  da lo s  p ro c a so s  1x2^  
c i d e n ta l e s  9 s u p a r in c id e n ta le s  y p a ra in o ld a n te ile s  oomo p ra c a so s  as— 
o r i t o s ,  annqna, a  l a  v a z  c ra a  un  p rocaso  in c id an tcû . p r é f é r a n t  amant a 
o r a l  p a r a  l a s  demandas -o u a s t io n a s -  in c id a n ta la s  6 o o n sacu en c la  
- p a r a in o id a n ta l e s -  da o tro  ju io io  cuya c u a n tfa  no axcada da m il -  
p ese tsL 8 ,e l qua d eb a rd  v a n t i l a r s a  p o r lo s  t r d m ita s  d a l  ju io io  v e r ­
b a l ,  aunqua su  conocim ian to  o o rra sp o n d a , p o r  compel a n d  a  a t r a c t l v a ,  
a l  ju a z  da grado s u p e r io r  ( a r t# 4 b b ) .
Adamds da e s to s  dos g rupos g é n é ra le s  da p ro caso s  in c id a n ta la s  
p r é f é r a n t  am enta e s c r i t o s  6 p r é f é r a n t  ament a o r a l e s , l a  mi sma la y  r é ­
g u la  c i e r t o s  s u p e r in c id e n ta s , r e f e r e n ta s  a  c u a s tio n e s  cuya c u a n t ia  
b a se  no excede de a q u e l la  c a n t id a d ,p o r  un p ro ced im ian to  c a s i  o r a l ,  
a s i  e l  11amado re c u rs o  de a u d ie n c ia  en r a b e ld ia  ( a r t*  7 b b ) , l a s  — 
t  e re  e r f  ELS s u rg i  das an  e je c u c id n  de s e n te n c ia  6 an  embargo p ra v a n -  
t i v o  acordado an ju ic io  v e r b a l  ( a r t*  739 p a r f * 1®) y l a s  demandas 
d e l  b e n e f ic io  da p o b reza  p a ra  l i t i g a r  an l a  misma c l a s s  da j u i c io s  
( a r t .  740 m od ificad o  p o r l a  L .de 5 -V II I -9 0 7 ) .
Conviene h a c e r  c o iis ta r  qua cuando e s to s  in c id e n te s  <5 s u p a r in c i  
d e n te s  o r a le s  s u r  gen an un ju ic io  v e r b a l ,  su  t r a m i ta c id n ,a  p e s a r  da 
s a r  comiîn con l a  d e l  p rocaso  p r in c ip a l ,n o  se  confunda con d a t a , s i — 
no que lo  in c id e  y suspende m ie n t r a s  que se  s u s ta n c ia  a l  p rocaso  
in c id e n ta l  y h a s t  a  que en e l  mismo re c a e  s e n te n c ia  firm e* En é s te  
s e n tid o  e s  l a  o p in id n  de Guasp (29) y M anresa (3 0 ),au n q u e  s e r f  a  
té cn ic am e n te  mas p a r f e c to  que e l  p ro caso  in c id e n ta l  s a  su b su m iera  
en e l  p ro ceso  p r i n c i p a l , c l a r o  que dando p r io r id a d  an a l  f a l l o  de 
l a  s e n te n c ia  a  lo s  p ro n u n c iam ien to s de l a  c u a s t id n  anorm al p r a ju s -  
g ab le  so b re  l a  c u e s t id n  d e l  fondo ,y  a s f  lo  c ra a  P r i a t o .p a r a  a l  -
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que s i  e l  o rd en  l e g a l  de lo s  a c to s  en e l  p ro ceso  e s c r i t o , e s  c a u sa  
de que »para  no rom per l a  u n i dad q u e r id a  d e l  p ro ced im ien to  ,todeis -  
l a s  c u e s t io n e s  in c id e n ta le s  hayan de sustanciCLrse y r e s o lv e r s e  con 
in d e p e n d e n c ia  d e l  fo n d o ,p e rm itie n d o se  in c lu s o  l a  a p e la c id n  se p a ra d a  
de l a s  r e s o lu c io n e s  que en e l le s  r e c a ig a n ,e n  cam bio ,por v i r t u d  de l a  
co n cen tr a c id n  p ro p ia  de l a  o r a l i d a d , l a s  c u e s tio n e s  c i ta d a s  se  d e c i— 
den jun tam en te  con l a  c u e s t id n  de fondo y no cabe im pugnacidn in d e— 
p e n d ie n te  en  e l  p ro ceso  o r a l  (3 1 ) .
Dado que l a  ad ecu ac id n  de un p ro ceso  in c id e n ta l  o r a l  e s  p e r fe c ­
t s  d e n tro  de un p ro ceso  p r in c ip a l  de l a  mi sma c l a s e ,é  in c lu s o  muy 
f d o i l  de c o n se g u ir  d e n tro  de un p ro ceso  p re fe re n te m e n te  e s c r i t o , s i  
p a ra  e l l o  se  h a b i l i t a  un a c to  de e s t a  n a tu r a le z a ,  lo  que no co n tra ^  
d ic e  l a  de a q u é l ,p o r  s e r  co m p atib le  l a  o r a l id a d  y l a  e s c r i t u r a  en 
un mismo p roceso  segdn vimos an tes ,m e  p a rec e  que muchas c u e s t io n e s  
in c id e n ta le s  p o d ria n  r e s o lv e r s e  m ed ian ts  un p ro ceso  o r a l  adecuado , 
in c lu s o  d e n tro  de un p ro ceso  p r in c ip a l  p redom inan temente e s c r i t o ,  
como lo  son  n u e s tro s  o rd in s ir io s  de mayor y de mener cu& uitfa,segdn 
acepd:adamente lo s  h a  co n s id e rad o  Wyness M i l la r  (32) *En cambio e l  
p roceso  in c id e n ta l  e s c r i t o  es  tô ta im e n te  inadecuado  p a ra  en cu ad ra r ­
se  en un p roceso  p r in c ip a l  o r a l  y e l l o  h a  p la n te a d o  problèm es que 
no escap a ro n  a  l a  c o n s id e ra c id n  d o c t r in a l  ( 3 3 ) ,n i  a  l a  la b o r  de 
l a  ju r is p r u d e n c ia  (3 4 ) .
N u e s tra s  l e y e s ,a  veces,com o en l a s  c u e s t io n e s  de com petencia  
s u rg id a s  en p ro ceso s  p re fe re n te m e n te  o r a le s  y que h ab ian  de t r a m i-  
t a r s e  como p ro ceso s  s u p e r in c id e n ta ie s  e s c r i t  o s , t r a t  an de e v i t a r  l a s  
o c a s io n e s  en que t a i e s  problem as pueden p la n te a r s e  ( a r t  .717 ; r é g la  
5® d e l  a p a r t  ado c .  de l a  Base 1» de l a  L .d e  J u s t i c i a  M u n ic ip a l y  L .
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de 17-V II-94b) ; o t r a s  p a r a l i z a n e l  p roceso  o r a l  peura l a  t r a m i ta c id n  
d e l s u p e r in c id e n te  e s c r i t o  ,rom piendo , in c lu s o , con e l  p r in c ip io  de -  
com petencia  a t r a c t i v a ,  en fa v o r  de o tro  ju e z  de j e r a r q u ia  s u p e r io r ,  
como en l a s  t e r  c e r f  as  p la n t  eadas en e je c u c id n  de s e n te n c ia  <5 en -  
embargo p re v e n tiv o  de ju i c io s  v e r b a l e s , cuando l a  c u a n tfa  de l a  r e ­
e l  am acldn d e l t e r c e r o ,e s  s u p e r io r  a  l a  com petencia c u a n t i t a t i v a  d 
ju e z  m u n ic ip a l l a t o  se n su  (sü rt. 7 3 9 ,p a r f s .  22 y 3 fi),y  a lg u n a  v e z  
tra n s fo rm a  l a  n a tu r a le z a  o r a l  d e l  p roceso  s u p e r i n c i d en t Eil en  e s  c r i -  
ta ,com o en l a  re ç u s a c id n  de ju e c e s  m u n ic ip a le s  ( a r t .  218 y s a ) ,  
p e ro ,c o n  e l l o  y con to d o ,e l  p rob lem s queda en p i  ë , por que en s u s ta n ­
c i a  lo  que se  t r a t a  e s  d e l  p rob lem s g en d rico  de in a d e c u a c id n  de -  
un p ro ceso  in c id e n ta l  e s c r i t o  a  un p roceso  p r in c ip a l  o r a l  ( 3 5 ) ,p ro ­
blem s que se  m a n ife s ta râ  siem pre que en e l  p ro ceso  o r a l  se  i n t e r ­
f i e r a  una de l a  m ayorfa de l a s  c u e s t io n e s  que aq u i se  ca ta lo g e in  co 
mo s u p e r in c id e n t a le s , t a i e s  p o r  e je m p lo ,la  acum ulacidn de a u to s  -  
( a r t .  160 y a s . ) ,  ta s a c id n  é im pugnacidn de c o s ta s  ( a r t .  422 y s s . )  
e t c .
Ig u a le s  problem as puedem p la n t  e a r  l a  fo rm u lac id n  de p a r a in c i -  
d e n te s  en r e la c id n  con lo s  p ro c e so s  v e r b a le s .  Un caso c o n c re te  lo  
ha  r e s u e l to  l a  le y  cambiando l a  n a tu r a le z a  d e l  p a r a in c id e n te  de e s ­
c r i t o  a  o r a l , t a l  es  l a  p o b reza  s o l i c i t a d a  en  ju i c io  de e s t a  c la s e  
( a r t .  740 m odificado  p o r L .de  5 -V II I -9 0 7 ) ,p e ro  en l a  g e n e ra l id a d  -  
conservan  su s  v e rd a d e ra s  e s tru c tu ra s ,c o m o  en l a  j u r a  de c u e n ta  — 
( a r t .  8 y s s . )  ,d i l i g e n c i a s  p re l im in a re s  ( a r t .  497 y s s .) ,e m b a rg o  -  
p re v e n tiv o  ( a r t .  1 .3 9 7 ,p a r f  .2 2 ) , e t c .
E s ta  in a d e c u a c id n  d e l  p ro ceso  in c id e n t a l  - l a t o  sen su -  con r e s ­
p e c te  a l  p ro ceso  p r in c ip a l ,c u a n d o  e s t e  e s  o r a l ,h a c e  que a q u é l,q u e
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e s  e l  s e c u n d a r io ,d e r iv a à o  y a d j e t iT o ,a e a ,p ro cedim entaim ente,m ucho 
mâs im p o r ta n te ,e x te n s o  y com plejo que e s te ,q u e  e s  e l  p r i n c i p a l ,o r i  
g in a r io  y s u s ta n t iv o ,y  a  l a  v e z ,q u e  un p roceso  que se  ha ideado  s  
c i l l o  y rd p id o ,s e  v e a  e n to rp e c id o  p o r c u e s tio n e s  in c id e n ta le s  de -  
t r a m ita c id n  mas com plicada y l e n t a .
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Z . -  La " c u a d ra tu ra  d e l  circulo*» de C a r n e lu t t i .
P la n te a  O a m e lu t t i  (1 ) una d i f i c i l  o u e e tid n ,q u e  a q u f  s e  d é s ig ­
n a  como l a  de l a  « c u a d ra tu ra  d e l  c i r c u le " ,d ic ie n d o  que e l  problèm e 
té c n ic o  de lo s  in c id e n te s  se  puede re su m ir  d e l  modo mas s im p le  ob - 
servando  que l a  p o l i t i c s  d e l  p roceso  debe te n d e r  a  econom iaar t r a -  
b a jo  i n d t i l ; p o r  e je m p lo ,s i  no o b s ta n te  una excep c id n  de in co m p eten - 
c l a , e l  ju e z  h u b ie se  de a g o ta r  e l  p ro ced im ien to  p a ra  te rm in a r  d es­
pues p o r aco g er l a  ex cep c id n , e l lo  r e p r e s e n ta r f a  una p e rd id a  de tie m  
po y de e n e rg fa ,y  e s t a  te n d e n c ia  econdm ica de l a  p o l i t i c a  p ro c e s a l  
se  m a n if ie s ta  en  dos d im en sio n es ;p rim e ra ,se fla lan d o  a  l a  p a r t e  l a  
n eces id ad  de p ro p o n er lo s  in c id e n te s  ta n  p ro n to  como s e a  p o s ib le ,  
a l  i n i c i a r s e  e l  p ro c e d im ie n to ,i n  lim in e  l i t i s , y s e g u n d a ,p e rm it ie n -  
do a l  ju e z  r e s o lv e r lo s  en l a  m edida que se  p ro p o n g an ,d u ran te  l a  -  
i n s t r u c c id n , s i n  e s p e r a r  a l  f i n  de d s t a .
Pero se  comprends i  nmedi a t  ament e que so lo  en cuanto  l a  s o lu c id n  
s e a  d e f i n i t i v e , e l  p e l ig ro  d e l  t r a b a jo  i n d t i l  queda e lim in ad o ,m ien ­
t r a s  que s i , p o r  e l  c o n t r a r i o ,e l  ju e z  puede d debe v o lv e r  a t r â s , e l  
p e l ig ro  re n a c e ;p e ro  como tam bien  l a  s o lu c id n  d e l  in c id e n te ,p a r a  que 
se  pueda c o n s id é re r  conforme a  j u s t i c i a ,d e b e  e s t a r  so m e tid a  a  im­
pugnacidn , r é s u l t a  que p a ra  e l im in a r  p lenam ente e se  p e l i g r o , s e  debe 
susp en d er e l  p ro ced im ien to  h a s ta  que l a  r e s o lu c id n  h u b ie ra  a d q u i r i -  
do e l  c a r  a c t  e r  de in m u ta b le ,y  de e s t a  m an era ,p o r lo  g e n e r a l ,  i n c i  d i t  
i n  S e y lla n  q u i v u l t  v i t a r e  Oarybdim; p a ra  e l im in a r  un in c o n v é n ie n ts
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s e  p roduce  e l  o t r o ,e s t o  e s ,p a r a  e x c lu i r  e l  r le s g o  d e l  t r a b a jo  in u -  
t i l  se  c o r r e  e l  de o c a s io n a r  ex c e s iv o s  r e t r a s o s  a  l a  d ec is i(5 n ,y  e l  
p rob lem a de lo s  in c id e n te s ,c o g ld o  en m edio, e n t r e  l a  n e c e s id a d  de 
l a  econom ia y l a  n ec e s id ad  de l a  j u s t i c i a , s e  c o n v ie r te  en una e s p e -  
c i e  de c u a d ra tu r a  d e l  c i r c u l e .
En r e a l id a d  e l  problem a h a b ia  s id o  v i s t o  a n te s , lo  que no r e s t a  
im port a n c ia  a  l a  o r ig in a l id a d  de su  p la n te  ami en to  y a l  v a lo r  g r â f i -  
0 0  d e l nombre con que lo  d é s ig n a  e l  i l u s t r e  p ro fe s o r  de Roma,pues 
ya  d e c ia  M a tt iro lo  ( 2 ) , con d i s t i n t a s  p a la b ra s  p ero  ig u a l  s e n t id o , 
que p ro p u e s to  e l  in c id e n te  en  cau sa  f o r m a i , l a  t r a m i ta c id n  y d é c i­
s io n  d e l  a su n to  in c id e n ta l ,d e b e r i a  n ecesa riam e n te  su sp en d e r l a  i n s -  
t r u c c id n  de l a  c u e s t id n  p r in c ip a l  y p ro c éd e r  a  l a  r e s o lu c id n  de l a  
misma,d b ie n  se  p o d r ia n  in s tm u ir  s im u ltaneam en te  l a s  dos c u e s t io n e s  
- l a  p r in c ip a l  y l a  a c c e s o r ia -  y s o l i c i t e r  en l a  mi sma a u d ie n c ia  l a  
r e s o lu c id n ,a l  mismo tie m p o ,d e l in c id e n te  y d e l  fo n d o ;a d m itir  in c o n -  
d ic io n a lm e n te  que l a  in s t r u c c id n  y l a  d e c is id n  d e l  in c id e n te  h u b ie ­
r a  siem pre de su sp en d er l a  d is c u s id n  y p re c e d e r  a  l a  d é f in ic id n  d e l  
fo n d e , h u b ie ra  s id o  una m edida p e l ig ro s a ,p o rq u e  h a b r ia  p ro p o ro io n ad o  
f a c i l  y s e g u ra  o c a s id n  a l  l i t i g a n t e  de m ala f é  p a ra  d e s p o ja r  a  su 
a d v e rs a r io  y d i l a t a r  h a s ta  lo  i n f i n i t o  e l  td rm ino  d e l j u i c io  p o r 
medio.nde o t r a s  t a n t  as s u c e s iv a s  p ro p u e s ta s  de c u e s tio n e s  in c id e n ta ­
l e s ;  p e ro , p o r  o t r a  p a r te  y en s e n tid o  o p u es to ,n o  se  p o d ia ,c o n  una -  
fo rm ula g e n e r a l ,p r e s c r i b i r  que siem pre fu e se n  in s tru id o s  s i m u l t 6 e a -  
mente e l  in c id e n te  y e l  fo n d o ,y  r e s u e I to s  a  l a  v ez  p o r e l  t r i b u n a l  
porque hay in c id e n te s  que se  p re s e n ta n  como a n te c e d e n te s  Id g ic o s  
de l a  c u e s t id n  p r in c ip a l ,d e  m ahera q u e ,a d m itid a  l a  c u e s t id n  p r e ju d i  
c i a l , p o r  e je m p lo ,la  d é c l i n â t c r i a  de j u r i s d i c c i d n ,e s  com pletam ente
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I n i î t i l  y se  debe a n u la r  l a  d is c u s id n  hecha d e l  fondo d e l  a s u n to .
Tambien P r ie to  ( 3) h a b ia  v islum brado  l a  c u e s tid n  h a c ie n d o la  ded 
var,com o lé g i t im a  co n secu e n c ia ,d e  dos p r in c ip io  s  su cesiv am en te  ibâ)%  ^
m adores de c i e r to  t ip o  de p ro c e s o ,lo s  p r in c ip io s  de e s c r i t u r a  y de 
o rden  l e g a l  c a r a c t e r i s t i c o s  d e l  p roceso  e s c r i to ,m ie n t r a s  que en  bue 
na té c n ic a  p ro c e s a l  é s te  problem a no d e b ia  p la n t  e a rs e  en  e l  p ro ceso  
o r a l ,y  a s f  d ic e  que e l  o rden  l e g a l  de lo s  a c to s , co n secu en c ia  de l a  
e s c r i t u r a , e s  cau sa  de q u e ,p a ra  no rom per l a  un id ad  q u e r id a  d e l  p ro ­
ce d im ien to , to  das l a s  c u e s tio n e s  in c id e n ta le s  han de su s ta n c ie ir s e  y 
r e s o lv e r s e  con in d e p en d en c ia  d e l  fo n d o ,p e rm itie n d o se  in c lu s o  l a  ape 
l a c i é n  sep a rad a  de l a s  r e s o lu c io n e s  que en e l l a  r e c a ig a n ;e n  cam bio, 
p o r v i r tu d  de l a  c o n c e n tra c ié n  p ro p ia  de l a  o r a l i d a d , l a s  c u e s t io n e s  
c i ta d a s  se  d ec id en  jun tam en te  con l a  c u e s t id n  de fo n d o ,y  no cabe im 
pugnacidn  in d e p e n d ie n te .
Tanto en e l  campo de l a  g eo m etr ia  como en e l  d e l  p r o c e s o ,e l  p r  
blema de l a  c u a d ra tu ra  d e l  c i r c u le  es  tô ta im e n te  in s o lu b le ,s ie n d o  
ig u a lm en te  im p o s ib le  l a  t o t a l  co n co rd an c ia  de lo s  p r in c ip io s  de ec£  
nomia p ro c e s a l  y de se g u rid a d  d e l  r e s u l ta d o  t a l  como queda p la n te  
da l a  c u e s t id n ,y  r e s p e c te  a  e l lo  se  pueden a d o p ta r  t r è s  p o s ic io n e s  
d i s t i n t a s :
La p rim era  de e l l a  e s  l a  s u s te n ta d a  p o r l a  a n t ig u a  p r à c t i c a  p r£  
c e s a l ,q u e  m an ten ia  l a  p rep o n d e ra n c ia  a b s o lu ta  d e l  p r in c ip io  de seQ i 
r i  dad en e l  r e s u l ta d o  so b re  e l  p r in c ip io  de econom ia p r o c e s a l ,y ,  en 
su  c o n se c u e n c ia ,to d a  c u e s t id n  in c id e n ta l  e r a  de p r é v ia  t r a m i ta c id n ,  
con in te r r u p c id n  d e l  p ro ceso  p r in c ip a l  m ie n tra s  que a q u e l la  se  s u s -  
ta n c ia b a  y d e c id ià  d e f in itiv a m e n te ^ T e o ric a m e n te  no hay duda que é s ­
t e  c r i t e r i o  e s  mas puro en su  a sp e c to  ju r id ic o ,p o r  cuan to  s u p e d ita
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v a lo r e s  meram ente te m p o ra le s  é econém icos a  o t r o s  de e m tr lo ta  j u s t l — 
c ia ;p e ro  é l  fu ë  tô ta im e n te  d e s p re s t ig ia d o  en l a  p r à c t i c a  f o re n s e ,y a  
que se  p r e s ta b a  a  cu an to s  a b u so s , d i la o io n e s  y m a lio ia s  o u r ia le s o a s  
se  denuQ oiaron en o tro  lu g a r  ( 4 ) ,h a s t a  e l  punto  de que n ingdn  p ro c e -  
s a l i s t a  moderno lo  d e f ie n d e  y n ingun  ordenam iento  ju r id ic o  v ig e n te  
lo  m a n tie n e .
R ad ica lm en te  c o n t r a r io  e s  e l  segundo c r i t e r i o ,q u e  dà a b s o lu te  
p r e f e r e n c ia  a l  p r in c ip io  de economfa p ro c e s a l  so b re  e l  de s e g u rid a d  
en e l  r e s u l t ad o ,s ien d o  t a l  l a  o p in id n  que d e f ie n d e n  l a  m ayoria  de lo  
p r o c e s a l i s t a s  e sp a h o le s  co n tem p o rén eo s ,in c lu so  B e lld n  ( 5 ) , q u ie n  fu n - ' 
dandose en su  l a r g a  e x p e r ie n c ia  p r o fe s io n a l  a se g u ra  que b ie n  oonocjdo 
e l  abuso de lo s  i n c id e n t e s , s u b s i s t en p o r s e r  g e n e ra l iz a d a  l a  creeocia  
e n t r e  lo s  p ro i 'e s io n a le s  de q u e ,l le g a d a  l a  r e s o lu c id n  d e l  a su n to  p r in  
c i p a l , f u e r a  i n e f i c a z  to d o  e l  cu rso  d e l  l i t i g i o  p o r  c u a lq u ie r  sispecto 
fo rm ai que im p id ie ra  t r a t a r l o  a  fo n d o ,p e ro  e s to ,q u e  tam bien  puede su  
ce d e r,n o  o b s ta n te  p e r s i s t a  e l  p ro ced im ien to  i n c i d e n t a l ,p o r d e fe c to  -  
de t r d m ite ,p a r e c e  p r e f e r i b l e  a  l a  p o s ib i l id a d  que a u to r i s a  de que no 
l le g u e  e l  p l e i t o  a e s tad o  que c o n s ie n ta  se  f i n a l i c e  d e l  to d o ,y  a  e l  
se  p r e s t a .
En ig u a l  s e n tid o  se  p ro n u n c ia  Jim eno Gomarra e s tu d ian d o  lo s  e feo  
to s  d e l  in c id e n te  de n u lid a d  de a c tu a c io n e s  ( 6 ) , y Guasp ( 7 ) ,pa iaqu im  
l a  anom alfa o b je t iv a  que e l  in c id e n te  supone r e v i s t e  s iem pre  grswedad 
pero s i  a  e l l o  se  ag reg a  que e l  p roceso  b ase  no q u ed a ,en  t a l  caso,s&  
te ra d o ,s in o  d u p lic ad o  m ed ian ts  l a  im p la n ta c id n  de una f i g u r a  p a r a i e -  
l a  que c o r re  a  v ec e s  suspend iendo  l a  t r a m i ta c id n  p r i n c i p a l , a  v ec e s  
s  im tilt aneament e a  é s t a , l a  n o c iv id a d  d e l  mal queda in n e c e sa r ia m e n te  -  
au m en tad a ,s in  que quepa d e c i r  que p o r  e x i g i r  e l  in c id e n te  una s o lu -
Ô O .
c id n  p r é v ia  y e s p e c ia l  con r e q u is i to s ,p ro c e d im ie n to  y e f e c to s  p ro -  
p io 8 ,s e a  in d is p e n s a b le  a l  tra z a d o  de un p roceso  in c id e n ta l  separado  
d e l  m ism o,pues h u b ie ra  s id o  p e r f e c t  ament e p o s ib le  q u e ,d e  h e c h o ,e l  
segundo h u b ie ra  a b so tk id o  a l  p r im ero ,co n  l a s  in d is p e n s a b le s  d iv is io  
n é s  in te r n a s  de cada  a c to  que se  e s tim a ra n  n e c e sa r la s*
Tambien De l a  P la z a ,aunque expresam ente no lo  d i c e ,p a re c e  s e r  
p a r t i d a r i o  de é s t e  c r i t e r i o  fa v o ra b le  a l  p r in c ip io  de econdm ia p ro ­
c e s a l ,p o r  cu a n tè  e s tim a  q u e ,p a ra  e v i t a r  que l a  a te n c id n  d e l  juzgador 
se  d is p e n s e ,e s  n e c e s a r io  que e l  p roceso  se c o n c e n tr e ,lo  que s i g n i f i  
c a  que hay que e v i t a r ,e n  cuanto  s e a  p o s i b l e , l a  so lu c id n  de c e n t in u i
dad y l a  f r a g o s a  in te r p o s ic id n  de c u e s tio n e s  in c id e n ta le s  q u e , ^ e -  
*
s a r  de s e r lo ,p a r e c e n  g o za r de autonom fa y adn a u t o r i z a ,a l  margen de 
l a  r e s o lu c id n  f i n a l , r e c u r s os in d e p e n d ie n te s  ( 8 ) .
Las cau sas  que han d e c ld id o  a lo s  p r o c e s a l i s t a s  e sp a h o le s  a  s o -  
b rep o n e r a l  p r in c ip io  de econom ia p ro c e s a l  a l  de se g u rid a d  en e l  r e  
s u l ta d o  en m a te r ia  de in c id e n te s ,s o n  l a s  mismas que im p u lsa ro n  a  to  
dos n u e s tro s  i n t e n t os de c o d i f ie a c id n  p ro c e s a l  p a ra  l i m i t a r  y f i j a r  
e l  ndmero de in c id e n te s  de p r é v ia  t r a m i ta c id n ,y  en é s te  s e n tid o  l a  
r é g l a  3* d e l  a r t .  48 d e l  Reglam ento P ro v is io n a l  de 1 .8 3 6 ,e l  a r t . 58 
de l a  I n s t r u c c id n  d e l M arques de G erona, a lg u n as  m edidas de l a  le y  
p ro c e s a l  de 1 .8 5 5 ,1 a  Base 5® de l a  Ley de 21-V I-8 8 0 ,fundam entad o ra  
de l a  a c tu a l  L .de B .C .; e s ta s  c a u sas  p e sa ro n  tam bién  en e l  énimo de 
l a  com isidn  de c o d i f ic a c id n  que a r t i c u l d  l a  l i l t im a  le y  ( 9 ) , y en l a  
re d a c c id n  de l a  e x p o s ic id n  de m o tives y art&3® p a r f .2 2 ,  52 p a r f . 22, 
21, 24, 26 y 27 d e l  p ro y ec to  de re fo rm a  de 21 de a b r i l  de 1 .9 5 0 .Pe­
ro  a p e sa r  de e l lo  e l  meüL no h a  podido  a t a j a r s e  h a s t  a  ahora»
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£n  apoyo de e s t a  o p in id n  de lo s  p r o c e s a l i s t a s  e s p a h o le s ,puede 
a le g a r s e  que l a  e x p e r ie n c ia  p ru eb a  como en e l  re c u rso  de c a sa c id n  
p o r  que b r a n t  ami en to  de form a, cuyos e f e c to s ,e n  cuanto* d e c la r e r  in u ­
t i l  e l  t r a b a jo  y e l  tiem po in v e r t id o  en l a  t r a m i ta c id n  de un p ro ce­
so son  ig u a le s  a  lo s  p ro d u c id o s  en ceiso de p ro s p e ra r  un in c id e n te  -  
que a c a r r e e  n u lid a d  de a c tu a c io n e s ,c u a n d o  e l  mismo se  d ec id e  en l a  
r e s o lu c id n  d e f i n i t i v e  d e l  p roceso  p r in c ip a l ,a q u e l l a s  p e rd id a s  de -  
tiem po y de t r a b a jo  son  r a r a s ,p u e s  en e l  qu inquen io  1 .9 4 6 -5 0 ,de 72 
r e c u r s o 8 de c a sa c id n  in te r p u e s to s  p o r q ueb ran tam ien to  de fo rm a ,so lo  
p ro sp e ra ro n  9 . (1 0 ) .
E l t e r c e r  c r i t e r i o  es un c r i t e r i o  e c le t ic o  y p rec isam e n te  e s td  
d e fen d id o  p o r lo s  p ro fe s o re s  i t a l i a n o s  que p la n te a ro n  c la ram en te  l a  
c u e s t id n ,q u ie n e s  t r a t a n  de com paginar en todo  lo  p o s ib le  lo s  p r i n c i ­
p io s  o p u es to s ,d an d o  p r e f e r e n c ia ,e n  cada c a s o ,a  uno d o tro ,s e g u n  l a s  
c i r c u n s ta n c ia s  c o n c u rre n te s  a l  mismo.
No e s  muy s a t i s f a c t o r i o  e l  in te n to  de M a tt iro lo  p a ra  c o n s e g u ir -  
lo ,p u e s  l a  norma a b s t r a c t s  que fo rm u la  p a ra  d e te rm in a r  en un caso 
c o n c re to  s i  e l  in c id e n te  es  d no de p ré v ia  tr a m ita c id n ,d e s c a n s a  en 
l a  co n c o rd an c ia  d no de l a s  p e t ic io n e s  fo rm u ladas p o r l a s  p a r t e s  -  
( 1 1 ) ,y p rec isam e n te  e s t a  co n co rd an c ia  no es mas que uno de l o s  a s -  
p e c to s  de l a  r e la c id n  que debe e x i s t i r  e n t r e  l a  c u e s t id n  in c id e n ta l  
y l a  p r in c ip a l ,d e  t a l  form a que s i  é s t a  r e la c id n  f a l t a  d se  d é b i l i ­
t a  puede d e j a r  de s e r  l a  c u e s t id n  in c id e n ta l  p rop iam en te  t a l , p o r  lo  
menos s t r i c t o  se n su .
ca L ù h c a
P a ra  r e s o lv e r  su  " c u a d ra tu ra  d e l  c i r c u l e " , C a rn e lu t t i  
como in c id e n te s  p r e ju d i  c i  a i e s , de p r é v ia  t r a m i ta c id n ,a  lo s  que no -
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t i e n e n  u n a  in t im a  conex idn  con l a  c u e s t id n  de m é r i t e , s in o  con l a  
p r o c e d ib i l id a d  de l a  dem anda,y se  dan en c u a lq u ie r  ju ic io  de m é r ite  
dependiendo de e l l o s  l a  p o s ib i l id a d  de que se  p ro d u zca  o no é s t e ,  
como por ejem plo l a  com petencia d e l  j u e z , l a  le g it im a c id n  d e l  a c t o r .  
Y son  no p r e j u d i c i a l e s ,d e  s im u lté n e a  t r a m i ta c id n , lo s  que t ie n e n  una 
in tim a  conex idn  con l a  c u e s t id n  de m é r ite ,n o  oponiendose a  l a  p ro -  
c e d ib i l id a d  de l a  demanda,y se  dan en un determ inado  ju ic io  de mé­
r i t e ,  dependiendo de e l l o s  c u a l - s e r à  e n t r e  v s irio s  e l  j u ic io  de mé­
r i t e  que se  p ro d u zca , e jem p lo , s i  una p ru eb a  debe d no s e r  adm it id a  
p o r e l  ju e z .
E l concepto  de p r e ju d ic i a l id a d  se  r e f i e r e  a  l a  p r e ju d ic i a l id a d  
ju r fd ic a ,n o  a  l a  ld g ic a ,q u e  é s t a  co n cu rre  en to d o  in c id e n te .
N u es tra  L .de  B.C . p a r te  d e l  p r in c ip io  g e n e r a l ,que s in  embargo 
no fo rm u la  ex p resam en te ,d e  que todo  in c id e n te  e s  de tr a m ita c id n  s i ­
m ult ànea , pero  , a  su  v e z ,e s ta b le c e  una s e r i e  de ex cep c io n es que c a s i  
an u la n ,e n  l a  p r d c t i c a , l a  v ig e n c ia  d e l  p r in c ip i o ; e s t a s  ex cep c io n es 
podemos a g ru p a r la s  en t r è s  a p a r ta d o s :e n  uno se  com prenderfan lo s  -  
in c id e n te s  r e f e r e n te s  a  l a  n u lid a d  de a c tu a c io n e s  - a c t o s -  p ro c e s a -  
l e s , a  l a  p e rs o n a lid a d  -c a p a c id a d  y le g i t im a c id n -  de l a s  partes^  d a  
l a  r e p r e s e n ta c id n  de lo s  p ro c u ra d o re s ,p o r  hechos o c u r r id o s  despues 
de c o n te s ta d a  l a  demanda ( a r t .  7 4 5 ,n ro s . '|2  y 2 2 ); en o tro  a p a r t  ado 
se i n t e g r a r i a n  a q u e llo s  s u p e r in c id e n te s  a  lo s  que l a  le y  l e  dà  t a l  
c a ra c te r  de p r é v ia  tram itac id n ,co m o  l a s  ex cep c io n es d i l a t o r ! as  -  
( a r t s  532 y s s . ) , f i j a c i d n  de l a  c u a n tfa  l i t i g i o s a  ( a r t . 492 y s s . ) ,  
c u e s tio n e s  de com petencia  ( a r t .  72 y s s . ) , acum ulacidn  de a u to s  -  
( a x t .  lôO y s s .  ) , t e r c e r i a s  ( a r t .  1 .532 y s s . )  y ï/ecu sac io n es ( a r t .
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Ibë y s s . ) ; y  en e l  t e r c e r  ap a rtad o  h a b r ia  que en g lo b e r  to d o s  lo s  
in c id e n te s  que po r e x i g i r  un p ronunciam ien to  p rév io  s i r v e n  de o b s- 
tà c u lo s  a  l a  c o n tin u a c id n  d e l  ju i c io  ( a r t .  7 4 4 ) ,fo rm u la  l e g a l  d e -  
s a f  o r tu n a d  a , s  egün se  h a  c r i t i c a d o  a c e r t  adament e ( 1 3 ) ,au n q u e  no ta n ­
t o  como l a  de c o n s id e ra r  in c id e n te  de t a l  c a t  ego r i  a  a  c u a lq u ie r  -  
o t r o  que o c u r ra  d u ra n te  e l  j u i c i o ,y  s in  cuya p r é v ia  r e s o lu c id n  fu e -  
r a  ab so lu tam en te  im p o s ib le ,d e  hecho d de d e r e c h o ,la  c o n tin u a c id n  de 
l a  demanda p r in c ip a l  ( a r t .  745 n ro . 3® ),que e s  una r e p e t i c id n ,a g r a -  
v ad a  en su s  d e fe c to s ,d e  l a  fo rm u la  a n t e r i o r , y d ig n a  como e s t a  de 
c e n su ra  ( 1 4 ) , s ien d o  en tram b as ,ju n tam en te  con l a  parquedad de lo s  -  
ju e c e s  p a ra  r e p e le r  de o f ic io  lo s  in c id e n te s  que no te n g a n  r e l a ­
c id n  in m e d ia ta  con e l  a su n to  p r in c ip a l  que s e a  o b je to  d e l  p l e i t o  
en que se  promueve ; d con l a  v a l id e z  d e l  p ro ced im ien to  ( a r t .  743 -  
en r e l a c id n  con e l  742) l a s  cau sas  de que lo s  in c id e n te s  se a n  adn
un arma te m ib le  en memos de un l i t i g a n t s  de m ala f é .
O tros p re c e p to s  p ro c e s à le s  mas modernes de n u e s tro  ordenam iento  
j u r i d i c o , s e  o r ie n ta n  en  e l  s e n tid o  de d a r  p r e f e r e n c ia  a l a  s im u l­
ta n é e  tra m ita c id n ,su b su m ie n d o se  l a  c u e s t id n  in c id e n ta l  en  e l  p ro ce ­
so p r in c ip a l  y d ec id ie n d o se  tam bién  en l a  r e s o lu c id n  d e f i n i t i v e ,  
aunque lo s  p ro n u n c iam ien to s  so b re  e l  in c id e n te  sean  p r é v io s ,d e n tro  
d e l mismo a c to  p r o c e s a l ,a  lo s  de l a  c u e s t id n  de m é r i t e , t a i e s ,p o r  
e jem p lo ,en  l a  le y  de su sp en s id n  de pages de 1 .922 ( a r t .  20) $15) 
l a  L .de B .de l a  J.M . de 19-V II-944 (Base 1 0 ,ap a rtad o  c , r é g l a  9 ,ey L -
graf'e  c ) ,au n q u e  en é s te  mismo te x to  no f a i t e  l a  c i t a  t a x a t i v a  de
c i e r to s  in c id e n te s  que t ie n e n  p r é v ia  tram itac id n ,co m o  lo s  de n u l i— 
d ad ,de  a c tu a c io n e s  (en  e l  mismo p re c e p to  c ita d o  û lt im a m e n te ) ,e l  
s u p e r in c id e n te  de f i j a c i d n  de c u a n t ia  l i t i g i o s a  (B ase 1 0 ,a p a rta d o
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c , r e g i a  9 e p ig ra fe  d , p à r ra fo  22) y e l  p a ra in c id e n te  de s o l i c i t u d  
d e l  b e n e f ic io  l e g a l  de p b b reza  (Base 1 0 ,ap a rtad o  c , r é g l a  9 , e p ig ra ­
f e  d ,p a r r a fo  1 2 ) ,aunque e s te  p a r a in c id e n te  s e  t r a m i te  p o r l a s  no r­
mes d e l  ju ic io  v e r b a l .
Ü5.
X I» - " In c id e n s  i n e i d e n t i s " .
Concebido e l  in c id e n te  en su  p la n tea m ie n to  como un p ro ceso  du— 
p lic q d o  a l  lad o  d e l  p roceso  p r in c ip a l  ( l ) ,q u e  a  v e c e s  se t r a m i ta  
p a r  a l e l  ament e a  és te ,com o en lo s  in c id e n te s  de s im u lt 6 ie  a  t r a m i ta ­
c id n ,y  o t r a  se  i n c r u s t a  en él,com o en lo s  in c id e n te s  de p r é v ia  t r  
m ita c id n  y en lo s  in c id e n te s  g é n é ra le s  que su rg en  en lo s  p ro ce so s  
v e r b a le s  ( a r t .  7 4 0 ) ,y p rec isam e n te  p o r  t a l  c a r a c t e r , s ^ o  de p ro ce ­
so to ta lm e n te  autonom o,por lo  menos de p ro ceso  a is lad am en te  p e r f e  
t o ,p l a n té a s e  inm edia t amente e l  problem a de s i  en e l  p roceso  i n c i ­
d e n ta l  pueden a c a e c e r ,a  su  v e z ,o t r o s  in c id e n te s ,e s  d e c ir  s i  e s  po­
s i b l e  e l  " in c id e n s  i n c i d e n t i s " .
C onsiderado e l  in c id e n te  l a to  s e n su ,hay que co n tem p larlo  d e s -  
de t r è s  p u n to s  de v i s t a  d i s t i n to s ,q u e  co rresp o n d en  a  o t r a s  t a n t a s  
p e i^ e c t iv a s  d e te rm in ad as  p o r  d i s t i n t a s  c i r c u n s ta n c ia s  o p é ra n te s  y 
muy d ig n a s  de te n e r s e  en c u e n ta :d e sd e  e l  ju r id ic o - d o c t r in a l ,d e s d e  
e l  meramente l e g a l  y desde e l  de l a  econom ia p r o c e s a l .
Desde e l  punto de v i s t a  ju r id ic o - d o c t r in a l ,q u e  t i e n e  p o r b ase  
l a  c o n s id e ra c id n  d e l  p roceso  in c id e n ta l  como un p ro ceso  formalmen— 
t e  in d e p e n d ie n te  y p e r fe c to ,h a y  que co n v e n ir  en que en é l  pueden 
a c a e c e r  c u e s t io n e s  in c id e n ta le s  a  su  vez  q u e ,co n  r e la c id n  a  l a  -  
c u e s t id n  p r i n c i p a l — norma]|- p r in c ip a l  en  cuan to  a l  in c id e n te ,n o r ­
mal en cu an to  a  l a  de m é rito  d e l  p ro ceso  in c id e n t a l  o r ig in a r io -  . 
reunen  lo s  c a r a c tè r e s  de a n o rm a lid a d ,re la c id n  con e l l a , i n t e r c u r r e n
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c i a ,y  p r e j u d i c i a i e s , e s  d e c ir ,v e r à a d e ra s  c u e s tio n e s  in c id e n ta le s  
de l a  p r im e ra  c u e s t id n  i n c i d e n t a l ,y que ideado  un t ip o  de p roceso  
p a ra  s u s ta n c ia r  todo  in c id e n te ,c o n s id e ra d o  en a b s t r a c t o , t a l  de­
be s e r  e l  t r a ta m ie n to  que haya de d a r s e le  a l  "in c id e n s  in c id e n t is * 
E s te  c r i t e r i o  c o in c id e  con l a  a f irm a c id n  de Guasp, segun l a  c u a l 
en p r in c ip io  nada hay que se  oponga a que quepa prom over un i n c i ­
d en te  en o tro  in c id e n te  ( 2 ) .
La L .de E .C . n i  en su  r e g u la c id n  d e l  in c id e n te  a t f p ic o  ( a r t .  
741 y s s . )  n i  en  ninguno de lo s  que aqu i se  llam an  su p e r in c id e n ­
t e s  fo rm u la  norma c a te g d r ic a  a u to riz a n d o  d p ro h ib ien d o  e l  p la n te a  
m iento de c u e s tio n e s  in c id e n ta le s  s e c u n d a r ia s , e s  d e c i r  de i n c i ­
d e n te s  de in c id e n te s ,a u n q u e  c a b rfa  e s tim a r  que su  c r i t e r i o  e s  
p r o h ib i t iv e  ap rec ian d o  que p a ra  que una c u e s t id n  s e a  in c id e n t a l  
ha  de te n e r  r e la c id n  in m e d ia ta  con e l  asu n to  p r in c ip a l  que s e a  
o b je to  d e l p l e i t o  en  que se  prom ueve,y com o,pèse a  su  d e fe c tu o s a  
te rm in o lo g ia , a  t r a v é s  de su  a r t  i  c u l ado no se  confunden lo s  con- 
cep to s  de p l e i t o  é i n c id e n te s ,que e q u iv a le n  a  ju ic io  p r in c ip a l  
y proceso  i n c i d e n t a l , e l  in c id e n te  ha de te n e r  r e la c id n  con aq u é l 
y no con é s t e ;  pero  es  que , ad emds, e s t  a  r e la c id n  ha de s e r  i  nmedi et- 
ta ,c o n d ic id n  mod a l i  no so lo  puede i n t e r p r e t a r s e  en cuan to  a  l a  nar- 
tu r a le z a  i n t r i n s e c a  de l a s  dos c u e s tio n e s  p la n te a d a s , l a  p r i n c i ­
p a l  y l a  in c id e n ta l  ( 3 ) , s in o  tam bien  en cuan to  a  su  mdtuo e n la ­
c e ,y  en t a l  caso  l a  c u e s t id n  que promueve e l  p re te n d id o  in c id e n s  
in c id e n t i s  s é r i a  in m e d ia ta  de l a  c u e s t id n  in c id e n ta l  p r im e ra ,p e ­
ro  s é r i a  m é d ia ta  de l a  c u e s t id n  p r in c ip a l  o r ig in a r i a ,d e  donde -  
cabe a f irm a r  que no so lo  no s é r i a  a r b i t r a r i o  re c h a z a r ,d e s d e  e l  
punto de v i s t a  meramente l e g a l , l a  p o s ib i l id a d  de prom over un i n -
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c id e n te  en o tro  p roceso  in c id e n t a l , s i n o  que con e l lo  se  d a r f a  f i e l  
c im p lim ien to  a  o tro  p re c e p to  ( a r t .  743) de n u e s t r a  le y  p r o c e s a l .
Y no cabe duda que desde e l  punto  de v i s t a  de l a  econom fa p ro ­
c e s a l ,p r in c ip io  que no puede o lv id a r s e  s in  m as,pues que e l  abuso - .  
d e l  t ie m p o ,d e l t r b a jo  y d e l  c o s ts  puede c o n v e r t i r  a  lo  puram ente 
ju s to  en p ra c tic a m e n te  i n j u s t o , l a  condenacidn  de l a  p o s ib i l id a d  d e l  
in c id e n s  i n c id e n t i s  es  recom endab le ,pues que s i  n d ,s e  f a c i l i t  a r i a  
l a  p o s ib i l id a d  de e n g a rz a r  una cadena de in c id e n te s ,q u e  d e n o ta r ia  
una m aniobra a b u s iv a  d e l  l i t i g a n t s  que lo s  p ro m o v ie ra ,re v e la d o ra  
de su s  m a n if ie s to s  m ala f é  y dolo  p r o c e s a l .
E s ta  d o c t r in e  que s e  ha expuesto  con r e la c id n  a l  in c id e n te  en 
se n tid o  am p lio , es  de e x æ t a  a p l ic a c id n  a l  in c id e n te  en s e n t id o  e s -  
8ricüo,y t a l  e s  l a  o p in id n  que s u s te n ta n  lo s  p r o c e s a l i s t a s  espaho­
l e s  que se  han ocupado de l a  m a te r ia  (4) a  ju z g a r  p o r . l a s  b re v e s  
o b se rv ac io n es  que a  e s to  l e  d e d ic a n ,é  i g u a l ^ r i t e r i o  p a re c e  d ed u - 
c i r s e  de l a  ju r is p ru d e n c ia  de n u e s tro  T .S . segun l a  c u a l no cabe 
un in c id e n te  p a ra  p e d i r  l a  n u lid a d  de o tro  in c id e n te  ( 5 ) , como tam - 
poco p la n te a r  o t r o  in c id e n te  p a ra  d i s c u t i r  l a  cap ac id ad  d e l  a c to r  
in c id e n ta l  p a ra  promover,como p ro m o v id ,o tro  in c id e n te  en un p ro ce ­
so p r in c ip a l  ( 6 ) , p ero  en cam bio ,sus a p l ic a c io n e s  a  lo s  d i s t i n t o s  
t ip o s ,p a r e c id o s  pero  d i f e r e n te s ,d e  lo s  in c id e n te s  que a n te s  se  c a -  
t  a ie  gare  n , v ie n s  mas o menos ccfclicionada p o r  e l  juego p r e f e r e n te  
d e l p r in c ip io  j u r id i c o - d o c t r i n a l  d d e l  de economfa p ro c e s a l ,q u e  en 
cada uno de e l l o s  o p e ra  con mas d menos in te n s id a d .
En l a  m era i n c id e n c i a , l a  p ro p ia  s e n c i l l e z  y su  menor im p o rt an -
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c i a  j u r i d i c o - c u a n t i t a t i v a  ( 7 ) , que a c o n se ja  un b rev isim o  y adecuado 
t r a ta m ie n to  p r o c e s a l ,e n  cada caso  determ inado  p o r e l  p ro p io  ju e z ,  
son  tam b ien  m otivos de que no pueden s u r g i r  en e l l a s  mismas o t r a s  
c u e s t io n e s  in c id e n ta le s  s e c u n d a r ia s ,y  e l l o  p o r dos r a z o n e s t la  una 
porque y a  e s t a  p ro p ia  co m p licac id n  o s te n s ib le  a  t r a v é s  de l a  i n c i -  
d e n c ia  en e l l a  so b rev e n id a  l e  q u i t a r i a  aq u é l e lem en to de s e n c i l l e z  
y menor im p o rta n c ia  que l e  c a r a c té r i s a ,e le v a n d o la  a  l a  c a té g o r ie  de 
in c id e n te  ü r t r i c t a  s e n s u ,y  l a  segunda porque p e rm itien d o  e l  s ilen c io  
legsüL a l  ju e z  que id e e  un t r a m i te  s e n c i l l o  en cada caso p a ra  r e  s o l -  
v e r  l a  m era in c id e n c ia ,d e n tr o  d e l  mismo h an  de te n e r  c a b id a  to d o s  
lo s  a s p e c to s  de e l l a  p a ra  que t a l  fu n c id n  j u d i c i a l  cumpla c o r r e c ta -  
mente su  com etido .
E s te  t r a m i te  s u e le  se r,a leg ac i< 5 n  y c o n te s ta c id n  de l a s  p a r t e s ,  
ya  en muy b re v es  e s c r i t o s , s i  e l  p roceso  es a s i ,y a  de p a l a b r a , s i  e l  
p roceso  es o r a l ,y  r e s o lu c id n  in m e d ia ta  y d é f i n i t i v a  d e l  ju e z ,a u n  
haciendo  c o n s ta r  l a  p r o te s t a  de l a  p a r te  a  q u ien  e l lo  i n t e r e s e , t a l  
po r ejm plo o c u rre  en l a  d e c la ra c id n  de p e r t in e n c ia  d im p e r t in e n -  
c i a  de una p o s ic id n  p a ra  p ru eb a  de c o n fe s id n  j u d i c i a l , r e s p e c te  a  l a  
c u a l l a  r e p r e s e n tac id n  d e l  c o n fe sa n te  e s tim a re  que e l  hecho no e r a  
p e rs o n a l ( a r t .  584 en r e la c id n  con e l  587).
En e l  s u p e r in c id e n te ,a u n q u e  e l  mismo t r a t o  e s p e c ia l  que l a  -  
le y  l e  concede d én o ta  su  mayor im p o rta n c ia  c u a n t i t a t iv a ,n o  q u àè re  
e l lo  d e c ir  que te n g a  mas au to  nomia como proceso  ,y  h a s ta  t a l  punto 
c o n t r a r ia  e s  l a  r e a l id a d  que algunos de e llo s ,co m o  l a s  ex cep c io n es  
d l l a t o r ia s ,p u e d e n  in te g r a r s e  y co n fu n d irse  p ro ced im en ta im en te  con 
e l  p ro ceso  mismo,cambiando su  n a tu r a le z a  de t a i e s , p o r  e l  so lo  hecho 
d e l memento de su  i n t e r p o s ic i d n ,a  te n o r  de como e s ta n  co n ceo id as -
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p o r  n u e s t r a  L .de E .C .
S in  em bargo,en c i e r t a  d o c t r in a  ex t r a n  j  e r a  como l a  A rg en tin a , donde 
l a  "p e ren c id n "  d caducidad  de i n s t a n c i a  ha  de a le g a r s e  y p ro b a rse  po r 
l a  p a r te  in te r e s d a  en e l lo ,m e d ia n te  un s u p e r in c id e n te  e s p e c i a l , en 
e l  que e l  ju e z  ha de h a c e r  t a l  d e c la ra c id n ,p u e d e  o c u r r i r  que e l  p ro ­
ceso  s u p e r in c id e n ta l  de "p e ren c id n "  c a ig a  ta m b ie n ,a  su  v e z ,en ca d u c i­
dad en cuyo caso e s t a  caducidad  d e l s u p e r in c id e n te  h a  de s e r  d e c la r a -  
da en ig u a l  form a que h u b ie ra  de h a b e rlo  s id o  l a  p r im e ra  ( 8 ) , y en -  
t a l  caso  nos encontram os an te  un v e rd ad e ro  su p u esto  de "in c id e n s  i n ­
c i d e n t i s " .
D entro  de lo s  que se c o n s id e ra n  como s u p e r in c id e n te s , aqud l que 
p r é s e n ta  una mayor autonom ia p ro c e s a l  es  e l  de r e eu sa c id n ,h a s ta  e l  
punto  de que so lo  m ed ian te  su  c o n s tru c c id n  l e g a l  un ta n to  fo rz a d a  
se  é v i t a  en cambio de ju e z  en p a r te  ( 1 0 ) ,y p re c isa m e n te  e s  en é l  don­
de l a  d o c t r in a  ju r i s p r u d e n c ia l , seguram ente subfrayando  a q u e l la  au to ­
nomfa a c u sad a ,h a  dudado en a d m itir  e l  in c id e n s  i n c i d e n t i s ,p u e s ,a u n -  
que no con coSwepcidn a l  c a so ,p e ro  s i  en form a que puede d e d u c irs e  
su  c r i t e r i o  r e s p e c te  a l  m ism o,en una o c a s io n  (11) d ic e  que e s  in a d -  
m is ib le  t r a t a r  de so m e te r,m ed ian te  una r e c u s a c id n ,a  examen y d is c u ­
s id n  l a s  r e s o lu c io n e s  j u d i c i a l e s ,p a r a  ju z g a r  no so b re  e l  a c i e t to  d 
d e s a c ie r to  de l a s  m ism as,s ino  tam bien  de l a  le g i t im id a d  d e l m ovil en 
que haÿLan podido in s p i r a r s e  lo s  ju zg ad o res  a l  d i c t a r l a s ,c a e s t i o n e s  
an o rm a les , observe  y o ,r e s p e c te  a l a  norm al de l a  re çu sac id n ,au n q u e  
l a  in c o r r e c ta  h a b i l id a d  de l a  p a r te  que l a s  proponea t r a t e  de co n fu n - 
d i r l a s  con l a  p r in c ip a l  ;lu eg o  s i  no se  adm it e e l  p la n t  eami en to  de e s ­
t a s  c u e s tio n e s  a n o rm a le s ,c a b rfa  p o d erse  m antener que tampoco se  ad - 
m i t i r â  e l  de c u a lq u ie r  o t r a  c u e s t id n  d i s t i n t a  a  l a  p r in c ip a l  d e l  su -
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p e r in c id e n te .
P e r o ,en ca m b io ,e l mismo T .S . ha r e s u e l to  en o t r a  o ca s id n  (12) 
que no p reced e  c a sa c id n  c o n tra  e l  au to  en que se  d e c la ra n  v a l id a s  
l a s  a c tu a c io n e s  p r a c t ic a d a s  despues de l a  in h ib ic id n  in fu n d a d a ,s e ­
gdn e l  r é c u r r e n t e , au to  no c a sa b le  que presupone l a  a n t e r io r  e x i s t en 
c i a  de un in c id e n te  de n u lid a d  de a c tu a c io n e s  a l  que p o n ia  f i n , r e — 
la c io n a d o  con o tro  s u p e r in c id e n te  de re c u s a c id n  que e r a  su  bsise.
Con é s te  mismo c r i t e r i o  no cabe duda que han de a d m itir s e  lo s  
in c id e n te s  en lo s  s u p e r in c id e n te s  de t e r c e r f  as  su p g id as  en e jecu c icà  
de s e n te n c ia ,y a  que e s ta s  l le g a n  en su  r e l a t i v e  autonom fa h a s ta  t e ­
n e r d es ig n ad a  p o r l a  le y  e l  mismo t r a t o  p ro c e s a l  que un p roceso  d e -  
c l a r a t iv o  o rd in a r io  ( a r t . 1 .5 3 4 ,p a r f .2 Q ) ;y  en lo s  p ro ceso s  o rd in az ies  
in s ta d o s  p a ra  c o n se g u ir  l a  d e c la ra c id n  de n u lid a d  de o tro  a n t e r i o r ,  
aunque a  a q u e llo s  lo s  haya considerado ,#erroneam en te ,com o  in c id e n ­
t e s  de e s to s  o t r o s , l a  ju r is p ru d e n c ia  d e l  T .S . (1 2 ) .
En lo s  p ro ceso s  p a r a in c id e n ta le s  no cabe duda que s f  pueden 
a c a e c e r  in c id e n te s ,y  e l lo  p o r l a s  s ig u ie n te s  ra zo n e s ;p o rq u e  e n tre  
e l l o s  y e l  p ro ceso  p r in c ip a l  y a  se  v id  que en  r e a l id a d  no e x i s t e  una 
r e la c id n  in m e d ia ta  de d e p e n d e n c ia ,s in o  mas b ie n  una c o rd in a c id n  se ­
gun l a  te rm in o lo g fa  G a rn e lu tih a  ( 1 3 ) , que hace mas p a te n te ^ la  a u to -  
nomia d e l p a r a in c id e n te ,d e  t a l  form a que lo s  a c c id e n te s  que s u r ja n  
en l a  t r a m i ta c id n  de é s te  no o b s ta c u l ia a n  l a  p ro ë e c u s id n  d e l  p ro ce­
so p r in c ip a l ,y  h a s ta  n i  re p e rc u te n  e fic azm en te  en  e l  mismo,y a s i  
l a  n u lid a d  de a c to s  p ro c e s à le s  en e l  s u p e r in c id e n te  de p o b reza  d en 
e l  embargo p re v e n tiv o ,n o  a c a r r e a  l a  de l a s  a c tu a c io n e s  d e l  p ro ceso  
p r in c ip a l  con que e l  mismo se  r e la c io n a ,y  v io l  v e r s a  ( 1 3 ) ,
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A si lo  h a  entenclido l a  ju r is p ru d e n c ia  d e l  T .S . en v a r ie s  cas os 
p o r ejem plo a l  r e s o lv e r  que l a s  t e r c e r i a s  de dominio in te r p u e s ta s  
en embargo p re v e n tiv o ,d e b e n  t r a m i ta r s e  como in c id e n te s  d e l  p ro ce ­
d im ien to  que l a s  m o tiv d ,y  a n te  e l  mismo ju e z  (1 4 ) .
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X I I ."  V ia  p ro ced im en ta l adecuada.
R e s a l ta  Guasp ( t )  l a  e x c e s iv a  im p o rta n c ia  que n u e s t r a  L .de E .C . 
concede a  c i e r t a  p e i^ e c t iv a  s u p e r f i c i a l  de lo s  in c id e n te s , f i j a n d o s e  
en l a  mat e r i  a l id a d  de l a  document a c id n  que en  cada caso ha de f o r -  
m a rse ,e s  d e c i r , r e f i r i e n d o s e  a  l a  in d e p en d en c ia  d no de lo s  a c to s  
de fo rm acidn  m a te r ia l - c o n s ta n c ia -  a  que e l  in c id e n te  da  lu g a r  segdn 
se  t r a m i te  en p ie z a  se p a rad a  d en lo s  mismos a u to s  d e l  proceo  p r in ­
c i p a l ,y  aun reconociendo  l a  c e r t e z a  de t a l  c r i t i c a ,c o n v ie n e ,n o  obs­
t a n t e ,  no i n o u r r i r  en e l  e r r o r  c o n t r a r io  de d e s e s tim a r  excesivam ente  
t a l  a sp e c to ,q u e  indudab lem ente  t i e n e  su  p ro p ia  v a lo ra c id n ,c a p ta d a  
fa c ilm e n te  p o r  q u ien  o b se rv a  asidueam ente  l a  p r à c t i c a  p ro c e s a l  y 
p ro c e d im e n ta l.
La v i a  p ro ced im en ta l de lo s  in c id e n te s  en cuanto  e s to s  son con-
/
ceb id o s como p ro ceso s  r e la t iv a m e n te  autonom es,aunque l ig a d o s  a l  -  
p r in c ip a l ,u n a s  v eces  se i n c r u s t a  en é s te  mismo p roceso  base  a p a re -  
ciendo  sus a c to s  docum entados co n ju n tam en te ,y  con mutuas i n t e r f e -  
r e n c ia s ,e n  l a s  mismas a c tu a c io n e s ,y  o t r a s  c o r re  t a l  v i a  p roced im en- 
t a l , c o n  mas in d e p e n d e n c ia ,p a ra le la m e n te  a l  p ro ced im ien to  p r in c ip a l ,  
te n ien d o  su  docum entacidn en p ie z a  d ramo de a c tu a c io n e s  separado  
y p a r t ic u la r i s im o .
ï  cuando e l  in c id e n te  se  t r a m i ta  en  lo s  mismos a u to s  d e l  p ro ­
ceso p r in c ip a l , s u  v i a  p ro ced im en ta l puede a d o p ta r  l a  de un p ro ce­
d im ien to  o r a l  d l a  de un p ro ced im ien to  e s c r i t o ,p o r  lo  que en r e a l i -
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dad tenem os t r è s  t ip o s  de v ia s  p ro ced im en ta le s  p a ra  a lb e rg a r  lo s  in  
c i d e n te s , cuyos t ip o s  se  e s tu d ia r a n  p o r e l  o rden  que p a rec e  mas p ro -  
p ic io  p a ra  su  m ejor en ten d im ie n to .
D o c trin a lm en te  es d i f i c i l  d e fe n d e r  l a  co n v en ien c ia  de un p ro ce­
d im ien to  e s c r i t o  p a ra  t r a t a r  una c u e s t id n  in c id e n ta l  con in t e r f e r e n  
c i  a  en e l  p roceso  p r i n c i p a l ,y e l l o  no y a  p o r  l a s  razo n es  que se  a le  
gaban en e l  c a p i tu le  p re c e d e n te ,s in o  tam bien  p o r o t r a s  q u e ,no p o r  -  
s e r  de a sp ec to  predom inantem ente m a te r ia l  y de s im p le  p r à c t i c a ,d e - 
ja n  de te n e r  su  im p o r ta n c ia ;b a s te  r e c o rd a r  que s i  cada p roceso  se  
m a n if ie s ta  y e x t é r i o r i s a  a  t r a v é s  de un p ro ced im ien to  ( 2 ) , lo s  d i s ­
t i n t o s  a c to s  p ro c e s à le s  que lo  c o n s ti tu y e n  son o & ste n s ib le s  median­
t s  l a  docum entacidn de lo s  m ism os,y p o r  medio de é s t a  docum entacidn 
de a c to s  llegam os a conocer l a  e s e n c ia  de lo s  m ism os,pero s i  t a i e s  
docum entaciones de lo s  a c to s  p ro c e s à le s  d e l  in c id e n te  se  m esc lan , 
i n t e r f i e r e f n  y barag an  con o t r a s  docum entaciones de lo s  a c to s  de p 
ceso s d i s t i n t o s ,y a  d e l  p r in c ip a l  y a  de o tro s  i n c i d e n t e s , l a  J i l a c i d n  
Id g ic a  en que todo  p roceso  se  d e s a r r o l l a  se  h a r ia  d i f i c i l  p a ra  l a  
c o m p re n s id n ,d if ic u l ta d  que so lo  puede s u p e ra rs e  m edian te un g ra n  e_s 
fu e rz o  m ental,com o e l  que h u b ie ra  de h a c e rs e  en e l  in te n to  de l e e r  
v a r io s  l i b r o s  d i s t in to s ,c u y a s  p ag in as  fu e se n  in te r c a la d a s  mutuamen— 
t e  en l a  misma e n c u a d e rn a c id n .S s ta  d i f i c u l t a d  debe e v i t a r s e  y puede 
s e r  e v i ta d a  con f a c i l i d a d .
En n u e s tr a  L. de E .C . se  dà  lu g a r  a  que se  p roduzca  t a l  i n t e r -  
f e r e n c ia  de a c tu a c io n e s ,  no y a  en l a  t r a m i ta c id n  de lo s  in c id e n te s  
de p re v io  y e s p e c ia l  p ronunciam ien to  ( a r t s .  744  y 7 4 5 ) que p o r su s­
pender to ta lm e n te  l a  t r a m i ta c id n  d e l  p roceso  p r in c ip a l  a lg o  é v i t a  
e l  c o n fu s io n ism o ,sa lv o  que s e  in te rp o n g a n  v a r i a s  c u e s tio n e s  de e s a
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n a tu r a le z a  a  l a  v e z ,c o s a  no r a r a  cuando in te rv ie n e  un l i t i g a n t e  de 
l a  f é jS in o  tam bien  en to d a s  l a s  c u e s tio n e s  que o a lif ic a m o s  como i n c i -  
d e n c ia s ,y  en a lg u n o s s u p e r in c id e n te s , t a ie s  l a  re c u s a c id n  de p é r i to s  
( a r t . 6 1 9 ) , l a  ta c h a  de t e s t i g o s  ( a r t .  6 6 0 ) ,e tc .y  h a s ta  en a lgunos p a -  
ra in c id e n te s ,c o m o  e l  de lo s  a lim e n to s  d e l  concursado ( a r t . 1 .314) y e l  
d e l  a r r e s to  d e l  quebrado ( a r t . 1 .3 2 5 ) ,p o r e jem p lo .
O tra  v i a  p ro ced im e n ta l a l  s e r v ic io  de l a s  c u e s tio n e s  in c id e n ta le s  
que r é g u la  n u e s tr a  le y  p r o c e s a l ,e s  l a  p ro p ia  de un p ro ceso  o r a l ,c o n  
to d a s  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  mismo ( a r t .  7 4 0 ) ,s i  b ie n  l i m i t ada a  a l ­
gunos de a q u e llo s  in c id e n te s  que su rg en  d u ra n te  l a  t r a m i ta c id n  de un 
p roceso  p r in c ip a l  de ig u a l  t i p o ,y  re s p e c to  a  e l l a  se p la n te a n  dos -  
problem as que conv iene c o n s id e r a r :p r im e r o ,s i  e s  a c e rtad o  m antener l a  
in d ep en d en c ia  p ro ced im en ta l de ambos p ro ceso s  o r a l e s , e l  p r in c ip a l  y 
e l  i n c id e n t a l ,  d s i  conviene qpe aq u é l y é s te  s e  confudan en  uno -  
so lo ; y segundo, s i  t a l  v i a  p ro ce d im en ta l s e r f  a  ü t i l  a  a lg u n  i n c i ­
d en te  acaecido  en un p roceso  e s c r i t o , s i n  rom per l a  ad ecu ac id n  e n t r e  
am bos,a que a n te s  se  h iz o  m encidn.
Quedd d icho (3 ) que é s te  t ip o  de p ro ceso  in c id e n ta l  o r a l , a  té n o r  
de n u e s tro  ordenam iento  p r o c e s a l ,v iv e  en e l  campo d e l  p ro ced im ien to  
con e n te ra  in d e p e n d e n c ia ,in c ru s ta d o  en e l  p roceso  o r a l  p r in c ip a l ,y  
e s tim o ,p o r  l a s  raz o n e s  de c la r id a d  y f à c i l  com prensidn que en l a  p r ^  
t i c a  produce e s to ,s e g u n  té rm in o  de exp o n er,q u e  e l l o  e s  un a c ie r to  aun 
que se  c o n tra d ig a  l a  p re te n d id a  a b so rc id n  de un p roceso  p o r  o t r o ,a b -  
so rc id n  que d e f ie n d e  Guasp ( 4 ) ,y a  que l a  d u p lic id a d  de p ro c e s o ,p o r  
s e r  e s to s  de t i p o  o r a l ,n o  a c a r r e a  g rav es  p e r ju ic io s  n i  g ran d es  r e t r a ­
s o s , lo s  que muy b ie n  se  c o n t r a r r e s t a n ,p o r  o t r a  p a r t e ,  con a q u e l la  clar-
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r id a d  y  f à c i l  com prensidn d e se ad a ,y  con e l lo  co n seg u id a .
En cu an to  a  l a  co n v e n ie n c ia  o no de que in c id e n te s  s u rg i do s  en 
p ro c e so s  e s c r i t o s  se  s u s ta n c ie n  p o r v i a  p ro c ed im en ta l o r a l ,n o  rom - 
p ie n d o se  con e l lo  l a  ad ecu ac id n  de v id a  e n t r e  ambos p ro c e s o s ,y  que 
a n te s  s e  d e fe n d ia  ( 5 ) , y no produciendo  tampoco confusion!sm o un so­
lo  a c to  p ro c e s a l  de d i s t i n t a  f in a l id a d  lo g ra d a  en s i  m is m o ,in te r -  
ca lad o  en un p roceso  d i i e r e n t e , e s  in d u d ab le  que debe o p ta rs e  p o r 
l a  s o lu c id n  a f i r m a t iv a ,y  e s to  p o r v a r ia s  y s o l id a s  razo n es .E n  p r i ­
mer lu g a r  l a s  c u e s tio n e s  in c id e n ta le s  no su e le n  s e r  t a n  d i f i c u l t o -  
s a s ,e n  s f  mism a,que no puedan a c la r a r s e  y d e c id i r s e  m edian te  un -  
p ro ceso  s e n c i l l o  como es  e l  o r a l ; e n  se g u n d o ,e l p r in c ip io  de econo­
m ia p r o c e s a l ,é  in c lu s o  o t r a s  c o n s id e ra c io n e s  de m era economia mone- 
t a r i a  a c o n se ja n  que se  op ine  a s f ,y  p o r U ltim o ,l a  ra p id e z  con que 
se  t r a m i ta  un p roceso  o r a l ,  q u i t  a r i a  e l  v a lo r  o b s t r u c c io n is ta  que e l  
in c id e n te  t i e n e  en manos de un l i t i g a n t e  de m ala f é .
a sc  rne.Jj\
En l a  d o c t r in a  p ro c e s a l  c i e n t i f i c a  mucho se  a  é s te
p roceso  in c id e n ta l  o r a l  que aqu i se d e f ie n d e , la  a u d ie n c ia  p r e l im i-  
n a r  id e a d a  po r Kleim# en 1.801 ( b ) ,a u d ie n c ia  p re l im in a r  que h a  s i ­
do d e fe n d id a  despues p o r  C a r n e lu t t i  ( 7 ) ,  P r ie to  (8 ) y P r e i r é  que l a  
ha e s tu d ia d o  muy p a r t ic u la rm e n te  ( 9 ) , y en  l a  q u e ,e n tr e  o t r a s  c o s a s , 
pueden d i lu c id a r s e  y d e c id i r s e  g ran  nümero de c u e s tio n e s  in c id e n ­
t a l e s  (1 0 ) .
NO s é r i a  osado c o n s id e ra r  como p re c e d e n ts  de é s t a  a u d ie n c ia  p re  
l im in a r ,q u e  ta n to  se  p a re c e  a l  p ro ceso  v e r b a l  que aqu i se  e s tim a  
adecuado p a ra  c i e r to s  in c id e n te s  su rg id o s  en  p ro ceso  e s c r i to ,d e n t r o  
d e l mismo dereçho  ro m an o ,la s  a u d ie n c ia s  d e l  p r ê to r  y d e l  c o n c i l i a -  
d o r ,e n  l a s  que se  p ro p o n fan  to d a s  l a s  d em an d as ,tan to  in c id e n ta le s
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como l a  p r i n c i p a l , y en l a  que unas y o t r a s  e ra n  t r a ta d a s  o o n ju n ta  <5 
iseparadam ente segUn e l  p r e to r  6 c o n c i l ia d o r  lo  es tim ab a  opo rtuno  ; s i  
l a s  p a r t e s  l le g a b a n  a  co n v e n irse  so b re  l a  r e s o lu c id n  d e l  in c id e n te  
p la n te a d o ,86 p ro c e d ia ,p a r a  su  e je c u c id n ,m e d ia n te  sim ple  o rd en an za ; 
y  s i , p o r  e l  c o n t r a r i  o , d i cha c o in c id e n c ia  no r e s u l t a b a , l a  c u e s t id n  
e r a  r e s u e l t a  p o r s e n te n c ia  i n t e r l o c u t o r i a ,d  tam bien  en l a  misma sen­
te n c i a  d e f i n i t i v e  so b re  e l  fondo (1 1 ) .
Modernamente l a  a u d ie n c ia  p re l im in a r  fu é  re g u la d a  p o r e l  O .P .A ., 
y  de a l l i  ha p a sa d o ^ o tra s  muchas le g is la c io n e s ,c o m o  l a  a l  émana, l a  
c h e c a , la  p o la c a , l a  d a n e s a , la  s u e c a , l a  i t a l i a n a , l a  b r a s i l e h a , l a  Por­
tu g u e s e  y a l  m odernisim o cddigo de p ro ced im ien to s  de l a  C iudad d e l  
V atican o  (1 2 ) .
Una a u d ie n c ia  de e s te  t ip o ,p e r o  con m is id n  excesivam en te  r e s t r i n  
g id a , s e  ided  (13) p o r l a  Com isidn G eneral de C o d if ic a c id n ,e n  su  ju s ­
tem en t e f ra c a sa d o  p ro y ec to  de Ley de B ases p a ra  l a  re fo rm a de l a  L. 
de E .C . de 1 .9 4 4 . En cambio e l  p ro y ec to  de re fo rm a de 1 .9 5 0 ,que se 
m a n i i ie s ta  mas p ro g re s iv o  en muchos c o n c e p to s ,p a ra  m odern iaar nues­
t r o s  a rc a ic o s  p ro ceso s  de mayor y menor c u a n tia ,n o  se  ha  hecho eco 
de é s t a  in n o v ac id n ,q u e  ta n to  f a c i l i t a r i a  su  em peho,a l a  v ez  que po- 
d i a  s u s t i t u i r  a  lo s  d e sa p a re c id o s  e s c r i t o s  de r é p l i c a  y d i îp l i c a ,s in  
imenoscabo de l a  c l a r a  d e l im ita c id n  de l a s  c u e s tio n e s  d e b a t id a s .
Pero hay a lg u n as  c u e s tio n e s  i n c id e n t a ie s , t a n t o  de p r e v ia  como 
de s im u lià n ea  tr a m ita c id n ,q u e  p o r l a  mucha co m p le^d ad  que o f r e e  en 
6 p o r  su p ro p ia  n a tu r a le z a ,  como l a s  acum ulaci one s de a u to s  d l a  r e ­
c u sa c id n  d e l ju e z ,n o  es f à c i l  d no es p o s ib le  que puedan t r a m i ta r s e  
en  un b reve p ro ced im ien to  o r a l ,y  e l l a s  r e q u ie r e n , p o r t a n to ,u n  t ip o
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de p ro ceso  in c id e n ta l  e s o r ito ,m a e  <5 menos v a ria d o ^ E a to e  p ro ce so s  i n  
c id e n ta le s  e s c r i t o s ,p o r  l a s  razo n es  de d i i i c u l t a d  en l a  com prensidn 
re p e tid a m e n te  c i ta d a ,d e b e n  t r a m i ta r s e  siem pre en p ie z a  s e p a ra d a ,é  
in c lu s e  p ie z a  se p a rad a  que se  encabezase  con l e s  e s c r i t o s  en  l e s  
que se  p la n te a r a  l a  c u e s tid n  in c id e n ta l  con e n te r a  in d e p e n d te n c ia  
de l e s  a u to s  p r in c ip a le s ,a u n q u e  a  e s te s  se  l l e v a s e  n o ta  a o r e d i t a -  
t i v a  de t a l  acaec im ien to  p ro c e s a l ,c o n  v a lo r  su sp en s iv e  <5 no suspen­
s iv e  d e l  p roceso  b a se ,se g u n  que e l  in c id e n te  f u s s e  de p r e v ia  6 s i ­
m u ltanée  tra m ita c id n *
E s te  s is te m a  es adoptado p e r  e l  O .P.A . y p e r  e l  Z .P .O . corne 
o b se rv a  y e s tim a  aceprtado F r e i r é  ( 1 4 ) ,y en e l  mismo c r i t e r i a  sé  in s  
p ira b a n  l a s  " I n s t i tu c io n e s  d e l  Marque^ de Oerona” a l  d isp o n e r  que 
de todo  case  in c id e n ta l  que leg a lm en te  c o u r ra  en un ju ic io  se f o r -  
m arâ p rec isam en te  p ie z a  se p a ra d a  p a ra  que nunca se  e n to rp e z c a  e l  
o u rse  de l a  tra m ita c id n ,a u n q u e  a  re n g lo n  segu ido  hace c i e r t a s  con- 
c e s io n e s  que a n u la n ,e n  p a r t e , t a n  buena in t e n c i d n ,a l  a n a d ir  que e l l e  
no p reced e  cuando se  t r a t e  de c a se s  ta n  in tim em ente  u n id o s  con l a  
c u e s t id n  p r in c ip a l ,q u e  no s e a  p o s ib le  d iv i d i r l o s .
En n u e s t r a  L .de E .C . se r é s e rv a  l a  t r a m i ta c id n  de lo s  in c id e n ­
t e s  en p ie z a  se p a ra d a  p a ra  a q u e llo s  que no sean  de p re v io  y espe­
c i a l  p ronunciam j.en to ,y  p a ra  lo s  s u p e r in c id e n te s  de t r a m ita c id n  e s -  
p e c ia l is im a ,c o n i‘undiendo a s i  dos concep tos d i s t i n t o s , e l  de l a  p ré ­
v i s  d s im u lta n é s  t r a m ita c id n  con e l  de l a  misma d d i s t i n t a  v i a  p ro — 
ce d im en ta l adecuada ,y  s in  r e p a r a r  que t a l  v i a  p ro ced im en ta l s é p a ra — 
da,puede ad ecu a rse  tam bien  p a ra  lo s  in c id e n t  e s  ^ que, segiin n u e s t r a  
le y  p ro c e s a l ,h a n  de t r a m i ta r s e  en l e s  mismos a u to s  p r i n c i p a l e s , c r i — 
t e r i o  equivocado que s e g u irâ  e l  Cddigo A rg e n t in e ,s in  c e n su ra  p o r
9ü,
e l l o  en  l a  g lo s a  que so b re  é s te  p a r t i c u l a r  l e  hace e l  p ro fe s o r  bo- 
n a à ren se  Hugo A ls in a .
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X I I I . -  La r e s o lu c id n  d e l  in c id e n te  y su  e f io a o ia .
D ice SchOnke que s e n te n c ia s  in c id e n ta le s  son a q u e lla s  que r e -  
su e lv en  so b re  c u e s tio n e s  l i t i g i o s a s  que su rg en  a is lad am en te  <5 r e u -  
n id a s  en un p ro c e s o ,e n  form a d e î 'i n i t iv a ,a n te s  de que se  d é c id a  -  
so b re  e l  p ro ceso  en su  t o t a l i d a d ,y  r e s p e c te  a  l a s  c u a le s  no s e  -  
d is c u te  en  lo s  d eb a te s  h ab id o s  so b re  e l  a s un to  p r in c ip a l ,p o r  lo  
que son p a r te s  a n t ic ip a d a s  de l a  s e n te n c ia  f i n a l  ( 1 ) .  D el a n a U -  
s i s  de é s te  c o n c e p ts ,e l  mas co n cre tam en te  form ulado que conozco, 
en  r e la c id n  con lo s  a s p e c to s  que l a  r e s o lu c id n  in c id e n ta l  o f re c e  
en l a  p r é c t i c a , r e s a l t a , a  l a  v ez  que l a  in e x a c t i tu d  d e l m ism o,la  
s e r i e  de problem as que é s te  punto c o n c re ts ,d e n tro  de l a  t e o r i a  -  
d e l  in c id e n te ,p la n te a ,q u iz 6 lo c  mas hondos en a s p e c ts  d o c t r in a l  y 
de mayor tr a s c e n d e n c ia  en l a  p r â c t i c a  p r o c e s a l .
Tambien c o n v e n d r ia ,a n te s  de s e g u ir  a d e la n te ,h a c e r  c o n s ta r  que 
no puede tampoco a c e p ta rs e  e l  lu g a r  que l e  co rresp o n d e  a l a  r e s o -  
lu c id n  i n c i d e n t a l , en e l  encuadram iento  que A ragoneses hace de l a s  
re so lu c io n e s  p ro c e s a le s  ( 2 ) , y esc que e s t a  c l a s i f i c a c i é n , i n s p i r a -  
da y superando a  l a  de K isch  jf3) es l a  mas com pléta  a  mi e n te n d e r , 
y no puede a c e p ta rs e  porque bo s iem pre l a s  r e s o lu c io n e s  in c id e n — 
t a i e s  son s e n te n c ia s ,y  s i  b ie n  cuando ly ^ o n  ponen f i n  a  un i n c i ­
d e n te , po r d i f e r e n c ia  de l a s  d e f i n i t i v a s , que te rm in an  un p ro ceso  
p r i n c i p a l , l a s  c a te g o r fa s  de f irm e  y f irm is im a ,que  A ragoneses pa­
r s e s  e n o u a d ra ria s  como de s u p e r io r  g rado  en  l a  misma e s c a la  de 
l a s  a n t e r i o r e s , c o rre sp o n d e ,e n  r e a l i d a d ,a  d i s t i n t a  e s c a la  de v a l e -
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ra c io n e s ,q u e  puede co n ju g a rse  con l a s  an t e r io r e s ,  y a s f , l o  mismo una 
s e n te n c ia  i n t e r l o c u t o r i a  que una d e f i n i t i v a  pueden s e r  f i r m e s ,po - 
ê ien d o  té rm in o  a  sendos p ro ce so s  in c id e n ta le s  y p r in c ip a le s ,y ,e n  -  
cam bio, a lg u n a  s e n te n c ia  d e f in it iv a ,c o m o  l a  r e c a id a  en  un ju ic io  de 
d e san u c io ,n o  puede s e r  f i rm is im a ,p o r  no p ro d u c ir  excepcidn  de c o - 
s a  ju zg ad a  m a t e r i a l , como l e  co rresp o n d e  a  l a  i n c i d e n t a l , é in c lu s e ,  
l le ^ a n d o  mas a l l é  de l a  c l a s i f i e a c i d n  de A ragoneses, l a  s e n te n c ia  
i n c id e n t a l  puede s e r  a lg u n a  v ez  e je e u to ria ,c o m o  l a s  s e n te n c i§ s  f i r ­
mes r e c a id a s  en t e r c e r i a s  cuando p ro sp e ra n ,y  puede una s e n te n c ia  -  
d e f i n i t i v a  no s e r  e j e c u to r i a ,  como cuando e s  meramente d e c la r a t iv e ,  
c u a l o c u rre  en l a  m ayoria  de lo s  in c id e n te s .
E l p rim er p rob lem s que s u r g e ,r e s p e c te  a  l a s  re s o lu c io n e s  i n c i ­
d e n ta le s ,  es e l  r e f e r e n te  a l  t ip o  a  que é s ta s  deben a j u s t a r s e  p o r su 
form a y en e l lo  lo  p rim ero  que r e s a l t a  a  l a  v i s t a  e s  que hay a lg u n a  
c u e s t id n  in c id e n ta l  que p o r su  t r a t o  p ro c e s a l  t i e n s  c a te g o r ia  de 
s u p e r in c id e n te  so b re  l a  que no re c a e  r e s o lu c id n  ninguna,com o l a  t a ­
cha de t e s t i g o s  ( a r t.b b b ) ,q u e d a n d o  red u c id o  e l  r e s u l ta d o  a  que se  
l le g u e  m edian te e s te  p roceso  s u p e r in c id e n ta l  so b re  l a  c u e s t id n  ano r 
mal s o b re v e n id a ,a  que s e a  un mero a n te c e d e n ts  Id g ic o -p s ic o ld g ic o  
que d é te rm in e ra  a l  ju e z  en c i e r t a  form a a  l a  h o ra  de d i c t a r  e l  f a -  
l l o  d e f in i t iv e  ( 4 ) .
Por o tro  lado  to d a s  l a s  r e s o lu c io n e s  que re s u e lv e n  l a s  m eras 
in c id e n c ia s  ad o p tan l a  form a de p ro v id e n c ia ,y  no sien d o  p ro v id e n -  
c ia s  de mera t r a m i ta c id n ,  segdn l a  a c e r ta d a  d i f e r e n c ia c id n  de P r ie to  
(5 ) ,c a b e  c o n tra  e l l a s  e l  re c u rs o  de r e p o s ic id n  y de a p e la c id n  ( a r t .  
377 y s s . ) , p o r  lo  que en d e f i n i t i v a  pueden a d o p ta r  l a  form a de au to
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form a que toman en to d o  caso l a s  r e s o lu c io n e s  de c i e r t a s  in c id e n ­
c i a s ,  como lo s  s im p les  r e c u rs o s  de r e p o s ic id n  c o n tra  p ro v id e n c ia s  
de mero t rd m ite  ( a r t . 376) d lo s  r e c u r s o s  de a c la r a c id n  de sm nten- 
c i a  ( a r t .  3 6 3 ).
O tras  v ec es  e s ta s  c u e s tio n e s  in c id e n ta le s ,c u a n d o  s u rg e n en  p ro ­
ceso s  o r a le s  y no se  re s u e lv e n  en l a  s e n te n c ia  d e f i n i t i v a , n i  toman 
form a de p ro v id e n c ia ,a u to  d s e n te n c ia  au tonom es,se  v a c ia n  en e l  -  
molde de un p ronunciam ien to  form ulado o ra lm en te  tam b ien ,y  documen- 
tad o  en e l  a c ta  d e l  p roceso  en que se  r e s o lv id  so b re  e l l o , t a l  p o r  
ejem plo l a  c u e s t id n  de d e s ig n a c id n  de d e p o s i t a r i e ,e n  caso de d i s -  
c re p a n c ia  r e s p e c te  a  e l l o ,e n  e l  d e p d s ito  de m ujer c a sad a  ( a r t .  -  
1 .8 ü 4 ) ,d  e l  nombramiente de p e r i to  s u s t i t u t o , e n  e l  caso de p ro sp é ­
r e r  l a  re c u s a c id n  d e l  s u s t i tu id o  ( a r t .  624 parfe^^s y bfi).
Son muchrsimos lo s  c a se s  en que l a s  c u e s t io n e s  in c id e n ta le s  han 
de r e s o lv e r s e  en  form a de a u to ,v .g .  l a  r e s o lu c id n  de s u p e r in c id e n ­
t e s  en  que se  f i j a  l a  c u a n t ia  l i t i g i o s a  ( a r t .  493),<5 ap ru eb a  d mo- 
d i f i c a  l a  ta s a c id n  de c o s ta s  ( a r t .  248 y s s .  que lo  i n t e r p r e t e r )  
( b ) ,d  l a s  que re s u e lv e n  so b re  o p o s ic id n  a  embargo p re v e n tiv e  ( a r t s .  
1 .412  y 1 .4 1 3 ) ,y l a s  que d e c id e r  so b re  re c u s a c io n e s  de ju e c e s  y ma- 
g is t r a d o s  ( a r t .  2 0 8 ) .
En cam bio ,se d e c id e r  m edian te  s e n te n c ia  a lg u n o s p a r a i  n c i den t e s , 
como l a s  p o b r e z a s , ( a r t .3 2 )  l a s  c u e s t io n e s  in c id e n ta le s  a t i p i c a s  — 
( a r t .  758) y a q u e l la s  cuya r e s o lu c id n  ponga te rm in e  a l  a s u n to  p r in ­
c ip a l ,o b je to  d e l  p le i to ,h a c ie n d o  impo s ib le  su  c o n tin u a c id n  ( a r t .
369 p a r f .4 2 ) .  Hay o t r o s  s u p é r in c id e n te s  cuyas r e s o lu c io n e s  p a r c i a -  
l e s  son en form a de a u to ,y  l a s  t o t a l e s  en  form a de sen ten c ia ,co m o  
lo s  de acum ulaciones de a u to s  ( a r t .  173, 176, 179, l 8 l  y 105 en
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r e la c id n  con e l  I 8 3 ) y l a s  com petencias p o r i n h i b i t o r ! a  ( a r s .8 7 ,9 0 ,  
95 y e l  1 0 5 ) ,y a lgunos que a  v ec e s  se  r e s u e lv e n  p o r au to  y o t r o s  
p o r sen ten c ia ,co m o  l a s  ex cep c io n es d i l a t o r ! a s , en l a s  que e l  te x to  
l e g a l  h a b la  de a u to s  ( a r t s . 538 y 5 3 9 ) , y l a  ju r is p r u d e n c ia  a lu d e  a  
s e n te n c ia s  en unas o ca s io n e s  ( 7 ) , y a  a u to s  en o t r a s  ( 8 ) .
Como e s t a  v a r ie d a d  de form a no ha  de s e r  d e te rm in a n ts  d e l  v a lo r  
y e f i c a c i a  de su  c o n te n id o , estim o que lo  que se  p r e d iq u e ,r e s p e c te  a  
e l l o  en  r e l a c id n  con l a  r e s o lu c id n  d e l i n c i d e n t e ,co n cep t0 g en é rico  
en que cabe c u a lq u ie ra  que s e a  su  form a de e x p o s ic id n ,y  a  que me r e -  
f e r i r é  en lo  s u c e s iv o ,e s  de a p l ic a c id n  a  to d a s  e l l a s ,p e r o  b ie n  e n -  
te n d id o  que en cada  caso  l a  r e s o lu c id n  re c sd d a  e x ig i r d  l a  c o n c u rre n -  
c i a  de e lem en tos s u b je t iv o s ,  o b je t iv o s ,f o r m a le s ,de tiem po y de lu g a r  
que son p re c e p tiv o s  d e n tro  de l a s  de su  c l a s s .
Cuanto se  ha  d icho  p re d e te rm in e ,en c i e r to s  c a s e s ,e l  momento p ro ­
c e s a l  en que han  de d ie t  a r s e  l a s  r e s o lu c io n e s  que pongsua f i n  a l  i n ­
c id e n te  l a to  s e n s u ,p u es  ta n to  cuando se  r e s u e lv e  en e l  a c to  o r a l  -  
de un p roceso  e s c r i to  en que se  p ro d u c e ,como cuando se  r e s u e lv e  po r 
p ro v id e n c ia  d p o r a u t o , l a  p ro p ia  form a p ro c e s a l  de d s ta s  r e s o lu c io ­
n e s , p e r f e c t  amente d i f e r e n c ia d a  de l a  s e n te n c i  a,im pone que l a  r e s o ­
lu c id n  no se  confunda con é s ta ,p e ro  cuando se  r e s u e lv e  en s e n te n c ia ,  
se  p la n te  a paten tera  e n te  e l  p rob lem s q u e , no o b s ta n te  lo  d ic h o , tam bien  
e s t à  su b y a c e n te ,d e sd e  e l  punto de v i s t a  d o c t r in a l ,e n  lo s  o t r o s  car- 
808 c i t a d o s ,e s  d e c i r , s i  l a  r e s o lu c id n  i n t e r l o c u t o r i a  e s  c o n v e n ie n te 
que a n te  céda  to ta lm e n te  a  l a  d e f i n i t i v a ,  d puede fo rm er p a r te  de l a  
m ism a,m an ifestandose en  un iln ico a c to  p ro c e sa l,a u n q u e  su  p r e j u d i c i a l  
l id a d  im ponga,en é s te  segundo ca so ,q u e  lo s  p a r t i c u l a r e s  de l a  r e s ô -  
lu c id n  que a  l a  c u e s t id n  in c id e n t a l  se  r e f i e r a n  p reced an  a  lo s  p a r -
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t i c u l a r e s  que re s u e lv e n  so b re  e l  foncLo de l a  c u e s t id n  p r i n c i p a l .
D esde é s t e  pun to  de v i s t a  d o c t r i n a l , l a  c u e s t id n  v ie n s  in tim am en- 
t e  r e la c io n a d a  con l a  p r e f e r e n c ia  d e l  p r in c ip l e  de se g u rid a d  en l a  
r e s o lu c id n  so b re  e l  de economia p ro c e s a l ,d  d e l  p r in c ip le  de é s t a  so­
b re  a q u ë l , lo  que quedd t r a ta d o  en c a p i tu le  a n t e r i o r ,y v a l  en a q u f , en 
f a v o r  de una y o t r a  e x p o s ic id n , la s  razo n es  que a l l i  se  re c o g ie ro n  é 
in c l i is o  lo s  que d e fe n d ia n  e l  s is te m a  de una d o b le  r e s o lu c id n , l a  p r i ­
m era p r o v is io n a l  y l a  segunda d e f in i t i v a , s o b r e  lo  mismo,formando -  
é s t a  p a r te  de l a  d e f i n i t i v a  que d e c id ie r a  l a  c u e s t id n  p r in c ip a l ;p e ­
ro  no hay que c o n fu n d ir  l a  p ro v is io n a l  con l a  s e n te n c ia  p a r c i a l  a n -  
t i c ip a d a ,p u e s  que a q u e l la  d ec id e  una c u e s t id n  a c c e s o r ia  s u rg id a  du­
r a n te  e l  cu rso  d e l  p ro c e so ,y  â c o n tin u a c id n  se  d éb a t en  to d a s  l a s  -  
c u e s tio n e s  l i t i g i o s a s  que comprenden e l  j u i c i o ,y ,e n  cam bio ,en  l a  se n  
t e n c i a  p a r c i a l  se  d e c id e  un icam ente so b re  una p a r te  de l a  c u e s t id n  
l i t i g i o s a , l a  c u a l  q u ed a ,p o r t a n t o , f u e r a  d e l  ju i c io  ( 9 ) , como l a  que 
r e s o l v i e r a  so b re  l a  reconvencidxi a  l a  que se  a l la n a s e  e l  demandan­
t e  p rim ero . En t a l  s e n t id o , l a  s e n te n c ia  p ro v is io n a l  s e r f a  e l  v e rd a -  
tdero a c to  som etido a c o n d ic id n  r é s o lu t  o r  ia ,s e g u n  e l  ju ic io  de Ito rtfc-» 
r a  y x e o h le r » aün s in  n e c e s id a d  de s e r  r e c u r r id a  (1 0 ) .
En e l  campo de l a  l e g i s l a c id n  e x t r a n je r a  é s te  d ltim o  e s  e l  se ­
gu ido  por e l  C .P .I .  m odificando  e l  c r i t e r i o  s u s te n ta d o  por e l  a n te ­
r i o r  a  que é l  derogaba ( 1 1 ) ,pero n u e s t r a  L .de E .C . s ig u e  e l  v ie jo  
s is te m a ,se g d n  vimos a n te s ,n o  ap lazando h a s ta  l a  r e s o lu c id n  d e f i n i t i ­
v a  s in o  l a s  ex cep c io n es  d i l a t o r i a s  que se  p la n te a n  en e l  m ener ouan— 
t i a  ( a r t .  b o v ) , y l a s  q u e ,d e  e s t a s , s e  p rom ovieren  como p e r e n to r ia s
en  e l  mayor c u a n t ia  ( a r t .  535 p a r f  * 2 S )  ,p u es  h as  t a  lo s  in c id e n te s  que 
en
su rg en  e l  j u i c io  v e r b a l  deben r e s o lv e r s e  a p a r té  y a n te s ,p o r  t r a t a r ^
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se  de un p ro ceso  p rep o n d eran t emente o r a l  in c  r u s t  ado en o tro  de ig u a l  
c la s e ,s e g t ln  se deduce de l a  r e c t a  i n t e r p r e t ac id n  d e l a r t .4 8 8 .En cam- 
bio  a ie n t  a  e l  p r in c ip io  c o n t r a r io , f  undi endo l a  r e s o lu c id n  d e l  in c id m  
t e  en  l a  p r i n c i p a l , l a  le y  de S uspensidn  de Pages de 1 .922  (a r t .2 0 p a f . 
3 2 ) , c r i t e r i o  que luego  ha segu ido  l a  L .de  B. p a ra  l a  re fo rm a  de l a  
J .M . de 1 .9 4 4  (b ase  10 e p ig r a ie  C, r é g la  9 @ ,le tra  c . ) .
No hay duda de q u e ,d e n tro  de l a  ya  c l à s i c a  d iv i s id n  de l a s  s e n ­
te n c ia s  en  d é c l a r â t i v a s ,c o n s t i t u t i v e s  y de condena^as interlocutcacdas 
en su  inm ensa m ayoria ,puede a f i m a r s e  que son de l a  p r im e ra  c l a s e ;  
e l  p rob lem a se  p la n te a  a l  c o n s id e ra r  s i  e l l a s  pueden s e r  tam b ien  cons- 
t  i t  u t  i  v a s  y de condena, o p in id n  no muy ac e p ta d a  p o r l a  m ayoria  de lo s  
p ro  c e s a l i  s t  a s .
S i consideram os como s e n te n c ia  c o n s t i t u t i v a  no a q u e l la  que s e  l i  
m ita  a  d e c la r a r  l a  e x i s te n c ia  de una s i tu a c id n  j u r i d i c a , an terio rm enbe 
o b se rv a d a ,e n  lo s  té rm in o s  en que é 's ta  e x i s t l a  e fe c tiv a m e n te , s in o  que 
c r é a ,m o d if ie s ,d e x tin g u e  l a  s i tu a c id n  ju r id io a  misma ( 1 2 ) ,no hay du­
da que a lg u n as  re s o lu c io n e s  s u p e r in c id e n ta ie s  t ie n e n  como ü n ic a  f i n  
l id a d  m o d il ic a r  t a i e s  s i tu a c io n e s  ju r id ic a s  a n t e r i o r e s , s i q u i e r a  se a n  
s i tu a c io n e s  j u r i d i  c o -p ro c e s a le s , t  a l  po r ejem plo l a  de acumul a c id n  de 
a u to s  d l a  que ap rueba  una ta s a c id n  de c o s ta s .
Y s i  l a  s e n te n c ia  de condena es a q u e l la  en  l a  que se  impone a  l a  
p a r t e , t r e n t e  a  q u ien  se  mantuvo l a  p r e te n s id n  d a c c id n  de é s t a  c la s e  
una p r e s ta c id n  determ inada^de d a r ,h a c e r^ d  no h a c e r  a lg o  ( 1 3 ) , l a  sen ­
te n c ia  que re c a e  en  e l  s u p e r in c id e n te  de t e r c e r i a  de m ejor d e rec h o , 
tam bien  e s ,in d u d a b le m e n te ,u n a  s e n te n c ia  de condena ,a  te n o r  d e l  a r t .  
1.541  en r e l a c id n  con e l  1 .5 3 6 .
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Todas l a s  r e s o lu c io n e s  in te r lo c u to r isu B  t ie n e n  uno de lo s  dos car- 
r a c t e r e s  que co n cu rren  a  p e r f i l a r  l a  cosa  ju zg ad a  fo rm a l,en  cuanto  
no pueden s e r  m o d ificad as  p o r e l  ju e z  e sp o n tq n eam en te ,sa lv o  a q u e l la s  
su b sa n a c io n es  ex o f ic io  de n u l id a d e s ,p o s ib le s  y ad m itid a s  p o r l a  do£ 
t r i n a  l e g a l  y ju r is p ru d e n c ia  ( 1 4 ) ,p ero  en cuanto  a l  o tro  c a r a c t e r , e s  
d e c i r  a  su  p o s ib le  m o d if ic a c id n  a  i n s t a n c i a  de p a r t e , <5 en o t r a s  pa­
l a b r a s ,  l a  p o s ib i l id a d  de s e r  r e c u r r id a s , hay que d i s t i n g u i r  a lg u n as  
que nunca son r e c u r r i b l e s , como l a s  que d e te rm in an  l a  c u a n tfa  de l a  
co sa  l i t i g i o s a  â e f e c to s  d e l  p ro ceso  en que ha de d i s c u t i r s e  ( a r t*  
4 9 1 ) , l a  que ap ru eb a  <5 m o d if ic a  l a  ta s a c id n  de c o s ta s  ( a r t . 4 2 8 ) , e t c ;  
o t r a s  que lo  son siem pre,com o l a s  de lo s  in c id e n te s  a t f p ic o s  ( a r t .  
758)^ l a s  que re c a e n  en t e r c e r i a s  ( e i r t .1.541 p a r f .  5 * );y  o t r a s  que son 
d no r e c u r r ib le s ,s e g u n  e l  s e n t i  do de su  dec isidn ,com o  l a s  que resu e jt 
v e n  l a s  re c u s a c io n e s  ( a r t s .  208 p a r f s .  29,32 y 4 2 )*
P ero  aquf e l  problem a d o c t r in a l  se  p la n te a  r e s p e c te  a  cuando d e -  
be in te rp o n e r s e ,a d m it i r s e  y t r a m i ta r s e  e l  re c u rs o  c o n tra  l a s  r e s o lu ­
c io n es  in c ia e n ta l e s  que son r e c u r r i b l e s , s i  inm ed ia tam en te  despues de 
d i e t a r s e  l a  r e s o lu c id n  d a l a  vez que se  in te rp o n e , adm ite y t r a m i ta  
e l  re c u rso  so b re  l a  r e s o lu c id n  d e f in i t iv a ,p ro b le m a  que tam b ien  ha  ad 
q u ir id o  e s p e c ia l  r e le v a n c ia  en l a  d o c t r in e  f r a n c e s a  (1 3 ) .
Los fundam ent08 que a  lo s  p r o c e s a l i s t a s  e sp an o le s  s i r v i e r o n  de 
b ase  p a ra  d e c la r a r s e  p a r t i d a r i o s  de s u p e d i ta r  e l  p r in c ip io  de segu­
r id a d  de l a  r e s o lu c id n  a l  de econom ia p r o c e s a l , s i r v e n  t  ambi dn , p o t en— 
c i a d o s ,p a ra  d e c la r a r s e  o p u es to s  a l a  a p e la c id n  a i s l a d a  y p r é v ia  de 
l a  r e s o lu c id n  i n t e r l o c u t o r i a ,y  a s i  lo  manif i  e s t a  ex p rès  am ente De l a  
P la z a  ( 1 7 ) ,p o r e je m p lo ,m ie n tra s  q u e ,en  ca m b io ,e n tre  lo s  que,como -  
C a rn e lu t t i  ( 1 8 ) ,d is t in g u é e  e n t r e  in c id e n te s  p r e ju d ic i a l e s  y no p re — 
j u d ic i a l e s ,e n  a q u e l lo s ,e n  lo s  que o p e ra  p re fe re n te m e n te  e l  p r in c ip io
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de segurideid  en su s  re s o lu c io n e s ,h a y  que a d m itir , lo g ic a m e n te ,u n  p o s i­
b le  r e c u r s o  p ré v io  é in d e p e n d ie n te  c o n tra  e l l a .
N u e s tra  L .d e  E .C . m antiene excesivam en te  é s te  U ltim o c r i t e r i o  co­
rne p r in c ip io ,p u e s  to d a s  l a s  r e s o lu c io n e s  r e c u r r ib l e s  lo  son a  c o n ta r  
de l a  n o t i f i c a c i d n  de l a s  mismas a  l a s  p a r t e s , s i n  que,po  o b s ta n te ,d e- 
je  de r e g u la r  c i e r t a s  p r o te s ta s ,q u e  f a c i l i t a n  in te r p o n e r ,a  l a  vez  que 
l a  a p e la c id n  c o n tra  l a  r e s o lu c id n  d e f in i t i v a ,u n  re c u rso  c o n tra  l a  r e ­
s o lu c id n  i n t e r l o c u t o r i a , ( p o r  e je m p lo ,e n  e l  a r t . 4 9 7 ) .En cambio l a  L .de 
B .p a ra  l a  J.M . r é g u la  l a s  a p e la c io n e s  c o n tra  l a s  r e s o lu c io n e s  de lo s  
in c id e n te s ,d e  form a que se  in te rp o n e n  a  l a  v ez  que se  r e c u r r e  l a  sen ­
te n c ia  d e f in i t iv a ,a u n q u e  l a  p a r te  debe fo rm u le r  p r o te s t a  en  caso de 
que l a  r e s o lu c id n ,p o r  su  p ro p ia  n a tu ra le z a ,d e b a  a n te c e d e r  a l  f a l l o  -  
d e f in i t iv o  (b ase  1 0 ,a p a r tado C ,r é g la  9 * , l e t r a  c . ) .  E s te  c r i t e r i o  e s  
e l  adm it!do  tam b ien  p o r a lg u n a  o t r a  le y  e s p e c ia l  como l a  de S u sp en - 
s id n  de pagos ( a r t .  20 p a r f . 3 2 ) .
Se h a  d icho  que e l  ntîmero y c o m p le td a d  de lo s  problem as que p la n -
t e a  l a  t r a s c e n d e n ta l  c u e s t id n  de l a  co sa  ju zg ad a ,h acen  que é s t a  i n s -  
t i t u c i d n  se a  uno de lo s  p u n to s  b a s ic o s  mas d e b a tid o s  de l a  moderna 
c ie n c ia  p ro c e s a l  ( 1 9 ) ,y s i  se  p ie n s a  que a q u e l la  abundancia  y com ple- 
^ d a d  aumentan cuando se  c o n c re ta  l a  c u e s t id n  en l a  cosa  juzgada ma­
t e r i a l ,  se  hacen  s u p e r la t iv a s  en l a s  re s o lu c io n e s  in t e r lo c u to r i a s ,p u e s  
que en su  re d e d o r co n cu rren  t r è s  o a te g o rfa s  de p ro c e s o s ,e l  in c id e n ta l
en que se p r o n u n c ia ,e l  p r in c ip a l  con que se  r e la c io n a  y c u a lq u ie r  o tro
que to d a  co sa  ju zg ad a  m a te r ia l  supone ,de  donde se  com prenderà f a c i l -  
mente que no s e  puede t r a t a r  de c u e s t id n  t a l  s in o  muy someramente en 
un t r a b a jo  como e l  p r e s e n t s , en e l  que e l l a  no es  mas que un a sp ec to  
p a r c i a l  y l im i t  ado en e l  p la n  g e n e ra l  y en  l a  p ro p e r  c io n a lid a d  d e l  -  
mismo.
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E n tien d o  p o r c o sa  ju zg ad a  m a te r ia l  l a  v in c u la c id n  de to d o s  lo s  -  
t r i b u n a l e s  a  l a  r e s o lu c id n  d ic ta d a ,q u e  se  m a n if ie s ta  f u e r a  d e l ju ic io  
te rm in ad o  p o r e l l a  ( 2 0 ) ,y se  d is c u te  s i  to d a  s e n te n c ia  d e f i n i t i v a  p ro ­
duce t a l  e fe c to  d t a n  so lo  l a s  s e n te n c ia s  de f o n d e ,c r i t e r i o  prim ero  
que predom inant emente s u s te n ta  l a  d o c t r in a  a l  émana, y segundo m a n ten i-  
do p o r  l a  d o c t r in a  i t a l i a n a  ( 2 1 ) ,y se  p o le m iz a ,ig u a lm e n te , s i  so lo  t i e ­
ns t a i e s  e f e c to s  l a  s e n te n c ia ,d  tam b ien  o t r a s  r e s o lu c io n e s  de mener 
ran g o  fo rm ai como lo s  a u to s  (2 2 ) .
R especte  a  é s t a  lil t im a  c u e s tid n ,a u n q u e  l a  re d a c c id n  d e l a r t . 1 .252  
d e l  C .C .,d n ico  p re c e p to  que n u e s tro  ordenam iento  j u r i d ic e  d e d ic a .a  -  
e l l o , y a  que l a  L .de E .C . ild g ic a m e n te  d e ja  de h a c e r lo ,p u d ie r a  d e c i r -  
se  que so lo  l a  s e n te n c ia  de condena p roduce#  e f e c to s  de cosa  ju zg ad a  
m a t e r i a l , pero  s i  concebim os l a  ac c id n  en se n tid o  p r o c e s a l , a lc a n z a n ta -  
l e s  e f e c to s  a  lo s  au to s  que re s u e lv e n  so b re  to d a  p re te n s id n  de t u t e l a  
j u r i d i c a  aunque sean  meramente p ro c e s a le s  (2 3 ) .
Por lo  que to c a  a l a  mas im p o rta n te  c u e s t id n ,p r im e ra  de l a s  dos 
e n u n c ia d a s ,e l  p r in c ip io  g e n e ra l  que domina e a t r e  n o so tro s  es e l  de— 
in s p i r a c id n  i t a l i a n a ,p u e s  que cuando e l  ju e z ,p o r  razo n es  de se g u rid a d  
y en  con tem placidn  de p ro ceso s  f u tu r o s ,e s t im a  d d ese s tim a  una demanda 
dâ lu g a r  a  que se  p roduzca  l a  co sa  ju zg ad a  p ro p iam ente d ic h a ,p e r o , por 
e l  c o n t r a r io ,  cuando su  d e c is id n  se l i m i t a  a p r e p a r a r  e s a  d e c is id n  fu n ­
dam ent a l  , p re c lu ÿ e  una o u e s t id n ,y  e l lo  d é te rm in a  q u e ,s a lv o  caso s excep— 
c i o n a l e s j é s t a  puede s e r  o b je to  de p ro ceso s  su c e s iv o 9 , s i  en e l l e s  no 
se  q u e b ra n ta  l a  in te g r id a d  o b je t iv a  y s u b je t iv a  de l a  co sa  ju zg ad a  -  
(24 ) en l a  r e s o lu c id n  p r i n c i p a l .
Como ya  se  a p u n ta ,e s ta  r é g la  g e n e ra l  t i e n e  su s ex c ep c io n es ,y  -  
SciiDnke (25) e s tim a  que cuando l a s  s e n te n c ia s  in c ia e n ta l e s  re ca en  en 
c u e s t io n e s  s u rg id a s  r e s p e c te  a  t e r c e r o ,p o r  ejem plo l a s  t e r c e r i a s  de -
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n u ie s tra  L .d e  E .G . , s i  pueden s e r  s u s e p t ib le s  de cosa  ju zg ad a  m a te r ia l ,  
era cuanto  te rm in an  e l  ju ic io  p r in c ip a l  d e f in it iv a m e n te  con una s e n te n -  
c lia  d e f i n i t i v a ;  tam bien  P r i  e to  d ic e  que a l  c ane eJic a t  ego r i a  de co sa  ju z -  
g a id a ,s i  b ie n  s e a  tem poral,com o l a s  r e c a id a s  en j u i c io s  s u m a r io s ,la s  
r e 80 luc ion .es in c id e n ta le s  de a b so lu c id n  de in s ta n c ia ,p e r o  en ta n to  en 
cuianto lo s  hechos no v a r ia n ,e s  d e c ir ,n o  se  hayan subsanado lo s  d e fe o -  
10)8 , cau sa  de a b so lu c id n  ( 2 b ) ;é  ig u a lm en te  C a r n e lu t t i  d ic e  que cuando — 
suirge en  e l  p roceso  una c u e s t id n  p re l im in a r  que c o n s t i tu y e  todo  e l  fo n  
do) d e l  o tro  l i t i g i o , p o d r i a  r e s o lv e r s e  con e fe c to s  l im ita d o s  a l  l i t i g i o  
quie se  deduce en e l  p roceso  - in c id e n te r  tan tu m - pero  puede o c u r r i r  que 
se* e x i j a  una so lu c id n  p a ra  d e c id i r  e n t re  l a s  mismas p a r te s  tam b ien  l a  
l i - t i s  p r e j u d i c i a l , es d e c i r  con e f i c a c i a  de co sa  juzgada (2 7 ) .
P or U ltim o ,tam b ien  v a r i a  l a  e f i c a c i a  de l a s  r e s o lu c io n e s  i n t e r l o -  
c u ito r ia s  segun  vayan d no eng lobadas en l a  s e n te n c ia  d e f i n i t i v a  d e l  
p r'oceso  p r i n c i p a l , pues s i  se  p ro n u n c ian  formando p a r te  de é s t a  s u e le n  
aX canzar un v a lo r  de co sa  ju zg ad a  m a te r ia l  que a n te s  no te n ia n ,y  c i ­
ta i  como ejem plo de e l lo  e l  mismo C a rn e lu t t i  e l  in c id e n te  de q u e r e l l a  
de) ia ls e d a d ,q u e  cuando se  re s u e lv e  p o r e l  ju ez  a p a r té  s é lo  t i e n e  v a ­
lo ir  p a ra  a q u e l la  l i t i s  - i n  indicLm  d ed u c ta - ,p e ro  cuando se  d é c la r a  en 
se in te n c ia  p r in c ip a l  es  e f ic a z  en to d o s  lo s  l i t i g i o s  en que e l  documen- 
to> d ec la rad o  f a l s o  pueda te n e r  r e la c id n  ( 2 8 ) ,c la r o  que te n ien d o  en -  
eu e n ta  que s i  produce a b so lu c id n  de i n s t a n c i a ,e s  m ie n tra s  perm anezcan 
i  n ia it a ra b le s  lo s  hechos y no se  hay an subsanado lo s  d e fe c to s  que l a  -  
m o tivaron ,segU n  se  ha  d icho  a n te s .
La la g u n a  que en l a  le y  se  p r e s e n ta ,v ie n e  l le n a n d o la  n u e s tro  T .S . 
co n  un c r i t e r i o  co n co rd an te  con e l  t r a d i c io n a l  ( 2 9 ) ,aunque en a lg u n  -  
caiso ha a lu d id o  a l  su p u e s to  ex c ep c io n a l de v in c u la c id n  e n t re  l a  sen ­
t e n c i a  i n t e r l o c u t o r i a  y d e f i n i t i v a , a  e f e c to s  de a p r e c ia r  l a  co sa  ju z -
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gada ( 30) ,excepci(5n que confirm a l a  r e g ia .
En c a m b io ,la s  r e s o lu c io n e s  r e c a id a s  en c i e r t o s  p a r a in c id e n te s ,  
como e l  nombr am iento de d e fe n so r  j u d i c i a l , l a  h a b i l i t a c id n  p a ra  com- 
p a re c e r  en j u i c i o , l a s  s o l i c i t u d e s  d e l  b é n é f ic ie  l e g a l  de p o b re z a , 
e tc ,p o d ia n  g o za r p o r  su  p ro p ia  n a t u r a le z a  y dada su  menguada r e l a ­
cidn  con e l  p ro ceso  p r in c ip a l  p a ra  que se  in te r p o n e n ,e l  concepto  
de cosa ju zg ad a  m a te r ia l .
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XIV»- C o stas  d e l  p ro ceso  in o id e n ta l ,
Tomando como b ase  l a  d é f i n i c id n  que Guasp dâ de c o s ta s  (1 ) pode­
mos d é f i n i r  como c o s ta s  de un p roceso  in c id e n ta l  a q u e l la  p o rc id n  de 
g a s to s  p ro c e s a le s ,c u y o  page re c a e  so b re  l a s  p a r te s  que in te rv ie n e n  
en e l  in c id e n te  de r e l e r e n c ia ,y  que reconocen  a l  mismo como cau sa  
in m e d ia ta  y d i r e c t a  de su  produccidn»
E l p rob lem a de l a s  c o s ta s  p ro c e s a le s  ha s id o  uno de lo s  mas de— 
h a t id o s  d e n tro  de l a  rama ju r id io a  a que co rresponde ,dando  lu g a r  a  
u n a  r i c a  b i b l i o g r a f i a  ( 2 ) , e n t r e  l a  que s o b re s a le  e l  profundo y b â -  
s ic o  e s tu d io  de Chiovenda (3 ) ,q u e  ha  se rv id o  de fundam ent o p a ra  l a s  
p o s te r io r e s  e a p e c u la c io n e s  d o c t r in a le s  so b re  l a  m a te r ia ,y que no -  
puede d e ja r  de te n e r s e  en cu e n ta  a l  e s c r i b i r  e l  p ré s e n te  c a p i tu lo  
de é s t a  t e s i s , e n  e l  que se  q u ie re n  c o n ju g a r ,c o n ju n ta m e n te ,e l  concep­
t o  de i n c id e n t e s , l a to  s e n s u ,y  de c o s ta s  p ro c e sa le s»
R especto  a l  c r i t e r i o  p a ra  im poner e l  pago de l a s  c o s ta s  p ro c e -  
;s a le s ,d e c ia  e l  m aestro  i t a l i a n o ,q u e  s i  nos p roponemos de un modo 
a b s t r a c to  e l  problem a de l a  r e g u la c id n  de l a s  c o s ta s  p r o c e s a le s ,  
s e  nos o f re c e râ n  t r è s  s i  s t  emas p a ra  r e s o lv e r lo :  12 que cada p a r te  
ee  pague la f  suya^ 22 que to d a s  l a s  pague e l  v e n c id o , y 3® e l  i n t e r -  
mediOj segiin e l  c u a l la s  s a t i s f a c é r é  o no e l  ven c id o ,co n fo rm e a  d e te r -  
m inadas c o n d ic io n e s .E l p rim e r c r i t e r i o  fu é  e l  mas a n tig u o  ( 4 ) , y -  
co rresp o n d e  a  un p é r io d e  en que l a  t e o r i a  d e l  p ro ceso  ju r fd ic o  e s— 
t a b a  p o r c o n s tr u i r »
E l segundo c r i t e r i o ,q u e  es  e l  que ac tu a lm en te  prédom ina en l a
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d o c t r in a  p r o c e s a l ,  s e  fundam ent a  en que todo  derecho  s u s ta n t iv o  t i e n e  
un  v a l o r  ta n to  co n sid erad o  en a b s t r a c to  como cuando nos r in d e  una po 
s i t i v a  u t i l i d a d ,y  que l a  u t i l i d a d  que nos p ro c u ra  t ie n e  o tro  v a lo r  
a b s o lu to , que no p u e d e ,en co n secu e n c ia ,au m en ta r  6 d ism in u ir  p o r e l  he 
cho a c c id e n ta l  de que se  haga v a l e r  d e n tro  <5 f u e r a  d e l  p ro c e s o ,de -  
a h i  que deba se rn o s  r e s t i t u i d o  en su  in te g r id a d  cuando nos ha  s id o  
n eg ad o ,y  e l lo  l l e v a  a  l a  co n c lu s id n  de q u e ,s i  l a s  c o s ta s  no se  im - 
p u s ie re n  a l  ven c id o  en ju ic io  que negd aq u ë l derecho in ju s ta m e n te ,  
e l  v en ced o r s u f r i r f a , p o r  e l  s é lo  hecho de a c u d ir  a  lo s  t r i b u n a l e s ,  
una i n j u s t i f i c a d a  d ism in u c id n  p a tr im o n ia l  ( 5 ) .  Tambien hay q u ien es  
han  buscado lo s  fundam entos de l a  im posicidn*de c o s ta s  a l  ven c id o  
p o r o t r o s  d e r r o t e r o s ,a s i  D a llo z  r e c u r r f a  a l a  t e o r i a  d e l  c u a s ic o n tr a  
to  ju d ic ia l ,c o n c e p c id n  a r t i f i c i o s a  é in e x a c ta ,p u e s to  que no es r a -  
zo n ao le  l a  h ip d te s i s  de que e l  hecho de a c u d ir  a  l a  l i t i s  im p liq u e  
una p ro se c u c id n  de conform idad con l a  im p o s ic id n  de c o s t a s ,que p u e- ; 
de s e r  su co n secu e n c ia ; R enauld se  apoya en razo n e s  p re fe re n te m e n te  
p ilb lica^  y arguye que l a  condena en c o s ta s  co rresp o n d e  a  una n e c e s i— 
dad s o c i a l , l a  de d ism in u ir  lo s  p le i to s , t e n ie n d o  po r eso un marcado 
c a r a c te r  p r e v e n t iv e , lo  que ha  hecho d e c ir  iro n ic a n ie n te  ya Chiovenda 
que l a s  c o s ta s  a s i  c o n s id e ra d a s  s e r ia n  un rem edio digno de Herodes 
pues que e l  c a s t ig o  a  to d o s  lo s  v en c id o s  se im pondria  en contem pla­
c id n  de que a lg u n o s de e l l o s  p u d ie ra n  s e r  te m e ra r io s ,y  M orta i a  su s­
t e n t a  e l  p a re c e r  de que l a  im p o s ic id n  de c o s ta s  a l  ven c id o  es un -  
caso  de r e s p o n s a b il id a d  s in  c u l p a , t e s i s  q u e , como n o ta  B e c e n a ,p a r te  
d e l  equivocado p a re c e r  de que e l  e r r o r  de derecho  es  siem pre excu­
s a b le ,  cuando lo  c i e r to  e s  que puede no s e r lo  en a lgunos c a so s  ( 6 ) .
û
La te rc e ia . o p in id n  que se  e s tim a  su p e rad a , se  fundam ent a  unas v e— 
ces en c o n s id e ra r  l a  im p o s ic id n  de c o s ta s  como pena im p u es ta  a l  l i ­
t i g a n t s  t  em era ri o , cuya a c tu a c id n  j u d i c i a l  es  una à c tu a c id n  c u lp o sa .
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o a l  l i t i g a n t  e de m ala f é ,q u e  a c té a  con dolo  p ro c e s a l ,  pero  d esc an -  
sando t a i e s  fundam entos en m eras razo n e s  de hecho ,que a  v eces  d i f i -  
c ilm e n te  pueden a p r e c ia r s e  p o r  su n a tu r a le z a  p redom inan temente
|DJtcol(5gica,no es muy s é l i d a  e s t a  p o s ic id n ,a  ju ic io  de q u ien es  estim o -  
que no conceden a  l a  fu n c id n  j u d i c i a l  en  e s te s  c a so s  todo  e l  v a lo r  
que en s f  mismo t i e n e .
Recogense aquf lo s  t r è s  c r i t e r i o s  d o c t r in a le s  p a ra  l a  im posi­
c id n  de c o s ta s  y su s  d i s t i n t o s  fu n d aaen t o s , t  a l  como lo s  ha  expuesto  
l a  d o c t r in a  p ro cese il con r e la c id n  a  l a  i n s t i t u c i d n  d e l  p roceso  c i ­
v i l  p r in c ip a l ,p a r a  a p r e c ia r  después como a q u e llo s  c r i t e r i o s  y aque­
l l a s  fundam ent a c i  ones juegan  éüa form a d i s t i n t a  cuando se  t  r a t  a  de 
un p roceso  i n c i d e n t a l .S in  embargo dee&e d e c ir s e  que c i e r to s  a s p e c to s  
de l a s  c o s ta s  d e l  p roceso  in c id e n ta l  no t ie n e n  e s e n c ia l  d i f e r e n c ia  
con lo s  c o r re s p o n d ie n te s  de l a s  c o s ta s  d e l  p ro ceso  p r in c ip a l ,p o r  lo  
que no m erecen una d i s t i n t a  c o n s id e ra c id n  en t a i e s  c a s o s ,p o r  ejem­
p lo ,  l a  d e te rm in a c id n  de su  t i t u l a r  a c t iv o ,d e  su  co n ten ido  e a t r i c t o ,  
de su n a tu r a le z a  de o b lig a c id n  a c c e s o r ia  y d e r iv a d a  re s p e c to  a l  p ro ­
ceso  en que se  o c a s io n a n ,d e  su  t a s a c id n ,s u s  ex acc io n es  y lo s  r e c u r ­
so s  c o n tra  su  im p o s ic id n .
La e x i s t e n c ia  c o n ju n ta  de dos p ro ceso s  d i s t i n t o s , e l  p r in c ip a l  
y e l  in c id e n ta l , in t im a m e n te  l ig a d o s  e n t r e  s f ,y  l a  p o s ib i l id a d  de -  
v en c im ien to s  o p u e s to s  de uno y o tro  re s p e c to  a  l a s  p a r te s  comunes 
en lo s  m ism o s,as i como e l  v a lo r  su p ed itad o  de uno de e l l e s , e l  i n c i ­
d e n te ,r e s p e c to  a l  o t r o , e l  p r in c ip a l ,h a c e  q u e ,e l  p r in c ip io  de impo­
s ic id n  de c o s ta s  a l  v en c id o  q u ie b re  en e l  caso d e l  p ro ceso  in c id e n ­
t a l , donde n i s i q u i e r a  son  de peso l a s  modernas razo n es  de l a  r e s ­
t i t u t i o  i n  in te g ru m  de lo s  d erech o s le s io n a d o s ,y a  que s i  e l lo  es
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siem pre co n secu e n c ia  de l a  r e s o lu c id n  d e f in i t iv a ,n o  lo  puede s e r ,d  
po r lo  menos no lo  e s  s in o  en minima p a r t ic ip a c id n ,e n  l a  r e s o lu c id n  
i n t e r l o c u t o r i a .
Por o t r o  l a d o ,e l  v en c im ien to  en l a  s e n te n c ia  i n t e r l o c u t o r i a  es  
un v en c im ien to  muy r e l a t i v e , pues m ie n tra s  e l  r e s u l ta d o  de l a  r é s o lu — 
c id n  p r in c ip a l  es d e sc o n o c id o ,to d a  o t r a  d e c is id n  in c id e n ta l  t i e n e  -  
a lgo  de c o n d ic io n a d a ,y  l a  n a tu r a le z a  de l a  d e c is id n  d e f i n i t i v e  no 
puede menos de o p e ra r  r é tro a c tiv e m e n t e sob re  todo  e l  p ro c e so , p o r lo  
que l a s  s e n te n c ia s  i n t e r l o e u t c r i a s  no adm iten  condena en c o s ta s  p o r 
e l  so lo  c r i t e r i o  d e l v en c im ien to  ( 7 ) .
Y no e x is t ie n d o ,p o r  ta n to ,m a s  que un so lo  v e n c im ie n to , e l  que se  
r e r i e r e  a  l a  demanda p r in c ip a l ,a u td h o m a ,o r ig e n  d e l  j u i c i o ,y  a  l a  cual 
se  c o n d ic io n an  to d a s  su s f a s e s , l a s  d e c is io n e s  a n t e r io r e s  a  l a  d é f in i  
t i v a  quedan co n d ic io n ad as  a d a ta s ,e je r z a n  o no in f lu e n c ia  so b re  e l l a  
y p o r eso so lo  p o d ria n  t e n e r  una condena en c o s ta s  tam bien  c o n d ic io -  
n a d a ,p o r  lo  que e s tim a  Chiovenda que una p o s ib le  s o lu c id n  a l  caso  -  
s é r i a  r e s e r v a r  l a  d e c is id n  de e l lo  h a s ta  l a  s e n te n c ia  d e f i n i t i v a ,  
sa lv o  que ya en s i  m is m a s ,ta ie s  d e c is io n e s  i n t e r l o e u t o r i a s  sean  a  
l a  vez  d e f in i t i v a s  re s p e c to  a una p a r te  de l a  dem anda,es d e c i r  se an  
p a rc ia ie s ,c o m o  p o r e jem p lo ,en  e l  caso de una demanda d e se s tim ad a  en 
cuanto  a su  fundamento y a su c u a n t i a , l a  d e c is id n  i n t e r l o c u t o r i a  -  
que r e s o lv ie s e  sé lo  so b re  e l  fundam ento ( 8 ) .
Pero e s te  ap lazam ien to  de l a  d e c is id n  so b re  t a l  p u n to ,n o  es en­
t e  rament e s a t i s f a c t o r i o  n i  desde e l  punto  de v i s t a  te d r ic o ,s o b r e  t o ­
do s i  pensâmes en p a r a i  n c i d en t es ta i^ o c o  co n d ic io n ad o s a  l a  c u e s t id n  
p r in c ip a l  como e l  de p o b re z a ,n i  mucho menos desde e l  punto  de v i s t a  
p r a c t i c e ,pues t a l  a p la z  am iento de pago de l a s  c o s ta s  in c id e n ta le s  -
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- d a r i a  ^ im o  a l  l i t i g a n t e  de m ala f é  p a ra  acum ular in c id e n te  t r a s  
i n c i d e n t e , s in  l e s id n  econdm ica in m e d ia ta ,n i  rem ota a i a  l a  p o s t r e  
p o d ia  c o n s e g u ir  una in s o lv e n c ia .Q u iz é s  d s ta s  mismas o b se rv a c io n e s  
p ro p ia s  h i c i e r a n  p e n sa r  ya  a  Chiovenda q u e ,como en o t r o s  c a s o s , l a  
condena en c o s ta s  de lo s  in c id e n te s  puede b asa r s e  en a lg o  d i s t i n t o  
a l  v e n c im ie n to ,a s i  so b re  e l  c r i t e r i o  de l a  c u lp a ,que puede r e c a e r  
in c lu s o  c o n tra  l a  misma p a r te  v en c ed o ra ,y  que es  adoptadom por a lg u ­
nas l e g i s la c io n e s  ( 9 ) , y a s i , e i  l a  r e s o lu c id n  d eses tim a  l a  c u e s t id n  
i n c i d e n t a l , s e r é  f a c i l  a p r e c ia r  inm edia tam ente e l  t r a t o  que m erezca 
qu ien  l a  p rom ovid ,pero  aunque p r o s p e r a r a ,es in n e g a b le  que pueden 
c o n c u r r i r  en l a  conducta  de q u ien  se  opuso a e l l a , r a z o n e s  t a i e s  
que no c o n s e n t i r ia n  im p o n erle  l a s  c o s ta s  causadas p o r d ic h a  o p o s i­
c id n .
P rec isam en te  con é s t a  l i l t im a  o b se rv a c id n  c o in c id e  l a  t e o r i a  
de A lcalé. Zamora, como su p e ra c id n  a  l a  o b je t iv a  d e l  v en c im ien to  y 
a l a  s u b je t iv a  de l a  tem erid ad  de l a  p a r te  (1 0 ) . M antiene d ic h a  
t e o r i a  que es p r e f e r ib l e  d a r  un t r a t o  d e s ig u a l a  lo s  s u je to s  p ro ­
c e s a le s  en lo s  in c id e n te s ,y  to d a  demanda in c id e n ta l  que no p ro sp é ­
r é ,  debe l l e v a r  anexa l a  condena en c o s ta s  c o n tra  l a  p a r te  que p ro -  
mueve e l  in c id e n te ,y  en co n secu e n c ia ,q u e  q u ien  se  opone a t a l  de­
manda in c id e n ta l  no debe s e r  condenado en c o s ta s  s i  a q u e l la  excep— 
cio n alm en te  p ro s p é ra ,s a lv o  e l  caso  im probab le  y extrem o de h a b e rlo  
o r ig in ad o  por tem erid ad  <5 m ala f é  a  e l l a  im p u ta b le .P o r  lo  dem és, e l  
que q u ie re  a t a j a r  in c id e n te s  se  p r é s e n ta  fa v o re c id o  p o r l a  p re s u n -  
c ié n  de s e r  un a u x i l i a r  e f ic a z  y ra z o n a b le  de l a  buena a d m in is t ra -  
c ié n  de j u s t i c i a , y  p o r  lo  mismo es  p r e f e r ib l e  d a r  é s te  t r a t o  d é s i ­
gna i en fa v o r  de q u ien  asurne ese  p a p a l co n v en ien te  a l  i n t e r é s  ge­
n e r a l ,  f  r e n te  a  aq u é l o tro  que ap a re ce  con in d ic io s  de p e r tu rb a d o r .
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S i se  m é d ita  d e t  e n i d amen t  e , e s  t  a  t e o r f a  de A lc a là  Zamora e s  en s f  mi mm 
l a  t e o r i a  de l a  c u lp a  y d e l  do lo  p ro c e s a l  como base de im p o s ic id n  de 
l a s  c o s t a s ,  aunque p a r tie n d o  de l a  p re su n c id n  j u r i s  tsmtum de que quien 
promueve e l  in c id e n te  e s  l a  p a r te  c u lp a b le  d d o lo sa  en e l  mismo.
Mas o r i g i n a l  e s  e l  c r i t e r i o  de A n sis ta s i, segun e l  c u a l s i  e l  i n ­
c id e n te  es  en e x c lu s iv e  b é n é f ic ié  d e l  a c to r  d e l  p roceso  p r in c ip a l ,c o ­
mo e l  embargo de b ie n s s  d e l  demandado r e b e ld e ,s e  debe t r a m i t a r  a  au 
C osta  s i  e l  in c id e n te  es p o r m ala co n d u c ts  p ro c e s a l  d e l demandado, co­
mo l a  in co m p e ten c ia  p ro p u e s ta  p o r  i n h i b i t o r i a  y d e c l in a to r i a  a  l a  v ez  
debe c a rg a r  d s te  con l a s  c o s ta s  aunque s e a  v en c e d o r;’ s i  e l  in c id e n te  
es  en  b é n é f ic ie  de una c u a lq u ie ra  de l a s  p a r te s  exclusivem ente,com o 
e l  de subseuiacidn de d e fe c to s  de le g it im a c id n ,d e b e  c o r r e r  a  c o s ta  d e l  
b e n e f ic ia d o  y s i  e l  in c id e n te  es  en b é n é f ic ie  de am bas,han de p a g a rlo  
e n t r e  l a s  dos ( 1 1 ) .  E s ta  t e o r i a ,n o  p o r o r ig in a l  é i n t e r e s a n t e ,d e j a  
de te n e r  g ran d es  p u n to s  de c o n ta c te  con l a  que se  c r i t i c a  de a r c a ic a ,  
segun l a  c u a l cada  p a r te  ha  de p ag a rse  sus p ro p ia s  c o s ta s , aunque a -  
v eces  r e s u i t e  p o te n c ia d a  po r e s tim a r  como p ro p ia  l a s  de lo s  a c te s  con 
t r a r i o s  que a e l l a  l e  b e n e f ic ie n ,y  o t r a s  in f lu e n c ia d a s  p o r l a  de l a  
c u lp a  y e l  d o lo ,p e ro  siem pre c o n tra d ic ie n d o  l a s  m odernas ra zo n e s  de 
l a  r e s t i t u t i o  i n  in teg ru m  que fundam entan e l  c r i t e r i o  d e l  v en c im ien to
Al lado  de e s te s  c r i t e r i o s  b é s ic o s  so b re  l a  im p o s ic id n  de c o s ta s  
en lo s  in c id e n te s ,s e  d e f in e n  a lg u n as  m edidas complementa r i a s  de l a s  — 
m ism as,como l a  c o n v e n ien c ia  de e x ig i r s e  e l  p re v io  pago de l a s  c o s ta s  
a l  in te rp o n e r  e l  i n c id e n t e ; e l  im p e d ir  que se  promueva un segundo in ­
c id e n te  a n te s  de p ag a r l a s  c o s ta s  d e l  p r im e ro ; la  p o s ib i l id a d  de impo- 
n e r la s  a  una p a r te ,a u n q u e  no se  p id a  expresam ente p o r l a  c o n t r a r i a ,y  
l a  c o m p a tib ilid a d  de d e c id i r  en l a  s e n te n c ia  d e f i n i t i v a  que re s u e lv e  
l a  c u e s tid n  de m é rite  y o t r a s  in c id e n ta le s  a  l a  v e z ,s o b re  l a s  c o s ta s
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del p roceso  p r in c ip a l  con e l  c r i t e r i o  d e l  v e n c im ie n to ,y sob re  l a s  -  
co 3 tas p ro c e s a le s  d e l  in c id e n te  con o tro  c r i t e r i o  d is t in to ,a u n q u e  
to io  e l lo  se  haga en un mismo a c to  p ro c e s a l .
E l c r i t e r i o  d e l  v e n c im ie n to ,c u a lq u ie ra  que s e a  e l  v e n c id o ,dé­
te rm in a  re la t iv a m e n te  l a  p e rso n a  o b lig a d a  a p ag a r  l a s  c o s ta s  d e l  
proceso i n c i d e n t a l ; y d igo  re la t iv a m e n te  p o r-que  a  v eces  operan  en 
e l lo  o tro s  f a c to r e s  6 c i r c u n s ta n c ia s  p o r  lcBqu% a q u e l la  p e rso n a  -  
o b lig a d a  a l  pago de t a l e s  c o s ta s  no c o in c id e ,e x a c ta m e n te ,c o n  n ingu- 
na de la s  que son p a r te s  en e l  p roceso  i n c id e n t a l .
S i en e l  p ro ceso  p r i n c i p a l , en caso de re p re s e n ta c id n  y e j e r c i -  
cio  de le g it im a c id n  por p e rso n as  d i s t i n t a s  a l  t i t u l a r  d e l derecho 
s u s ta n tiv o  en l i t i g i o , e l  incum plim ien to  de d eb e re s  p ro p io s  d e l e s -  
tado  d o f ic io  en v i r tu d  d e l  c u a l a c td a  q u ien  no e s  p a r te ,p u e d e  o r i -  
g in a r  condena en c o s ta s  c o n t r a  é s t e ,y  en to n ces  t i e n e  e s ta  condena 
c a r a c te r  t i  p ic  am ente san c io n a d o r (12) y a  aq u é l incum plim iento  en 
razd n  de cu lp a  d do lo  p r o c e s a l ,  lo s  fundam ent os de t a l  san c id n  r e ­
s u l t a n  su p e rla tiv a m e n te  aum entados s i  contemplâmes que l a  d o c tr in a  
p ro c e s a l adm its in c lu s o  que l a s  mismas p a r te s  in te r e s a d a s  y l e g i -  
tim adas por s f ,y  que a c td a n  en e l  p roceso  p r in c ip a l  s i n  ta c h a  de 
cu lp a  n i d o lo ,p u ed en  i n o u r r i r  en  e l l a  en lo s  p ro ceso s  in c id e n ta le s  
que p rom cv ie ron ,luego  con mis razd n  es'ua d e# g en erac id n  de l a  buena 
f é  p ro c e sa l puede p a d e c e r la  q u ien  ya  l a  m an ii'es td  en e l  proceso -  
p r in c ip a l ,p o r  lo  que a q u ien  a s i  a c td a  se  l e  puede im poner,con ma­
xima j u s t i i i c a c i d n , l a s  c o s ta s  d e l  in c id e n te  que prom ovid.
Ig u a lm en te , pero  d is t in g u ie n d o  l a  d i f e r e n c ia  de fu n c io n es  y s i -  
tu a c io n , l a  condena en c o s ta s  puede r e c a e r  so b re  e l  ju e z  d funcicna-
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r io  s u b a l te rn e  como c o rre p c id n  d i^ c ip l in a r ia  ( 1 3 ) , so b re  todo en c i e r ­
to s  t ip o s  de in c id e n te s ,co m o  l a s  c u e s tio n e s  de com petencia s o s t e n i -  
das s in  fundam ento 6 l a s  n u lid a d e s  de a c tu a c io n e s  im p u tab le s  a  lo s  
mismos.
Al d e l im i ta r s e  p o r l a  d o c t r in a  e l  co n ten id o  d e l concepto  de "com 
t a s  p ro c e s a le s "  - d e l  que no me hé ocupado esp ec ia im e n te p o r s e r l e  -  
a p l ic a b le  a  lo s  in c id e n te s  l a  t e o r i a  g e n e ra l de l a s  c o s ta s  en e l  pro 
ceso p r in c ip a l -  ha  quedado sen tad o  que en e l  mismo no se i n t e g r a  l a  
indem nizacidn  de dahos y p e r ju ic io s  a que e l  p ro ceso  p u d ie re  d a r  lu ­
g a r; es  d e c i r , que s i  una de l a s  p a r te s  e s  condenada a l  pago de l a s  -  
c o s t a s ,en l a  condena no debe s e r  in c lu id o ,a  f a i t a  de d is p o s ic id n  l e ­
g a l en c o n t r a r i o , e l  im p o rte  de lo s  dahos y p e r ju ic io s  que a  l a  c o n tr  
p a r te  se  haya podido o c a s io n a r  con m otive d e l  p ro c e so ,p e ro  e l l o  no 
q u ie re  d e c i r  que e l  pago de l a s  c o s ta s  no pueda i r  acompahado de -  
l a  o b lig a c id n  de t a l  i  ndemni z a c i  d n , s i  no que es n e c e s a r io  en todo  -  
caso que e x i s t a  una norma e s p e c ia l  que a s i  lo  d e c la re  exp resam en te , 
pues a f a i t a  de e l l a  l a  indem nizacidn  te n d r f a  que s e r  e x ig id a  p o r -  
in d ep en d en c ia  d e l  p ro ced im ien to  e s p e c f f ic o  seh a lad o  p a ra  l a  ex acc id n  
de c o s ta s  ( 1 4 ) , aunque p a ra  algunos casos més g rav es  se  ha q u e rid o  am 
p l i a r  l a  r e s p o n s a b il id a d  d e l condenado ,haciendo l e  asum ir lo s  dahos 
em ergentes y lo s  lu c ro s  c e sa n te s  s u f r id o s  por e l  v encedo r a  cau sa  -  
d e l p l e i to  (1 5 ) .
3 i e s t a  es l a  d o c t r in a  g e n e ra l  en cuanto  a  d i f e r e n c ia r  en l a  e _ 
c i a y en e l  t r a t o  p ro c e s a l  l a s  c o s ta s  de lo s  dahos y p e r ju ic io s ,m u y  
o tr a  estim o que d e b ie ra  s e r  l a  que d e te rm in e  e l  t r a ta m ie n to  de cos­
t a s ,  dahos y p e r ju ic io s  en lo s  p ro ced im ien to s  in c id e n ta le s ,c o n d e n a  -  
q u e ,sa lv o  d is p o s ic id n  en c o n t r a r io , d eb fa  com prender no so lo  lo s  con-
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c e p to s  s im i la r e s  aunque d i s t i n t o s , que se  conocen con e l  nombre de -  
" g a s to s " , s in o  tam b ien  l a  indem nizacidn  de dahos y p e r j u i c i o s , i n c l u ­
so e l  daho m o ra l ,en c u a n t ia  s u f i c i e n te  ta s a d a  y p robada con a n t e r io -  
r id a d  d con p o s te r io r id a d  a  l a  r e s o lu c id n  i n c id e n t a l .
En e l  campo d e l derecho p o s i t i v o , a lg d n  p ro y ec to  moderno como e l  
de C outure se  i n s p i r a  en e l  c r i t e r i o  d e ien d id o  p o r A lca ld  Zamora,aun- 
que en l a  p r im i t iv e  re d a c c id n  de l a s  b a se s  se  in s p i r a s e  en e l  p r in ­
c ip io  d e l  v en c im ien to  ( 1 6 ) ,pero  n u e s tr a  L .de E .C . se  i n s p i r a  en un 
c r i t e r i o  mucho més a n ticu a d o ,au n q u e  c a re c e  de una d is p o s ic id n  gene- 
r a l  que fo rm u le  p r in c ip io  g e n é r ic o ,d e fe c to  que ha  su p lid o  l a  j u r i s ­
p ru d e n c ia  d e l  T .S . re c u rr ie n d o  a l  c r i t e r i o  de l a  te m e r id a d ,c u lp a ,y  
de l a  m ala f é ,d o lo ,q u e  e r a  t r a d i c i o n a l  en n u e s t r a  l e g i s l a c id n  h i s t d -  
r ic a ,a u n q u e  ah o ra  h u b ie ra  de b a s a r lo  con d i f i c u l t a d  en un p re c e p to  
d e l  C .6 . ( a r t .  1 .902) que se  fu n d a  en l a  t e o r i a  d e l  re s a rc im ie n to  
p o r  cu lpa.Y  e s t a  misma t e o r i a  es  de a p l ic a c id n  g e n e ra l  p a ra  l a  r e -  
g u la c id n  de l a s  c o s ta s  de lo s  in c id e n te s  sa lv o  l a  ex p re sa  d is p o s i— 
c id n  en c o n tra  de lo s  t e x te s  l é g a le s .
E s ta  ex p re sa  d is p o s ic id n  sob re  c o s ta s  d e l  in c id e n te ,e n  l a  l e g i s ­
la c id n  e sp ah o la  se m a n if ie s ta  re ite ra d e m ie n te : r ig e  e l  c r i t e r i o  d e l  
v e n c im ie n to : en l a s  s e n te n c ia s  d e n e g a to r ia s  d e l  s u p e r in c id e n te  de 
b é n é f ic ie  de p o b reza  ( a r t . 3 1 ) ;eh l a  denegacidn  d e l  s u p e r in c id e n te  
llam ado re c u rso  de fu e rz a  en conocer ( a r t . 148, n2 22 p a r f . 2 2 ); en — 
la s  denegac iones de lo s  s u p e r in c id e n te s  de re c u s a c io n e s  ( a r t s . 211, 
228 y 256); en l a  denegac idn  d e l  in c id e n te  de adm isidn  de re c u rso  
en o tro  e fe c to  an te  e l  t r i b u n a l  s u p e r io r  ( a r t .  396); en  e l  a lzam ien­
to  d caducidad  d e l  p a ra in c id e n te  de embargo p re v e n tiv e  ( a r t s . 1 .4 1 2 , 
1.415 y 1 .4 1 8 ); en e l  sü-zamiento d caducidad  d e l  p a ra in c id e n te  de 
in te rv e n c id n  de l a  a d m in is tra c id n  de b ie n a s  l i t i g i o s o s  ( a r t . 1*427),
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Segün d ic h a  l e y ,y eigm iendo en e l l a  e l  p r in c ip io  d y o g a o id n ,e a -  
tilmo que no pueden im ponenclas c o s ta s  de un i n c i d e n t e , s i  e sp ec ia lm en - 
tœ  no lo  impone e l  te x to  l e g a l , de no m ed iar p a ra  e llo ,c u a n d o  p ro c é d a , 
p© tic i(5n  de p a r t e ,  como i  gualm ent e creo  que no c a h e ,p o r  l a s  c i r o u n s t%  
cil as de o r ig e n  d e l p ro ceso  i n c i d e n t a l , un p ré v io  p a c te  so b re  c o s ta s ,  
auinque en n u e s tro  ordenam iento  p ro c e s a l  g e n e ra l  no hay p re ce p to  que. 
Ico im p id a  cuando l a  le y  no l a s  impone ex p resam en te ,y  p e r  illtim o  p ie n -  
SG) que cuando e s te  p ac to  r ig e  p a ra  e l  p roceso  p r in c ip a l ,n o  a lc a n z a , 
s iln  em bargo ,a  lo s  p ro ceso s  in c id e n ta le s  con é l  r e la c io n a d o s , porque 
Icûs m o tiv es  d e riv a d o s  d e l  p roceso  que d e te rm in an  su  im p o s ic id n ,so n  
dil s t i n t  08 de lo s  p r e v is to s  normal mente p o r l a s  p a r te s  en  e l  p a c te  
(117) ( 1 6 ) .
P o r l a  misma razd n  que se  pueden im poner l a s  c o s ta s  d e l  p roceso  
p ir in o ip a l  a  q u ien  e j e r o i t a  l a  le g i t im a c id n  p ro c e s a l  en nombre de o tro  
pmeden im p o n e rse ,a  mi j u i c i o , l a s  c o s ta s  de lo s  in c id e n te s  que en -  
a% uél p ro ceso  s u r ja n ,p o r  e je m p lo ,a  lo s  t u to r e s  y miembros d e l  Conse- 
jo) de F a m ilia  que l i t i g u e n  so b re  c i e r t a s  c u e s tio n e s  d e l  mener ( a r t s .  
24-1 y 249 d e l  C .C .) y ta x a tiv a m e n te  d é te rm in a  l a  le y  lo s  c a so s  en  -  
quie se  pueden im poner t a i e s  c o s ta s  a l  ju e z  y a  lo s  fu n c io n a r io s  a u -  
x i l i a r e s  y s u b a lte rn e s  d e l  ju z g a d o ,( a r t . 4 5 0 ) ,t a l e s  p o r e je m p lo ,a l -  
ju iez que s o s t ie n e  d se  opone t  emer a r  lam ent e a  una in h ib io id n  ( a r t .
1 0 )8 ),a l  s e c r e ta r io  d a u x i l i a r  que d en ieg a  l a  cau sa  de re c u s a c id n  ( ajÇ 
24-5),y a l  a u x i l i a r  que incum ple normas so b re  n o t i f ic a c io n e s  ( a r t . 280) 
como ig u a lm en te  a l  ju e z  m u n ic ip a l que s e  d e c la re  in co m p éten te  in d e b i -  
daamente (L .d e  B .de J.M . b ase  1 0 ,r é g l a  4&).
Por liltimOj en n u e s t r a  L .d e  E .C . se  promueven a lg u n o s in c id e n te s  en  
lo>3 que adem ls de im p o n erle  l a s  c o s ta s  a l  venc ido  se  l e  impone taaÈien 
laj. in d em n izac id n  de dahos y p e r  ju i c io  s ,  como e l  de s o l i c i t u d  de cambio
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de e f e c to s  en l a  a p e la c id n  a d m itid a  ( a r t . 3 8 5 ) , e l  de a l z a r  l a  i n t e r ­
v en c id n  de b ie n e s  l i t i g i o s o s  ( a r t . 1 .4 2 6 ) ,lle g a n d o  en o c a s io n e s  h as­
t a  f i j a r  l a  c u a n t ia  d l im i t e  de t a i e s  in d e m n iz ac io n es , como en l a  ju ­
r a  de cu e n ta  ( a r t s .  8 y 1 2 ) , re c u s a c id n  de s e c r e t a r i e s  ( a r t . 2 4 7 ) ,e l  
d f - e l  a u x i l i a r  que in c u m p lie se  l a s  noimas so b re  n o t i f ic a c io n e s  ( a r t .  
28 0 ) , en e l  d f - e l  cambio de e fe c to  de l a  a p e la c id n  ad m itid a  ( a r t . 3 8 5 , 
p a r f . 32 ) , en l a  co n ces id n  in ap ro v ech ad a  d e l té rm in o  e x t r a o rd in a r io  
de p ru eb a  ( a r t . 5 6 2 ) , y en  l a  re c u s a c id n  de p é r i t  os d eses tim ad a  ( a r t .  
625 p a r f .  22 ) .
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XV.- P o l i t i c a  p ro c e s a l  p a ra  lo s  in c id e n te s .
Al com enzar é s te  c a p itu lo ,v u â iro  a  r e c o rd e r  a lg o  de lo  que se  -  
d i jo  en e l  p r im e ro ,lo  que in d ic a  que iié l le g a d o  a l  f i n a l  de mi p ré ­
s e n te  t a r e a :  mucho se  hâ conseguido p a ra  e v i t a r  lo s  abusos a  que se  
p r e s ta n  lo s  i n c id e n t e s , arma que saben  e s g r im ir  l o s  l i t i g a n t e s  de -  
m ala f é  ( 1 ) ,p e ro  p o r g ran d es e s fu e rz o s  que se  h a g a n ,e l lo  no se  con- 
s e g u iré  si^no se  co rd in a n  to d o s  h a c ia  t a l  f i n :  fu n c io n e s  d e l  l e g i s -  
l a d o r ,d e l  ju e z  y d e l  abogado,pues l a  p o l i t i c a  d e l  p roceso  in c id e n ­
t a l ,  como to d a  p o l i t i c a  de p ro c e s o ,e s  a lg o  mas s e r io  que c i e r t a s  mo- 
d i f ic a c io n e s  i  n t r  as c end en t e s ;  mas que todo  es un proqj.ema de con- 
c ie n c ia ,d e  concepto  y de h o n rad ez : ( 2 ) .
S iendo in c o n ta b le  y v a r ia d is im o  e l  niîmero de in c id e n te s  que en 
l a  p r â c t i c a  p ro c e s a l  pueden p la n te a r s e  ( 3 ) , s é r i a  empeho i n d t i l , d e ­
s o r ie n t  ado y agotadOB' t r a t a r  de d a r  una fo rm u la  l e g a l , por b reve  
que f u e s e ,p a r a  r e s o lv e r  todo caso s im i la r  a l  que l a  m o t iv a r a ,e l  que 
a l a  m ejor no se  r e p e t ia ,m ie n t r a s  q u e ,e n  cam b io ,se  m u lt ip lic a b a n  
o t r o s  to ta lm e n te  d i i e r e n t e s ,é  in c lu s o  d iv e rs o s  e n t r e  s f , a  lo s  que 
a q u e l la  in a g o ta b le  c o p i la c ié n  de fo rm u las  s é r i a  in ad ecu ad a .
Quizds p u d ie ra  d e c ir s e  que l a  p o s ic ié n  to ta lm e n te  c o n t r a r ia  nos 
d ie s e  l a  c la v e  de l a  c u e s t id n ;e s  d e c i r , i d e a r  a lg o  a s i  como un  p ro — 
tceso in q u is i t iv o ,m e c d n ic o ,e ld s t ic o ,d e  cap ac id ad  v a r ia b le  y de d e -  
js a r r o l lo  so lo  reg lam entado  p o r g ran d es  d i r e c t r i e e s , e n  e l  que lo s  
p o d eres  de d is p o s ic id n  d e l  ju e z  y de l a s  p a r te s  quedasen r e g u i  ad os 
p ro p o rc io n a lm en te  a l  mayor d menor i n t e r é s  p d b lic o  que se  v e n t i l a -
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ra ,a u n q u e  siem pre contem plandolo  desde e l  punto de v i s t a  d e l  d e r e -  
clio s u s ta n t iv o  d e b a t id o ; t ip o  de p roceso  que y a  in te n td  co n s ti* u ir , 
en e l  campo d o c t r i n a l , e l  p ro fe s o r  C alam andrei ( 4 ) .  Pero s i  e s te  -  
p ro ceso  es d e fe n d ib le  desde e l  punto de v i s t a  ELnglosajdn,como lo  
hace W. M i l l a r , y h a s ta  se a d a p ta r ia  fa c i lm e n te  a  l a  p r d c t i c a  p ro -  
c e s a l  de a q u e llo s  p a is e s  de v i e j a  t r a d ic id n  o r a l ,c o n  c a s i  t o t a l  au- 
s e n c ia  de form as p rop iam en te  p ro c e s a le s  ( 6 ) , con d i f i c u l t a d  p o d r ia  
a c e p ta r s e  en lo s  p a is e s  c o n t in e n ta le s  de Europa de i n f lu e n c ia  g e r -  
m 6 ic a ,y  menos aün de in f lu e n c ia  l a t i n a ,y  no p o r d e fe c to s  de compe- 
t e n c i a  <5 in te g r id a d  de su  m a g is t r a tu r a ,s in o  porque son sed im en tos 
c u l tu r a l e s  de e s to s  p u eb lo s  t r e s  f a c to r e s  que no pueden desconocer- 
se  s i n  ig n o ra r  lo s  c a r a c tè r e s  de sus p ro p io s  p s ic o lo g ia s :u n  r a c i o -  
nalism o  de o r ig e n  e n c ic lo p e d is ta  y f r a n c é s  (7 ) que l e  im p u lsa  h a -  
c i a  una p re r re g u la c id n  de to d o s  sus a c to s ;u n a  t r a d i c i o n a l  in f lu e n ­
c i a  d e l  p r in c ip le  d i s p o s i t iv e  de l a s  p a r te s  so b re  e l  p ro c e s o , a  -  
t r a v d s  de to d a s  sus le g i s la c io n e s  h is td r ic a s ,c o m o  ampare de l o s  
d erech o s de l a  p e rso n a  co n q u is tad o s  p o r  l a  I g l e s i a  en lo s  tiem pos 
m ed iev a les  ( 8 ) , y un ex cesiv o  c r i t e r i o  i n d i v i d u a l i s t a  y p a s io n a l  
de in f lu e n c ia  h is p d n ic a ,ta m b ié n  p s ic o lo g lc an ie n te  a t a v i c o ,a l  que d i 
f ic i lm e n te  p o d r ia n  e s c a p a r ,a d n  c o n tra  su  p ro p ia  v o lu n ta d , ju e z  y 
p a r te s  ( 9 ) .
Por t a i e s  razo n es  hemos de b u sc a r  l a  s o lu c id n  en l a  t e o r i a  in ­
te rm e d ia ,e s  d e c i r , t r a t a n d o  de f i j a r  normas s u f ic ie n te m e n te  am p lia s  
que d e lim ite n  una buena p o l i t i c a  p ro c e s a l ,p e ro  dejando  a l  ju e z  -  
mayor l i b e r t a d  que h a s ta  ah o ra  p a ra  i n t e r p r e t e r  y a p l i c a r  t a i e s  -  
norm as,y  e l lo  de t a l  form a que se  te n g a  en cu e n ta  que una co sa  son 
l a s  r e s p e c t  iv a s  f  u n d o n e  s  de p a r te  y de ju e s  r e l a t i v e s  a l  c o n te n i— 
do de l a  c a u s a ,y o t r a  co sa  son su s  t a re a s  en cuanto  a  lo s  m edics
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d e l  j u io i o ,e n  e l  que e l  ju ez  debe v i g i l a r  p a ra  que e l  p le i to ,d e s d e  
e l  com ienzo h a s ta  e l  f i n ,  se  l l e v e  en l a  form a d e term inada y q u e r id a  
p o r  l a  l e y , s i n  e s to rb o s  n i  r e s t r i c c io n e s  (1 0 ) .
IMO se  d ig a  que é s te  es  e l  camîâo segu ido  en su  f ra c a sa d o  in te n ­
t e  p o r lo s  cuerpos l é g a le s  hoy v ig e n te s  e n t re  n o s o tro s ,p u e s  aqueüos 
i n t e n t e s  e s ta b a n  de antemano condenados a l  f r a c a s o ,y a  que no d e s a -  
r r o l l a r o n  l a s  p rem isas  fundam ent a le  s  que l e s  e ra n  in d isp e n sa b le ^  ou 
l e s  l a s  t e o r i a s  l é g a le s  de l a  c r i s i s  p r o c e s a l ,d e l  i n c i d e n t e , e t c . , n i  
se  h a b ia  i n t e n t ado una c o n s tru c c id n  s is te m d t ic a  s é r i a  y m éd itada  de 
su  o rd en ac id n  le g a ^ ,se g ü n  hemos ven ido  comentando a  t r a v é s  de é s te  
t r a b a jo ,a u n q u e  e l lo  ya  se  h a b ia  co n seg u id o ,eh  g ran  parteq^por o t r a s  
l e g i s la c io n e s  e x t r a n je r a s  c on t e m p o r te  a s ,  y aunque en e l  a r t ic u la d o  
de n u e s tra s  le y e s  se  h a ^ a n  reco g id o  m u lt i tu d  de a sp e c t o s , que b ie n  
o rdenados f a c i l i t a r i a n  l a  c o n s tru c c id n  s is te m d t ic a  de una t e o r i a  l e  
g a i  de lo s  in c id e n te s .
Y hechas l a s  m a n ife s ta c iones que an teced en ,v o y  a  t r a s c r i b i r , e n  
re d a c c id n  s u ^ c in ta  y c o n c e n tra d a ,a q u e lla s  mdximas sob re  l a s  q u e ,d  
mi ju ic io  debe d e sc a n sa r  una buena p o l i t i c a  p ro c e s a l  p a ra  lo s  i n c i ­
d e n te s :
a ) . -  S x ig i r  que p a ra  que una c u e s tid n  s e a  p la n te a d a  como in ­
c i d e n t a l  en un p ro c e s o ,re u n a  l a s  s ig u ie n te s  c a r a o t e r i s t i c a s : anorm a- 
l i d a d , i n t e r c u r r e n c i a  en e l  p ro c e s o ,re la c io n a d a  y d if e re n c ia d a  de
l a  o u e s tid n  p r in c ip a l ,y  n ec esa riam en te  p r e ju z g a b le .
b ) . -  No a u to r i z a r  l a  fo rm u lac id n  de i n c i d e n t e s , s i  r é s u l t a  -  
•év iden te l a  im procedenc ia  de l a  p e t i c id n  i n c i d e n t a l , d l a  m a lic ia  de 
que l a  fo rm u la ,p o r  s e r  e l l o  opuesto  a l  buen o rden  d e l  ju ic io ,q u e  e l  
ju e z  debe g u a rd a r .
iæ>.
o ) . -  A u to r iz a r  l a  m o d if ic a c id n  de l a  demanda -e n  e l  a c to  de -  
a u d ie n c ia  p r e l im in a r  d que despues a lu d ire m o s-  s i n  que e l lo  suponga 
su  t o t a l  traa fo rm ac i< 5n ,po r cuanto  e s to  dism inuye l a s  c u e s tio n e s  i n c i ­
den t a i e s .
d ) . -  E x ig i r  que lo s  in c id e n te s  se an form ulados ta n  p ro n to  como 
sus cau sas h u b ie sen  s id o  co n o c id as <5 h u b ie sen  debido  s e r  oonocidas 
p o r l a s  p a r t e s  que lo s  p ro m o v ie ren ,p asad a  cuya o p o rtu n id ad  l e s  p r e -  
c lu y a  l a  f a c u l ta d  de h a c e r lo .
e ) . -  E x ig ir ,ig u a lm e n te ,q u e  to d o s  lo s  in c id e n te s  ouyaa ca u sa s  
e x is ta n  s im u lta n eam en te ,sea n  prom ovidos a  l a  v e z ,y a  conju n ta  ya su b - 
3 id ia r ia m e u te ,p e ro  nunca en form a e sc a lo n a d a .
f ) . -  O rdenar que en  l a  c o n te s ta c id n  de l a  demanda, e l  demand ado 
pueda h a c e r  uso de cu an to s  m edios de o p o s ic id n  c r é a  te n e r  a  su  f a ­
v o r ,  ta n to  d i l a t o r i o s  como p e r e n to r io s , to d o s  lo s  c u a le s  se ra n  d is c u -  
t id o s  s im u ltan eam en te , y a l  r e s o lv e r s e  en s e n te n c ia  d e f i n i t i v a  so b re  
lo s  mismos se  a b s te n d rà  e l  ju e z  de e n t r e r  en e l  fondo s i  e s tim a re  
p ro ced en te a lg u n a  excepc idn  que lo  im p id a .
g ) . -  D isponer que e l  ju e z  examine de o f ic io  s i  e l  a s unto l e  es­
t é  a t r ib u id o  en l a  ju r i s d ic c id n  c i v i l  o r d in a r ia ,y  s i  t i e n s  com peten- 
c ia  po r ra z d n  de l a  n a tu ra le z a  y d e l  v a lo r  de l a  rec lam acidn ,oyendo  
prev iam en te  a l  M in is te r io  F is c a l  en caso  de a b s te n c id n  po r é s te  mo­
t i v e .
h ) . -  Su-presi<5n d e l s u p e r in c id e n te  p a ra  d e c id i r  l a  compet en c i  a  
t e r r i t o r i a l  p o r  i n h i b i t o r i a  y d é c l i n â t o r i a , s i n  p e r ju ic io  d e l  re c u rso  
<5 p r o te s t a  c o n t ra  l a  r e s o lu c id n  p o r l a  que e l  ju e z  se  d e e la ra s e  com­
p e t e n te ,  s i n  s e r lo  a  j u i c io  de l a  p a r t e .
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i ) . -  O rdenar,asi^m isE io ,que e l  ju e z  examine de o f i c io  s i  e l  dee 
m andante y e l  demaadado reunen  l a s  co n d ic io n es  de le g i t im a c id n ,r e ­
p re s e n t  a c id n  y d i r e c c id n  n e c 4 sa r ia s ,re c h a z a n d o  su s  e s c r i t o s  de p e r -  
so n a c id n  r e s p e c t iv e  s:^no fu e re  a s i :
j ) . -  A u to r iz a r  l a  in te r p o s ic id n  de in c id e n te s  - le g i t im a c id n  ac­
t i v a - a l  t e r c e r o  p ro c e s a l ,c o n  t a l  que te n g a  i n t e r é s  lé g it im e  en  eHo, 
y que l a  c u e s t id n  p la n te a d a  reu n a  lo s  c a r a c tè r e s  n e c e s a r io s  p a r a  -  
s e r  i n c i d e n t a l , â  te n o r  d e l  a p a rtad o  a) que a n te c e d e .
k ) . -  Que n ingdn  i n c i d e n t e , s a lv o  que expresam ente lo  d isp o n g a  l a  
l e y , in te rru m p a  l a  t r a m i ta c id n  d e l p roceso  p r i n c i p a l ,y s i  é s te  l i e — 
g ase  a  s e n te n c ia  a n te s  que e l  p roceso  i n c i d e n t a l , s e  su spends e n ton­
ces  l a  t r a m i ta c id n  d e l mismo en e l  memento p ré v io  a  su  d e c is id n ,h a a  
t a  que fu e s e  r e s u e l t a  l a  c u e s t id n  in c id e n ta l .
I ) . -  Que l a  le y  haga  una enum eracidn e x c lu s iv e  de lo s  d i s t i n -  
to s  su p u e s to s  de p a r a l iz a c id n  d e l p ro c e s o ,ya  p o r in te r r u p c id n ,y a  
p o r d e te n c id n ,y a  p o r s u s p e n s id n ,fu e ra  de lo s  c u a le s  no puedan p ro—
d u c ir s e  e s ta s  c r i s i s  p ro c e s a le s .
I I ) . -  Que l a  p en d en c ia  de un p roceso  p en a l so b re  c u e s t io n e s  que 
puedan i n i l u i r  en  l a  d e c is id n  d e l  c i v i l ,  so lo  p a r a l ic e n  a é s te  cuando 
e l  ju e z  que h u b ie re  de f a l l a r l o  a s i  lo  es tim e n e c e s a r io  y lo  ordene
xui
en uso de fa c u lx a d e s  d i s c r e te io n a le s  p a ra  e l l o .
m). -  Que todo  in c id e n ts  se  s u s ta n c ie  s in  in te r r u p c id n  d e l  p ro ­
cess  p r i n c i p a l ,y lo  s e a  siem pre p o r lo s  t ré m ite s  d e l  a c tu a l  j u i c io  
v e r b a l ,  sa lv o  que po r su  n a tu rs tle z a  l a  le y  o rd en ase  que se  t r  ami t a ­
r a  en  un p ro ceso  e s c r i t o , en  cuyo caso  s e r é  p o r lo s  t r é m i te s  de l o s  
a r t s . 749 y a s .  de l a  L .de  E .G . ,p ero  suprim iendo lo s  em plazam ientos
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su c e s iv o s  d e l  a r t .  c i ta d o ,c u y o s  em plazam ientos se  h a r ia n  s im u lta -  
neam ente.
n ) . -  R eg u lar una a u d ie n c ia  p re l im in a r  en e l  p ro ceso  p r in c ip a l ,  
t r a s  lo s  t ré m ite s  de demanda y co n testac i< 5n ,en  l a  que, e n tre  o t r a s  
c o s a s ,p o d r ia n  t r a t a r s e  p ro cesa lm en te  lo s  in c id e n te s  prom ovidos h a s­
t a  e n to n c e s ,a  f i n  de e v i t a r  que mas a d e la n te  o b s ta c u liz a s e n  l a  t r a ­
m ita c id n . E s ta  a u d ie n c ia  s é r i a  o r a l  y c one en t r  a d a , y el- ju e z  p o d r ia  
s u s p e n d e r la  s i  no e x i s t  i  e ra  c u e s t id n  a lg u n a  a  d i lu c id a r  en e l l a .
h ) . -  R eso lu c id n  de l a s  m eras in c id e n c ia s  p o r e l  ju e z ,lu e g o  de 
o i r  â  ambas p a r te s  p o r lo s  t r a m i te s  de lo s  a r t s .  378 y 37 9 de l a  L. 
(de E .C . y e l l o  s in  in te r r u p c id n  d e l  p ro ceso  p r in c ip a l .E s ta  r e s o lu ­
c id n  s é r i a  p r o v i s io n a l ,no r e c u r r ib le  pero  s i  p r o te s t a b le  p a ra  s e r  
< apelada,en  su  d ia ,c o n  l a  s e n te n c ia  d e f i n i t i v a .
i
o ) . -  Que c u a lq u ie ra  que fu e s e  l a  t r a m i ta c id n  que se  d ie ra  a l  
I n c id e n te  acaec id o  en un p ro c e s o ,s e  docum entarâ en p ie z a  se p a ra d a , 
l a  que se  encabece con l a  demanda i n c i d e n t a l , cuyo ac to  i n i c i a l  se  
cB cred itase  en lo s  a u to s  p r in c ip a le s  p o r d i l i g e n c ia  su iic ie n te ,c o m o  
Easi-mismo l a  p a r te  d i s p o s i t i v a  de l a  r e s o lu c id n  p ro v is io n a l  que so­
b r e  e l  in c id e n te  r e c a y e ra .
p ) . -  I r o h i b i r  te rm in an tem en te  e l  ’’in c id e n s  in c id e n t  i s " , a u to -  
ir la a n d o lo ,e n  cambio en lo s  p ro ceso s  p a r a in c id e n ta le s .
q ) . -  R egu lar e l  s u p e r in c id e n te  de acum ulacidn de au to s  p o r -  
l o s  p re c e p to s  ac tu a lm en te  en v ig o r  so b re  e l lo ,p e r o  l i m i t ando l a  p e -  
tu ic id n  c o rre sp o n d ie n te  a que s e a  hecha a n te s  de te rm in e r  se l a s  f a ­
sses e x p o s i t iv a s  de lo s  p ro ceso s  acu m u lab les ,co n  l a  te rm in a c id n  de 
Gîuyas f a s e s  p re c lu y e  l a  f a c u l ta d  de h a c e r lo ,E s te  s u p e r in c id e n te  -
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isu spenderà  l a  t r a m i ta c id n  de lo s  p ro ceso s  p r in c ip a le s .
r ) . -  O rdenar que l a s  n u lid a d e s  de a c tu a c io n e s  que p u d ie sen  s e r  
:subsanadas s in  l e s id n  de lo s  in t e r e s e s  de l a s  p a r t e s , s e  subsanen  -  
p o r  e l  ju e z  ex oE"icio$ y l a s  que le s io n e n  t a i e s  i n t e r e s e s  puedan -  
isu b san arse  tam bien  p ré v io  acuerdo  de ambas p a r t e s .  Jha l a s  que no -  
puedan  s u b s a n a r s e ,e l  ju e z  d e c la ra rà ,ta m b ie n  de o f i c i o , l a  n u lid a d  
(de a c tu a c io n e s  v i c i a d a s , t a n  p ro n to  lo  a p r e c ie ,y  mandaré re p o n e r  
l a s  a c tu a c io n e s  a l  e s tad o  en que se  en co n trab an  cuando se cornetid  
l a  f a i t a  que causd t a l  n u lid a d .
r r ) . -  En e l  s u p e r in c id e n te  de re c u s a c id n  se  o rd e n a ré  su  t  r é ­
m ite  p o r e l  del ju ic io  v erb  a l , c onoci endo de é l  en  iln ica  in s t a n c i a  e l  
ju e z  a q u i en  c o rre sp o n d ie re  l a  s u s t i tu c id n  norm al d e l  re  eus ado por 
(cu a lq u ie r  o t r a  cau sa  reg lam en t a r i a .
s ) . -  E x ig ir  en lo s  p ro ceso s  p a r a in c id e n ta le s  una re d a c c id n  de 
c o o rd in a c id n  con e l  p roceso  p r in c ip a l  a  que hayan de r e f e r i r s e ; e n u -  
m e ra r  c u a le s  puedan s e r ,y  acom pasar su  t r é m i te  a un ritm o  mas r é p i -  
do que e l  que l e  da l a  L .de Ï Ï .C . ,s in  que en n ingün  caso o b s ta c u l i -  
c en  l a  t r a m i ta c id n  y d e c is id n  d e l  p ro ceso  p r in c ip a l .
t ) . -  Que to d a  c u e s t id n  in c id e n ta l ,u n a  vez  s u s ta n c ia d a ,s e a  d e - 
c i d id a  p ro v is io n a li ie n te  por e l  ju e z  que conoce d e l  p roceso  p r in c i ­
p a l .  C ontra e s ta s  re s o lu c io n e s  no se  adm itirénm as r e c u r sos que e l  
de r e p o s ic id n ,y  c o n tra  e l  au to  reso  lu to r io  de é s te  r e c u r  so s<5lo ca­
b r é  l a  p r o te s t a  p a ra  poder a p e la r  a q u e l la  r e s o lu c id n  p ro v is io n a l  
a  l a  vez que l a  s e n te n c ia  d e f i n i t i v a .
u ) . -  S in  p e r ju ic io  de l a s  r e s o lu c io n e s  p ro v is io n a le s  de lo s  
in c id e n te s  a que se  a lu d e  en e l  e p ig ra fe  a n t e r i o r , en l a  s e n te n c ia
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d e f i n i t i v a  d e l  p ro ceso  p r in c ip a l , r e s o lv e r â  e l  ju e z  so b re  t a i e s  -  
c u e s tio n e s  in c id e n t  a ie s ,m an ten ien d o  <5 no su s  a n t e r io r e s  pronunciar» 
m ientos* E s ta s  nuevas r e s o lu c io n e s  de l a s  c u e s tio n e s  in c id e n ta ie s  
se  podrén  a p e la r  con l a  s e n te n c ia  d e f i n i t i v a , s i  l a  misma fu e s e  ap e - 
l a b l e .
v ) . -  E ar e f io a c ia  de co sa  juzgada m a te r ia l  a  l a s  r e s o lu c io -  
nes i n t e r l o c u to r i a s  siem pre que no v a r f e n  lo s  e lem en tos s u je t iv o s  
y o b je t iv o s  de l a s  c u e s tio n e s  in c id e n t  a i e s ,  s u p e r in c id e n t a ie s  <5 pa­
r a in c id e n ta le s  a que ponxan f i n .
w ) .-  Im p o sic id n  p re c e p t iv a  de c o s ta s  a l  p rom oter d e l  in c id e n ­
t e ,y  page de l a s  mismas en  su in ic ia c ic 5 n ,r e p e r c u t ib le  sobre  e l  de­
mand ado in c id e n ta l  s i  h u b ie se  o p o s ic id n  te m e ra r ia  a  lo  p re te n d id o  
de c o n t r a r io ,y  po r t a l  razd n  excepcionalm en te  se  l e  condenase en 
c o s t a s . Im posic idn  de l a s  c o s ta s  de lo s  in c id e n te s  de n u lid a d  de ac 
tu a c io n e s  a l  c u lp a b le  de t a l  n u lid a d  a p r e c ia d a : ju e z ,p a r t e , s e c r e ta -  
r io  ü o f i c i a l e s  j u d i c i a l e s .
x ) . -  Condena p r e c e p t iv a  a l  pago de dahos y p e r ju ic io s  p ro ce ­
s a l e s ,  a l  prom otor te m e ra r io  d do loso  de c u e s tio n e s  i n c id e n ta ie s .
y ) . -  P re su n c id n  j u r i s  tan tum  de tem erid ad  d do lo  p ro c e s a l  -  
c o n tra  e l  l i t i g a n t s  que d i f i e r e  d d i f i c u l t a  l a  s u s ta n c ia c id n  d e l  
p l e i t o  con su ^erfu g io s y c u e s tio n e s  a c c e s o r i^ s  é in c id e n t  a i e s .
z ) . -  S anciones y c o r r e c t iv e s  d i s c i p l i n a r i o s  e f ic a c e s  p a ra  e l  
l i t i g a n t e  te m e ra r io  d d o lo s o ,y p a ra  lo s  p r o fe s io n a le s  que l e  p a -  
t r o c in a n .
i 3 o
N o t a s  a l  t e x t e .
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I f o t a s  a l  o a p i t g l o  I .
(1).- Prieto : •Estadioa.,.'».- 91.
(2 ).»  « E a o i o l o p i a  E a p a f i o l a  d o  D e r e o h o  A d m i a i e t r a t i T O L a  c i t a  
f r a a a :  • C o r n e a t a r I I I , -  6 1 8 »
( 3 ) . -  E r e W :  • £ !  P i o y e o t o  d e  O r d s n a t a a  P x o o e a a l  G i r i l  A a a t r i a s a  d a  
| r a a a  K l l » » .  e a  l a  R .  d e  D.P. ;  1 .9 B B - 1 3 #
( 4 ) . -  p e a l  f l a r e l t  * ï r a i l l , , , » , -  8 7 0 *
( 6 ) . -  M a t t à r o t e t  » I r a t a d o . . . » . -  I I I . -  5 6 9 ,
( 6 1 —  G f t t i e r r a a  A l v i a t  •!& J a a t i e l a  a i r i l  e a  S o ^ a n d r i a a » ,  a e p m t  -  
t a  d e  l a  • B e r i s t a  d e  E s t a d i o s  A j o n r i o a t i o s » ,  S e v i l l a  1 « 9 6 1 { -  1 3 6 ,  
( 7 1 . -  P r i e t o ;  • E a t a d l o a . . .  9 1 .
( 8 ) , .  B l l l & i t  • A p n a t e s , , , * , -  I , -  2 8 8 ,  '
( 9 ) . -  E s t a  f i n a l i d a d  d e l  i o o i d e a t e  y a  s e  a p r e e i a  e a  l a  r e g i a  3 4  d a l  
t i s a l o  4 9  d e l  R e g l s m e a t o  P r o v i a i o a a l  p a r a  l a  A & i a i 8 t r a e L &  d a  
l u a t i o i a  d e  1 , 8 3 6 ,
( 1 0 1 , - C k i a a P ! » C o a e a t a r i o a , . , » . -  I I , -  9 9 2 ,
( U ) . - H . E . C .  D a v i d ;  • E a i o p a  M e d i e v a l » —  C ,  l a t e r , -  t ,  1 8 8 ,  p .  2 0 ,  
■ G o m e n t a r i o a , . , ” . -  I I , -  9 8 3 .
( 1 3 ^ — Q a a a p t  • O o m e a t a r i o a , , , • —  I , -  ? I ,
( 1 4 ) , - | M l s a g a i E g i  d e a a r r o U a  e ^ t a  t e s i s  e a  s a  e e p i t a l o  ” 2 1  J u e z  f  e l  
H i a t o r i a d o r »  da so b  • E s t a d i o a . , , » ,
( 1 5 ) . - M i a  0 0 t w  o o b r e  e l  e s t a d i o  j a r i d i o o  d e l  m a s  f a n o s o  p l e i t o  i r a  -  
m i t a d o  d a r a a t e  e l  m ( #  f m o a e  a i g l e  d a  a m e e t r a  h i s t o r i a ,  f a o i l i  J
t a r i a a  b a s e  p a r a  e l l o .  S e  t r a t a  d e l  p l e i t o  a a s t e a i d a  e a t r e  a l- ' ■ #■
M s r q a e 's  d a  C a m a r a a a ,  S e a r s  t a r i o  O e a e r a l  d e l  E s t a d o  d a l  C r m  E m -  
p e r a d o r ,  j  l a  P r i a a d a  l A t r a  T b i e d a o a ,  q a e  e r a  l a  a e g m d a ,  d a s  -
,  it -
p o s a  d a  l a  R o m a , p o r  a a  r i # e * a ,  à i r a a t e  s a  t i e m p o ,  d a  t o d a  l a
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c r i s t i a n d â d ;  p l e i t o  q u e  v e r s a b a  s o b r e  e l  Â d e l a a t a m i e n t D  d e  C a -  
z o r l a ,  d n i c o  e s t a d o  f e u d a l ,  j u r i d i c a m e n t e  p e r f e o t o r q u e  r e g i s t r a  
n u e s t r a  h i s t o r i a ,  y  q u e  d u r a  w^ a d e  m e d io  s i g l o  ( 1 . 5 4 6 - 1 . 6 0 f ) ^  
p a r a l i z a d o  c o n s t a u t e m e n t e  p o r  u joa p l a g a  d e  i a c i d e n t e s ,  d e  l o s  q u e  
c o n o c e  u n a s  v e c e s  e l  C o n s e j o  H e a l ,  o t r a s  e l  C o n s e j o  d e  C a s t i l l a ,  
o t r a s  l a  G h a c i l l e r i a  d e  G r a n a d a ,  o t r a s  l a  G h a n c i l l e r i a  d e  V a l l a ­
d o l i d ,  y  a l g u n a s  d e  e l l a s  l a  m is m a  S a n t é  S e d e ;  p o r  é l  d e s f i l a -  
r o n ,  co m o  d e f e n s o r e s  d e  a m b a s  p a r t e s ,  l o s  m a s  i l u s t r e s  j u r i s t a a  
d e  l a  é p o c a ,  a p o y & d o s e  e n  t e z t o s  d e  d e r e c b o  t r a d i c i o n a l  é  h i s ­
t o r i e n ,  6  i n c l u s o  e n  d i s p o s i c  i o n s  s  r e a l e s  y  p o n t i f i c â a s  p r o m u l -  
g a d a s  e x o l u s i v a m e n t e  a l  e f e c i o .  P e r o  e s t e  t r a b a j o  t a n  a t r a y e n -  
t e  q u é d e s e  p a r a  m a s  a d e l a n t e . -  T a m b ie n  p o d r a  s e r v i r  d e  b a s e  p a ­
r a  e l  e  s t u d i o  d e l  p r o c e s o  y  d e l  D e r e c h o  P r o c e s a l ,  r e a i m e n t  e  v i -  
v i d o ,  a d e m a s  d e l  c i t a d o  p l e i t o ,  o t r o  n o  m e n o s  i m p o r t a n t e ,  d e l  
q u e  a h o r a  s e  o c u p a  e l  P i o f e s o r  G u t i e r r e z  A l  v i z :  e l  h a b i d o  e n t r e  
l o s  R e y e s  G a f o l i c o s  y  G o l d n ,  s o b r e  l a s  p r e r r o g a t  i v a s  d e l  d e s c u -  
b r i d o r  é n  e l  N u e v o  M u n d o .
( I G L - G t m s n : « C o r n e n t a r i o s . . . » . -  I . -  # 7 1 1 1  y  I I .
( 1 7 ) . - E s  d e  h a c e r  n o t a r  q u e  d e s d e  1 . 9 3 6  h a s t a  1 . 9 4 5 ,  p o r  m u y  d i s t i n ­
t a s  r a z o n e s ,  l a  b i b l i o t e c a  d e l  S e m i n a r i o  d e  D e r e c h o  P r o c e s a l  d e  
l a  U n i v e r s i d a d  d e  S e v i l l a ,  p r i n c i p a l  f u e n t e  d e  m i  i n f o r m a c i o n ,  
e s t u v o  m a y  d e s a t e n d i d a ,  y  q u e  d e s d e  l a  u l t i m a  f e c h a  e n  a d e l a n ­
t e ,  l o s  m u c h o s  e s f u e r z o s  d e l  P r o f e s o r  G u t i e r r e z  A l v i z  p a r a  c o m -  
p l e t a r l a  y  p o n e  r i  a  a l  d i a ,  n o  s i e m p r e  f u e r o n  c o r o n a  d o  s  p o r  e l
A x i t o .
( 1 8 ) . - G a a s p ; « C o m e n t a r i o s . I I , -  9 8 3  y  s s .
( 1 9 ) , - C a r l o s  A ,  A y a r r a g a r s y :  «P e r e i r a  B r a g v  s u  c r i t e r i o  p r o c e s a l * ,  
e n  l a  R . d e  D . P . A , ,  1 . 9 4 6 ,  &  p a r t e ,  p .  2 0 7 .
( 2 0 ) , - l o  h e  p o d i d o  c o m p r o b a r  c o m o  d e  d o s  i d e n t i c o s  c a s e s  p r a c t i c o s ,
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i n d a d a b l e m e i i t e  d e a t r o  d e  u n a  m i s m a  c o n c e p c i é &  d o c t r i n a l ,  y 
r e g u l a d o s  p o r  l a  p r o p i a  l e y  p r o c e s a l ,  o n o  d e  e l i o s  s e  h a  r e -  
s a e l t o  l o g i c a m e n t e ,  c o n  e l  z a e n o r  p e r j u i c i o  g a r a  l a s  p a r t e s  
l i t i g p j i t e s ,  d a n d o  p a  s o  f r a n c o  a  l a  t r a m i i a c i d n  p r o c e s a l ,  y  
o t r o  8 6  o o n v i r t i o  e n  s e m i l l e r o  d e  c u e s t i o n e s  i n c i d e n t a l e s  q u e  
d i e r o n  a l  t r a s t e  c o n  e l  p r o c e s o  p r i n c i p a l ,  c o n  l o s  i n t e r e s e s  
d e  l a s  p a r t e s  y  c o n  e l  d e b a r  d e  a d m i n i s t r a r  j u s t i c i a , y  t o d o  
e l l o  s i n  o t r a  e x p l i c a c i o n  q u e  e l  d e  h a b e r  c o r r e s p o n d i d o  s u  
c u i d a d o  a  p r o f e s i o n a l e s  s i n  T o c a c i o n ,  â  « p r o f e s i o n e s  d e g a s *  
c o m o  l e s  l l a m a b a  E a n t .  « q u e  n o  t i e n e n  r e s i s t  e n d  a  m a s  q u e  p a r a  
l o  m e c a n i c o ,  p a r a  l o  q u e  p u s  d e  h a c e r s e  c o n  e l  a l m a  d o r m i d a  6  
a u  s e n t e *  ( O s s o r i o  y  G a l l a r d o :  * E l  a l m a  d e  l a  t o g a * . -  M a d r i d ;
1 . 9 2 9 ,  p .  9 4 .
Notas a l oapitulo II.
( 1 ) e - G y a s p :  « C o r n e n t a r i o s . . . I I . -  9 8 3 .
( 2 ) . -  E î& h . :  « E l e m e n t o s . 1 5 3  y  s s .
( 3 ) . -  G o l d s a i i d t : « D . P . C . * . -  2 6 6 - 6 7 .
( 4 ) . -  S c h C n k e  :  « D . P . G . » . -  2 4 1 .
( 5 ) . -  R e n é  M > r e l î  « T r a i t é . . . » . -  4 2 0  y  s s .
( 6 ) . -  C a m e l n t t i :  « S i s t e m a . • . « . -  I I I . -  a â o  1 . 9 3 9 .
( 7 ) , -  C a r n e l n t t i :  « I n s t i t o c i o n e s . . . » . -  3 3 7  y  s s .
( 8 ) . -  De l a  P l a z a :  « D . P . C . » . -  I . -  3 8 5 .
( 9 ) . -  Z a n z ü k h i :  « D i r i t t o . . . » . -  I I . -  9 7  y  s s .
( 1 0 ) . - A l c a l a  Z a m o r a :  « P r o c e s o  O r a l » ;  c o n f e r e n c i a ;  n o t a  d e  l a  m i s m a  
e n  l a  R .  d e  D . P . A . ; 1 . 9 4 6 ,  2 â  p a r t e ,  p .  2 9 0 .
(  1 1  ) .  - » D i  l a  c  i o n e  8 i r r e g n l a r e s  e n  e l  J u i c i o  O r d i n a r i o  d e  M a y o r  C n a n -  
t i a » ;  p u b  l i e  a c  i o n  d e l  I n s t i t u t e  d e  E s t u d i o s  P o l i t i c o s ;  Ma -  
d r i d ,  1 . 9 4 5 .
( 1 2 ) . - H u g o  A l s i n a :  N o t a  d e  r e c e p c i o n  a l  t o m o  I  d e  l o s  « C o m e n t a r q p s *  
d e  C u a s D .  e n  l a  R .  d e  D . P . A .  ;  1 . 9 4 7 ,  2& p a r t e ,  p .  1 5 .
( 1 3 ) . - G u a s p ;  « C o m e n t a r  i o  s . . .  « . -  I I . -  9 8 3  y  s s .
(  1 4 à . - C a m e l u t t i :  « I n s t i t u c i o n e s . . . « . -  3 4 6 .
( 1 5 ) . - G u a s p : « C o r n e n t a r i o s . . . » . ^ * ^ .
( 1 6 ) . - 0 r b a n e j a  y  H e r c e : « D .  P r o c e s a l » . -  I . -  2 1 9 .
Notas a l oapitglo III.
( 1 ) . -  M a t t i r o l o :  « T r a t a d o . . ♦ » • -  I I I . -  5 2 2  y  a s .
( 2 ) . -  G t i a s o ! C o r n e a t a r i o s . . . * . -  I I . -  9 9 2 .
( 3 ) . - G o a s p :  « C o r n e n t a r i o s . . . » . -  I I . -  9 8 4 .
( 4 ) . -  E s  t e n t a d o r  e  i n c i t a n t e  a n  e s t a d i o  a n a l i t i c o  y  c o m p a r a t i v e  d e  
l o s  c o n c e p t o s  d e  p r e t e n s i o n  p r o c e s a l  y  a c o i o n  c g a s i  c i v i l i s *  
t i c a  d e  G a a s p  ( « C o m e n t a r i c s . . . « . - I . -  3 3 9 ) ,  y  d e  a c o i d g .  p r o  -  
c e s a l  y  p r e t e n s i o n  c i v i l i s t i c a  d e  P r i e t o  ( « D . P . C . » . -  I . -  5 3  y  
s s ) ;  é  i n c  I n  s o  l a  m a y o r  6  m e n o r  c o n v e n i e n c i a  d e  n t i l i z a r  a q n e -  
1 1 a  t e o r i a  m o d e m a  t e m a  y a  a p u n t a d o  p o r  A l s i o a  ( R .  d e  D . E . A .  ;
1 . 9 4 7 ,  2 a  p a r t e ,  p .  1 5  y  s s .  ) ;  p e r o  e l l o  e s c a p a  c o n  m a c h o  à  
n n e s t r o  p r o p o s i i o  d e  a h o r a .
( 5 ) . -  D i s t i n g o  a q o i ,  i m p l i c i t a m e n t e ,  e n t r e  c n e s t i o n e s  y  l i t i s . c o n  
e l  c r i t e r i o  d i f e r e n c i a d o r  d e  a m b a s  s n s t e n t a d o  n o r  C a m e l ^ t t i .  
q n e C a l a m a n d r e i  ( « E s t u d i o s . . . » )  r e s u m e  a s i :  « G u e s t ü d n  e s  t o d o  
p u n t o  d u d o s o  d e  h e c h o  o  d e  d e r e c h o ,  t o d a  f a l t a  d e  c e r t e z a  e n  
t o m o  à  l a  r e a l i d a d  6  a  s u  e f i c a c i a  j u r i d i c a  ( p .  2 9 0 ) ,  y  l i ­
t i s  e s  u n  c o n f l i c t o  d e  i n t e r e s e s  r e g u l a d o s  p o r  e l  d e r e c h o , n o  
e x i s t e  l i t i s  e n  l o s  p r o c e s o s  p a r a  p r o d u c i r  l a  m o d i f i c a c i o n  d e  
u n a  r e l a c i o n  j u r i d i c a  a c e r c a  d e  l a  c u a l  e s t g n  l a s  p a r t e s  d e  
a c u e r d o  - p r o c e s o s  c o n s t !  t u  t i r o s -  o  p a r a  l a  c r e a c i o n  d e  u n  t i -  
t t t l o  e j e c u t i v o  p o r  u n a  d e u d a  q u e  e l  d e m a n d a d o  r e e o n o c e  - p r o ­
c e s s  d e  c o n d e n a -  ( p .  2 6 7 ) .
( 6 ) . -  E l  e l e m e n t ©  c u e s t i d n  d e n o m i n a d o  c o n  u n a  p r o p i e d a d  t e r m i n o l o g i ­
e s  d e s a c o s t u m b r a d a ,  e s  f a c t o r  q u e  p r e s u p o n e  n u e s t r a  L .  d e  £ .
C .  a l  i n i c i a r  l a  r e g a l a c i d n  d e  l o s  i n c i d e n t e s  ( a r t ,  7 4 1 ) .
( 7 ) . -  G u a s o : « C o r n e n t a r i o s . . . « . -  I I . -  9 8 6 .
_L3<
( 8 ) * -  A l s i n a :  « T r a t a d o . . . » . -  I I . -  7 3 3 :  E é b r e g a i  « L e c c i o n e s . . . » . -
I . -  5 8 0 ;  S e h S n k e :  « D . P . C . » . -  2 5 7 .
f
( 9 ) . -  C a r n e l n t t i :  « S i s t e m a . . . » . -  I V . -  1 5 7 .
f l O . - M a n r r e s a :  j f c o m e n é a r i o s . . . » . -  I I I . -  5 1 7 :  i l s  m a : « T r a t a d o . . . » .
I I . -  7 3 3 .
f l D . - C n a s p :  « C o r n e n t a r i o s . . . « . -  I I . -  9 8 6 .
( 1 2 ) . - E s t e  c a r a c t e r  d e l  i n c i d e n t e  com o m e d i o  r e i ^ e c t o  â  l a  d e c i s i d n  
d e  l a  « c n e s t i d n  d e  m é r i t o » ,  a s i  c o m o  q u e  t o d o  p r o c e s s  e s  &
sa v e z  m e d i o  p a r a  l a  r e s o l u c i d n  d e  l a  l i t i s  e s  o p é n i d n  e x p u .e s -  
t a  p o r  C a r n e l n t t i  e n  s u  « S i s t e m a . . . » . -  I V . -  1 5 7 .
( 1 3 ) . - E l #  e l e m e n t o  d e  i n t e r c u r r e n c i a  t a m b i e n  e s  e x i g i d o  p o r  n u e s ­
t r a  L .  d e  E . C . ,  a r t .  7 4 2 ,  d o n d e  s e  d a  g n  c o n c e p t  o  d e s c r i p t i -  
70, a u n q u e  i n c o m p l è t e ,  de l o s  i n c i d e n t e s .
( 1 4 ) . - # n # r e s a :  « C o r n e n t a r i o s . . . » . -  I I I . -  6 1 7 ;  C a r n e l n t t i :  « S i s t e  -  
m a . . . » . -  I V . -  5 5 7 ;  A l s i n a  : « T r a t a d o . . .  » . -  I I . -  7 3 3 ;  C u a s p :  
« C o r n e n t a r i o s . . . » . -  I I . -  9 8 7 :  G M o v e n d a :  « P r i n c i p i o s . . . » . -  I I .  
7 0 7  é « I n s t i t u c i o n e s . . . « . -  I . -  4 3 6 .
( 1 5 ) . - G u a s p :  « C o r n e n t a r i o s . . . « . -  I I . -  9 8 7 .
( 1 6 ) . - E a b r e g a :  « L e c c i o n e s . . . » . -  I . -  5 8 0 ;  P e s c a t o r e : »  E r p o s i à i o  -  
n é s . . . » . -  I . -  5 1 ;  P i s a r e l l i :  « R e l a c i o n e s  a l  p i o y e c t o  d e l  G o -  
d i g o  d e  p r o c e d i m i e n t o  c i v i l » . -  p a r r a f o  7 & ; I f e t t i r o l o :  « T r a t a ­
d o . . . » . — I I I . — 5 5 9 .
( 1 7 ) . - E n  e s t e  s e n b i d o  u n  e d i t o r i a l  t i t u l a d o  « E l  e m b a r g o  p r e v e n t i v e  
y  e l  m o d e r n e  p r o c e s o  d e  c o g n i c i d n »  e n  l a  R . 6 4  d e  D .  ;  1 . 9 4 7 ,  
p .  8 3 .
( 1 8 ) . - f t u a s p :  « C o r n e n t  a r i o s . . .  » .  -  I I . -  9 8 7 .
( 1 9 ) . - E s t e  m i s m o  c r i t e r i o  h a  s u s  t a n t  a d o  l a  j u r i s p m d e n c i a  d e  n u e s -  
t r o  T . S .  a l  d e t e r m i n a r  q u e  n o  p u e  d e  p r o m o v e r s e  e l  i n c i d e n t e  
d e  n u l i d a d  d e  a c t u a c i o n e s  s i n o  « d u r a n t e  l a  t r a m i t a o i o n  y  d e n -
2 3 ? ,
t i D  d e l  j u i c i o »  e n  q u e  a q o e l l a  s e  h a l l e n  p r o d u c i d o  ( # . 2 2 - 1 - 9 0 8  
7 tu 1 3 » I 7 - 9 4 7 . )
( 2 0 ) . - D i s t i n t o  c r i t e r i o  s i g u e a  o t r a s  l e g i s l a c i o n e s ,  com o  l a  f r a n c e s a  • 
y * l a  i t a l i a n a ,  e n  l a s  q u e  t a l  c u e s t i o n  c o n s t i t u y e  u n  v e r d a d e r o  
i n c i d e n t e ,  s o b r e  é s t o  v e a s ë :  G u a s o : « G o m e n t a r i o s . . . » . -  I I » -  
9 8 7 ;  A l s i n a ;  « T r a t a d o . . . » . -  t l . -  7 3 8 ;  G a r n e l u t t i ;  « S i s t e m a . . . »
I I I . -  1 7 9 .
( 2 1 ) . - T a m b i e n  e s t e  t e r c e r  e l e m m t o  d e  r à l a c i i n  i n m e d i a t a  e n t r e  l a  
c u t i s t i o n  p r i n c i p a l  y  l a  i n c i d e n t a l ,  l o  e x i g e  co m o  e s e n c i a l  n u e s  
t r a  L .  d e  E . C .  e n  s u  a r t i c u l o  7 4 3 .
( 2 2 ) . - S o b r e  e s t o  G u a s n : « C o r n e n t a r i o s . . . » . -  I I . -  9 8 8  y  s s .  y  1 . 0 0 2  y  
8 8 . :  M a n f r e s a r « C o r n e n t  a r i p  s . . . » . -  I I I . -  5 2 1  y  s s .  ;  P r i e t o  : « D .  
P . C . » . -  I I . -  2 2 9  y  8 8 . ;  P l a z a :  « D . P . C . » . -  I I . -  2 8 3  y  s s .  ;  A l ­
s i n a ;  « T r a t a d o . . . » . -  I I . -  7 3 3 ,  y  C a r n e  l u t  t i  :  « S i s t e m a . . . « . -  
1 7 . -  1 7 8 .
( 2 3 ) . - E n  e s t e  s e n t i d o  e l  a r t i c u l o  7 4 3  d e  l a  L .  d e  E . C . ,  d e  u n  t o n o  
i m p e r a t i v e  t a n  c a t e g o r i c  o  q u e  s i  l o s  j u e o e s  l o  h u b i e r a n  c u m p l i -  
d o  c o n  t o d a  u r g e n c i a  y  e f i c a c i a ,  e l  i n c i d e n t e  e n  l a  p r â c t i c a  
h a b r i a  p e r d ü o  l a  m i t  a d  c u a n d o  m e n o s  d e l  n e f a n d o  p o d e r  o b s t m o -  
c i o n i s t a  q u e  h a  a l c a n a a d o .  S o b r e  é s t o  G u a s p :  « C o m e n b a r i o s . . . « .  
I I . -  1 . 0 0 6  y  s s . ;  M a n r r e s a :  « C o rn e n t  a r  i o  s . . .  » .  -  I I I . -  5 2 1  y  s a .  
y  P l a z a :  « D . P . C . » . -  I I . -  2 8 3  y  s s .
( 2 4 ) . - H a s  t a  t a l  p u n t o  e s t a  n e  c e  s i d a d  d e  r e l a c i o n  i n m e d i a t a  e n t r e  l a  
c u e s t i o n  p r i n c i p a l  y  l a  c u e s t i o n  i n c i d e n t a l  e s  n o t a  c a r a o t e r i s -  
t i c a  d e l  i n c i d e n t e ,  q u e  n u e s t r o  T . S .  h a  d i e  h o  â  v e  c e  a  q u e  e l  
p r o c e s o  o r d i n a r i o  t r a m i t a d o  p a r a  d e c l a r a r  l a  n u l i d a d  d e  o t r o  
t i e n e  c a r a c t e r  d e  i n c i d e n t e  r e s p e c t e  â  e s t e  (S. 9 - I I I - 8 9 5  y  A. 
1 3 - 7 1 - 9 4 7 ) ;  t e s i s  q u e  s i  f e s a l t a  l a  n o t a  d e  r e l a c i é n  e n t r e  a a -  
b o s  p r o c e s o s  q u e  c o m e n t o ,  n o  l a  e s t i m o  c e r t e r a  p o r  n o  c o n c u  -
13
r r i r  e n  e l  p r o c e s o  d e o l a r a t i v o  o r d i n a r i o  s o b r e  n u l i d a d  d e l  a n t e r i o r  
e l  c a r a c t e r  d e  i n t e r c u r r e n c i a ,  s e h a l a d o  co m o  e s e n c i a l  t a m b i e n  p a r a  
t o d o  i n c i d e n t e ,  p o r  l o  q u e  me p a r e c e  m a s  a c e r t a d o  e l  c r i t e r i o  c o n t r a ­
r i o ,  s u s t e n t a d )  e n  o t r a s  o c a s i o n e s  p o r  e l  m i s m o  a l t o  t r i b u n a l  ( g S L  
2 9 - Ï I I - 8 9 2  y  9 - 1 - 9 1 8 .
( 2 5 ) . - i u a s p : « C o r n e n t a r i o s . . . » . -  I I . -  9 9 0 .
( 2 6 ) . - N u e s t r a  L .  d e  E . C .  n o  f i j a  e s t e  l i m i t e  n e g a t i v o  d e  l a  c u e s t i o n  i n c i ­
d e n t a l ,  o m i s  i o n  q u e  i n d u d a b l e m e n t e  ( a c i l i t a d o  l a  i n t e r p o s i c i o n  a -  
b u s i v a  d e  i n c i t e n t e s  q u e  r e a l m e n t e  n o  l o  s o n ,  s i n o  s i m p l e  r e p e t i c i o -  
n e s  d e  l a s  o p o s i c i o n e s  d e  f o n d o ,  f o r m u l a  d a s  c o n  e n g a h o s a  a p a r i e n c i a  
i n c i d e n t a l .  H a c e  e n  c a m b i o  e s t a  d i s t i n c i o n  n u e s t r o  f . S .  a n  r e i t e r a d a  
j u r i s p r u d e n c i a  ( # .  1 3 - H - 8 9 5 ) .
{2 7 ) . - S c h d n k e  :  « D . P . C . » # -  2 5 7 .
2 8 ) . - B i  e s t e  s e n t i d o  e l  T . S .  ( â â .  2 5 - 7 1 - 8 9 2  y  3 G - I Ï - 8 9 8 ) .
2 9 )  . - C h i o v e n d a  :  « P r i n c i p i o s . . . » . -  I I . -  7 0 8  y  s s . ,  é  »  I n s t i t u c i o n e s . . . « . -
I I . -  6 3 6 #
( 3 0 ) . - N u e s t r a  L .  d e  E . C .  p e r m i t s  a d m i t  i r  i n c i d e n t e s  n o  p r e j u d i c i a l  e s  ( a r t .  
7 4 4 ,  i n t e i p r e t a d o  â  s e n s e u m  c o n t r a r i o ) ,  p e r o  e l l o  n o  e s  e x a c t o ,  y  l o s  
q u e  c o m o  t a l  p u e d e n  p r o  p o n e  r  s e ,  c o m o  e l  « i n c i d e n t e  d e  p o b r e z a »  p o r  
e j e m p l o ,  y a  v e r e m o s  c o m o  n o  e s  v e r d a d e r a m e n t e  t a l #
3 1 ) . - G u a s p :  « C o m e n t a r i o s . I I . -  9 9 1 ,  y  C a r n e l u t t i ; « S i s t e m a . . . « . - 1 7 . -  
1 5 7 .
3 2 ) . - T a m b i e n  n u e s t r a  L .  d e  E . C .  d i s t i n g u e  ( a r t .  7 4 2 )  e n t r e  i n c i d e n t e s  
i n s t r u m e n t a l e s  y  d e  f o n d o .
1 a
Notas a l oapitglo 17.
( 1 ) . -  G a a s p ;  « C o m e n t a r i o s . . • » . -  I I . -  9 9 3 .
( 2 ) . -  L a  C m i a r a  d e  C o rn e r  c i o  d e  B u e n o s  A i r e s ,  e n  r e s o l u c i o n  d e  2 9 - X I L -  
9 1 7 .  « R .  8 e  D . P . A . « ;  1 . 9 4 6 ,  p a r t e ,  p .  2 0 6 .
( 3 ) . - G n a s p ;  « C o m e n b a r i o s . . . » . -  I I . -  9 9 7 .
( 4 ) . -  A l s i n a :  « T r a t a d o . . . » . -  I I . -  7 3 3 .
( 5 ) . -  G u a s p :  « C o m e n t a r i o s . . # « . -  I I . -  9 9 7 .
( 6 ) . -  P a c h e c o  :  « C o m e n t a r i o s  a l  C o d i g o  P e n a l  c o n c o r d a d o  y  c o r n e n t  a d o » ;  
MAdiribd, 1 . 8 7 0 ,  p .  4 3 2 .
( 7 ) . -  C o n f e r e n c i a  p r o n u n c i a d a  p o r  e l  p r o f e s o r  C a m e  l u t  t i  e n  e l  p a r a -  
n i n f o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  S e v i l l a ,  â  f i n e s  d e  Mayo d e  1 . 9 4 9 #
( 8 ) . -  S o b r e  é s t o :  L .  P o l a i n o : « U n  m o n s t r u o s o  i n c e s t o ,  l e g a l m e n t e  i m -  
p u n e »  e n  l a  R e v i s  t a  d e  « I n v e s t i g a c i o n »  a f lo  p .  .
( 9 ) . -  A l s i n a :  « T r a t a d o . . . » . -  I I . -  7 3 3 ,  y G u a i ^ :  « C o r n e n t a r i o s . . # » . -
I I . -  9 8 7 - 8 8 .
( 1 0 ) . - G u a s p :  « C o m e n t a r i o s . . . » . -  I I . -  9 9 3 .
( 1 1 ) . - 7 a  P r i e t o  r e c o n o c i a  e s t a  n a t u r a l e z a  i n c i d e n t a l  d e  ] a s  e z c e p  -  
c i o n e s  d i  l a  t o  r i  a s  d e  n u e s t r a  L .  d e  E . C .  ( « D . P . C * » . -  I I . - 2 3 5 ) .
( 1 2 ) . - S o b r e  l a  m a t e r i a  v e â s e :  A n t o n i o  A g u i l a r  y G a r c i a :  « I s t i m a c i o n  
d e  l a  c u a n t i k  d e l  p l e i t o »  e n  R .  d e  D . P r i . ;  t .  E A , p .  2 6 8  y  s s . -  
J o s é  7 i c e n t e  y G a r a b a n t e e :  « R e g l a s  d e  l a  L e y  O r g a n i c  a  p a r a  
c o n o c e r  e l  v a l o r  d e  l a s  d e m a n d a s  q u e  d e  t e  m i n a  l a  c o m p e t e n c i a  
d e  j u r i s d i c c i o n » ,  en la  R. de h. y ;  1 . 8 7 5 ,  p .  2 3  y  s s . - F . G .  
C o n e i e r o :  « B r e v e  c o r n e n t a r i o  d e  l a  r é g l a  GA d e l  a r t i c u l o  4 8 8  d e  
l a  L .  d e  B . C . » ,  e n  l a  R .  d e  L .  y  J . ,  t .  1 4 5 ,  p .  4 4 7  y  s s .
( 1 3 ) . - S o b r e  e s t e  s u p e r i n c i d e n t e  p u e  d e  c o n s u l t a r s e ;  J o s é  A .  M i r e  t e :
1^0
« D e  l a s  t a c h a s  4 a  l e s  j a i c i o s  d e  m e n o r  c a a n t i a » ,  e n  l a  R .  d e  
L .  y  J .  ; t .  2 9 ,  p .  3 5 1  y  s s . -  A .  M i f l a H o ! « C e l e b r a d o  e l  j a i c i o  
v e r b a l  y  a n t e s  d e  d î c é a r  s e n t e n c i a  A p o e d e  e l  d e m a n d a d o  a i e  -  
g a r  y  p r o b a r  l a  t a c h a  d e  l o s  t e s t i g o s t » ,  e n  l a  R .  d e  L .  «y  J .  ; 
t .  4 0 ,  p .  1 4 1  y  8 8 . -  ï ï b a l d o  M uiioz ;  « l a  p r a e b a  d e  t a c h a  e n  l o s  
i n c i d e n t e s »  e n  l a  R .  d e  y  J .  ; t .  7 1 ,  p .  5 2  y  s s . -  A l v a r e z B  
« L a  p r u e b a  d e  t a c h a  e n  l o s  i n c i d e n t e s » ,  e n  l a  R .  d e  h .  y  J .  ;
1 . 8 8 9  p .  3 1 1  y  s s .  -  M a n y r e s a  y  N a v a r r e :  « L a  p r u e b a  d e  t a c h a  
e n  l o s  i n c i d e n t e s » ,  e n  l a  R .  d e  L .  y  J .  ;  1 . 8 8 9 ,  p .  3 8 1  y  s s .
( 1 4 ) . - S o b r e  e s t a  c u e s t i o n  p u e  d e  c o n s u l t a r s e :  G a r c i a  Q o y e n a : « S o b r e  
p r o d é d e n c i a  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  q u e  j a « f  e n  l a  R .  d e  L .  y  J .  ;
1 . 8 8 1 ,  p .  3 3 3  y  s s . -  Â l c a l â  Z a m o r a  y  C a s t i l l o : « & s  r e c u r s o s  
e n  n u e s t r a s  l e y e s  p r o c e s a l e s »  e n  l a  R .  d e  h .  y  J g ;  1 . 9 3 0 ,  p .
7  y  8 8 .
( 1 5 ) . - R e s p e c t e  a  e s t o ,  v e a n s e :  E m i l i o  A d a n :  « S o b r e  l o s  r e c u r s o s  d e  
f u e r z a  y  p r o  t e  o c  i o n »  e n  l a  R .  d e  K  y  J . ,  t .  2 8 ,  p .  3 2 2  y  s s . -  
S n a i q u e  W c e l a y : « l o s  r e c u r s o s  d e  f u e r z a  e n  l a  n u e v a  L .  d e  E .  
C * «  a n  l a  R .  d e  L .  y  J .  ;  1 . 8 8 1 ,  p .  4 4 1  y  s s . -  A l c a l a  Z a m o r a  y  
C a s t i l l o  : T r a b a j o  c i t a d o  e n  l a  n o t a  a n t e r i o r #
( 1 6 ) . - E s t i m o  q u e  e s t e  n o m b r e  e l e g i d o  p o r  m i  p a r t e  p a r a  d e s i g n a r  u n a  
f i g u r a  p r o c e s a l  r e u n e  l o s  r e q u i s i t e s  q u e  G u a s p  e x i g i a  p a r a  
q u e  l a s  n u e v a s  a l o c u c i o n e s  n e  c e  s a  r i  a s  e n  n u e s t r a  t e r m i n e  l o g  i a  
p r o c e s a l  e s t u v i e r a n  b i e n  c o n s t r u i d a s ,  g r a m a t i  c a l  y  j u r i d i c a -  
m e n t e  X J .  G u a s p : « V i e j a  y  n u e v a  t e r m i n e  l o g  i a  e n  e l  D e r e c h o  
P r o c e s a l  C i v i l » ,  e n  R .  d e  D . P . ,  1 . 9 4 6 , p .  8 1  y  s s . ) .
( 1 7 ) . - g a r n e l u t t i :  « S i s t e m a . . . » . -  I I I . -  1 7 8 - 7 9 #
( 1 8 ) . - G a r n e l u t t i :  « I n s t i t u c i o n e s . . . » . -  6 2 #
( 1 9 ) , -.D e  l a  P l a z a ;  • D . P . C . . . -  TT._ a i  j
/4 /
( 2 0 ) . - G u a s ^ :  « C o m e n t a r i o s # . . » . -  I# -  3 5 #
( 2 1 ) . -  C a r n e l n t t i :  « I n s t i t u c i o n e s . . . » . -  6 2 .
.. ————— —
( 2 2 ) . -  C a l a m a n d r e i  « I n t i o d u z i o n e j ^  A l i o  s t u d i o  s i s t e m a t i c o  d e l  p r o  -  
v r e d i m e n t o  c a u t e l a r i a » ,  c a p .  I ,  p .  9 #
( 2 3 ) . -  C & i o v e n d a :  « I n s t i t u c i o n e s . . . » . -  I . -  2 9 8 .
( 2 4 ) . -  L a  f a l t a  d e  c a r a c t e r  i n c i d e n t a l  e n  e l  p r o c e s o  p a r a  l a  c o n  -  
c e f ô i o n  d e l  b é n é f i c i é  d e  j u s t i c i a  g r a t u i t s ,  y a  l a  a g r e e  do P r i e ­
t o  d e  p a s a d a  ( « D . P . C . « . - I I . -  2 3 2 )  p e r o  s i n  d e t e n e r s e  à  a n a l i -  
z a r  s u  v e r d a d e r a  n a t u r a l e z a  p r o c e s a l .
( 2 5 ) . -  V d a s e  s o b r e  e l l o :  A n g e l  p e a u e n a : « I n t e r v e n c i o n  d e l  j u e z  e n  l a  
r e g u l a c i o n  d e  h o n o r a r i o s «  o n  l a  R . G .  d e  D . ;  1 . 9 4 7 , p #  6 7 5  y  s s .
( 2 6 ) . -  C o n s u l t e  s e  :  De l a  P l a z a :  « E f e c t o s  d e  l a  a i n e  o m p a r  e c  e n  c i  a  d e  1  
d e m a n d a d o  e n  e l  i n c i d e n t e  d e  p o b r e z a » ,  e n  l a  R .  d e  D . P r i . ; t ,
7 ,  p .  7 7  jr  s s . -  A n m s l  R e q u e n a : ^ e l a t i v i d a i  d e  l o s  b e n e f i c i o s  
d e  p o b r e z a »  e n  l a  R .  d e  L .  y  J .  ;  1 . 9 4 8 ,  p .  3 3 8  y  s s . -  D .B *
S e a a o  : « D e d u c i d a  u n a  p r e t e n s i o n  d e  p o b r e z a  y  n o  c o m p a r é e i d a  
a  c o n t e s t a r l a  l a  p e r s o n a  c o n  q u i e n  s e  h a  d e  l i t i g a r  6 s e  r e g i -  
r â n  l o s  t r a m i  t e s  d e l  j u i c i o  e n  r e b e l  d i a ? »  e n  R .  d e  L .  y  J . , t .  
2 1 ,  p .  1 6 3  y  s s . -  P r i m i t i v D  G o n z a l e z :  « D e  l a  d e f e n s a  p o r  p o -  
b r e »  e n  l a  R .  d e  L .  y  J . ,  t .  3 9 ,  p .  4 7 4  y  s s . -  A .  C h a r r i n :  
« S o b r e  l a  d e f e n s a  p o r  p o b r e »  e n  l a  R .  d e  L .  y  J .  ;  1 . 8 7 2 ,  p .
3 9 3  y  8 8 . -  Ga l w e y  M o n g r a n d :  «D e  l a  d e f e n s a  p o r  p o b r e » ,  e n  l a  
R .  d e  L .  y  J #  ;  1 . 8 8 1 ,  p .  1 4 3  y  s s .  -  R d d r i g u e z  M a r t i n :  « D e  l a  
d e f e n s a  p o r  p o b r e »  e n  l a  R .  d e  L .  y  J #  ;  1 . 8 8 1 ,  p .  3 7 4  y  s s . -  
A g u i l e r a  Y e r a : W E s t u d i o s  f i l o s o f i c o s  s o b r e  e l  b é n é f i c i é  d e  p o ­
b r e z a »  e n  l a  R .  d e  L .  y  J .  ;  1 . 8 8 6 ,  p .  3 6 2  y  s s . -  G a r c i a  H e -  
r r e r o ; « L a  d e f e n s a  d e  l o s  p o b r e s  a n t e  l o s  t r i b u n a l e s  d e  j u s ­
t i c i a » ,  e n  l a  R .  d e  L# y  J # ;  t .  1 0 1 ,  p .  1 0 5  y  s s . -  L u i s  L u n a :  
« S o b r e  l a s  r e c i e n t e s  d i s p o s i c  i o n e s  a e e r c a  d e  l a  d e c l a r a c i o n
d e  p o b r e z a » ,  e n  l a  R .  d e  L .  y  J #  ;  1 . 9 4 5 ,  p .  2 2 3  y  s s . -
E g a i d a z a :  « C o m p e n s a c i d n  r e c i p r o c a  d e  o o n d e n a  e n  c o s t a s  e n t r e  
l i t i g a n t e s  p o b r e  y  r i c o «  e n  l a  B .  d e  L .  y  J .  ;  t .  1 6 2 ,  p .  5 2  
y  s s .
( 2 7 ) . - S E .  d e l  T . S .  5 - I I I - 8 9 5  y  A .  1 3 - 7 1 - 9 4 7 .
( 2 8 ) . - E s t a  a i x s e n c i a  d e  e f e c t o s  d i  r e c t o s  y a  l a  p e r c i b e  A l s i n a :  « T r a ­
t a d o » . -  I I . -  7 3 4 ,  r e f i r i e n d o s e  a l  e m b a r g o  p r e v e n t i v o ,  a o n q n e  
s i n  s â c a r  c o n s e c u e n c i a  a l g u n a  d e  e l l o ,  p u e s  p a r a  é l  t a l  e m  -  
b a i g o  t i e n e  c a r a c t è r e s  d e  i n c i d e n t e .
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Notas al oapitulo 7#
( 1 ) . -  M a t t i r o l o :  « T r a t a d o . . , * . -  I I I . -  5 6 1 .
( 2 ) . -  R i c c i :  « C a m m e n to  a l  C o d i c e  d e  P r o c e d a r a  C i v i l e » ;  1 . 9 0 5 . - I # - 3 7 8 .
( 3 ) . -  B a r s a r i ;  « 7 a m m e n  a l  a r t .  1 8 1 ,  n u m é r o  2 « .
( 4 ) . -  G a r g i o l o :  « N â .  3& s o b r e  e l  a r t .  1 8 1 * .
( 5 ) . -  P t c a # t o r e : « S p o z i o n e  c o m p e n d i o s a  d e  Û . P . C . » . -  p a r t e ,  p .  5 1 -  
5 2 .
( 6 ) . -  P i s a r e l l i : « R e  l a c  i o n e s  a l  p r o y e c t o  d e  C o d i g o  d e  P r o c e d i m i e n t o  
C i v i l * . -  p .  7 0 .
( 7 ) . -  M o r t a r a ;  « l a n u a l e  p r o c e s u a l e  c i v i l e * . - n o m .  3 8 9 .
( 8 ) . -  L a s  l l a m a d a s  2  a  7  q u e  a n t e c e d e n ,  l a s  to m o  d e  l a s  c i t a s  d e  M a t ­
t i r o l o :  « T r a t a d o . . . * . -  I I I . -  5 5 9 .
( 9 ) . -  G u a s c :  « C o r n e n t  a r i o  s . . .  t.- I I . -  9 8 9  y  s s .  y  1 . 0 0 2  y  s s .  -  P r i e t o  : 
« D . P . C . » . -  I I . — 2 3 5 . — ûft l a  P  l a z  a  : « D . P . C . » . — I I . — 2 # ô . — B e — 
l i o n :  » A p u n t e s .  . . * . -  I . -  2 9 2 . -  ^ f e n r r e s a : «Corne n t  a r i o  s . . . * . -
I I I . -  5 2 1 - 2 2 . -  O r b a n e . i a  y  H e r c e : « D .  P r o c e s a l » . -  I . -  5 1 0 . -  7 i a -  
d a .  B a r t o l o m é  y  Z u b i m e n d i : « D .  P r o c e s a l . . . » . -  I . -  3 1 4 .
( 1 0 ) . - E s t a  c l a s i f i c a c i o n  s e  r e c o g e  e n  e l  P r o y e c t o  d e  C o u t u r e  ( a r t . 5 3 ) .  
3 o b r e  e l l o :  G u t i e r r e z  A l v i z : « S i  p r o y e c j o  d e  C o u t u r e  d e  C o d i g o  
d e  P r o c e d i m i e n t o  C i v i l  U r u g u a y )  ;  E x p o s  i o  i o n  c r i  t i c a » . -  I n é d i t o ^ ^  
f o l i o  1 0 7 .
( l l > . - G a a s T ) ^ « C o m e n t a r i o s . . . « . -  I I . -  9 9 3 ,  1 . 0 0 8 . -  1 . 0 1 6  y  s s .
r r e s a : « C o m e n t a r i o s . . . * . -  I I I . -  5 2 5 . -  P r i e t o  : « D . P . C . » . -  I I . -  
2 3 4 . -  B e l l d n :  « I p u n t e s * . . » . -  I . -  2 9 1 . -  De l a  P l a z a : « D . P . C . » . -
I I . -  2 9 4 . -  A l c a l â  Z a n p r a :  N o t a s  a l  « D . P . C . »  d e  G o l d s c h m i d t  ;  5 3 2  
R i v e s  ; P r o c e d i m i e n t o s . . . « . -  2 9 3 . -  l â b r e g a : j l I i e c c i o h e s . . . « . - I I . -
1 4 6 . -  Y i a d a .  B a r t o l o m é  y  Z u b i m e n d i  :  »D& P r o o e s a l f # # » . -  I . -  
3 1 0 . -  A l s i n a :  « T r a t a d o . . . » . -  I I . -  7 3 4 .
f l 2 ) . - G a a s p :  « C o m e n t a r i o s . . . » . -  I I . -  1 . 0 0 8  -  1 . 0 1 6  y  s s . -  M a n y r e ­
s a : « C o m e n t a r i o s . . . « . - n I . -  5 2 5  y  s s . -  D e l a  P l a z a :  « D . P . C . $ . -
I I . -  2 9 4 . -  P r i e t o :  « D . P . C . « . -  I I . -  2 3 4 . -  A l e a l â  Z a m o r a :  N o t a s  
a l  « D . P . C . « d e  G o l d s o h m i d t  5 3 2 . -  R i v e s :  « P r o c e d i m i e n t o s . . . « . -  
2 9 3 . -  F â b r e g a :  « L e c c i o n e s . . . « ♦ -  I I . -  1 6 5  y  s s . -  O r b a n e j a  y 
H e r c e  :  » D .  P r o c e s a l . . . » . -  I . -  5 1 1 . -  V i a d a .  B a r t o l o m é  y Z u b i ­
m e n d i  : » D .  P r o c e s a l . . . » . -  I . -  3 1 4 . -  A l s i n a :  « T r a t a d o . . . » . - $ I I . -  
7 3 2 . -
( 1 3 ) . - G u a s D : « C o m e n t a r i o s . . . » . -  I I . -  9 8 9 ,
( 1 4 ) . - E l  C o d i g o  b o n a r e n s e  r e o o g e  e s t a  c l a s i f i c a c i o n  ( a r t .  4 0 4 )  d e  j a n ­
d o  a l  c r i t e r i o  d e l  j u e z  l a  d e t e i m i n a c i o n  a n  c a d a  e a s o  d e  s i  e l  
i n c i d e n t e  s u s p e n d e  o  n o  l a  p r o s e c u c i o n  d e  l a  d e m a n d a  - p r o c e s o -  
( a r t .  4 0 5 ) ,  m i e n  t r a s  q u e  e l  p r o y e c t o  L a a c a n o ,  q u e  t a m b i e n  s e  
h a c e  SCO d e  e s t a  c l a s i f i c a c i o n  s i  e n t a  e l  p r i n c i p i o  d e  q u e  e l  
i n c i d e n t e  n o  s u s p e n d e  l a  t r a m i  t a c  i o n  d e  l a  c a u s a  p r i n c i p a l  s i  
l a  l e y  n o  e s t a b l a c e  e s p e c i a l m e n t e  l o  c o n t r a r i o  ( a r t .  2 8 3 ) .
( 1 5 ) . - A l s i n a :  « T r a t a d o . . . » . -  ( I I . -  7 3 4 .
( 1 6 ) . - ? e â n s e  n u e s t r a s  n o t a s  1 ,  3  y  4 .
( 1 7 ) . - C a r n e l u t t i  :  « S i s t e m a . . . » . -  1 5 8 .
( 1 8 ) . - C a r n e l n t t i :  « S i s t e m a . . . » . -  1 5 8 - 5 9 .
( 1 9 ) . - R e n é  M ) r e l ;  « T r a i t é . . . » . -  3 7 1 .
( 2 0 ) . - G u a s p : « C o m e n t a r i o s . . . » . -  I I . -  9 8 9 .
( 2 1 ) . - S e  d a r i a  u n a  c u e s t i d n  i n c i d e n t a l  o b j e t i v a ,  s i  e l  a c t o r  d e  u n  
p r o c e s o  o r d i n a r i o  q u e  r e c l a m a  s e  r e m u n e r a c i o n  p o r  s e r v i e  i o s  
p r e s t a d o s  c o m o  m a n d a t a r i o ,  f u n d a r a  s u s  d e r e c h o s  e n  e l  e s c r i t o  
d e  l a  d e m a n d a ,  e n  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  p r e v i o  c o n t r a i ®  d e  m a n ­
d a t a  c i v i l  ( a r t .  1 . 7 0 9  y  s s  d e l  C . C . ) ,  y  f u n d a m e n t a s e  d e s p u e s  
e n  e l  e s c r i t o  d e  r e p l i e  a ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  s u  d e r e c h o  e n  l a
/ ❖r
, p r e v i a  e s t i p a l a c i d n  d e  u n  o o n t r a t o  d e  m a n d a  t o  m s r c a n t i l  ( a r t .  
2 8 1  y  S 3 ,  d e l  C .  d e  0 ) .
( 2 2 ) . - S g .  1 3 - X I I - 8 8 9  y  1 6 - 1 1 - 9 3 2 .
( 2 3 ) . - G a a s p :  « C o m e n t a r i o s . . ♦ « ♦ -  I I . -  1 1 0 .
( 2 4 )  . - D e  l a  P l a z a :  « D . P . C . « . -  I I . -  2 9 6 ,  y G u a s p  :  « C o m e n t a r i o s . . . « . -
I I . -  1 1 0 .
( 2 i ) . - A s i  o p i n a n :  P r i e t o  :  « D . P . C . « . -  I I . -  2 3 2 . -  V i a d a .  B a r t o l o m é  y  
Z u b i m e n d i : « D .  P r o c e s a l . . . « . -  I . -  1 1 4 . -  B è l l o n : « A p a n t e s . . . » . -
r*
I . -  2 9 2 . -  J i m e n o  G o m a t r a :  « E l  i n c i d e n t e  d e  n u l i d a d  d e  a c t u a c i o ­
n e s »  e n  l a  R .  d e  D . P r i .  ; 1 . 9 4 9 ,  p .  526.- T a m b i e n  I f e n t r e s a ^ a u n -  
q u e  â  v e c e s  h a b i a  d e  « I n c i d e n t e s  d e  p r é v i o  y  e s p e c i a l  p r o n u n -  
c i a m i e n t o s » ,  c o m o  c u a n d o  a l u d e  a l  « R e g l a m e n t o  P r o v i s i o n a l  d e  
1 . 8 3 5 »  ( I I I  -  5 5 8 ) ,  d i s t i n g u e  e n t r e  « i n c i d e n t e s  6  a r t i c u l e s  d e  
p r e v i o  p r o n u n c i  a m i e n t  o  « - /o u  a n d o  s e  r e f i e r e  à  l a  L .  d e  E #G #  ( I I I -  
5 2 0 ) .
( 2 6 ) . - C o r r e s p o n d e n  a  e s t e  g i u p o ,  R i v e s : « P r o c e d i m i e n t o s . . . » . -  2 9 3 . -  
De l a  P l a z a :  « D . P . C . » . -  I I . -  2 9 4 . -  M a i l l o  e t c . :  « D .  P r o c e s a l . . «  
5 5 5 . -  l i b r e g a : « L e c c i o n e s . . . » . -  I . -  5 8 1 . -  O r b a n e . i  a  y H e r c e  : « D .  
P r o c e s a l . . . » . -  I I . -  1 . 0 0 1 . -  A l c a l â  Z a m o r a :  N o t a s  a l  D . P . C .  d e  
G o l d s c h m i d t  :  5 3 2  y G u a s p : « C o m e n t a r i o s . . . » . -  I I . -  1 . 0 0 1 .
Notas al capitalo 71.
( 1 ) . -  L .  P o l a i n o : « S i g n i f  i c a d o ,  t ê c n i c a  y  p r o  b i s  m a s  d e l  r e p a r t i m i e n -  
t o  d e  n e g o c i o s »  a n  l a  R .  d e  D . P .  ;  1 . 9 4 9 ,  p .  2 9 0 .
( 2 ) . -  G a a s p : « C o m e n t a r i o s . . . » . -  I . -  1 7  y  s s .
( 3 ) . -  G u a s p :  « C o m e n t a r i o s . . . » . -  I . -  1 5 .
( 4 ) . -  G u a s p  :  « C o m e n t a r i o s . . . » . -  ( . -  3 2 .
( 5 ) . -  G u a s p : « C o m e n t a r i o s . . . » . -  I I . -  9 9 4 .
( 6 ) . -  C h i o v e n d a : « P r i n o i p i o s . . . » . -  I I . -  7 0 7 ,  é  « I n s t i t u c i o n e s . . . « . -  
I . -  4 3 5 .
( 7 ) . -  C k i o v e n d à :  « P r i n c i p i o s . . . » . -  I I . -  7 0 7 ,  é  « I n s t i t u c i o n e s . . . » . -  
I . — 4 3 6 .
( 8 ) . -  G u a s p 2 « C o m e n t a r i o s . . . » . -  I I . -  9 9 4 - 9 5 .
( 9 ) . -  V i a d a .  B a r t o l o m é  y  Z u b i m e n d i  :  « D .  P r o c e s a l . . . » . -  1 . -  8  y  9 *
( 1 0 ) . - P r i e t o  : « D . P . C . » . -  I . -  1 0 .
( 1 1 ) . - G u a s p : « C o m e n t a r i o s . . . » . -  I . -  1 5 .
( 1 2 ) . - M a t t i r o l o : « T r a t a d o . . . » . -  I I I . -  5 5 9 .
( 1 3 ) . - 0 p o s i c i 6 n  â  q u e  s e  c é l é b r é  e l  s a t r i m à n i à  ( a r t .  9 8  d e l  C . O . ) ; d e -  
c l a r a c i o n  d e  i n c a p  a c i  d a d  c o n  e x c e p c i o n  d e  l a  d e l  p r o i i g »  ( a r t ,  
2 1 8  d e l  C . G .  y  C i r c u l a r  d e l  M. F i s c a l  d e  2 1 - 1 - 8 9 4 ) ;  a l z a d a s  
c o n t r a  l o s  a c u e r d o  s  d e l  C o n s e j o  d e  P a m i l i a  ( a r t .  3 1 0  d e l  C . C .
y  § g .  4 - 1 - 9 0 2  y  2 6 - I X - 9 1 2 )  ;  p r o c e d i m i e n t o  e n  c a s o  d e  r o b o , h u r -  
t o ,  6  e x t r a v i o  d e  d o c u m e n t  o s  d e  c r é d i t e s  o  e f e c t o s  a l  p o r t a d o r  
( a r t .  5 4 1  d e l  C* d e  C . ) ;  j u i c i o  d e  r é t r a c t e  ( a r t .  1 . 6 2 6  d e  l a  
L .  d e  B . C . ) ;  h a b i l i t a c i o n  j u d i c i a l  p a r a  e o m p a r e c e r  e n  j u i c i o  
( a r t .  1 . 9 9 9  d e  l a  L .  d e  S . C . ) ,  e t c .
( 1 4 ) • - C o n s t i t u e i o n  6  a m p l i a c i o n  d e  h i p o t e c a s  l é g a l e s  ( a r t .  1 6 5  d e  l a
L .H #  y  a r t .  2 5 7  d e l  R . H # ) ;  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l  d e  f u n c i o n a r i o s  
p u b l i c o s  ( a r t s .  4  â  6  d e  l a  L .  5 - 1 7 - 9 0 4  y  1 0  d e l  R .  2 3 - 1 - 9 0 4 ) ;  
o p o s i c i o n  a l  c o n v e n i o  e n  l a s  s a s p e n s i o n e s  d e  p a g e s  ( a r t .  1 7 , p f .  
2 A  d e  l a  L .  2 6 - 7 1 - 9 2 2 )  e t c .
N otas a l  c a p i tu le  7 1 1 .
( 1 ) . -  Chiovenda: " P r i n c i p i o s . . • ” , I I . -  7 0 7 ,ë  " I n s t i t u c i o n e s . . » " . - I . -  
43b.
( 2) Guasp: ”C o r n e n t a r i o s . I I . -  994.
( 3 ) . -  C a r n e l u t t i ; ”I n s t i t u c i o n e s . . 1 4 7 .
( 4 ) . — R a fa ë l  Monzon; ’‘Sobre e l  re c u rso  de c a sa c id n  c o n t ra  l o s  a u to s  
r e s o l u t o r i o s  de i n c id e n te s  de re c u s a c id n  de ju eo es  y m a g is t r a -  
d o s” , en  R.G.de P . ;  1 .947 ; p .  479.
( 5 ) . -  Cuasimodo: “La su sp e n s id n  d e l  p roced im ien to  en  l o s  casos de 
lo s  a r t i c u l o s  114 de l a  L.de E . C r i . ,  y 514 de l a  L.de E .C .“ ,en  
l a  R.G. de P . ;  1 .9 4 b ,p .272 y s s .  Juan  de H in o jo sa : “La suspen­
s id n  d e l  p roced im ien to  c i v i l  por i n i c i a c i d n  ae causa  c r im in a l^  
en l a  R.de P .  P r i .n S  19, p . 17 y s s .  I . B e l l d n ; “M atices  de p re — 
j u d i c i a l id a d  en e l  p roceso  c i v i l ” , en R .de P .P . ;  1 .9 4 6 ,p . 3 y 
s s . ;  I .A l a m i l lo ; “S uspensidn  d e l  f a l l o  c i v i l  en e l  supuesto  de 
ü e li 'ü o “ ,e n  R.de P .P . ;  1 . 94b,  p . 19 y s s .
( b ) . — Score e s te  l o s  m a g n ii ic o s  “Cornentarios“ de Orbanej a  a  l o s  a r t i ­
cu los  3 a 7 de l a  L .de E .C r i .  (S .G .O rb a n e ja ; “Comentariof a  l a  
L. de E . C r i ” ; t . I ;  B a rc e lo n a , 1 .9 4 7 ;p . 128 a  261.
( 7 ) . -  Score l a  m a te r ia :  V ic to r  Oovian: “P roced im ien to  en l a s  competen- 
c i a s  y acum ulaciones” en l a  R .de L .y  J . ; t . 7 8 ,p .  464. G arc ia  
P ernandez ; “Acumulacidn de a u to s ” ,e n  R.de L .y  J . ; t . 104 ,p . 433» 
F ra n c isco  C o n e je ro : “Acumulacidn de a u to s  y a c c io n e s “ ,e n  R .de 
L .y  J . ;  t . 157 ,p .  44 .
( 8 ) . — E l  mismo c r i t e r i o  s ig u e  n u e s t r a  L .de E .C . en l a s  t e r c e r i a s  su r ­
g i  das en j u i c i o s  v e rb  a i e s ,  cuando l a  c u a n t ia  de é s t a s  es  supe-
r i  o r  a  l a  q.ue co rresponde a l  ju e z  m u n ic ip a l ( a r t s .  7 3 9  p a r f s .  2 0  
y 3 s ) .
(g ) . — C hiovenda; “E n s a l lo s .  I I . -  256.
( 1 0 ) . - C a r n e l u t t i ; “I n s t i t u c i o n e s . . . 3 4 7 .
(11)  . - 4 I a t t i r o l o : “T r a t a d o . . I I I . -  522 y s s .
( 1 2 ) . - C a r n e l u t t i ; “I n s t i t u c i o n e s . . . 3 5 4 .
( 1 3 ) . -C h iovenda: “P r i n c i p i o s . . I I . -  7 1 0 ,ë “I n s t i t u c i o n e s . -
I . -  4 3 6 ,y Guasp2 “Come nt a r i os . . . I I . -  995.
( 1 4 ) . -C a s t e l  a r i : “Competensa p e r  co n n ess io n e  d i ca u sa” . -  364 y s s . —
Tuecio  : “Q u estio n i p r e g i u d i c i a l i ” . -  80 y s s . ;  ambos c i ta d o s  p o r 
C hiovenda: “P r i n c i p i o s . i . “ »- I I . -  7 0 5 ,ë “I n s t i tu c io n e s .
I 433.
( 1 § ) . - A ls in a : “T r a t a d o . . . I I . -  734.
( 1 b ) . -SchOnke: “D .P .C .” . -  556.
( 1 7 ) . -T .S . SS. 15-VI-912 y 23-% II-939 .
( 1 8 ) . -R .Jim eno Gomafra: “T .C .p . 114.
( 1 9 ) . -De l a  P la z a : “D .P .C .” . -  I .-2 9 1  y a s .  y I I . -5 6 0 . Guasp: “Comenta­
r i o s . . . ” . -  I I . -  263 y s s .
( 2 0 ) . - M a t t i r o lo : “T r a t a d o . . . ” . -  I I I . -  589. A ls in a ; “T r a t a d o . . . ” . —
I I I . -  734.
( 2 1 ) . -S ob re  t e r c e r i a s  puede v e r s e :  M.C a ld e ro n : “T e rc e ra  o p o s ic io n " , en 
R. de L. y J . ; t .  105, p . 52 y s s .  M iguel y Romero; “La in te r v e n -  
c id n  de te r c e ro  en e l  j u i c i o ” , en R .de L. y J . ;  t .  158, p . 250. 
J .M .de  Moner: “T e r c e r ia s ” en R .de L .y J . ;  t .  I ,  p .  339, D .A.Cha- 
r r i n : “S i* tu a c id n  de l a s  t e r c e r i a s  de dominio en e je c u o id n  de sen- 
t e n c i a  de ju ic io s  v e r b a le s ” , en  R. de L .y J . ;  t .  I I ,  p . 1 5 3 .-  
M. Maynar Bar no l a s : " T e rc e r ia s  de dom inio” ; en R. G. de D .; 1 .9 4 4 .
/5b
632 y 8 8 . R .A lv arez  Abxmdancia; "La t e r c e r i a  de dominio en e l  
embargo p re v e n tiv e "  en R. de L. y J . ;  t .  30 p .  525»
( 2 2 ) . - M a t t i r o lo ; " T r a t a d o . . . " . -  I I I . -  569 y A ls in a ; " T r a t a d o . -  
; i l . -  7 3 4 .-
( 2 3 ) . -Camara C iv i l  P rim era  de l a  C a p ita l  de Buenos A i r e s . ; R eso lu c id n  
de 19-V- 4 3 ,cornentada en l a  R .de D. P . A .; 1 .944 ; segunda p a r t e ,
p . 5 y 8 8 .
( 2 4 ) . -O rb an e ja  y H e rse ; " D .P ro c e s a l" .-  I . -  244. M anreaa; "Comenta­
r i o s . . . " . -  I I I . -4 4  y 8 8 .  De l a  P la z a ; " D .P .C ." .-  I . -  342, y e s .
(2 5 ) . -G uasp; " C o m e n ta r io s . . ." . -  I I . -  250 y s s .
( 2 6 ) . - P r i e t o ; " D .P .C ." .-  I . -  263 y s s .
(27) . -C a rlo a  J  .Colombo ; " E v ic c i< 5 n ,l i t is d e n u n tia t io  y la u d a t io  a c to r is *
en R .de D .P .A .; 1 .9 4 4 , 2& p a r te ;  p . 2 . y s s .
( 2 6 ) . -L .P o la in o ; "La reco n v en c id n  c o n tra  e l  dem andante y o t r a  p e rso ­
n a" , en R. de D .P .;  1 .9 4 7 , p . 39 y s s .
(2 9 ).-V ease  c a p i tu le  V I, p â r r a fo  3 ^ .
( 3 0 ) . -T .S . 8 . 3 -X II -9 0 3 .-
/ f /
N otas a l  o a p i tu lo  V I I I .
( 1 ) . -  G uasp; " C o m e n ta r io s . . ." . -  I I . -  1 .0 0 0 , y A ls in a : " T r a ta d o . . ."  
I I I . -  7 3 3 .-
( 2 ) . -  T .S . s .  5 -II-6 Ô 1 .
( 3 ) . -  M a t t i r o lo ; " T r a t a d o . . . " . -  I I I . -  536.
( 4 ) . -  C hiovenda; " E n s a l l o s . I I . -  276 y s s .
( 5 ) . -  C hiovenda; " P r i n c i p i o s . . . " . -  I . -  436.
( 6 ) . -  Veanse n u e s tra s  n o ta s  23 a 25 in c lu s iv e  d e l  c a p i tu le  a n t e r io r  
y p d r ra fo  d e l  que l a s  mismas dim anan.
( 7 ) . -  A ls in a ; " T r a t a d o . . . " . -  1 1 . - 7 3 3 .
( 8 ) . -  A ls in a ;" T r a ta d o . . . " . -  I I . -  733 .
( 9 ) . -  F r e i r é ; "Inform e so b re  e l  p r in c ip le  de a u to r id a d  d e l  ju e z  en 
e l  p roceso  c i v i l  y su s  l im i te s "  an te  e l  I  Congreso K acional de 
Derecho P ro c e ss il,se g ü n  e l  L ib re  de A ctas d e l  mismo, p u b lic  ado 
po r e l  I n s t i t u b  E spaho l de Derecho P ro c e s a l ;  M adrid , 1 .9 5 0 ,
p . (3 .
( 1 0 ) . -  s . T .  sÉ . 19 -X -8 9 9 ,0 Qmentada por Jim eno Gomarra, t . c .  p . 334.
( 1 1 ) . -  Razonadamente o p in a  G uasp( " C o m e n ta r io s . . ." . -  I I . -  9 2 1 ) , que 
es e s te  segundo memento p ro c e s a l  é l  in d ic a d o ,y  no e l  p rim ero  
a n te s  c i ta d o ,p a r a  p ro p o n erse  t a l  in c id e n te  e s p e c ia l .
fSZ
N otas a l  C a p itu lo  IX .
( 1 ) . -  C hiovenda: " P r i n c i p i o s . . . " . -  I I . -  709 .
( 2 ) . -  A lca là  Zamora: "Proceso  o r a l  y a b o g a c ia " ,c o n fe re n c ia  p ronuncia- 
da  en e l  C oleg io  N acional de C<5rdoba,-Argentinar-, re se n a d a  en 
l a  R. de D .P .A . ; 1 .9 4 5 , 2@ p a r t e ,  p . 269.
( 3 ) . -  O rbaneja  y H eree: " D .P r o c e s a l . . ." .-  I . -  226.
( 4 ) . -  P r i e t o : " Ou e s t i o n e s . . 6 7  y s s .
( 5 ) . -  David Lagcano; " Id eas  de Chiovenda en l a  Rueva L e g is la c id n  
P ro c e s a l" ,e n  l a  R. de D .P .A .; 1 .9 4 7 , 1^ p a r t e ,  p . 352.
( 6 ) . -  Chiovenda; " E n s a l l o s . I I . -  246.
( 7 ) . -  De l a  P la z a ; "En to rn o  a  l a  re fo rm a de l a  Ley P ro c e s a l C iv i l"  
M adrid , 1 .945 ; p . 29 y s s .
( 6 ) . -  De l a  P la s a ; " D .P .C ." .-  I . -  236.
( 9 ) . -  P r i e t o ; " E s t u d i o s . . I . -  91 y s s .  y "D .P .C .- I I . -  232.
( 1 0 ) . -  P r ie to  ; " O u e s t io n e s . . . " . -  67 y s s .
( 1 1 ) . -  P r i e t o ; " E s t u d i o s . . . " . -  I . -  132.
( 1 2 ) . -  Ayarragaray; "Pereira B r a g a s . . . " . -  p . 210 y s s .
( 1 3 ) . -  A lc a li  Zamora: "Proceso o ra l y a b ogacia" .- p . 269.
( 1 4 ) . -  E llo  puede s e r  v e rd ad  en un régim en de r e t r ib u c id n  a r a n c e la -
r i a  en e l  que l a  b ase  d e l  a ra n c e l  s e a  e l  ndmero de a c tu a c io -  
nes docum entadas d de f d l i o s  e s c r i to s ,p e r o  no s i  e l l a  es  l a  
c u a n tia  de l a  p re te n s id n  p ro c e s a l ;  de donde un sim ple  cambio 
en l a  base d e l  s is te m a  a r a n c e la r io  b a s ta  p a ra  c o r r e g u ir  ab u ses  
y c o r ru p te l a s  p ro c e s a le s .
( 1 5 ) . -  A y arrag aray ; " P e r e i r a  B r a g a s . . . " . -  p .  110 y s s .
( 1 6 ) . -  A m il#car A .M ercader; "E l p ro y ec to  de Cddigo de P rocedim ieno  
C iv i l  de Eduardo Couture**, en l a  R. de D .P .A .; 1 .947 ; 1® p a r­
t e , p .  193 y 88.
( 1 7 ) . -  I n s t i t u t e  E spano l de Derecho P ro c e s a l ;  "A ctas d e l  I  Congreso 
N ac io n al de Derecho P ro c e s a l" ;  M adrid , 1 .950 ; p . 57 .
( 1 8 ) . -  Ig u a l  c r i t e r i o  ad o p ta  e l  p ro y ec to  de b a se s  p a ra  l a  re fo rm a de 
l a  L .de E .C . de 21 de a b r i l  de 1 .9 5 0 ,a l  t r a t a r  de o rd e n a r  lo s  
p ro ceso s  de mayor y m ener c u a n t ia ,e n  un regim en de mas rap id es  
en l a  tra m ita c i(5 n ,y  de menos o b s tà c u lo s  en  su  d e s a r r o l l o .
(19
(20
(21
( 22
(23
(24
(25
(2b
(27
(2b
(29
(30
(31
(32
. -  Guasp ; " C o m e n ta r io s . . ." . -  I I . -  914.
. -  P r i e t o ; "Problem as d e l  ju ic io  de pequeha c u a n t ia " ,e n  l a  R .de 
D .P .;  1 .9 4 6 , p . 379 y s s .
. -  V ease l a  n o ta  6 s d e l  c a p i tu le  I .
. -  A y a rrag a ray ; " P e re ir a  B r a g a s . . . " . -  p .  210.
. -  SchOch; "La re fo rm a d e l  p ro ced im ien to  c i v i l  en Alemeinia" en 
l a  R. de D .P r i . ;  1 .9 3 1 , P* 113 y s s .
. -  P r ie to  ; " E s t u d i o s . . . " . -  I . -  9 7 .
. -  P r i e t o : " E s t u d i o s . . . " . -  I . -  96 .
. -  ilm ilca r A .M ercader; t . c .  p . 132.
. -  G u tie r r e z  A lv iz ; "E l p ro y ec to  C o u tu r e . . ."  f o l i o  15.
. -  g ab ian  T a v é ré s ; "O ra lid a d  d e l  p roceso  en l a  R ep u b lic s  Domlnà.— 
c a n a " ,e n  l a  R. de D .P .A .; 1 .9 4 4 , 1  ^ p a r t e ,  p . 106 y s s .
. -  G uasp; " C o m e n ta r io s . . ." . -  I I . -  962.
. -  M anresa; " C o m e n ta r io s . . ." . -  I I I . -  506.
. -  P r i e t o ; " O u e s t io n e s . . . " . -  90 .
. -  Wyness M i l la r ;  "Los p r i n c i p i o s . . . "  p .  143, 157 y 159.
/S-4
( 3 3 ) . -  P r im itiv o  G onzalez A lba; "iComo se  s u s ta n c ia n  l a s  c u e s t io — 
nes de co m petencia  en l o s  a c t  os de c o n c i l ia c id n  y en lo s  — 
ju ic io s  v e r b a le s ? " ;  en R .de L .y  J . . - t .  I . - p . 299 y s s .
( 3 4 ) . -  Auto de 2 7 -II I-9 4 7  de l a  A u d ien c ia  T e r r i t o r i a l  de M adrid .
( 3 5 ) . -  Asi lo  a p r e c ia  P r ie to  en su  c a p i tu le  "La o r a l id a d  y l a s  e x -  
cep c io n es  de in co m p e ten c ia  en lo s  ju i c io s  de d e s a h u c io " ,e n  
" E s t u d i o s . . . " .  I . -  110.
/ss:
N o ta s  a l  c a p i t u lo  X»
( 1 ) . -  C a rn e lu t t i  ; "S is tem a. 1 5 9 .-6 0 .
( 2 ) . -  M a t t i r o lo ; " T r a t a d o . . . " .— I I I . -  520.
( 3 ) . -  P r i e t o ; " O u e s t i o n e s . 90.
( 4 ) . -  Vease c a p i tu lo  I ,p a r ra ± ‘os 1 a l  5 in c lu s iv e .
( 5 ) . -  B e lld n : " Apunt e s . . . I . -  259.
( 6 ) . -  Jimeno Gomarra; t . c .  p . 516 y s s .
( y ) . -  Guasp; " C o m e n ta r io s . . ." . -  I I . -  993*
( 5 ) . -  De l a  P l a z a ; "En to rn o  à  l a  r e fo rm a .. . " ,  p .  29*
( 9 ) . -  M anresa; " C o m e n ta r io s . . ." . -  I I I . -  519*
( 1 0 ) .-S egdn  lo s  d a to s  e s t a d i s t i c o s  p u b lic a d o s  p o r e l  T .S . en su s 
memo n a s  a n u a le s , con m otivo de l a s  a p e r tu ra s  de lo s  t r i b
( 1 1 ) . - M a t t i r o lo ; " T r a t a d o . . . " . -  I I I . -  540.
( 1 2 ) . - C a r n e l u t t i ; " S i s t e m a . . . " . -  155.
( 1 3 ) . -G uasp ; " C o m e n ta r io s . . ." . -  I I . -  1.005 y s s .
( 1 4 ) . -G uasp; " C o m e n ta r io s . . ." . -  I I . -  1 .010 y s s .
( 1 5 ) . - M a i l l e , e t c . ;  "D. P r o c e s a l " . -  551*
N otas a l  c a p i t u lo  X I>
( 1 ) . -  Guasp. -  "C om entarios. I I . -  993*
( 2 ) . -  G uasp .- " C o m e n ta r io s . . ." . -  I I . -  1 .0 0 0 .
( 3) • -  V e a s e ,c a p itu lo  3^ ,apEurtado 42.
( 4 ) . -  P r i e t o ; " D .P .C ." .-  I I . — 2 3 3 ,n o ta ,  y G uasp; " C o m e n ta r io s . . ." .—
I I . -  1 .0 0 0 .
( 5 ) . -  T .S . s .  Y -II -b 9 5 .
( 6 ) . -  T .S . s .  29-IX -902 .
( 7 )
(5)
(9)
( 10
(11
( 1 2
(13
-  Vease c a p i tu lo  4® a p a r t ado 22.
-  A ls in a ; " T r a t a d o . . . " .— I I . -  702 .
-  Vease c a p i tu lo  42 , a p a r t ado 3®.
.-V ease c a p i tu lo  7 2 , a p a r t ado 12*
. —T .S . s .  4—IV—945.
.-V ease  l a  n o ta  24 d e l  c a p i tu lo  3 ^ .
.-V ease  l a  n o ta  13 a l  c a p i tu lo  42 y p a r a f e  que de l a  misma -  
dim ana.
( 1 4 ) . -T .S . a . 20 -1 -904 .
(1 5 ) .-C u e s tid n  in t e r e s a n t e  e s ,p o r  e je m p lo ,s i  l a  n u lid a d  d e l  p roceso  
p r in c ip a l  que se  rec lam a p o r in co m p e ten c ia  de ju r i s d ic c id n  -  
( a r t * 5 3 3  p a r i .  1 2 ; d e l  ju e z ,  denegada como p e re n to r ia ,p u e d e  -  
a c a r r e a r  l a  d e l  embargo p re v e n t ivo  p ra c t ic a d o  a  v i r tu d  de so— 
l i c i t u d  fo rm u lad a  en o t r o s f  de demanda p r in c ip a l .E n  una buena 
concepcidn  de e s te  p a r  a in e  id e n te ,  e l l o  no debe o c u r r i r ,p u e s  que 
l a s  normas que detexm inan  l a  com petencia  p a ra  conocer d e l  p ro  
ceso p r in c ip a l  ( a r t s .  51 à  5 b en r e l a c id n  con e l  4 5 7 ), son —
d i a t  i n t a s  a  l a s  que re g u la n  l a  com petencia  p a ra  poder d esp a - 
ch a r un embargo p re v e n tiv o  ( a r t .  1 . 3 9 5 en su s u p u e s to ) .
( 1 b ) . - T . 8 . s .  15-X I-910 .
/ f f
N o ta s  a l  c a p i t u lo  X II»
( 1 ) » -  G uasp: "C o m en ta rio s ..» * '.-  I I . -  1 .0 0 9 » - 16*
( 2 ) » — Ve^se c a p i tu lo  5 2 .
( 3 ) . -  Vease c a p i tu lo  3 s , a p a r tado 22.
(4 )
(5 )
( 6 )  
(V) 
( 8 ) 
(9 ) 
( 10  
( 1 1  
( 1 2  
(13 
(14 
(15
-  Guasp; " C o m e n ta r io s . . ." . -  I I . -  993*
-  Vease c a p i tu lo  9 2 , a p a r tado 22*
-  F r e i r ë ; "E l p r o y e c t o . . . " . -  p . 13*
-  C a r n e lu t t i : " I n s t i t u c i o n e s . . . " . -  I I . -  341.
-  P r i e t o ; " O u e s t io n e s . . . " . -  120.
-  F r e i r ë : "E l p r in c ip l e  de a u t o r i d a d . . . " . -  p .  18 y ss, 
. —F r e i r é ; "E l p r in c ip l e  de a u t o r i d a d . . . " . — p .  14. 
. - M a t t i r o lo : " T r a t a d o . . . " . -  I I I . -  559*
. - F r e i r ë : "E l p r in c ip io  de a u t o r i d a d . . . " . -  p . 17. 
.-B a se s  12 y 13 d e l  p ro y e c to .
. - F r e i r é ; "E l p r o y e c t o . . . " . -  p .  12.
. - A ls in a ; " T r a t a d o . . . " . -  I I . -  36 y s s .
N o tas a l  c a p i t u lo  X I I I .
( 1 ) -  SchOnke; D .P .C . 25b.
( 2 ) . -  V i  ada-A rago nes e s : "D. P ro c e s a l" * -  177.
( 3 ) K i s c h ; "El e men t os . . . 2 5 7 .
( 4 ) . -  SS. 26-IX-943*
( 5 ) . -  P r i e t o ; "D .P .C ."  I . -  228 y s s .
( 6 ) . -  S3. 13-V-891 y 25-111-936 .
( 7 ) . -  S3. 7 - r r -9 0 9  y 2 4 -1 -9 4 1 .
( 8 ) . -  AA. 7 - 1 1 - 8 9 1  y 2 1 - 1 1 - 9 3 2 .
( 9 ) . -  SchOnke; "D .P .C ."  258-59 .
(10) . -C a r lo s  J .  Colombo; "N a tu ra le z a  j u r i d i c a  de l a  s e n te n c ia  s u je t  a  a
r e c u r s o " ,  en l a  R. de D .P .A .; 1 .9 4 7 , 1® p a r t e ,  p . 489 y s s .
( 1 1 ) . -De l a  P la z a ; "D .P .C ."  I I . -  292.
( 1 2 ) . -G uasp; " C o m e n ta r io s . . ." . -  I . -  95b.
( 1 3 ) . -G uasp ; " C o m e n ta r io s . . ." . -  I . -  955.
( 1 4 ) . -Sobre  es to ; J .  M arquez; "N ulidad  y su b san ac id n  ex cfiTicio en e l  
proceso c iv i l"  en R. de D .P .; 1*945, p . 15 y s s .
( 1 5 ) . -M o re l; " T r a i t é . . . " . -  497 y s s .
( 1 6 ) . -V eanse n o ta s  5 a  8 in c lu s iv e  d e l  c a p i tu lo  10.
( 1 7 ) . -De l a  P la z a ; " D .P .C ." .-  I I . -  297*
( 1 8 ) . - C a r n e l u t t i ; " S i s t e m a . . . " . -  158.
( 1 9 )*-V iada ,2ub im end i y B a rto lo m é; "D. P r o c e s a l . . . " . -  I . -  197.
( 2 0 ) . -SchOnke; " D .P .C ." .-  265.
( 21 ) . - O rbaneiat-H eree; " D .P r o c e s a l . . . " . -  I . -  358.
( 2 2 ) . - P r i e t o ; " D .P .C ." .-  I . -  387.
( 2 3 ) . -  P r i a t o ; " D .P .C ." .-  I . -  376.
( 2 4 ) . -  Da l a  P la z a ; " D .P .C ." .-  I . -  515.
( 2 5 ) . -  SchOnke; " D .P .C ." .-  266.
( 2 6 ) . -  P r i e t o ; " D .P .C ." .-  I . -  367.
( 2 7 ) .— C a r n e lu t t i ; " I n s t i t u c i o n e s . . . " . -  149.
( 2 6 ) . -  C a r n e lu t t i : " I n s t i t u c i o n e s . . . " . -  376.
( 2 9 ) . -  sa. 8-VI-906 y 16 -X II-9 0 8 .
( 3 0 ) . -  S. 12-71-915 .
f4 l
N otas a l  c a p i t u lo  XIV»
( 1 ) Guasp; " C o m e n ta r io s ..* " .-  I . -  1*167*
( 2 ) . -  Sobre e s t a  c u e s tid n ; F. B eeeha; "C ostas en e l  p roceso  c i v i l " , en 
l a  R. de D* P r i . ;  t .  IX , p . 33 y s s . -  S . S e n t is  M elendo; "Impo- 
s ic id n  de c o s ta s  a l  v e n c id o " , en  R. de D .P r i . ; t .  XXII p .48 yas* 
D.C* de V e la sc o ; " Im p o sic id n  de c o s ta s  a l  l i t i g a n t s  te m e ra r io "  
an l a  R. de L. y J . ;  t .  I .  p . 632 y s s * -  F e lg u e ra ; "C o stas  p ro ­
c e s a le s :  a r b i t r i o  judiciaüL en su  im p o s ic id n " , en  R. de L. y J . ;  
t .  108, y 109, p s .  523 y 47 y ss* re sp e c tiv a m e n te * -  P e re z  A rda; 
"C ostas en m a te r ia  c i v i l "  en  l a  R* de h* y J . ,  t .  m  p*459 y s s  
P o rtés  E gulêarus; "R ec ip ro ca  com pensacidn de c o s ta s  e n t r e  lo s  H -  
t i g a n t e s " ,  en R. de L. y J .  t .  162, p . 52 y s s . -  AlcalëL Zamora; 
"La condena en c o s ta s " ;  M adrid 1 .93o ; De l a  P la z a ; "Dahos y p e r— 
ju ic io s  p ro c e s a le s "  en R. de D .P .; 1 .9 4 5 , p . 509 y s s . -  G u tie ­
r r e z  A lv iz ; "En to rn o  a l  p ac to  sob re  c o s ta s  en n u e s tro  s is te m a  
p ro cesa l c i v i l "  en R. de D .P .;  1 .9 4 7 , p . 189 y s s . -  R icardo  R e l-  
m undi; "Las c o s ta s  en lo s  in c id e n te s " ,  en l a  R .de D .P .A .; 1 .9 4 8 , 
2â p a rte , p . 93 y s s . -  A n a s ta s i;  "N otas de ju r is p r u d e n c ia  so­
bre c o s ta s " ,  en l a  R. de D .P .A .; 1 .9 4 8 , 1& p a r t e ,  p . 396 y s s .
( 3 ) . -  C hiovenda; "La condena en c o s ta s " ,  t r a d u c c id n  de De l a  P uen te  Q 
jano  y n o ta s  de J .R . X ira u ; M adrid , 1 .9 2 8 .-  Sobre in c id e n te s ,p .  
3o2 y s s .
( 4 ) . -  Q rb an e ja -H eree ; "D. P r o c e s a l . . . " . -  I . -  765 .
( 5 ) . -  De l a  P la z a ; " D .P .C ." .-  I . -  525.
( 6 ) . -  De l a  P la z a ; "D .P .C * " .-  I . -  224*
< (7).- C hiovenda; "Las c o s t a s . . . " . -  357 y 360*
8 ) . -  C hiovenda; "Las c o s ta s .# ." * -  358.
9 ) . -  Chiovenda; "Las c o s t a s . . . " . -  360.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
. -R eim undi; T .c .  p .  93 y s s .
. -R eim undi; T .c .  p .  94 y s s .
. - P r i e t o ; " D .P .C ." .-  I . -  550.
. - P r i e t o ; " D .P .C ." .-  I . -  550.
. -Qrb ane j  a-H er se  ; "D. P r o c e s a l . . . " . -  I . -  769 .
. - P r i e t o ; " D .P .C ." .-  I . -  549.
. -R eim undi; T .c . p .  94 .
.-T .S .  s .  22-1-928 .
.-G u tierrez  A lviz; "En torno a l pacto de c o s t a s . . . " . - p .  191 y ss.
N otas a l  c a p i t u lo  XV.
( 1 ) . -  R iv e s ; " P r o c e d im ie n to s . . . " . -  293.
( 2 ) . -  A yarragaray  ; "P e r e i r a  B ra g a s . * . " . -  en l a  R. de D .P .A .; 1 .9 4 6 ,
2& parte iÿ  p . 207
( 3 ) . -  M a t t i r o lo ; " T r a t a d o . . . " . -  I I I . -  559*
( 4 ) . -  C alam andrei; " E s t u d i o s . . . " . -  351.
( 5 ) . -  W. M i l l a r ; " P r i n c i p l e s . . . " . -  81 ÿ s s .
( 6 ) . -  G u tie r re z  A lv iz ; "La j u s t i c i a . . 1 3 0 .
( 7 ) . -  Sobre e s to s  c a r a c tè r e s  psico log icos de lo s  p u e b l o s , de t e n e r  
en cu e n ta  p o r lo s  l e g i s la d o r e s  s:^quieren  a c e r t a r  en su  m is id n  y
ta r e a ,h a y  m u lt ip le s  m onogral'ias in te r e s a n t i s im a s .  Por c i t a r  so­
lo  l a s  que mds renom bre a lc a n z a ro n  e n t re  n o s o tro s ,c o n s ig n e  aqu i 
l a  de e l  Conde H. Keys e r l i n g ; " E u ro p a ,a n à l is is  e y p e c tr a l  de un 
c o n t in e n te " ;  t r a d u c c id n  de J .  P erez  B la n e s ;M adrid ,1 .9 2 9 ; c a p t .
2 a  5 in c lu s iv e s  y ii l t im o ,y  S. de M adariaga; " I n g le s e s , f r a n -  
ce ses  y e sp a n o le s" ; Buenos A ir e s ,1 .9 4 6 ;esp ec ia lm e n te  p a ra  e s t e  
p u n to ,2 ë  p a r t e ,c a p t .  1 9 ,a p a r t ado A) y c a p t .  3 2 .
( 8 ) . -  Veanse l a  n o ta  14 d e l c a p i tu lo  9 que a n te c e d e ,y  p a rra i'o  d e l  que 
l a  misma dim ana.
( 9 ) . -  Vease n o ta  7 - que a n te c e d e .
( 1 0 ) . -  W. M il la r :  " P r i n c i p i o s . . . " . -  p . 81 y 84.
B ib l io g r a f ia  c o n s u l ta d a .-
B ib l io g r a f i a  co n su ltad a»
Las o b ras  g é n é ra le s  de D erecho P ro c e s a l  c o n su lta d a s  p a ra  red ac— 
t a r  e s t a  t e s i s  y a  l a s  que se  h izo  r e f e r e n d a  en l a  n o ta  p r é v ia  de 
su  com ienzojson  l a s  s ig u ie n te s :
De l a  P la z a  (M anuel) : "Derecho P ro c e s a l  C iv i l  E sp ah o l" .-M ad rid . 
1 .9 4 2 .-C ita re m o s  p o r  "D .P .C ." .
P r ie to  C astro  ( Leonardo} ; "Derecho P ro c e s a l C i v i l " . -Z a ra g o z a .-  
1.9 4 b .-C ita re iû o s  p o r "D .P .C ." .
P r ie to  C astro  ( Leonardo) ;  "C u estio n es  de Derecho P ro c e sa l" .-M a ­
d r id  1 .9 4 7 .-C ita re m o s  p o r " C u e s t io n e s . . . " .
P r ie to  C astro  (Leonardo) :  "E s tu d io s  y co m en ta rio s  p a ra  l a  t e o -  
r i a  y l a  p r â c t i c a  p ro c e s a l  c iv i l" .- M a d r id  1.9 5 0 .-C ita re m o s  p o r "Es— 
t u d i o s . . " .
Gomez Orbane3a  (E m ilio ) :y  H erce Quemada (V ic e n te ) ; "Derecho Pro­
c e sa l" .-M a d rid  1 .9 4 9 .-C ita rem o 8  p o r "D .P ro c e sa l" .
V iada ( C a r lo s ) .B arto lom é (H ig in io )  y Zubimendi ( J u l i a n ) : "Dere— 
cno P ro c e s a l  de O rg an izac id n  de T rib a n a le s " .-M a d rid  1 .9 5 0 .- C i t a r e -  
mos p o r "D .P ro c e sa l" .
V iada (C a rlo s )  y A ragoneses (P e d ro ) ; "Derecho P ro cesa l" ;M ad rid  
1 .9 4 9 .-C ita re m o s  p o r " D .P r o c e s a l . . . " .
PàbrÈgas y C o rte s  (M agfn); "L ecciones de p ro ced im ien to s  j u d i c i a  
l e s  y p r i c t i c a s  f o r e n s e s " . -B a rc e lo n a  1 .9 2 1 .-C ita re m o s  po r "L eccio ­
nes . . .  " .
B e lld n  ( l ld e f o n s o ) ; "Apuntes de p ro ced im ien to s  ju d i c i a l e s  y p rà c  
t i c a  fo re n s e s " .-M a d r id  1 .9 4 1 .-C ita rem o s p o r " A p u n te s . . ." .
R iv es (F ra n c isc o  de P . ) ; "O rg an izac id n  de T r ib a n a le s  y le y e s  de 
p ro ce d im ien to s" .-M ad rid  1 .9 3 2 .-C ita rem o s p o r " P ro c e d im ie n to s . . ." .
M a ille  Sanchez (Jerdn im o) D el Campo (M atias) y Sanchez Hernandez 
( F a u s to ) ; "Derecho P ro c e s a l" .-S a lam an ca  1 .9 4 3 .-C ita rem o s p o r  "D .Pro­
c e s a l"  •
Guasp (J a im e ) ; "C om entarios a l a  Ley de E n ju ic iam ie n to  C i v i l " . -  
M a d r i d ,e d i c i d n . - C i t a r e m o s  p o r " C o m e n ta r io s . . ." .
M anresa ( J o s é ,M a r ia ) ; "C om entarios a  l a  Ley de E n ju ic ia m ie n to  C i-  
c i v i l " . -  Tomo 3 2 . -  4® e d ic id n .-L o  c ita rem o s  po r "C o m en ta rio s ..^ ," .
A ls in a  ( Hugo) ; "T ratado  te o r ic o  p rd c tic o  de D erecho P ro c e s a l  C i­
v i l  y C om ercia l" .-B uenos A i r e s ;1 .9 4 1 .-Lo c ita re m o s  p o r " T r a ta d o . . . "
Chiovenda;" P r in c ip io s  de Derecho P ro c e s a l C iv il" .-T ra d u c c id n  de 
S suit a i d . -M adri d 1.941.-LO  c ita rem o s  p o r  " P r i n c i p i o s . . " .
C hiovenda; " I n s t i tu c io n e s  de Derecho P ro c e s a l  C iv i l" .-T ra d u c c id n  
y n o ta s  de Gomez O rbaneja .-I^Iadrid 1 .9 3 6 .-L o  c ita re m o s  p o r " I n s t i t u ­
c io n e s . . .
Chiovenda; "Ensayos de Derecho P ro c e s a l  C iv i l" .-T ra d u c c id n  de 
S e n tis  M elendo.-B uenos A ires  1 .9 4 9 .-L 0  c ita rem o s p o r " E n s a y o s . . ." .
C a r n e lu t t i ; "S istem a de Derecho P ro c e sa l C iv i l" .-T ra d u c c id n  de 
A lc a lâ  Zamora y S e n tis  M elendo.-B uenos A ires  1.944.-LO  c ita rem o s  
por " S is te m a s ..
C a r n e lu t t i ; " I n s t i tu c io n e s  de Derecho P ro c e s a l C iv i l# -  T raduc­
c id n  de Guasp. -B a rc e lo n a  1.942.-LO  c ita rem o s  p o r " I n s t i t u c i o n e s . . . "
G alam andreê; "E stu d io s  so b re  e l  P roceso  C iv i l" .-T ra d u c c id n  de 
Sent i  a M elendo. -Bueno s A ires  1 .9 4 5 .-C ita rem o s p o r " E s t u d i o s . . . " .
C alam andreè; "I n s t i t u e i o n i  de P ro c e ssu a le  C iv ile ,S e co n d e  i l  novo 
Cdd ic e " .-P a d o v a  1 .9 4 3 .-L 0  c ita re m o s  p o r  " I n s t i t u c i o n e s . . . " .
Zaneèuc c h i " ; Di r i  e t  o P ro c e s s u a le  C i v i l e " . -M ila n o ,1 .9 4 8 .-Lo c i t a ­
remos p o r  "D .P .C ." .
M a tt i r o lo :  "T ratado  de D erecho J u d ic ia r io  C iv il" .-T ra d u c c id n  de
O vejero  y Maury.-M adrid  1 .9 3 0 .-Do c ita rem o s p o r  " T r a ta d o . . . " .
K iah : "Elem entos de Derecho P ro c e s a l C iv il" .-T ra d u c c id n  de P r ie to  
C a s tro .-M adrid  1 .9 4 0 .-Do c ita rem o s  p o r " E le m e n to s . . ." .
GoIdschmi d t ( J  âmes) : "Derecho P ro c e s a l  C iv il" .-T ra d u c c id n  de P r ie  
to  C astro  y n o ta s  de A lc a lâ  Zamora. -M adrid 1 .9 3 6 .-Do c ita re m o s  p o r 
"D .P .C ." .
SchOnke; "Derecho P ro c e s a l  C iv il .-T ra d u c c id n  de P r ie to  C a s tro .-B  
c e lo n a  1 .9 5 0 .-Do c ita rem o s p o r "D .P .C ." .
Dos R e ia  (A lb e r to ) ; "Cddigo de P ro c e sso C iv i l  Mnotado".-C o im bra  
1 .9 4 8 .-Do c ita rem o s p o r " C d d ig o . . ." .
René M orel; " T ra i té  é lé m e n ta ire  de p ro céd u re  c i v i l e " . - P a r i s  1 .949
Lo c ita rem o s  p o r " T r a i t é . . . " .  
y
W # n e s8  M il la r  (R o b e r t) ; "Los p r in c ip io s  fo rm at iv o  s d e l  p ro c e d i­
m iento  c i v i l " . -  T raducc idn  de Q.Grosamann. -  Buenos A i r e s ,1 .9 4 5 .-Lo 
c ita rem o s p o r " P r i n c i p i o s . . . " .
Las m onografias y a r t i c u lo s  de r e v i s t a  q u e ,ig u a lm e n te ,s e  ha t e n i -  
do en cu e n ta  p a ra  l a  re d a c c id n  de é s te  t r a b a jo ,s o n  é s to s ;
E m ilio  A baia; "Sobre lo s  r e c u rs o s  de fu e rz a  y p ro te c c id n " ;  en l a  
R .de L .y  J . ;  t . 2 6 ,p . 322 y s s .
i ig u i la r  G a rc ia ; "E stim acidn  de l a  c u a n tia  d e l  p l e i t o " ; e n  l a  R .de  
D .P r i . ;  t . 29 p . 268 y s s .
A g u ile ra  y V era ; "E stud io  f i l o s d f i c o  so b re  e l  b é n é f ic ié  de pobre— 
za " ; en l a  R .de L .y  J . ,1 .8 8 6 ,p . 362 y s s .
I .A la m i l lo ;"S u sp en sid n  d e l  f a l l o  c i v i l  en e l  su p u esto  de d e l i t o " ;  
en  l a  R .de D .P . ;1 .9 4 6 ,p . 19 y s s .
A lc a lâ  Zamora; "La condena en c o s ta s " ;  M ad rid ,1 .9 3 0 .
A lc a lâ  Zamora; "Proceso  o r a l  y ab o g ac ia* ; c o n fe re n c ia  p ro n u n c ia à a  
en e l  C .N .de C o rd o b a .-  A rg e n t in a .-  N ota de l a  misma en l a  R .de D .P .A .
1 .9 4 6 , 22 p a r t e , p . 289 y s s . -
A lc a lâ  Zamora: "Los r e c u r s o s  en n u e s t r a s  le y e s  p ro c e s a le s " ;e n  l a  
R .de L .y  J . ; t . 9 3 0 , p . 7  y s s .
B .A lv arez  A bundancia; "Las t e r c e r i a s  de dom inio en e l  embargo p re ­
v e n t iv e " ;  en  l a  R .de L .y J . ,  t . 3 0 ,p . 525 y s s .
A lv a rez : "La p rueba de ta c h a s  en lo s  in c id e n te s "  en l a  R .de L .y  J . 
1 .8 8 9 , p . 311 y 88.
A n a s ta s i:"N o tas de ju r is p r u d e n c ia  so b re  c o s t a s " ; en l a  R .de D .P .A .; 
1.948,1® p a r t e , p . 396 y s s .
C arlo s A .A yarragaray : "P e r e i r a  B ragas y su  c r i t e r i o  p r o c e s a l" ,e n  l a  
R. de D .P .A .;1 .9 4 6 , 2® p a r t e , p . 207 y s s .
F .B eeeha: "C ostas en  e l  p ro ceso  c i v i l " , e n  l a  R .de D . P r i . ; t . 9 p . 33 
y 88 .
I .B e l ld n : "M atices de p e r j u d i c i a l id a d  en e l  p roceso  c i v i l " ; e n  l a  
R .de D .P .1 .9 4 6 ,p . 3 y s s .
Calam andrei ; " In tro d u z io p e  a l l o  s tu d io  s is te m a tic o  d e i p row ed im en  
to  c a u t e l a r i " , -  P ad o v a ,1 .9 3 6 .
M.C ald ero n : "T e rce ra  o p o s ic id n " ,e n  l a  R .de L .y  J . , t .1 0 5 ,p .5 2  y a s .
C a r n e lu t t i : "C o n ie ren c ia  en e l  S aldn  de A ctes de l a  U n iv e rs id a d  de 
C e v il la " ;  Mayo 1 .9 5 0 .-  N otas tom adas por e l  a t t to r  de e s t a  t e s i s .
C arlo s J.C olûm ûo; u en u n taao io  y la u d a t io  a c to r i s "
en l a  R .de D .P .A .; 1 .9 4 4 , 2® p a r t e , p . 21 y s s .
C arlo s  J . Colombo : "N 'atui^aleza j u r i d i c a  de l a  s e n te n c ia  su j e t  a  a  r e — 
c u rso " ; en l a  R .de D .P .A .; 1.947,1®  p a r t e , p . 489 y s s .
F ra n c isc o  C o n e je ro : "Acum ulacidn de a u to s  y a c c io n e s " ; en l a  R .de 
L .y  J . , ' t . 157, p .44 y s s .
F ra n c isc o  C o n e je ro ; "Breve com entario  de l a  r é g la  b® d e l  a r t i c u l e
489 de l a  L .d e  B .C ." ,e n  l a  R .de L .y  J . ;  1 . 149 ,p . 447 y s e .
V ic to r  C ovian; "P roced im ien to  de l a s  com petencies y acum ulaciones" 
en l a  R .de L .y  t . 78 p . 484 y s s .
Cuasimodo ; "La su sp e n s id n  d e l  p ro ced im ien to  en lo s  c a so s  d e l  a r t i ­
cu le  114 de l a  L .de E .C rim in a l y 514 de l a  L .de E .C . ; e n  l a  R .G .de D. ;
1 .9 4 6 ,p . 262 y s s .
D .A .C h arrln ; " S itu a c id n  de l a s  t e r c e r i a s  de dom inio en  e je c u c id n  
de s e n te n c ia  de ju ic io s  v e r b a le s " ,e n  l a  R .de L .y J .  ; t .2 û ,p .1 5 3  y s s .
D .A .G h arrln ; "Sobre l a  d e fe n sa  p o r p o b re " ,e n  l a  R .de L .y  J . ; 1 .8 7 2 , 
p . 393 y 8 8 .
C hiovenda; "La condena en c o s ta s " , tr a d u c c id n  de De l a  P uen te  Q u i- 
jano y n o ta s  de J .R . X ira u ; M adrid 1 .9 4 8 .
H.B.C. D avid: "Europa m e d ie v a l" .-  C .L abor. T. 158.
Tornas E gu idazu ; "Compensacidn r e c ip ro c a  de condena en c o s ta s  e n t r e  
l i t i g a n t e s  pobre y r i c o " ,e n  l a  R .de L .y  J . ;  # .1 6 2 ,p . 52 y ss»
F e lg u e ra ; "C ostas p ro c e s a le s ;  A rb i t r io  j u d i c i a l  en su  im p o sic id n "  
en l a  R .de L .y  J . , t s . 1 0 8  y 109, p s .5 2 3  y 47 y s s .
F r e i r é ; "Informe sobre e l  p r in c ip io  de autoridad d e l ju e a  en e l  
proceso c i v i l  y sus l im ite s " ,e n  e l  Libre de Actas d e l I .C .N .d e  D .P .;  
Madrid,1 .9 5 0 , p .13 y s s .
F r e ir é : "El Proyecto de Ordenanza C iv il  A u str iaca  de Freuiz xA m " 
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